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Кгевъ, 12-го декабря 1902 г. 
СтолЪтн1й юбилей дерпт-
скаго университета. 
(1802-1902 г.). 
Бывш1й' дерптскш, нынЪ юрьевскш, 
университетъ 12-го декабря, въ день 
св. Разумника, празднуетъ столЪт1е 
своего существования подъ русскою дер­
жавою. Университетъ этотъ принадле­
жим къ древнЪйшимъ высшимъ учеб-
нымъ заведе^ямъ Европы и достоинъ 
того, чтобы о немъ сказать несколько 
словъ. 
Основанный Ярославомъ Мудрымъ г. 
Юрьевъ, впоследствии нЪмецкШ Дерптъ 
(Оогра1),Тявляется интереснымъ истори-
ческимъ мЪстомъ, главная гордость и 
знаменитость котораго — университетъ. 
Честь основашя послЪдняго принадле-
житъ шведскому королю Густаву Адоль­
фу. Этотъ замечательный монархъ 30 
шня 1632 г. въ лагерЪ подъ Нюрен-
бергомъ, собираясь сразиться съ Валлен-
штейномъ, подписалъ актъ/объ учреж-
денШ въ ДерптЪ университета (Асас1ет1а 
Сиз1ау1апа) съ цЪлью: „йаз тагйаПзсЬе 
ЬМапс! 2и Тидепс! ипй ЗШзаткек ги 
Ьг1пдеп" (навести воинственную Лиф-
ляндш на путь добродетели и благо­
нравия).)ГПервымъ канцлеромъ универси­
тета былъ генералъ-губернаторъ Скиттъ 
(ЗкуНе), открывший занят1я 15 октября 
1632 г., по обычаю того времени, ла­
тинскою рЪчью. Единственный слуша­
тель—шведъ, 10 профессоровъ, изъ нихъ 
4 теолога, съ преобладашемъ шведовъ, 
вотъ—зародышъ того учреждешя, кото­
рое впослЪдств1и пережило много слав-
ныхъ и тяжелыхъ годовъ. 
1). Новоосно-
1. ЗамЪтка, предлагаемая читателямъ, состав­
лена на основанж слЪдующихъ матер1аловъ: 
1) СезсЫсМе ЫУ, Ез1 ипс! Риу1ап(15 УОП Е. 
ЗегарЫт. Вс1. 1 И. Реуа1, 1895—1896 г. 2) Юрь­
евский университетъ П. Лакмана (,,0?ловск1й 
ВЪсгн." 1896 г. № 319). 3) Ма1епзсЬе Апз1сМеп 
а
из. Ь1У1ап(1-Ез11апс1 Киг1апё. Уоп О-г Е. Зега-
рЫш. Ида. 1901 г. А) Собственный воспомина-
н
1я за время студенчества въ ДерлтЪ съ 1879 — 
888 гг. 
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ванная асас!егта Сиз1ау1апа первоначаль­
но влачила жалко свое существоваше и 
даже, по временамъ, замирала, какъ это 
случилось, напр., въ 1659 г., после за-
воевашя Дерпта русскими, когда про­
фессора и студенты разбежались; часть 
университета переселилась въ Ревель, 
где оставалась до 1665 г. За эти годы 
было всего лишь 60 новопоступившихъ 
студентовъ. Въ 1690 г. король шведскШ 
колеблется, какой изъ 3-хъ городовъ— 
Ригу, Перновъ или Дерптъ—сделать 
университетскимъ. Снова университетъ, 
подъ именемъ Асайегта Оиз1аУ1апа Саго-
Гта, достается въ уделъ Дерпту, и теперь 
начинается новый перюдъ жизни уни­
верситета, гродолжаюш'|йся до 1710 г.; 
въ течеже этого перюда насчитывалось 
28 профессоровъ и 586 слушателей, 
среди которыхъ преобладали шведы. 
Король Карлъ XI издаетъ указъ, чтобы 
молодые люди, для получешя государ­
ственной должности, по крайней мере, 
2 года посещали дерптскш универси­
тетъ. Съ наступлешемъ северной вой­
ны, съ 1699 г.—1710 г. жизнь универси­
тета снова замираетъ. Тогда Лифлянд1я 
была крайне обезсилена продолжитель­
ною, опустошительною войною; наука 
естественно отошла на заднш планъ, и 
такъ стояло дело до конца 18-го сто-
лет'ш, во время котораго немецкая мо­
лодежь штудировала въ Германш, по 
преимуществу въ Кенигсберге. Француз­
ская револющя дала новый толчекъ об-
разовательнымъ стремлешямъ и у насъ 
въ Россш. Въ 1798 г. Павелъ I дёлаетъ 
распоряжеше, чтобы вге руссше под 
данные, штудировавшее заграницей, подъ 
угрозой тяжкаго штрафа во 2-хъ ме­
сячный срокъ возвратились • домой. Рус­
ское правительство, уже владевшее при-
балт1йскимъ краемъ и сознавшее необ­
ходимость образовашя новаго научнаго 
центра, избрало его местопребывашемъ 
Есе тотъ-же Дерптъ, имевшш за собою 
длинное историческое университетское 
прошлое. Идея основашя въ Дерпте 
университета, задуманная Павломъ, бы­
ла осуществлена Императоромъ Апек-
сандромъ I. Старый дерптскш универси-
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тетъ былъ возрожденъ къ новой жизни, 
подъ русской державой, въ 1802 г., съ 
ц^лью „расширения человтческихъ зна-
нгй въ нашемъ отечествгь". Наступила 
новейшая эра жизни дерптскаго универ­
ситета, который 4 1юня 1838 г. полу-
чилъ особенный уставъ, дававшш мнопя 
прерогативы. Такъ жилъ университетъ 
до царствовашя Александра III, когда 
последовало и известное преобразоваше 
дерптскаго университета въ юрьевсюй. 
Въ оеглой заметке трудно дать даже 
приблизительную картину заслугъ дерпт­
скаго 
университета въ деле культур-
наго развит1я Россш. Не касаясь совре-
меннаго юрьезскаго перюда, я позволю 
себе вкратце остановиться на бывшемъ 
дерптскомъ университете. Къ концу 
первой половины прошлаго столет1я онъ 
достигаетъ значительнаго каучнаго раз­
вита, и при немъ былъ учрежденъ про-
фессорскш институтъ, о которомъ Пи­
роговъ съ похвалою отзывается въ сво-
ихъ знаменитыхъ „Посмертныхъ Запи-
скахъ". По окончаши медицинскаго фа­
культета въ Москве, Пироговъ, вместе 
съ другими стипенд1атами, среди кото-
рыхъ, помнится, были проф. Иноземцевъ 
и известный юристъ-проф. Редкинъ, 
посланъ былъ, для пополнешя образова-
шя, въ Дерптъ, где нашелъ более удов-
летворешя своему пытливому уму, чемъ 
въ Москве. Въ Дерпте Пироговъ получилъ 
профессуру, произвелъ свои замечатель­
ный анатомичесюя изследовашя на за-
мороженныхъ трупахъ и стяжалъ себе 
славу европейской известности. Про­
фессора съ гордостью называли его 
„ипзег ЪегйЬгт^ег Ругсдо^" (нашъ зна­
менитый Пироговъ). Дерптская фа­
культетская операц1онная украшена 
портретами Пирогова и лучшаго совре­
менная немецкаго хирурга, проф. Берг­
мана, хорошо известнаго и юевлянамъ. 
Съ дерптскимъ университетомъ тесно 
связаны мнопя литературныя имена и 
некоторыя произведен^ нашихъ писа­
телей. По мнЪшю проф. литературы 
П. А. Висковатова, Пушкинъ въ Оне­
гине далъ намъ портретъ дерптскаго 
студента Вольфа, съ которымъ нашъ 
величайчпй поэтъ былъ знакомъ и пе­
реписывался. Въ ДерптЪ бывалъ Жу-
ковскШ, который на могиле своей воз­
любленной (Марш Мойэръ) написалъ 
прекрасное стихотвореше. Графъ Соло-
Губъ писалъ въ Дерпте свой „Таран-
тасъ"; ныне здравствующш, плодовитый 
романистъ Боборыкинъ, въ романе „Въ 
путь—дорогу", прекрасно обрисовалъ 
жизнь дерптскихъ студентовъ въ былые 
годы. Произведший большую сенсац'по 
своими „Записками врача" (Вересаевъ 
т. е. Смидовичъ)—питомецъ дерптскаго 
университета, который, кроме того, далъ 
своимъ ссбратьямъ длинный рядъ про-
фессоровъ. 
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Дерптскш университетъ, не 
безъ основашя, гордится своею библю-
текою,Урасположенною въ реставрирован­
ной половин^ живописныхъ руинъ XIII 
столет1Я. Библютека эта им%етъ образ­
цовый порядокъ, удобный карточный 
каталогъ и хранитъ въ себе не только 
десятки тысячъ томовъ, но и автографы 
известныхъ немецкихъ писателей, тет­
радь, писанную собственноручно поэтомъ 
Виландомь, несколько писемъ Лютера, 
маску Пушкина и т. д. Въ Дерпте все 
располагало къ науке, а профессора 
были въ мое время не только люди 
талантливые, но и отличались удиви­
тельною добросовестностью и прекрас-
нымъ отношешемъ къ студентамъ. Это 
были для насъ глубоко уважаемые стар­
ине товарищи и память о нихъ мнопе 
будутъ хранить до могилы. Любовь къ 
делу, трудолюб1е, корректность въ от-
ношенш къ слушателямъ, поразитель­
ное умете учить, благодаря чему мои 
товарищи умели целесообразно учиться, 
не разбрасываясь, не охладевая къ на­
чатому, вотъ—главныя черты профессо-
ровъ б. дерптскаго университета. Изъ 
другихъ достопримечательностей уни­
верситета достоинъ упоминашя бога­
тый ботаническш садъ, содержащш ра-
стешя всехъ климатовъ обширной Рос-
сш, въ количестве, если не ошибаюсь, 
до 15000 экземпляровъ. Въ зоологиче-
скомъ кабинете интересно собраше 
птицъ изъ южнаго полушар!я. Въ ми-
нералогическомъ кабинете, кроме 
многихъ драгоценностей, находятся 
болыше слитки золота и малахита, 
подаренные Александромъ I. Въ обсер-
ваторш, на живописномъ „ОотЪегд'е" 
(университетская гора съ садомъ, где еще 
расположены клиники, библютека и ана­
томический институтъ), красуется пер­
вый въ м!ре рефракторъ—произведете 
знаменитаго мюнхенскаго механика ^си-
фа 
Фрауенгофера. вероятно, ни въ од-
номъ русскомъ университете не жилось 
такъ весело и привольно, какъ въ Де­
рпте въ 80-ые годы, когда я изучалъ 
медицину. Число студентовъ тогда до­
ходило до 2-хъ тысячъ. 
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Медицинский 
факультетъ славился прекрасными про­
фессорами, а именно: А. и К. Шмид­
тами, Драгендорфомъ, псих!атрами 
Эмингаусомъ, а впослЪдствш Кренели-
номъ, акушеромъ Рунге, патолого-анато-
момъ Тома и т. д. Мы—медики не толь­
ко съ любовью и исправно посещали 
Со11ед1а (лекщи), причемъ записывали 
все тщательно но, въ свободное время 
намъ приходилось заглядывать и въ ауди-
торш философа Тейхмюлера, историка 
Брюкнера и замЪчательнаго оратора-тео­
лога А. Эттингена, по справедливости 
названнаго „с1ег Ну1апсН5сЬе Рарз!" (лиф-
ляндскймъ папой). ПослЪднш не только 
поражалъ своимъ краснорЪч'1емъ, но и 
былъ удивительнымъ знатокомъ литера­
туры, а особенно Шекспира. 
Корпоративное устройство дерптскихъ 
студентовъ придавало особенный коло-
ритъ ихъ жизни, которая была испол­
нена веселья, поэзш и свЪтлыхъ, жи-
выхъ красокъ. Въ мое время было 7 
корпоращй: ЕзЬша, Ыуоша, Ьейоша, 
С1гоп1а, Асас1егтйса, К;деиз15 и ЫеоЪаШса. 
ВсЪ онЪ представляли сплоченные круж­
ки, объединенные общимъ духомъ и 
сильные своею солидарностью. Впрочемъ, 
около половины студентовъ не жило 
корпоративною жизнью и назывались 
„№Пс1ег а  (дикими). Дерптсюе студен­
ты любили проказы и проказничали не 
безъ остроум1Я, и жители смотрели на 
это своеобразно, поговаривая: „}идепс1 
Ьа1 кете Тидепё" (у молодежи нЪтъ 
добродетели). О недостаткахъ ксрпора-
Ц1Й писалось очень много и я не буду 
здЪсь касаться этого вопроса. 
Скажу лишь, что въ корпорац'шхъ 
несомненно было и много хорошаго, не 
[ даромъ старые бурши вспоминаютъ ихъ 
съ благогов'Ьшемъ, а поэтъ говоритъ: 
„Ргеипёе, с1епк1 »Ьг пасЬ ёег Гаде 
Цпзег {гоНеп ВигзсЬепгеН? 
]епег {гбЬПсЬеп Се1аде 
Уо11ег Ьиз! ипс! НеггНсЬкек? 
А11е у/агеп у/1г (За Вгйс1ег, 
Сгозз ипс! к!е1п, ипс! агт ипс! ге!сЬ; 
А11е запдеп д1е!сЬе Ыеёег, 
А11е Неггеп зсЫидеп д1е!сЬ". 
(Друзья, вспоминаете ли вы еще дни 
нашего веселаго студенчества и гЬ ра-
дсстныя пирушки, которыя были испол­
нены веселья и сердечности? 
ВсЪ мы были тамъ братья, великъ и 
малъ, бЪднякъ и богачъ, всЬ пЪли тЪ-
же пЪсни, всЪ сердца бились одинаково) 
Въ заключеше этой беглой заметки 
я шлю искреннш привЪтъ университету, 
о которомъ я вспоминаю съ глубокою 
благодарностью и до могилы буду памя-
тсивать святые завЪты дерптскихъ про-
фессоровъ въ духЪ свЪта, истины и сво­
боды. Д-ръ мзд, В. 0. Демичъ. 
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Письмо изъ Юрьева. Къ сто­
летнему юбилею (12 декабря 1902 г.) 
Юрьевскш Университетъ начинаетъ уЖе 
готовиться. МеЖду прочимъ, вскоре при-
ступлено будетъ къ постройка на фасаде 
главнаго университетскаго здашя коло­
кольни для православной университет­
ской церкви во имя Св. Александра Нев-
, скаго. Колокола для иеркви уЖе пожерт­
вованы, благодаря ходатайству бывшаго 
ректора Юрьевскаго Университета, право-
1 славнымъ Прибалтшскимъ братствомъ. 
Оканчивается такЖе лечаташе исторш 
Юрьевскаго Университета; составлеше 
этой истории лринялъ на себя,по поручение 
совета, лрофессоръ Е. В. Йетуховъ. На­
писанная имъ истор1я Юрьевскаго Уни­
верситета составитъ обширный по объему 
трудъ; Жаль только, что авторъ не окан­
чиваешь исторш Университета и останав­
ливается лередъ самою интересною стра­
ницей этой исторш, когда начинается 
реформа Юрьевскаго Университета. Бу-
дутъ напечатаны такЖе исторш отд-Ьль-
иыхъ каеедръ, причемъ история каеедры 
православнаго богословия, содержащая 
много интересныхъ данныхъ, уЖе напе­
чатана профессоромъ богословия лрото-
1ереемъ А. С. Царевскимъ. 
Каеедра русскаго граЖдвнскаго права 
и судопроизводства въ Юрьевскомъ Уни­
верситете, вследств1е перехода профессора 
В. М. Нечаева, занимавшаго эту каеедру, 
на слуЖбу въ Министерство Юстищди, 
стала вакантною. Для зам-Ьщешя ея юри-
дическимъ факультетомъ будетъ объяв-
ленъ конкурсъ. До сихъ лоръ еще ва­
кантна и каеедра м-Ьстнаго права, дей­
ствующа™ въ губершяхъ Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской. 
Говорятъ, будто немецкими профессо­
рами будетъ возбуждено ходатайство о 
томъ, чтобы половина речей, которыя 
предполагаются на акте по случаю сто-
л
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Избрание почетныхъ членовъ. По слу­
чаю столетня го юбилея Юрьевскаго 
Университета, Факультеты заняты во-
просомъ о представленш Совету кан­
дидатовъ въ почетные члены Универ­
ситета. Въ числЪ кандидатовъ назы-
ваютъ и граФа Л. Н. Толстаго. Бал­
лотировка кандидатовъ въ почетные 
члены посл-йдуеть въ ближайшемъ 
засЬданш Совета. 
Въ эхомъ же засЪданш должно со­
стояться избрате трехъ нам'Ьчен-
ныхъ медидинскимъ Факультетомъ при-
ватъ-доцентовъ, изъ мЪстныхъ уро-
женцевъ: Мейера, Кесслера и барона 
Будберга. По поводу этого избрашя 
происходитъ жаркая полемика между 
Рижскнмъ Вжтникомъ и немецкими 
газетами, зараженными духомъ сепа­
ратизма п нетерпимости ко всему 
русскому (благоволетемъ ихъ поль­
зуются только, такъ-называемые, „нЪм-
цуюгще"). Жаль, что изъ новыхъ 
кандидатовъ не всЬ хорошо говорятъ 
по-русски. Б'Ьдвые студенты-семина­
ристы: на мёдицинскомъ ФакультетЬ, 
даже на нервомъ курс-Ь, они и раньше 
должны слушать декщи по-нЪмецки— 
сидятъ и ничего не понимаютъ. 
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Прнготовлен1я к-*» ЮО-лВт-
нему кобалею. Юрьевскш Уни-| 
верситетъ деятельно готовится къ 5 
празднование сто.тЬтняго юбилея ево-1 
его существования, иеполняющагося 12 ц 
декабря. Коммисмя по устройству юби-1 
лейныхъ торЖестаъ, лодъ лредсЬда- [ 
тельствомъ ректора Университета А. П. 
Филиллова, имеетъ частыя засЬдашя. К® 
дню юбилея издана будетъ лрофеесоромъ 
Е. В. НЬтуховымъ истор1Я Юрьевскаго 
Университета (къ соЖаленш, истирая эта 
доведена лишь до впохи преобраяовашя 
нашего Университета); будетъ напечатана 
также часть бшграфичеекаго словаря 
преЖнихъ и нынЪшнихъ преподав, телей, 
издаваемаго лодъ редакц1ей профессора 
Г. В. Левицкаго. Разсылаетоя очепь мно­
го лриглашенш почетнымъ гвсгяхъ и 
различнымъ учреЖдешя?«ъ внутри Роста 
и заграницей, меЖду лрочимъ, лочашьшъ 
членамъ Юрьевскаго Университета, изъ 
коихъ около 60 избрано ко дню юбилея. 
Юбилейное торжество начнется <*огослу-
Жешемъ въ православной университет­
ской церкви, которое совершено будетъ 
лреосвященнымъ Агаеангеломъ, елиско-
ломъ РиЖскимъ и Митаввскимъ, нарочсгго 
лрибывающимъ ко дню юбилея въ Юръ-
евъ. ЗА симъ лосл^дуехъ торжественный 
ак-гъ, на которомъ будутъ произнесены 
три речи—ректоромъ Университета А. В. 
Филипловымъ о настоящемъ состояши. 
Юрьевскаго Университета, ординарнымъ 
профессоромъ Е. В. Петуховымъ о прош-
ломъ нашего Университета и, паконецг, 
на н7ъмецколъ языке ислр. долЖи. орди-
нарнаго профессора г. Керстенамь о бо-
гословскомъ факультете. Нгьлец^уы. речи 
Немцы лридаютъ особое значен!®' меЖду 
прочимъ, въ меетныхъ календаряхъ раз­
решение нгьжецкой речи причислепо къ 
ва^сн1ьйшим9 собьтямъ юрьевской Жиз­
ни. Повидимому, и немецк1е лрефеесоры 
въ нынешнемъ году, спервые *'.'С*е ре­
формы Университета, не уклонится отъ 
участия въ юбилее своей, какъ они назы­
ваюсь, „старой а1ша та1ег", хотя наибо­
лее убежденные изъ нихъ уЖе отлцазднс-
вали стодетнш юбилей въ ал ре л к. Но съ 
алркля произошло много новыхъ событт 
въ нашей университетской Жизни... Ве-
черомъ предполагается балъ. Въ числк 
гостей, меЖду прочимъ, оЖидается -гова-
рищъ министра Народнаго Просвещен)*. 
Лекцш, по случаю приготовления къ юбн-
лейнымъ торжествамъ, въ настоящсшъ се­
местре закончатся несколько ранке, а 
именно въ конце ноября. 
Заыг&кп,ев1е вакантныхъ ка« 
•едрь. На вакантную въ Юрьевскомъ 
Университете, за выходомъ въ отста »ку 
екстраординарнаго профессора Соловье­
ва, каеедру акушерства, зкенскихъ и дет-
скихъ болёзнвй выступили въ качестве 
кандидатовъ: харьковскш прбфее-соръ 
Гавронскш, нриватъ-доценты Московска-
го Университета — Александрову Ива-
новъ, Штраухъ, С.-Петербургской Меди­
цинской Академии — Орловъ, Шевекаго 
Университета Св. Владимира—Добронра-
вовъ и Харьковскаго—Мироновъ. 
Кандидатомъ на вакантную каеедру 
местнаго права, действующего въ губер-
н1яхъ Эстляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской, выступилъ магистръ правъ 
фонъ-Бунга, имеющей, говорятъ, более 
75 легъ отъ роду; кандидатам* зкв на ва­
кантную каеедру русскаго граакданскаго 
права и судопроизводства (профессоръ 
B. М. Нечаевъ, занимавшей эту кгеедру, 
перетелъ на службу въ Министерстве 
Юстицш) являются приватъ - доцентъ 
C. - Петербургскаго Университета, ма­
гистръ Адамовичъ и лриватъ-доцентъ Но-
вороссшскаго Университета, магистръ 
Пергаментъ. 
Ннотрукщя кураторамъ. Для 
выработки инструкцш кураторамъ со»е-
томъ Юрьевскаго Университета избрана 
особая коммцсс1я, въ которую вошли п» 
два членя ох-ь казкдаго факультета; ие 
вопросу объ увеличенш вознаграждения 
профессорамъ тозке работает* особая 
советская коммиссгя, въ которую каждый 
факультетъ избрал* по ^а,ному члену. 
Уншявровтетов1в Оудъ. Заме-
стнтелемъ председателя лрофессорскаго 
суда (председатель етого суда II. П. 
Пусторослевъ лриаимаетъ участие въ ком-
миссш по преобразовав^ высшихъ учеб-
ныхъ заведешй, заседающей »ъ С.-Пе-
тербургк) избранъ ординарный профес­
соръ М. А. Дьяконовъ. Суду лредстоитъ 
решить несколько делъ. 
Модациаск!» Клубъ. Студенты-
»едики предлолагаютъ открыть Мед* цин-
ск1й Клубъ. _ 
Л1л) (Л . ^тг1. Я Д?, 11% ЦЪЧ 1' 
Юрьввсши ^нивор^и готъ. | 
Постройка колокольни надъ универси- 
:  
гегскою православною Ааександро-Нев-1 
-кгю церковью закончена. 27 ноября, въ | 
11 чассвъ дня, состоялось оевящеше и 
поднятие колоколовъ на нео. Оовящеше 
еояершалъ лрото1ер и А. С. Царевскт. 
Ирасу гетвовади па торжестве: р кгоръ 
университета А. Н. Филилловъ, мяопс 
православные профессора и студенты и 
значитед» ное число посторонней «уЗлики. 
Какъ известно, колокола пожертвованы, 
яо инициативе бывшаго ректора универ­
ситета А. С. Будиловича, православным! 
Прибалтшскимъ братствомъ. Весь „звокъ" 
:оетоитъ изъ шести колоколовъ; еамыи 
большой изъ нихъ в^ситъ 35 луд. 35 
фуч,., а общш в4съ звона око^о 80 пуд. 
На ка;кдомъ колоколе гылита надпись, 
что колокола поднесены университету 
Прибалтшокимъ братствомъ ко дню ст<>-
летняго юбил&я университета. 
2/.//335. 8^01 
СТРАНИЧКА ИЗЪ ПРОШЛАГО 
ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 
(Къ столЪтней годовщин^ его осно 
вашя.) 
Въ жизни многпхъ людей самою 
светлою порой являются незабвенные 
годы пхъ пребыватя въ сгйнахъ 
Университета. 
Какое отрадное, ни съ ч1шъ не 
сравнимое чувство испытали одни 
изъ этихъ „бывшихъ студентовъ", 
когда, оставивъ гимназически скамьи, 
на которыхъ они много л^тъ учились 
„всему понемножку", вступали въ 
давно желанную а1шат та!гет, съ 
ц-Ьлью изучать только одну, полю­
бившуюся имъ, отрасль обширной 
науки! А саолько васлаждешя нахо­
дили они потомъ—въ дружной не­
устанной работЪ, среди такихъ же 
преданвыхъ д'Ьду товарищей! Въ то 
счастливое время они были свежи, 
здоровы, полны в1зры въ себя и лю-
^ей, а прежде всего—молоды. Жизнь 
тогда почти не оборачивалась къ ниагь 
своею суровею стороной... 
ЮрьевскШ Университетъ, подъ ви 
домъ „Асайепнае Ои&1аутаь" (назван­
ной такъ въ честь своего основателя 
шведе* аго короля Густава- Адольфа) 
возникъ уже свпсыи семьдесятъ лчьтъ 
тому назадъ~въ 1632 году. Но на-
сгоящимъ }'усскимъ разсадникомъ зна-
Н'й онъ сделался по указу Импера­
тора Александра I лишь съ 12 де­
кабря 1802 года. 
Какъ свпдЪтельствуютъ тегдашше 
профессора, наука сразу прочно при­
нялась въ молодомъ учреждеши... 
ОЗхождете между профессорами, сту­
дентами и жителями города было сво­
бодное; не знали никакихъ Формаль­
ностей, ни науки о визитахъ и глазе-
товыхъ перчаткахъ; жили съ убЬжде 
шемъ, что въ маленькомъ городЪ 
(таковъ былъ въ то время Юрьевъ), 
въ будущемъ разсадникЪ образован­
ности, старый и малый должны дей­
ствовать къ достиженш одной обра­
зовательной ц-Ьли".* Благодаря щедро­
сти свопхъ первыхъ попечителей, 
юный университетъ обогатился ря-
домъ полезныхъ учреждешй, изъ-за 
границы были выписаны необходимый 
пособ1я и... въ тихомъ мирномъ го-
родкЪ бысгро закипала плодотворная 
работа студентовъ того „типа", о кото-
ромъ мы говорили выше,—студен­
товъ, преданныхъ всею душою наук-Ь. 
Но, съ одной стороны,—близость 
къ Западной ЕвропЪ, а съ другой — 
разсказы о „порядкахъ" германскихъ 
университетовъ, съ которыми хорошо 
были знакомы богатые жители Юрьева 
о5учавпйеся въ молодости за грани 
цей,—не могли, конечно, не отразиться 
на быть питомцевъ молодаго учреж-
дешя. И въ ЮрьевЪ очень скоро, ря-
домъ со студентами, занимающимися 
наукой, появились студенты другаго 
„тиаа", „занимаюгщеся" дуэлями, сни-
машемъ вывЪсокъ съ магазиновъ и т. п. 
По образцу опять-таки иЬмецкихт: уни­
верситетовъ, стали образовываться 
многочисленные „кружки" съ ихъ 
отличительиымп значками, благопо 
лучно продолжающее существовать п 
до настоящаго времени. 
Прекрасную характеристику студен­
товъ этого рода мы находимъ въ 
стихотворешкхъ Н. М. Языкова, ко­
торый самъ слушалъ лекцш въ 
Юрьевъ съ 1823 по 1829 гг. и ко­
торый, принадлежа къ типу „прожи­
гателей жизни", не смогъ, козечно, 
выдержать выпуснаго экзамена. 
Я не забуду никогда 
Мои студенческге годы, 
Раздолье Вакха и свободы 
И благодатпаго труда! 
п :шетъ онъ въ началЪ краспваго 
стихотворешя Воспоминанге (1824 г.). 
Въ двухъ свопхъ послашяхъ — кг 
Н. Д. Киселеву (Отчеть о любви) 
(1825 г.) и къ тремъ коллегамъ (по 
попойкамъ) ВульФу, Тютчеву и Ше­
пелеву (1826 г ) Н. М. Языковь бо-
лЪе полно осисываетъ „времяпро 
вождеше" юрьевскаго студента. 
Такъ, первому онъ, между прочимъ, 
говорить: 
Я знаю, другт, и въ шуме света 
Ты помни 01Ь перзыя де.и 
И пески русскаго поэта 
При звоне дерптскаго стекла. 
Пора безценяая, святая! 
Тогда свобода удалая, 
Восторги Музы и вина 
Меня Живили, услаЖдали; 
Дни безмятеЖные мелькали; 
Душа не слушалась печали 
И не бывала холодна! 
Вторьшъ же онъ напоминаетъ о 
прошедшихъ дняхъ: 
Намъ было весело, друзья, 
Когда мы лихо пировали 
Свободу нашего Житья 
И целый м!ръ позабывали! 
Те дни летели, какъ стрела, 
Могучимъ кинутая лукомъ; 
Они звучали яркимъ звукомъ 
* См. книгу профессора Юрьевскаго 
Университета К. К. Зеидлцца Жизнь и 
поэзгя В. А. Жуковскаго. Спб. 1883 г. 
стр. 79. 
Разгульныхъ п-ксенъ и стекла; 
Какъ искры брызЖуцря стали 
На лоединк-к роксвомъ, 
Какъ очи, св'Ьтлыа виаомъ, 
Они пленительно блистали, и т. п. 
ЕСЛИ МЫ сравнимъ подобное обыч­
ное „вреыяпровождеше" юрьевскихъ 
студентовъ съ нашимъ традиционным* 
Татьянивымъ двемъ, то они будутг 
иметь, право, такое же сходство, 
какъ празничный обедъ бедняка съ 
ежедневнымъ пиромъ богача. Это, раз 
ум-Ьется, служить только къ большей 
чести питомцевъ Московскаго У ни 
верситета! 
Д. Я.-Ш. 
ПРОШЛОЕ ЮРЬЕВСКАГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
(По поводу столЪтняго юбилея его 
существовашя.) 
I. 
12 сего декабря ЮрьевскШ (быв-
ш1й Дерптсюй) Университетъ гото­
вится торжественно праздновать сто­
лбе своего существовашя. Своевре­
менно, поэтому, бросить взглядь на 
прошлое этого Университета, являю -
щагося однимъ изъ более старыхъ не 
только у насъ въ Россш, но даже во 
всемъ свете, * темъ более, что это 
•рошлое весьма богато собьгия.ии и 
поучительно. ** 
* На земл-Ь всего 155 унинерситетовъ 
изъ нихъ по времени основашя Юрьев-
скш Унаверситетъ занимаетъ 80-е мкето. 
Самый древнш Университетъ БолонсЫи 
(основанъ въ 1119 г.). 
** По случаю стол-ктняго юбилея, пред-
Гордость и красота Юрьева,—па-! 
шетъ г. Красовсйй,* — его Уни­
верситетъ. Точно сознавая свое зна-
чеше, онъ взобралзя на гору, на са­
мый видъ. Недаромъ Немцы прозва­
ли его „сЬверньшъ Гейдельбергомъ". 
Тутъ царство науки, и храмы - двор­
цы ея: Университетъ, Клиники, Ана-
томическШ Театръ, Обсерватор1я, если 
не блещутъ особою красотой архи­
тектуры, то могутъ гордиться своею 
древностью. Главное университетское 
здате,—въ которомъ помещаются пра­
вославная церковь во имя Св. Але­
ксандра Невскаго (устроенная весьма 
недавно, а именно бъ 1895 году), 
красивый и довольно обширный акто­
вый задъ, величественный залъ для 
советскихъ засЬданШ, профессорская 
читальня, университетсюя канцелярии, 
аудиторш, ученые кабинеты и др.,— 
расположено у подошвы горы, на ко» 
торой раскинуть живописный универ­
ситетский парвъ—Долебергъ. Фасадъ 
главнаго университетскаго здатя увра-
шенъ Фронтономъ, поддерживаемымъ 
шестью колоннами; на Фронтоне выде­
ляется черный двуглавый оредъ; над ! 
писи нетъ никакой. На левой сторо­
не здатя возвышается издалека вид­
ная колокольня православной церкви, 
законченная постройкой къ юбилею 
Университета. Главное университет­
ское здаше стоить на возвышенш, 
принято издаше исторш Юрьевскаго Уни­
верситета (бывшаго Дерптскаго), состав-
лете которой Совктомъ Университета 
поручено ординарному профессору (по 
каеедр-к русскаго языка) Е. В. Пктухову 
(въ настоящее время налечатанъ 1-й т., со­
держащей истораю Юрьевскаго, (бь вшаго 
Дерптскаго) Университета, по 1865 г.), а 
такЖе начато издаше бюграфическаго 
словаря бывшихъ и настоящихъ препода­
вателей этого Университета подъ редак-
; ц,1ей ординарнаго профессора (по каеедрк 
! астрономш) Г. В. Левицкаго. Кромк того, 
(къ столетнему юбилею вышли въ евктъ 
! и друп'я,хотя не столь обширно загуиан 
(шля, ко все - таки весьма интересны* 
о г' 
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отделенномъ отъ улицы каменными 
столбиками и цепями. 
Основан1е Юрьевскаго (бывшаго 
Дерптскаго) Университета связано съ 
именемъ известнаго героя Тридцати­
летней Войны и защитника идей ре-1 
Формацш, Шведскаго короля Густава-1 
АдольФа, когда нынештя БалтШ-1 
ск1я губерши принадлежали еще Шве-
цш. Въ 1632 году, въ разгаръ Трид­
цатилетней Войны, знаменитый Швед-
СК1Й король положилъ начало суще 
ствовашю Дерптскаго Университета 
или „Дорпатской Академш при р. 
Эмбахе"—Асайеппае Вогра1еп818 ас! 
ЕтЬессат (какъ онъ тогда именовал­
ся). Дочь Густава, Христина, и осо­
бенно Карлъ XI также не мало сде­
лали для окончательнаго устройства 
и процветания Дерптскаго Универси­
тета, почему последнШ и получилъ 
еще въ исторш наименовате Асайч-
пиае виз!аУО - СагоИпае. Густазъ-
АДОЛЬФЪ актъ объ основанш Универ­
ситета подписалъ въ лагере подъ 
Нюрнбергомъ. ** 
работы по исторш Юрьевскаго Универ­
ситет?,. Одна изъ нахъ, подъ заглавгемг: 
Родной край. Очерки, замтътки и наброски 
(Рога. 1902) П. Красовскаго (лсевдонимъ). 
представдяетъ весьма удачную компиля­
цию изъ ряда статей относящихся кг 
прошлому этого Университета, причемг 
наласана Живымъ и увлекательнымъ азы 
комъ (ею мы воспользуемся въ настоя-
щемъ нашемъ очерка). 
* Стр. 58. 
** Грамота знаменитаго Швздскаго ко­
роля объ открыли Университета въ Дерп­
тъ до сахъ поръ хранится въ числе ред­
костей университетской библштеки, вме­
сте съ первою матрикульною книгой; 
подъ 20 апреля 1632 года значится въ 
ней имя перваго студента Бенедиктуса 
Бацгуса—въ течеше первыхъ четырех^ 
дней открыта единственнаго въ Универ 
ситете; Университету даны были Упеаль-
Чя привилепи Для содерЖашя его отве-
лы были имешя въ Ингерманлалдш. 
Въ 1656 году, при взятш Дсрп-
та русскими войсками, студенты вме­
сте съ профессорами покинули Уни­
верситетъ и бежали изъ города. 34 
года не решались они вернуться въ 
Университетъ, и за это время пыта­
лись даже основать новый, въ Ревеле, 
просуществовавппй съ 1657 по 1662 
годъ, но затемъ закрывпийся. 
Въ 1690 году Университетъ сно­
ва возродился подъ шведезимъ вла-
дычествомъ и просуществовалъ 20, 
летъ. Этотъ второй першдъ назы • 
вается „СгивЪаухапа СзгоЬпа". На со-
держате Университета отведены были 
правительствомъ пригородныя земли, 
но собственно въ Дерите иросуще-
ствовалъ онъ всего 9 летъ. Слухи о 
войне Швещи съ Росшей вынудили 
проФессоровъ, вместе со студентами, 
снова покинуть 
я
ь1та ша1ег"; они 
перебрались въ прпморешй городъ 
Перновъ, и тамъ основали Универ­
ситетъ, влачившШ жалкое существо-
ваше до 1710 г. *** Унаверситетъ за 
этотъ второй перюдъ былъ швед-
екпмъ—и по составу проФессоровъ 
(24 Шведа и 4 Немца), и по контин­
генту студентовъ. 
Завоевате Пернова Петромъ Вели-
кимъ положило конецъ существованш 
Университета. Правда, Петръ Велимй, 
въ своихъ резолющяхъ 12 октября 
1710 г. на прошеше, поданное ему 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ рыцарствомъ, и отме-
талъ въ 4 п , по поводу „содержат* 
Академш иди высокой шаолы въ Пер-
новЬ", что „Его Величество о призва-
нш искуоныхъ проФессоровъ такое 
попечение прилагать изволить, чтобы 
высокая школа благоснабжена была, 
якоже о оной совершенномъ и до-
вольномъ учрежденш и содержанш 
Его Царское Величество все чинить 
будетъ; но при томъ оставляетъ себе 
особливаго профессора высокой шчо-
лы учредить, который славянскому 
языку обучати и оный бы тамо 
ввести могъ",—все-таки Университе­
та—этой „высокой школы"—въ то 
• *** Красовскш. Стр. @0. 
время не было учреждено. 
Лишь императоръ Павелъ I (Вы-
сочайтимъ указомъ 9 апреля 
1798 г) „соизволилъ оказать Высоко 
монаршую волю, чтобы рыцарство 
Курляндекое, Эстляндское и ЛИФЛЯНД-
екое, но собственному ихъ соглаош, 
избрали приличнейшее для учреждешя 
Университета место, и на основанш, 
желаемой пользы соответственному 
устроили оный"... (Я. С. 3. № 18.794.) 
Въ виду этого, 4 мая 1799 г. былъ 
Высочайше утвержденъ „планъ про-
тестантсваго Университета въ Дерп-
те" (Полное Собран. Зак. № 18.953). 
Въ этоыъ плане сказано, что „Кур-
ляндское рыцарство назначало удоб-
нейшимъ местомъ для основавгя Уни­
верситета городъ Митаву, но Сенатъ, 
согласно представлетямъ ЛиФляндска-
го и Эстляндскаго рыцарствъ, отдаетъ 
преимущество гор. Дерпту, ибо онъ на­
ходится почти въ середине означен-1 
ныхъ трехъ губернШ; положеше свое 
им'Ьетъ на сухоыъ месте, между ТЁМЪ 
какъ Митава окружена болотами; у по­
требляете россШскую монету и асси-
гнацш, и, сверхъ того, превосходить 
дешевизной съестныхъ припасовъ; 
следовательно, можетъ более достав­
лять способовъ недостаточнымъ ро-
дителямъ къ помещенш въ предпола­
гаемое училище детей своихъ". На 
содержате Университета, при кото­
ром ь „назначается быть и богослов­
скому Факультету взаменъ семинарш", 
потребно ежегодно 56.050 р. При 
этомъ, однако, въ § 1 плана сказапо: 
„учреждается Университетъ для всей 
РоссШской Имперш, наипаче же для 
рыцарства ЛиФЛяндскаго, Эстляндскаго 
и 
Курляндскаго". Подчинент» быль 
! Университета „токмо Сенату". 
Съ кончиной императора Павла 
планъ учреждена Дерптскаго Универ­
ситета перешелъ, какъ наслед1е, къ 
императору Александру I, осуще­
ствившему его указомъ отъ 5 янва­
ря 1802 года. Въ этомъ указе им-
I иераторъ выразилъ, что Дерптскш 
Университетъ создается „во уваже-
ше государственной пользы отъ него 
ожидаемой". Университету дано было 
„место бывшаго передъ симъ подъ 
Дерптскою крепостью, называемое ду­
мою и также место прежде-бывшей 
шведской церкви, съ ихъ принадлеж­
ностями; сверхъ того, изъ казенныхъ 
240 ЛИФЛЯНДСКИХЪ гаковъ по швед­
ской ревизш", а до вступлешя во 
владЬше ими—по 120.000 р. асс. 
ежегодно изъ Государственнаго Казна­
чейства. 
Съ 1802 года начался, такииъ об-
разомъ, третШ перюдъ существовашя 
Дерптскаго Университета, длиашШся 
до 1889 года. 
( Окончите слпдуепгъ.) 
1X^0%. РУССЙ1Й. 
ПРОШЛОЕ ЮРЬЕВШГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
(По поводу столЪтняго юбилея его 
существования.) * 
П. 
За 87 летъ, съ 1802 до 1889 года, 
Университетъ пережилъ столько же 
превратностей, столько же метамор-
ФОЗЪ, сколько и самъ Дерптъ. 
Все реформы, направлягппяся на 
Университетъ, отражались на самомъ 
городе, и можно смело сказать, 
что съ начала XIX века оба они 
слились вместе настолько, что го­
родъ, казалось }  существовалъ какъ 
бы только ради Университета и изъ-
за Университета. Перюдъ этотъ при­
нято называть „немецкамъ", въ виду 
ярко выражавшегося преооладатя не-
мецкаго вл1ятя и немецкаго элемен­
та—какъ въ составе проФессоровъ, 
такъ и въ составе студентовъ, и въ 
характере, и въ самомъ способе пре-
подаватн. 
Немецкимь У ниверситетъ сталъ 
съ самаго начала, потому что препо­
даватели были приглашены изъ Гер-
о о 
О О 
маши. ЗатЬмъ уже пошли по этому 
проторенному пути, и въ результате 
получилось то, что Университетъ самъ 
собою сталъ уголкомъ Гер маши, пе-
ресаженньшъ на русскую почву. ** 
Въ 1818 году Университету отпу­
скалось уже 337,710 р. ассигнациями, 
а съ 1842 года—361.000 ассигна­
циями. 
Въ продолжеше одиннадцати л-Ьтъ 
(1827—1838) въ ДерптскШ Уни­
верситетъ присылались на три года 
студенты изъ Университетовъ Петер­
бургская, Московскаго, Харьковскаго 
и 
Казанскаго, для продолжетя обра 
зозатя; отсюда они переходили на 
два года въ БерлинскШ Университетъ. 
Факультетовъ было вначале четыре: 
богословсмй, медицинсшй, юридиче­
ский и ФИЛОСОФСКШ; позледнШ уже съ 
1850 года разделился на два: истори­
ко-филологический и Физико-математи-
чесюЙ. Къ числу особенностей Юрьев-
скаго Университета необходимо от­
нести также учрежденное въ немъ по­
литике экономическое отделенхе исто-
рико-филологическаго Факультета. 
I Въ 1842 году была учреждена ка-
ведра по русскому праву, причемъ 
чтете лекцШ по нему было обязательно 
на русскомъ языке; въ 1846 году ми­
нистра Народнаго Просвегцетя граФъ 
Уваровъ сделалъ рлепоряжете, чтобы, 
кроме лекщй по русской словесности, 
на каждомъ Факультете введено было 
еще одно чтете на русскомъ языке; 
но все эти предписашя и повелЬшя 
плохо приводились въ исполнете, и 
въ результате обру сете Универси­
тета, а съ нимъ вместе п края, по­
двигалось очекь туго; въ видахъ без-
пристрасшя, нельзя при этомъ упускать 1  
изъ виду и то, что край былъ до то-1 
го германпзованъ, что, даже при же­
латин ввести въ делопроизводство и 
I преподавание русскШ языкъ,—сделать 
- это было очень трудно, за поляымъ не-
I знакомствомъ съ нимъ почти всехъ | 
* Окончаше. См. Моск. Вп>Ь. № 342. 
( ** П. Красовскш. Стр. 60—65. 
даже власть имущихъ. 
Вместе съ тёмъ, не малымъ торма-
зомъ обрусешю края служило и то, 
что въ этомъ направлены не было 
неуклонности, что проводники прави-
I тельствеквыхъ мероприятий на месте 
; были далеко не одинаковыхъ взгля-
Цдовъ на этотъ предметъ, и если при 
одномь изъ нихъ дело обрусешя делало 
несколько шаговъ впередъ, то при дру-
гоиъ преемнике опять клонилось къ 
прежнему 81а1из ^по, такъ что въ ре­
зультате все мероприятия замирали 
при первомъ прибытии въ месту на-
значешя! * 
9 января 1865 года были изда­
ны новый уставъ и штатъ Дерпт­
скаго Университета, выработанные 1  
еще въ 1857 году въ особой коммиссш 
подъ председательстзомъ попечителя 
Фонъ-Брадтке и вновь пересмотренные 
и дополненные въ 1862 году, по пред-
| ложенш граФа Кейзерлинга. 
Въ другихъ русскихъ университе-
тахъ уже действовали уставъ и
1  
штатъ 1863 года; поэтому Министер­
ство Народиаго Просвещетя предло­
жило Дерптекому университетскому 
совету применить уставъ и штатъ | 
1863 года къ Дерптекому Университету; 
но Университетъ, по совету Кейзер­
линга, отказался отъ штата русскихъ 
университетовъ и заимствовалъ изъ 
общерусскаго устава университетовъ 
только то, чтб соответствовало инте-
ресамъ руководившей здесь парт!и. 
Содержате профессоров*», по местно­
му штату, было ниже, чемъ въ дру-1 
гихъ университетахъ, по зато въ 
ДерптЬ былъ устааовленъ гонораръ, 
въ томъ же виде, какъ и въ герман-
скихъ университетахъ: проФессорамъ 
была предоставлена возможность соб­
ственными усилиями въ такой степени 
увеличить свои доходы, чтобы, въ 
большей части случаевъ, дерптсте про-! 
Фессора были поставлены не хуже 
проФессоровъ прочихъ университетовъ 
Им 
пер] и. ** 
* Красовскш. Стр. 69—70. 
** П. КрасовсЫй. Стр. 71. 
Съ 60-хъ годовъ, по компетентно-1 
му свидетельству бывшаго ректора 
Юрьевскаго Университета А. С. Бу-! 
аиловича, въ Университете „берутъ, 
перевесь нацшяально - политически ! 
соображешя и задачи", и, подъ ] 
вл1ншемъ ихъ, руководители его' 
не столько заботились о поднятш 
научнаго зяачешя Укпверсатета, 
сколько о сохраненш его обособлен-а 
ности. \ 
Сь 1870 года начинается упадокъ ;  
Университета. По мненш г. Н—ва,*** 
признаки упадка Дерптскаго Универ-| 
ситета были следую [ще: 1) Онъ 
потералъ всякое значете для Россш, 
такъ какъ не принямагь ровно ни­
какого участхя въ русской обществен­
ной, умственной и литературной жиз­
ни. 2) Оаъ не мэгъ существовать 
самостоятельно, то-есхь иметь препо­
давателей изъ числа своихъ воспитан -
никовъ, даже после 60-летняго сво­
его существ эвашя. 3) Для привлече-
шя слушателей Университетъ даваяъ 
имъ прйвилегш. Одне изъ нихъ 
! были безвредны для Россш, и по-
! тому о нихъ долго говорить не сто­
ить. Но этихъ Еевинныхъ приви­
легий было мало, и Университетъ 
пользовался прямо вредными привп-
лепями. Общеизвестно, что въ Дери­
те студенты прямо сдавали экза-
ыенъ на доктора, черезъ два, три ме­
сяца защищали диссертацш и, такимъ 
образомъ, садились на шею воспитан-
никамъ русскихъ университетовъ. По­
нятно, что дияломь магистра, а тЪмъ 
более кандидата п действительная 
студента, получит! было еще легче. 
Фармацевты, вместо четырехъ се-
местровъ, требуемыхъ уставами рус­
скихъ университетовъ, слушали всего 
три и т. д. 4) Университетъ сталъ 
заниматься политикой. 
Реформа и руссификащя Дерптскаго 
Университета бы.ш необходимы, это 
сознавали уже давно лучппе умы 
въ Россш, и даже въ Гермати. Эга 
Г *** Русскгй Втьетникъ, 1895 г., ноябрь. 
реформа началась въ царствовате 
незабвеннаго Императора Алевсан-
дра III, когда поаечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа былъ назначенъ, хо­
рошо известный Россш, М. Н. Ка- • 
пустинъ. | 
Первое преобразован1е коснулось 
того взъ дерптзкихъ Факультетовъ, 
который наиболее отличался отъ Фа­
культетовъ русскихъ, то-есть Фа­
культета юридическаго. Преобразэва-
ше юридическаго Факультета совер­
шено было настолько быстр э, что въ 
1894 году могли состояться уже экза­
мены, подобно прочимъ руесаимъ 
университетамъ, въ испытательной 
юридической коммиссш. Дело, начатое 
М. Н. Капустинымъ, съ успехомъ 
продолжалъ занявш!й его место извест-
ный ученый Н. А. Лавровскш, быв­
ший много лЪтъ ректоромъ Варшав-
скаго Университета. Выдающейся пе-
дагогъ, теоретикъ и практикъ, круп­
ный славистъ и историкъ литера­
туры, Н. А. ЛавровскШ, въ исторш 
Балт!йсваго края, въ исторш куль-
турнаго объединешя его съ Русью, 
займетъ видное и прочное место. На 
его долю выпало осуществлеше глав­
нейшей части всЬхъ преобразователь-
ныхъ проектовъ и предначертанШ, 
начиная съ Университета и кончая 
сельскою школой. И онъ совершилъ 
порученное ему дело съ усп-Ьхомъ, 
несмотря на все затруднен'ш и поме­
хи, который постоянно встречалъ на 
своемъ пути, 
Въ 1893 году вышелъ, по болезни, 
въ отставку ректоръ МеЙковъ, и на 
его место былъ назначенъ нашъ зна­
менитый славясть, деканъ историко-
Филологическаго Факультета Варшав-
скаго Университета, А. С. Будиловичъ, 
человекъ стойкихъ убежлешй, широ­
ко-образованный, знаюпцй Россию и 
инородцевъ. При немъ введены были 
делопроизводство и въ сов^тй, п въ 
Факультете на русскомъ языке, от­
дельный экзаменъ на степень доктора 
медицины, запрещено взимать гоно-
42 
раръ более одного рубля за недель­
ный часъ; * вообще, съ назначешемъ 
А. С. Будиловича Университетъ, мож­
но сказать, сталъ русскимъ, хотя сле­
ду етъ оговориться, что чтете лекщй 
но многимъ предметамъ не только бо­
гословская, ко п иныхъ Факульте-
товъ и до настоящая времени ведет­
ся на немецкомъ языке, большинству 
студентовъ неповятномъ. 
Въ 1895 году, благодаря стараш-
ямъ Н. А. Лавровская и А. С. Бу­
диловича, ори Юрьевсномъ Универси­
тете возникла, православная церковь; 
средствами для основашя ея послужи­
ли глазньшъ обрззомъ частныя по-
жертвовашя. 
Въ 1894 году при „Университете 
открылось Общество поеобгя нуждаю­
щимся студентамъ", и, накокецъ, въ 
1896 году возникло перзое русское 
„Учено-Литературное Общество". Для 
усплешя русская элемента въ Универ­
ситете, Н. А. ЛавропскШ и А. С. Бу-
диловпчъ исходатайствовали для вос-
питанниковъ духовныхъ семинарШ 
п^аво поступать въ университетъ. 
Происходя изъ духовнаго звашя, они 
знали, какой крепкШ русскШ оплотъ 
можно найти въ лицахъ происходя-
щихъ изъ духовнаго звашя. 
Къ сожаленш, Н. А. ЛавровскШ въ 
1899 яду, 17 сентября, умеръ, а А. С. 
Будиювичъ назааченъ былъ въ 1901 
году членомъ совета министра Народ-
наго Просвещения. Какъ тотъ, такъ и 
другой, неуклонно, безъ колебанШ и от-
ступлешй, шли къ намеченной Высо­
чайшею Властью цели—объединенш 
населешя БалтШскаго края съ ве­
ликою русскою семьей посредствомъ 
школьная воспиташя. ** 
Въ настоящее время Юрьевсшй Уни­
верситетъ занимаете дзеди провинць 
альныхъ университетовъ нашего оте-
: чества одно изъ первыхъ месть по 
; численности своихъ слушателей. 
* И. КрасовскШ. Стр. 87—90. 
** П. КрасовокШ. Стр. 172. 
! Къ 15 октября 1902 года число 
слушателей этого Университета до­
стигло 1.839 человекъ. 
| Много интереснаго было и во вну­
тренней жизни Юрьевская (бывшаго 
Дерптскаго) Университета и его сту-
; денчества. Но объ этомъ въ следую-
:  
щ1й разъ. 
Теперь же, въ заключеше, въ зна­
менательный для Юрьевская Универ­
ситета день столетняя юбилея его 
существовашя, пожелаемъ ему даль­
нейшая развит1я и процветашя на 
началахъ положенныхъ славными рус­
скими деятелями М. Н. Капустинымъ, 
II, А. Лавровскимъ и А. С. Будило-
вичемъ! 
РУСОИЙ. 
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА. 
БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю 
мдсрата&ъ и самодержецъ всерошы, 
Царь ПольскШ, ВеликШ Князь Фин-
лннгскШ, и проч., и проч., и проч. 
7 
Нашему Императорскому Юрьевскому 
Университету. 
Актомъ постановлешя для Импера­
торская Университета въ Дерпте, 
12 декабря 1802 года даннымъ, въ 
Бозе сочивающШ Императоръ Але-
ксанфъ I Благословенный принялъ 
Унйзерситетъ этотъ въ особенное 
Свое покровительство и защиту, по-
ложивъ Державною волею Свозю пре­
поручить сей Университетъ честности 
сочленовъ и попечешю начальниковъ 
онаго, уважешю всехъ верныхъ под-
данныхъ Своихъ и Высочайшему по­
кровительству Преемниковъ Престола 
Своего. 
С го лЬтъ протекло ныне со вре 
мени утверждения означенная Акта, 
положившаго незыблемое основаше 
преуспеянш Университета, какъ госу­
дарственная учреждешя, всегда неиз­
менно оберегаемая благоволешемъ и 
милостями Монарховъ РоссШскихъ. 
Въ сей знаменательный для Универ 
ситета день Намъ отрадно вспомнить 
о его славномъ трудовомъ прошломъ, 
о высокихъ подвигахъ научной мыс­
ли его бывшихъ и настоящихъ уче-
ныхъ деятелей, о плодотворномъ и 
верномъ Престолу и Отечеству слу­
жены какъ ихъ, такъ и многочислен-
ныхъ ихъ питомдевъ, нередко знаме-
нитыхъ на разнородныхъ поприщахъ 
государственной и общественной жиз 
ни. Обозревая вековую службу Уни­
верситета, Намъ пр1ятно изъявить ему 
Нашу искреннюю признательность за 
все добро, имъ содеянное, и выразить 
[Таше Монаршее благоволеше какъ 
ученому сослов1ю Университета, такъ 
и учащемуся въ немъ юношеству. 
Но Акту постановлешя 12 декабря 
1802 года, Университетъ учреждался 
на кбчныя времена для Империи На­
шей, а въ особенности для губертй 
ЛПФЛЯНДСКЭЙ, Эстляндской и Курлянд-
ской. Признанное первоначально не 
обходимымъ сосредоточеше деятельно­
сти Университета на второй изъ ука-
занныхъ его служешю целей вырази­
лось допугцешемъ преиодавашя на не­
мецкомъ языке, съ привлечешемъ въ 
составъ преподавателей и слушателей 
преимущественно местныхъ урожен-
цевъ. На рубеже ко второму столе-1 
тш сущесгвовашя Университета, во 
лею въ Бозе почивающаго Возлюб­
ленная Родителя Нашего, вслЬдъ за 
преобразован1емъ средней и низшей 
школы въ Прибалпйскихъ губерш-
яхъ, предуказанъ былъ Университету 
для выполнешя изначала поставлен-
ныхъ ему просветительныхъ задачъ 
цуть новый, более широкШ и более 
соответствующШ какъ изменившимся 
мЬстнымъ услов!ямъ, такъ и общимъ 
пользамъ Державы Нашей. Постепен­
но усвояя своему преподавашю могу-
Ч1Я средства русская слова, Юрьев-
ск1й Университетъ вступилъ ныне въ 
чреду прочихъ РоссШскихъ Универ­
ситетовъ, чтобы одинаково съ ними, 
въ непосредственномъ общеши съ 
наукой и словесностью великая на­
рода, въ государственномъ единети съ 
коимъ окрепло и развилось населете 
прибрежШ древняя моря Варяжскаго, 
совершать свое высокое служеше во 
благо всей Нашей Империи. 
Мы пребываемъ въ полной уверен 
ности, что, памятуя о своемъ слав­
номъ прошломъ и вдохновляясь со 
знашемъ своего великая призвашя въ 
грядущемъ, Императорский Юрьевсшй 
Университетъ найдетъ въ себе силы, 
чтобы и впредь прославлять себя на­
учными подвигами и умножать своими 
питомцами ряды просвещенныхъ и 
верныхъ исконнымъ заветамъ рус­
ской исторш деятелей, въ оиравдаше 
надеждъ, возлагаемыхъ на него Нами 
и дорогою Намъ Росс1ею. 
На подлинномъ Собственною Его Имле-
раторскаго Величества рукою написано: 
„НИКОЛАЙ." 
Въ С.-ПетербургЬ, 
12 декабря 1У02 года. 
ЛоСЛД*. /V ХЬ Ы 
ЮБИЛЕЙНЫЯ ТОРЖЕСТВА. 
(Огъ нашего корреспондента.) 
Юрьенъ, 12 декабря. 
Уже третШ день въ тпхомъ и спо-
«ойномъ въ обыкновенное время 
Юрьеве заметно большое ожпвлеше. 
Каагдый поездъ железной дороги при-| 
возптъ дорогихъ гостей, пр!езжаю-1 
щихъ на праздна къ Юрьевская У ни-1 
верситета со всехъ концовъ необъят-! 
ной Россш и изъ за границы; при- | 
были депутаты изо всехъ универси-! 
тетскихъ городовъ напзего отечестве. 
40 
даже изъ Сибирп, отъ далекаго Том-
скаго Университета; есть представи­
тели отъ высшихъ учебныхъ заведе-
нШ Германш, Венгрш, Францш и др. 
На юбилейныя торжества, между про-
чимъ, прибыли: епископъ Агаоангелъ 
Рижсшй и МитавскШ съ многочи­
сленною духовною свитой, попечи­
тель Ряжскаго учебнаго округа ка-
мергеръ Извольсмй, академякъ кпязь 
Голицынъ, вице-губериаторъ ЛИФЛЯНД 
сюй Неклюдовъ, академикъ Черны-
шевъ, заслуженный проФесеоръ Мен-
делеевъ и мнопе друие. 
Университетъ приготовился къ тор­
жеству. Главный входъ обращенъ въ 
роскошный густой десъ. Актовая зала 
художественно декорирована расте-
тями, причемъ убранствомъ зала ру­
ководить проФессоръ изящныхъ пс-
кусствъ В. К. Мальмбергъ. 
Вечеромъ 11 декабря, накануне дня 
столетннго юбилея, совершено было 
всенощное бдейе въ православной 
церкви, а по окончанш его паннпхида 
по усопшпмъ Императорамъ Але­
ксандре I, Нияолае I, Александре II 
и Александре III. 
Вь 9 час. веч. въ зале „Бургер-
муесе" (Вйг^егтиззе) состоялся раутъ 
для прибывшихъ гостей, на которомъ 
участвовало более 60 человекъ. 
Юбилейный день начался торже-
ственнымъ арх1ереЙскимъ богослуже-
темъ въ православной университет­
ской церкви, причемъ въ первый 
разъ раздался звонь на вновь устро­
енной во дню юбилея Университета 
колокольне (колокола были пожертво­
ваны къ юбилею ПрибалтШскимъ 
Православнымъ Братствомъ по хода­
тайству бывшаго ректора Юрьевскаго 
Университета А. С. Будиловича). 
Небольшая, но очеъь красивая уни­
верситетская церковь вся залита была 
огнями. Благолепное богослужеше 
преосвященнаго Агаоангела и цблаго 
сонма духовенства производило глу­
боко - отрадное впечатлеше на моло­
дежь, среди которыхъ были воспи­
танники учебныхъ заведенШ города, 
Юрьева. Пелъ стройно студенческий 
хоръ, подъ иекуснымъ руковод-
ствомъ регента - студента Дмятров-
скаго. По окончашя богослужетя и; 
торжественная молебств5я присут-
стиовавгше вь церкви гости были 
приглашены старостой университет­
ской церкви профессоромъ М. Е. 
Красноженомъ и его супругой на 
завтракъ въ одинъ изъ соседнихъ съ 
;  
церковью кабинетов^; всего на зав­
траке присутствовало более 100 че-
ловвкъ. 
Ровно въ часъ начался торжествен 
ный актъ Университета Зала и хоры ; 
были переполнены публикой и сту-1 
дентами. На эстраде поместились | 
проФессоры съ ретторомъ и иопечи- ' 
телемъ, съ одной стороны, а на 
другой стороне—многочисленные де- ^ 
путаты. 
Прежде всего попечитель камергеръ 
Извольскьй прочиталъ Всемилостивей-
ппй Рескриптъ Государя Императора. 
Слова Всемилостивейшая Рескрип­
та были покрыты долгпмъ, несмолнае-
мымъ ура и народнымъ гимномъ, 
исполненяымъ военаымъ оркестромъ 
Красноярскаго полка. 
ЗатЬмъ попечитель объязилъ о ка-
градахъ, Всемплостивейше пожалован-
ныхъ 
ко дню юбилея проФессорамъ и 
чиновникамъ Университета и о назна-! 
чеши большихъ суммъ на нужды Уни­
верситета и студентовъ. Наконецъ, 
попечитель высказалъ пожелашя управ­
ляющему Министерствомъ тайному со­
ветнику Зенгеру и товарищу мини­
стра Лукьянову. 
После попечителя ректоръ въ оду­
шевленной речи нриветствовалъ и 
благодарить многочисленныхъ депута-
товъ и гостей, почтпвшихъ актъ 
своимъ присутств1емъ. 
Насталъ торжественный моментъ 
акта—пр1емъ депутащй. Первымъ про­
читалъ адресъ преосвященный Ага­
оангелъ, епископъ РижскШ и Ми-; 
тавскШ, отъ Рижской епарх1и; за-! 
тЬмъ следовалъ адресъ отъ Ака-! 
демш Наукъ, русскихъ Уникер-
сптетовъ (отъ Московская Уни­
верситета адресъ прочиталъ прОФес-
соръ Лейстъ), отъ города Юрьева и 
отъ многочисленныхъ Обществъ. Все 
адресы въ роскошныхъ папкахъ и 
футлярахъ. Далее последовало про­
возглашаете именъ многочисленныхъ 
почетныхъ членовъ и почетныхъ док-
торовъ, избранныхъ ко дню столетня-
го юбилея. 
Провозглашеше сопровождаюсь 
громкими апплодисментами публики. 
Актъ окончился около 5 ч. вечера. 
Завтра будетъ происходить второе 
заседате, являющееся продолжетемъ 
акта. 
Въ 7 час. вечера, въ зале „Бур-
гемуссе", состоялся грандюзный обедъ 
на 250 членовъ-гостей, проФессоровъ 
и служащихъ въ Университете. Пер 
вый тостъ былъ произнесенъ попечи-
телемъ округа за драгоценное здрав1е 
Государя Императора и Государынь 
Императрицъ, второй—ректоромъ—за 
аочетнаго 
члена Университета Вели­
кая Князя Владимира Александровича; 
далее следовали тосты за преосвн-
щеннаго Агавангела, за министра 
Народная Просвегцешя, за попечи­
теля, ректора, за пр1езжихъ гостей, за 
Университетъ, за студентовъ. 
Вечеромъ У ниверситетъ былъ рос­
кошно пллюминованъ. Толпы ожив­
ленной публики гуляютъ около Уни­
верситета. Торжествуетъ весь городъ. 
РУССВШ, 
ЮБИЛЕЙНЫЯ УНИВЕРСИТЕТСК1Я 
ТОРЖЕСТВА 
(Отъ нашего корреспондзнта.) 
Юрьевъ, 14 декабря. 
Заседате 13 декабря, открытое съ 
такою же торжественностью, какъ и 
предыдущее 12 декабря, въ перепол-
ненномъ блестящею публикой и сту­
дентами актовомъ зале началось 
чтешемъ лишь немногихъ изъ огром­
ная числа полученныхъ со всехъ 
концовъ Россш и городовъ всего 
света, на разныхъ европейскихъ язы-
кахъ, телеграммъ; некоторый теле 
граммы написаны на языке латин-
скомъ. Чтете только некоторыхъ 
изъ атихъ телеграммъ продолжалось 
болЬе 2 чассвъ. 
Затемъ на каеедру вошелъ орди­
нарный проФессоръ русскаго языка 
Е. В. Петуховъ (авторъ исторш 
Юрьевская, бывшая Дерплскаго,Уни­
верситета за перюдъ 1802—1865 гг.) 
и въ речи своей представилъ краткШ 
очеркъ столетней исторш Универ­
ситета. 
За речью профессора Петухова 
следовала речь декана богословскаго 
Факультета I. Керстена, содержащая 
краткую исторш богословскаго Фа­
культета Юрьевская Университета. 
Речь была, какъ объ этомъ сообща­
лось уже ранее, произнесена на юь-
мецкомъ языке. 
ДалЪе следовало провозглашеше именъ 
гЬхъ студентовъ, коимъ въ нынЬшнемъ 
году присуждены были награды за сочи-
нешя, написанныя ими на предложенный 
факультетами темы: на богосдовскомъ 
факультет^ присуждены четыре золотыя 
медали студентамъ богословскаго факуль­
тета: Карлу Крамеру, Георгу Вихграбу, I 
Гаральду Фейерабенду и Карлу Нею; на | 
юридическомъ факультет^ двЪ зологыя | 
медали Вольдемару Ольдекопу, Виктору 1 
1огансону, серебряная медаль студенту | 
Конраду Борнгаупту и почетный отзывъ I 
Александру Пщелко; на медицинскомъ !  
факультет^ были присуждены пять золо-
тыхъ медалей студентамъ Арнольду Оль­
декопу, Эрнсту Круппу, Ивану Сперан­
скому, Николаю Костылеву и провизору 
Клементпо Ломидзе (золотая медаль Кре-
славскаго), серебряная медаль студенту 
Александру Никольскому и почетный 
отзывъ студенту Льву Каулингу; на 
историко - филологическомъ факультет^ 
присуЖденъ почетный отзывъ студенту 
Сергею Фарфоровскому; на физико-мате-
матическомъ факультет^ присуждены дв-Ь 
золотыя медали студентамъ Рудольфу 
Мейеру и (имени Брадке) Василию Боро-
довскому. 
Въ заключеше ректоръ Университета 
А. Н. Филипповъ лрочиталъ отчетъ за 
истекшщ годъ. 
Число студентовъ къ 1 декабря сего 
года было: на богословскомъ факульте-
гЬ—135, на юридическомъ—446, на меди-
цинскомъ 703, на историко-филологиче-
скомъ — 138, на физико - математиче-
скомъ—254, всего — 1.676; кром'Ь того, 
фармацевтовъ 108, вольнослушателей 13 
и постороннихъ слушателей съ правами 
студентовъ 3; итого всЬхъ учащихся въ 
Юрьевскомъ Университет^ къ 1 декабря 
1902 года было 1.800 человекъ. 
Въ течеше года были присуждены зва­
шя д"Ьйствительныхъ студентовъ на бо 
гословскомъ факультет^ 20 лицамъ, на 
историко-филологическомъ— 8, на физи-
ко-математическомъ—14, всего 42 лицамъ, 
степень кандидата на бого словскомъ фа-
культегв—1, на историко - филологлче 
скомъ—4 и физико-математическомъ —10, 
всего 21 лицу; степень магистра на фи­
зико-математическомъ факультет^ — 1 ли­
цу, на богословскомъ—1 лицу. На юри­
дическомъ факультет^ было выдано 100 
выпускныхъ свадЬтельствъ объ оконча­
нии курса; 67 лицъ подвергались ислыта 
шямъ въ испытательной юридической 
коммиссш, причемъ 31 лицо окончило 
курсъ съ диплом>мъ 1й степени и 36 
лицъ съ дипломом?, 2й степени. На меди-
цинскомъ факультет^ степень доктора 
медицины присуждена 6 лицамь, степень 
врача 144, магистра фармацш 4, прови­
зора 45. 
Ректоръ заключилъ актъ привет-
ств1емъ бывшихъ проФессоровъ Юрь-
евскаго Университета—князя Голицы­
на, про®. Дерюжинскаго, про®. Ле-
винсона-Лессинга, прибывшихъ въ 
Юрьевъ на празднество Университе­
та, и благодарностью депутатамъ и 
всймъ почтившимъ столЪтшй юбилей 
Университета своимъ присутств1емъ. 
Актъ закончился гимномъ: Боже, 
Царя храни, выслушаннымъ присут­
ствующими стоя. 
Все юбилейаыя торжества прошли 
въ полномъ порядке и оставили вь 
присутствующахъ самое отрадпое 
етК^«»;7»в!Л; русснгй. 
Отголоски юбилея. Намъ пишутъ: 
Въ память столетняго юбилея Юрьев-
скаго Университета бывшШ его вос­
питаннику окончивш1Й въ настоя-
щемъ году курсъ, врачъ Иванъ 
Григорьевич* Симоновъ внесъ въ 
пользу Общества для пособ1я нуж­
дающимся студентамъ Юрьевскаго 
Университета тысячу рублей—500 
рублей въ неприкосновенный капи­
таль и 500 рублей для раздачи ссудъ 
нуждающимся студентамъ. Этому ка­
питалу будетъ присвоено наименова-
Н1е: „юбилейный рубль въ память 
студентовъ-медиковъ выпуска 1902 
года". 
Письмо изъ Юрьева. Въ 
«осл-Ьднемъ (въ настоящемъ году) засЬ-
даши Учено - Литературнаго Общества 
при Имлераторскомъ Юрьесскомъ Уни-
верситегЬ секретарь Общества проф. 
В. Г. Алекс-Ьевъ едЬлалъ весьма интерес­
ный докладъ на тему: „Математика 
клкъ основаше критики научно-философ-
скаго м]'ровоззр'Ьша. (По поводу изсл-Ьдо-
вашя П. А. Некрасова.)" Интересная 
тема доклада собрала въ зал-Ь зас&дашя 
много членоБЪ Общества и посторонней 
публики. Референтъ отнесся съ боль-
шимъ уваЖешемъ къ изсл'Ьдовашямъ цз-
в-Ьетнаго всЬмъ ученаго математика П. А. 
Некрасова. 
Кураторами для юридическаго факуль­
тета Юрьевскаго Университета избраны: 
лрэф. Дьаконовъ для 1го курса, проф. 
Маклашь'вскш для 2го курса, проф. Нев-
зоровъ для Зго курса и проф. Грабарь 
для 4го курса. 
Профессорский дисциплинарный судъ, 
подъ п р едсЬд ательств омъ заместителя 
председателя профессора М. А. Дьяконо­
ва, уЖе разобралъ несколько д-клъ. 
%ЛСО^Х.М ' 0 ЯП С/ОI. гу 
Къ юбилею 
Юрьевскаго университета. 
Юрьевскш университетъ празднуетъ 
12-го декабря столЪтхе своего суще­
ствовали на руссшя средства. Не­
сколькими месяцами раньше и1пщы 
Прибалт!йскаго края уже отпразднова­
ли стол$тнШ юбилей его учреждетя. 
Первые месяцы существования тогдаш­
няя Дерптскаго университета однако 
были, какъ известно изъ н1шецкихъ 
же источниковъ, лишь парод1ей па 
высшее учебное заведеше. съ професо-
рами 
пзъ управляюцшхъ имениями, 
| французскими барабанщиками въ ка-
; честв-Ь преподавателей языковъ, съ не-
пробудньщъ пьянствомъ учацшхъ и 
учащихся и пр. Настоящимъ разсадни-
! комъ образованпыхъ людей Юрьевсюй 
университетъ становится лишь съ той 
• црры, какъ персходитъ въ денежное 
завЪдываше Россш. Несмотря на это 
заЕ'Ьдываше, около 80 ;гЬтъ за-
гЬмъ онъ просуществовалъ какъ при­
балт! йское, узко - немецкое высшее 
учебное заведеше. Въ состав!; профе-
соровъ Дерптскаго университета за 
этотъ перюдъ русской партш вовсе не 
существовало. Курьезное д-Ьлешс уни­
верситете кихъ партай сводилось къ сто-
рониикамъ замЪщешя университет-
скихъ каоедръ выписными, загра-, 
ничными н-Ьмуами и прибалтийски­
ми уроженцами. Третьимъ иепрем^н-
нымъ членомъ дерптской университет­
ской 
жизни, но безъ всякаго голоса, 
даже только совещательная, былъ 
русскШ государственный бюджетъ,! 
изъ котораго почерпались средства на | 
| содержате и выгшеныхъ, и м-Ьстныхъ, 
нЪмцевъ -ирофесоровъ. 
ЗагЬмъ уступка неизбежному ходу 
жизни, преобразование н'Ьмецкаго Дерпт-
| скаго университета въ рурешй Юрьев-
' скШ, совершилась уже на нашихъ гла-
захъ. Для этого преобразовашя еще не 
наступило никакого юбилейнаго срока, 
да и праздновать намъ пока тутъ не­
чего, потому что самое дело преобразо­
вашя 
требуетъ еще мпогихъ дополне­
на! п усовершенствованШ, да и бег-
ство напримеръ русскихъ професо-
ровъ изъ Юрьевскаго университе­
та показываетъ, что тамъ созда­
ны уже анормадьныя услов1я для рус­
ской науки и русскихъ ученыхъ лю­
дей. Такпмъ образомъ, юрьевскш уни­
верситетски! 
юбилеи говоритъ намъ 
преимущественно о томъ, что на уни­
верситетской юрьевской ниве русскимъ 
людямъ остается еще много преобра­
зовательной и научной работы. 
Юбилей уже не застаетъ дореформен-
наго времени и, приветствуя уни­
верситетъ съ его ираздникомъ, можно 
см
г
кгЬе выражать надежду на лучшее 
его будущее н окончательное превра­
щен^ въ русское высшее учебное за­
ведете, т1шъ бол^е, что для оконча-
тельнаго'упорядочешя университетска-
го дела въ «Аоинахъ на Эмбахе» 
требуется модификации лишь некото-
рыхъ сторонъ его. 
Изъюбилейныхъже восиоминанШ мы, 
руссше, модаемъ съ наибольшею спм-
пат1ею остановиться на прекрасномъ 
облике духовнаго отца Дерптскаго уни­
верситета, известнаго друга импера­
тора Александра I, Георга Парро-
та, француза по рождешю, немца 
по воспитанно, гуманиста но убе-
ждешямъ. Мы можемъ вспомнить 
знаменитую речь Паррота въ Дерите 
(на французскому языке) къ импера­
тору Александру I, въ которой онъ отъ 
имени професоровъговорилъ: «Мы кля­
немся быть одинаково гуманными къ 
людямъ безъ разлишя ихъ сословнаго 
или общественная) положетя, во всехъ 
отношетяхъ, не различая бедныхъ отъ 
богатыхъ, слабыхъ отъ сильныхъ, что­
бы и бедному, и слабому облегчить тя­
жесть жизни и сделать ее радостной. 
Мы даемъ клятву, что каждое изъ техъ 
благодеяиш, который Государь ока-
лсетъ своему народу, будетъ лишь ут­
верждать насъ въ сознанш святости 
нашего долга». 
Заветы Наррота не всегда исполня­
лись, но не его въ томъ вина, и его имя 
мы можемъ поставить во главе нашихъ 
исторйческихъ воспоминашй о Юрь-
евскомъ университете, которому те­
перь подъ именёмъ Юрьевскаго зке-
лаемъ мпрнаго академическаго разви­
тая, научной славы и всяческаго про-
цветан1я—у1уа<:, сгеаса!, Яогеа1, служа 
!  
живою связью Прпбалтшскои окраины 
съ остальною Росс1ею! 9(> /Я 
• 
" I 
Отголоски юрьевскихъ юбилейныхъ 
торжествъ. 
{Кореспонденцгя «Новаго Времени»). 
Юбилейный торжества Юрьевскаго уни­
верситета прошли въ полномъ порядке и 
оставили въ участникахъ самыя пр1'ятныя 
впечатлешя. Это ужъ несомненно русская 
васлуга, такъ какъ ни для кого не тайна, 
что балты никакой активной роли въ унн-
верситетскнхъ празднествахъ не прини­
мали, ссылаясь на то, что они отпраздно­
вали университетски юбилей 21-го апре­
ля э I ого года. Кстати объ этой последней 
дате. Она действительно соблюдается^ 
прибалт1йскиыи обособлбнниками, какъ 
день первоначальнаго открытая универси­
тета съ качестве 
ыестнаго—Ьапйезчишуег-
Но раньше, до реформъ минувшаго 
царствования, они наряду съ балтийской 
датой признавали и праздновали также 
и официальную—12-е декабря, день, въ ко­
торый Алексапдромъ I былъ подписанъ 
«актъ постановления для Императорскаго 
университета въ Дерпте», давшей ему «но­
вое бьте» и явившейся для него «зало-
гомъ счастья, палад^умомъ свободы и до­
кументальной основой его правъ» (слова 
перваго ректора г. Паррота). Со вредшни 
же преобразования и переименованы уни­
верситета день 12-е декабря, положивинй 
конецъ неопределенному его существова-
! шю, давшШ ему прочное матернальное по-
лож' ше и внутреннюю автономно, видимо 
потерялъ для 
местныхъ круговъ всю свою 
прелесть, сталъ словно непр1ятенъ имъ, 
какъ воспоминаше о переходе универси­
тета изъ-подъ местной зависимости (ост-
зейскаго дворянства) въ подчинение цен­
тральному государственному управлению. 
И нто принцнтальное нерасположение къ 
12-му декабря, которому Юрьевскш уни­
верситетъ обязанъ своимъ существова-
шемъ, сказалось также на сотой годовщи­
не этого числа, хотя съ русской стороны 
«делались кое-как!я уступки, какъ на-
прим. допущеше на офиц1альномъ торже­
стве одной актовой рёчи на н-кмецкомъ 
языке. Но сила п; ивычки и партийной 
'дисциплинированности превозмогла. Въ 
| виде протеста противъ обрусей !я Юрьева 
I на университет! кихъ торжествахъ не было 
ни одного представителя ни отъ прибал-
| тШскаго дг.орянства, ни отъ лютеранскаго 
1  
духовенства, ни отъ городского управле-. 
шя балт:йекой метрополш Риги. 1?есь край 
БалтШск1й былъ представленъ на юбилей-
ныхъ празднествахъ, если не считать рус-
! скихъ и представителей города Юрьева, 
' городскими голоьами перновски|1Ъ и ре-
вельскимъ. Ни дрпутацШ, ни адресовъ, ни 
П0ДН0ШеН1Й ОТЪ месТНЫХЪ ГОрОДОВЪ, со-
слошй и общественныхъ учрелсдешй не 
• было. Петербургское городское управле ше 
сочло удгЬстнымъ прислать свое привет-
ств1е черезъ особую депутащю, а рижское 
I ограничилось краткой сухо-формальной 
I телеграмой. Преосвященный Агаоангелъ, 
епископъ рижск!й и митавскш, лично при-
былъ въ Юрьевъ, совершалъ богослуже-
шя въ университетской церкви, отъ име­
ни своей епархш поднесъ юбиляру красно-
I речивый благодарственный адресъ, а лю-
теранск!е генералъ-суперинтенденты, вы-
шедипе 
вместе со всеми лютеранскими 
пасторами изъ недръ Юрьевскаго универ­
ситета, изъ 
его богословскаго факультета, 
блистали своимъ отсутствием?! на_ торже-
стсахъ. Даже петербургская римско-като­
лическая академия послала чрезъ своего 
цред( товителя адресъ. Ку; ляндекш губер-
Нпторъ гофмейстеръ Свербеезъ и десятки 
другихъ высокопоставленныхъ русскихъ 
людей нашли возможнымъ лично прибыть 
па юрьевск:я торжества, а представитель 
лифляндскаго дворянства телеграфиро-
валъ, что не молсетъ прибыть на юбилей, 
потому-что уже раньше получилъ пригла­
шение на другой юбилей рижскаго «Лите-
ратурно-практическаго гражданскаго об­
щества»... Между темъ и пои Залт йское 
дворянство, и лютеранское духовенство, 
и приба.гпйск!е города и сословия въ 
истекшее стол
г
Ьт1е имели съ университе-
томъ ближайиия и крЪпчайцпя связи, чер­
пали въ немъ свои духовный силы, пита--
лись его научными соками, не говоря ужъ 
о томъ, что въ 
прожитомъ веке заключе­
ны УО летъ немецкаго господства въ уни­
верситете. 
Но балты повидимому не хотятъ иметь 
ничего общаго... съ «семинаристскимъ 
университетомъ»,—такъ они назызаютъ 
нынешнюю Юрьевскую а1та тя1!ег. 
А съ русской стороны, повторяемъ. 
были приняты всЬ меры къ тому, 
чтобы юбилейныя торлсестпа прошли 
^ихо и скромно, дабы гусей не раз­
дразнить. На торжествахъ отсутство­
вали министръ народнаго просвеще­
ния и его товарнц!ъ, лифляндск й и эет-
яянДскШ губернаторы и друпя началь-
ртвующ я лица въ губернш, не было ни 
одной выдающейся речи, ни одного бле-
стящаго прив-Ьтств1Я, ни одного яркаго 
тоста. Кажется и представители печати 
совершенно отсутствовали, за исклкче-
шемъ редактора «ХогйЦуШиШйСЬе ЯеШищ*». 
Светлой страничкой въ истории уии-
верситетскаго юбилея будетъ по-
дае, твоваше бывшимъ русскимъ питом-
цемъ Симоновымъ 1,000 руб. для учрежде-
шя юбилейной стипендш, да пожалуй еще 
сосчавленныя русскими професорами из-
дашя по исторш университета, среди ко-
торыхъ выдается «Исторически! очеркъ» 
Е. В. Петухова. С. М—въ. 
нобЩ.мНчо  ~ 
вредный для здоровья населенш налогъ, 
какъ акцизъ на сахаръ. МН 
| Д Проф. Н. Ф. Сумуовъ воспроизводить 
въ" «Южн. Крае» следующую тираду, 
; извлеченную пмъ изъ «^огШЫап&зсЬе М-
1ип&»: 
Все было наше, и многое изъ того, что 
нами достигнуто, и теперь остается на-
шимъ и можетъ такнмъ и впредь оста­
ваться въ знанш и настроенш, въ образе 
I нобиходе жизни, въ сокровищнице именъ, 
воспоминаний, въ «етремленш къ свету». 
И вЬчно будутъ иметь значеше слова по­
эта, что «никакое время и никакая власть 
не разрушатъ такой формы, которая воз­
никла какъ результатъ внутренняго жиз-
неннаго творчества». 
Сказано это по поводу юбилея Юрьевска­
го унпверсптета п вызываеть въ свою оче-
| редь со сгороиы проф. Суыцова такую отпо­
ведь: 
Несомненно, тутъ много истины, и рус­
сов професора, на моихъ глазахъ, подни­
мали бокалы за своихъ почтенныхъ пред-
шественниковъ и товарищей, и Петръ Ве­
ликий когда-то пилъ за здоровье своихъ 
! учителей-шведовъ, но это не помешало 
I ему учиться самостоятельно и вести свою 
I великую национальную лишю. «8е1тзисЬЬ 
гит Ъ1с11Ь» не представляетъ исключитель-
I но мкстнаго явлешя, н несомненно же-
, лательно, чтобы св'Ьтъ знания изъ Юрьев­
скаго университета шелъ не только до 
Чудскаго озера, но и до Великаго океана, 
что, разумеется, гораздо более облег­
чается русскимъ, чемъ не.мецкпмъ язы­
ком ъ. 
БалтШсюе немцы все не могутъ привык­
нуть къ той мысли, что трп губернш, въ 
; которыхъ они хотели бы безконтрольно хо-
I зяйнпчать, принадлежать Росслп и что за-
! дача всякаго русскаго университета слу-
| жить ннтересамъ всей Росши, а не какого -
| либо края ея или отд-Ьльной народности. 
Лютеранский богословскш факуль-
тетъ въ Юрьевскомъ университет^. 
(Кореспопденцгя «Новаго Времени»). 
Преобразовашя посл-Ьдняго десятилетия 
въ Юрьевскомъ университете, благодаря 
которымъ университетъ этотъ превратил­
ся изъ немецкаго учебнаго заведен 1Я въ 
русское, почти не коснулись лютеранскаго 
теологическаго факультета. Унивсрситет-
скимъ начальствомъ неоднократно возбу­
ждался вопросъ о необходимости корен­
ной реформы и этого факультета, но темъ 
; дело обыкновенно и кончалось, главнымъ 
образомъ по той причине, что такйя пре­
образовательный предположения наталки­
вались на неизменную упорную опозиупо 
управления лютеранскою церковью, где до 
сихъ поръ еще всецело господствуетъ не­
мецкое влияние. Необходимость преобра­
зования вызывается не только государ­
ственными соображениями, но и практиче­
скими потребностями. Прежде всего чте­
ние лекций на этомъ факультете исключи­
тельно на немецкомъ языке, какъ то су-
циествуетъ ныне, представляется не толь­
ко нецелесообразным^ но и въ практнче-
скомъ отношении весьма затруднитель-
нымъ. Не только эсты, латыши и польские 
протестанты, но и некоторые немцы, ро­
дившееся во внутреннихъ губернйяхъ Им­
перии окончивъ курсъ учения въ русскихъ 
гимназшхъ,являются въ университетъ для 
слушания лекций по лютеранскому богосло­
вию, не располагая достаточнымъ знанйемъ 
немецкаго языка, между темъ какъ рус­
ский для всехъ равно доступенъ. Затёмъ 
и въ пастырской деятельности лютеран­
ским!. проповедникамъ латышскихъ, эст-
скихъ и польикихъ приходовъ немецкий 
языкъ вовсе не нуженъ, а между темъ 
ныне на теологическомъ факультете 
Юрьевскаго университета даже практиче­
ское богословие преподается исключитель­
но на немецкомъ 
языке, вследствие чего 
подготовленные факультетомъ пасторы 
нерЬдко не въ состоянш проповедывать 
своимъ прихожанамъ на понятномъ для 
нихъ языке. Жалобы на это постоянно 
слышатся въ эстскихъ и латышскихъ лю-. 
теранскихъ 
приходахъ Прибалтийскаго 
края. Вследствие сохранения чте йя лв1^ 
ц1й на немецкомъ языке на теология*-
I скомъ факультете въ Юрьеве получаете 
ся такое въ высшей степени странно* 
и ненормальное положение: на русскя 
государственныя деньгн принудительно 
н-Ьмечатся эстскч'е, латышскйе и поль-
скйе кандидаты въ пасторы и въ ущербъ 
религюзнымъ нуждамъ громаднаго чис­
ла ненемецкихъ лютеранскихъ прихо-
довъ для нихъ подготовляются пастыри, 
неспособные какъ следуетъ отправлять 
свои служебный обязанности. Не олиш-
комъ ли ужъ велика эта жертва во славу 
н-Ьмечества не только русскими казенны-, 
ми деньгами, но и религюзными интере­
сами громадной части русскихъ лютеранъ!-
Ев.-лютеранская церковь въ Росс.и не 
есть немецкая церковь, громадное число 
нашихъ лютеранъ съ н-кмечествомъ ни­
чего общаго не имЪетъ и не хочетъ иметь, 
и нЪмечнть ихъ принудительно при по­
средстве церкви и духовенства было бы 
большою и непростительною ошибкою. 
/•1о ( Ъ/. //56 3% 2 Т$0$ Л. В. -
Разочароватя прибалтчйскнхъ н4м-
цевъ. 
р и г А. 
(ЕорсспонОенцгл сНосаго Времени»). 
ПрибалтШскге немцы сильно разечиты-
валп на помощь эстовъ и латышей въ 
своей политике противодействуя объеди-
нительнымъ меропрштйямъ и стремло-
шимъ, направленнымъ къ утверждению въ 
крае русскаго культурнаго влйяшя.Съэтою 
целью они усердно проповедывали необ­
ходимость немецко-эстской и немецко-ла­
тышской дружбы. | 
Сначала некоторые более близорукие ла- 
!  
тышскйе и эстскю вожаки и пошли было 
на эту приманку; но это союзничество ока­
залось крайне недолговечнымъ, такъ какъ 
вскоре стало и менее дальновиднымъ 
латышскимъ и эстскимъ деятелямъ ясно, 
что немцы не прочь воспользоваться 
эстами и латышами, какъ орудн'мъ 
для достижешя своихъ целей, но ни-
какнхъ существенныхъ уступокъ съ 
своей стороны нмъ сделать не могутъ, не 
отказавшись 
отъ главной части своихъ 
домогательствъ, для достижешя которыхъ 
немцамъ собственно и требовалась ла-
тышско-эстская помощь. Какъ только это 
выяснилось, такъ тотчасъ же пресловутая 
друлсба между «балтийскими земляками» I 
пошла на убыль, а ныне исчезаютъ и по­
следи'е ея остатки. Весьма поучительная 
въ 
этомъ отношенш полемика пронехо-
дитъ ныне между немецкою печатью и 
естскою газетою «Постимесъ», которая 
дольше другнхъ эстскихъ изданш пля­
сала подъ немецкую дудку, но въ 
последнее время значительно изме-
' пила курсъ, а своими сочувственными 
юбилейному университетскому праздни­
ку пъ Юрьеве статьями привела 
въ негодование своихъ н'Ьмеукихъ по-
другъ. Некоторый изъ нихъ обрушились 
на редакцию «Постимеса» г. Тенисона съ 
такою яростью, какой оне обыкновенно 
удостаиваютъ только русскую иацйональ-
ную печать. Относительно главиыхъ орга-
новълатышской печати немцы разочарова­
лись въ конецъ еще гораздо раньше, такъ 
какъ эти газеты весьма энергично под­
держивали стремление латышскихъ изби­
рателей въ городахъ вытеснить изъ го-
родскихъ управлений немецкий элементъ. 
Эта кампания во многихъ случаяхъ увен­
чалась полнымъ или весьма значитель-
нымъ усп-кхомъ, и есть уже въ крае не 
мало городскихъ управлений, въ которыхъ 
латыши заняли илин преобладающее или 
весьма влиятельное положение. Эсты дей­
ствовали пока въ этой области менее 
| успешно и энергично, что отчасти сле­
дуетъ приписать неопределенному на­
строению главиыхъ органовъ ихъ печати, 
причемъ «Постимесъ» особенно склонялся 
къ компромису. Теперь же н«Пости-
месъ» окончательно разочаровалъ нем-
цевъ, отнесшись съ поршданйемъ къ нихъ 
демонстративному неучастию въ юбилей-
ныхъ университетскихъ празднествахъ. 
Теперь нетъ среди более влйятельныхъ 
этскихъ и латышскихъ газетъ ни од­
ной!, на которую немцы могли бы серь­
езно разсчитывать. Нужно надеяться, что 
такое положение эстскихъ и латыш­
скихъ круговъ еще более упрочн 1ся подъ 
влйяннемъ происходившихъ въ крае засе­
даний губернскихъ и уездныхъ комиите-
товъ о нуждахъ сельско-хозяйственной 
промышлениности, въ которыхъ выясни­
лось, что немцы совершенно не сочув-
ствунотъ всемъ меропрйятйямъ, которыя 
признаются представителями эстскихъ и 
латышскихъ круговъ необходимыми для 
р .звитйя мелкой сельско-хозяйственной 
промышленности, особенно же расшире­
нию латышскаго и эстскаго землевла­
дения и участию эстовъ и латышей 
въ местномъ земскомъ самоуправлении. 
Тутъ наглядно сказалась вся противопо­
ложность ииитересовъ немцевъ съ одной и 
эстовтз и латышей! съ другой стороны и 
выяснилось, что только отъ преобразо­
вательной деятельности правительства 
эсты и латыши могутъ ждать улучшений 
въ этой области. Рижанинъ. 
— —тйоъ. 
Москва, 12 декабря. 
Сегодня юрьевскш, бывшш дерптскш, 
университетъ празднует^ стол1те сво­
его существовашя. Основанный еще въ 
1632 году шведскимъ королемъ Густа-
вомъ Адольфомъ подъ именемъ Асайе-
пна Ои81аУ1апа, онъ долженъ былъ 
прервать свою деятельность со взят^мъ 
Дерпта русскими въ 1656 г., и хотя 
возродился-было снова въ 1690 году, 
но затЪмъ окончательно прекратилъ 
свое существоватевъ 1699 г., во время 
войны Петра I со Швещей. Целое сто­
ле™ посл^ того Прибалтшскш край 
оставался безъ высшаго училища и 
мысль о возстановленш университета 
въ Дерите (одно время колебались ме­
жду Дерптомъ и Митавой) возникла 
только при императоре Павле въ 
1798 году, когда русское правительство, 
опасаясь 
вл1яшя западныхъ револющон-
ныхъ идей на русское (особенно при­
балтийское) юношество, отправлявшееся 
искать высшаго образовашя за границей, 
приказало 
всемъ учащимся за гра­
ницей русскимъ подданнымъ вернуть­
ся въ отечество, а для удо­
влетворена потребности въ усвоенш 
высшаго европейскаго образовашя 
решило основать немецкш уни­
верситетъ на балтшской окраине. 
Предоставлешемъ этому университету 
устройства на подоб1е университе­
товъ германскихъ и приглашешемъ въ 
него профессоровъ изъ немецкихъ 
ученыхъ имелось въ виду создать въ 
пределахъ имперш новый центръ не­
мецкой науки, но удаленный отъ тре-
волненш европейской жизни и подчи­
ненный надзору русскаго правитель­
ства. Благодаря первымъ своимъ ку-
раторамъ и ректорамъ,—поэту Клингеру, 
киязю Ливену, известному физику 
Парроту и историку Эверсу,—новый 
университетъ, открытый въ 1802 году, 
удачно справился съ различными за-
труднешями на первыхъ своихъ порахъ 
въ деле организацш въ немъ 
высшаго образовашя и прюбрелъ въ 
скоромъ времени настолько видное 
важное значеше, что съ 1828 го­
да, въ течение около десяти лЪтъ, 
служилъ подготовительнымъ институ-
томъ для предназначавшихъ себя къ 
профессур^ кандидатовъ и врачей изъ 
другихъ русскихъ университетовъ; 
только после занятш въ дерптскомъ ^ 
университете они командировались обык­
новенно для дальнейшего усовершен-
ствоватя за границу. Здесь, въДерпте, 
какъ известно, учился и нашъ зна­
менитый Пироговъ, а изъ московскихъ 
профессоровъ еще Анке (медикъ), Арм-
фельдъ (медикъ), Вроссе (медикъ), Бар-
винскш (медикъ), Григоровичъ (сла-
вистъ), Иноземцевъ (медикъ, москов­
ская знаменитость въ 40-хъ и 60-хъ 
годахъ), Кохъ (акушеръ), Крю-
ковъ (классикъ), Рихтеръ (мЙДикъ), 
Редкинъ (юристъ), Филомаоитскш (фи-
зюлогъ), Чивилевъ (политико-экономъ 
и статистикъ}. Въ Дерпте же окон-
чилъ курсъ по медицинскому факульте­
ту нашъ известный писатель П. Д. 
Боборыкинъ. Долгое время дерптскш 
университетъ сохранялъ некоторый 
характерный особенности университе­
товъ германскихъ: профессорами были 
немцы, на-половину приглашенные 
изъ-за границы; среди студентовъ 
также преобладалъ немецкш элементъ, 
а въ быту ихъ—обычаи немецкаго сту­
денчества (корпорацш, кнейпы, дуэли, 
особенности костюма и т. д.). Большая 
близость къ германской науке имела след-
ств1емъ, что въ дерптскомъ универ­
ситете ранее, чемъ въ прочихъ русскихъ, 
стали прививаться новые научные ме­
тоды и соответственный имъ «рактиче-
сшя заняпя со студентами но ссте-
ственнымъ и медицинскимъ наукамъ. 
Немало было сделано дерптскимъ уни-
верситетомъ и для научнаго изучешя! 
Россш; достаточно указать хотя бы на 
деятельность астронома Струве, подъ 
руководствомъ котораго было произве-
но замечательное по своему протяже­
нно изм'Лреше дуги мерид1ана въ пре-
делахъ Россш, отъ Лапландш до Бес-
сарабш. Физика, химш, анатом1я, фи-
зюлоия, отчасти также историчесмя и 
юридичесшя науки (не исключая рус- :  
ской исторш,—Брикнеръ,—и исторш 
русскаго права, — Эверсъ, Рейдъ, 
Тобинъ) имели въ университете 
крупныхъ представителей и вообще 
университетомъ были сделаны въ 
разное время крупные вклады вь на­
уку и въ дело распространешя въ Рос­
сш высшаго образовашя. 
Еще въ 30-хъ годахъ русское пра­
вительство стало принимать меры къ 
тому, чтобы студенты дерптскаго уни­
верситета учились русскому языку и сда­
вали изъ него экзаменъ, но только съ 
80-хъ годовъ было обращено усиленное 
внимашена руссификацш университета, 
стали постепенно открываться русше 
курсы, и на смену профессоровъ-немцевъ 
назначаться профессора изъ русскихъ. 
Въ настоящее время юрьевскш универ­
ситетъ уже можно считать руссифици-
роваппымъ, хотя осталось еще не­
сколько профессоровъ-немцевъ и пре-
подаваше на богословскомъ факультете 
сохранилось немецкое. Эта руссифика-
щя немецкаго университета имела по­
учительный прецедентъ въ германиза-
цш французскаго страсбургскаго уни­
верситета, но тамъ такое преобразова-
ше была достигнуто не одной только 
сменой языка преподавашя, а суще-
ственнымъ улучшешемъ всей постанов­
ки научнаго и учебнаго дела. Ассигно­
ваны были крупныя средства, постро­
ены новыя здашя, созданы превосход­
ные научно-учебные институты, при­
глашены изъ Германш лучнпя научныя 
силы; въ результате получился об­
разцовый университетъ, куда устреми­
лись учанцеся со всей Германш и изъ 
другихъ странъ. У насъ тагля услов1я 
не могли быть созданы, универси­
тетъ не получплъ такпхъ средствъ 
и не могъ получить такихъ силъ, а 
потому значеше университета съ его 
< руссификащей не только не поднялось 
I въ той же степени, какъ значеше 
' страсбургскаго, а по мнЬнш спещали-
стовъ, въ ггЁкоторыхъ отношен1яхъ даже 
I понизилось. Можно надеяться однако, 
! что принимаемыя ныне меры къ нре-
I образованно университетовъ внесутъ 
1  
новую жизнь въ наши выспйе разсад-
: ники просвещешя, въ томъ числе и 
юрьевскш, усилятъ ихъ научныя и 
образовательный средства, дадутъ но­
вый импульсъ къ развитш знашй и 
темъ окажутъ мощное содейств1е къ 
поднятго русской науки и къ Солее 
широкому распространенно просвещенш 
во всехъ областяхъ нашего отечества. 
Вечная память много поработавшему 
на дело науки и просвещешя универ­
ситету дерптскому; многая лета и 
лучнпя пожелашя развит1я и про-
цветашя сменившему его университету 
юрьевскому! 1У1Л&ЧОХ. 
Стол^тке дерптснаго (нын% юрьев­
скаго) университета. 
Сегодня, 12-го декабря, чествуется столе-1 
Т1е со дня учреждешя юрьевскаго (бывшаго 
дерптскаго) университета. Собственно гово­
ря первое возникновеше университета въ 
Дерите относится ко временамъ гораздо 
более отдаленньшъ. Еще въ 1630 году, 
черезъ пять летъ по занятт Лифляндш 
шведами, въ Дерпте была основана гим-
иаз1я, которая черезъ два года, въ 1632 г., 
была расширена въ университетъ. Въ 
учредительной его грамоте, подписанной 
шведскимъ королемъ Густавомъ Адольфомъ 
30-го шня 1632 г. въ лагере подъ Ню-
ренбергомъ, учреждеше университета мо­
тивировалось желашемъ «привести воин­
ственную Лифляндпо къ добродетели и 
благонравно». Этотъ первый дерптскш 
университетъ — Асайенна Ои81аУ1апа— 
получилъ все права и преимущества уни­
верситета упсальскаго и имелъ 19 про­
Фессоровъ, распредЬленныхъ по четыремъ 
факультетамъ. За 24 года его существо­
вала въ немъ воспитывалось (было имма-
трикулировано) 1,016 студентовъ (пзъ 
нихъ более половины шведовъ). Въ 
1656 г. при царе Алексей Михайловиче 
Дерптъ былъ завоеванъ русскими, и его 
профессора и студенты разбежались. Не­
которые профессора впрочемъ сделали по­
пытку продолжать свои курсы въ Ревеле, 
где въ 1665 г. числилось еще 60 сту­
дентовъ. Черезъ пять лЪтъ Дерптъ былъ 
снова занять шведами, но университетъ 
былъ возстановленъ только въ 1690 г. 
королемъ Карломъ XI подъ именемъ Аеа-
йепна Сг1181аУ1апа СагоНпа съ 10-ю про­
фессорами. Вскоре однако снова возникла 
война между Швещей и Росшей, и въ 1699 
г. 
университетъ былъ перепесенъ въ Пер-
новъ. Но въ 1710 г. руссшя войска под­
ступили и къ Пернову. Чтобы спасти 
свою «академио», лифляндское дворянство 
въ «аккордныхъ пунктахъ» просило Петра I 
о сохранены университета. Петръ согла­
сился на условш, «если университетъ при 
взятш города не окажетъ сопротивлетя». 
Университетъ остался. Дозволпвъ «ры­
царству вместе съ верховнымъ консисто-
р1умомъ назначать и предлагать искусныхъ 
профессоровъ», Петръ I предоставилъ себе 
право назначать въ университетъ особаго 
профессора славянскаго языка. Несмотря 
на это университетъ однако пересталъ 
функщонировать, такъ какъ его профес­
сора (изъ шведовъ) покинули городъ и 
переселилось въ пределы Швецш. 
ЗатЬмъ въ течете почти столетня | ОстзейскШ край былъ лишенъ выс­
шаго учебнаго заведения, и его мо­
лодые люди обращались за ьыс-
шимъ образовашемъ въ германские уни­
верситеты. Но въ 1798 г. императоръ 
Навелъ I заиретилъ отправлять для заня­
той наукой молодьтхъ людей за границу, 
а для того, чтобы остзейское юношество 
не было лишено высшаго образовашя, 
было предложено «курляндскому, эстлянд-
скому и лнфляндскому рыцарству по 
собственному ихъ согласно избрать при­
личное место для учреждешя университе­
та и устроить оный на соответственномъ 
желаемой пользе основаши». Планъ от­
крытая университета дворянствомъ былъ 
выработанъ и на следующШ же годъ по-
лУчилъ высочайшее утвержден] е,—унпвер-
свтетъ предполагали учредить или точнее 
возобновить въ Дерите «со всеми прежде 
пожалованными ему выгодами». Идея эта 
получила осуществлеше лишь при Але­
ксандре I; 12-го декабря 1802 года былъ 
высочайше утвержденъ «Актъ постано-
влешя для Нмпервторскаго университета 
въ Дерите». Университету, открытому 
«съ целью распространен]я человеческихъ 
познанШ и купно образовашя юношества», 
была предоставлена полная автоном1Я, 
какъ это видно изъ перваго устава его, 
утвержденнаго 8-го сентября 1803 г. Онъ 
получалъ привилегно «иметь свою вну­
треннюю расправу и полное начальство 
надъ всеми членами своими, подчиненны­
ми, равно надъ ихъ семьями»; онъ ве-
далъ все дела, «до сихъ лицъ касаюнця-
ся», разбиралъ долговыя претензш, произ-
водилъ первоначальное изследоваше по 
уголовнымъ дЬламъ, другими словами, уни­
верситету была дана широкая гражданская 
и уголовная юрисдпкщя. Апеллировать на 
приговоръ унпверситетскаго суда можно 
было только къ правительствующему се­
нату. Университетскую корпорацию соста­
вляли профессора, которые выбирали изъ 
своей среды всехъ должностныхъ лицъ, 
въ томъ числе и ректора; во главе кор-
порацш стоялъ «советъ», непосредствен­
но подчиненный только министру народ-
наго просвещешя. Такъ какъ дерптскш 
университетъ былъ учрежденъ преимуще­
ственно на средства местнаго дворянства, 
пожертвовавшаго съ этой целью 40,000 р., 
то и ему также предоставлялось право 
участвовать въ управленш делами уни­
верситета: выборные изъ дворянъ кура­
торы заведывали хозяйственною частью. 
Университетъ «пмЬлъ собственную цен­
зуру для своихъ сочпнешй» и безкон-
трольно выписывалъ изъ-за границы не­
обходимый книги. Какъ «ученое заведе­
ше» университетъ разделялся на 4 отде-
лешя: 1) философское, 2) врачебное, 3) 
юридическое и 4) богословское; это дй-
леше просуществовало до 1850 года, 
когда философскШ факультетъ былъ раз-
дЁленъ на историко-философтй и физико-
математпчешй. Въ университетъ по выдер­
жаны «искуса», принимались люди всякаго 
звашя и состояшя, руссте подданные и ино­
странцы. Студенты находились въ доволь­
но строгомъ подчинены у начальства, и 
жизнь ихъ до мелочей регламентировалась 
уставомъ. Такъ, напр., определялось, бо­
лее чего студентъ не могъ тратить на те 
или друия нужды; съ товарищами сту­
дентъ долженъ былъ обходиться почти­
тельно, вежливо и благопристойно; подъ 
опасешемъ быть заключеннымъ подъ стражу 
запрещалось подсмеиваться и давать про­
звища; въ случае неповпновешя студентъ 
долженъ былъ публично проспть прощешя, 
причемъ имя виневнаго выставлялось на 
черной доске; запрещалось студентамъ ска­
кать по улицамъ верхомъ и въ экипаже, 
носить болышя суковатыя палки, хлопать 
арапникомъ, браниться и драться съ част­
ными людьми ит. д. Даже развлечешя 
для студентовъ признавались предосуди­
тельными; такъ, въ 1804 г. Высочайше 
повелено было воспретить городовому на­
чальству «открьгпе въ Дерпте театра съ 
темъ, чтобы и впредь онаго не иметь». 
Несмотря однако на тагая стропя пра­
вила- студенческая жизнь въ Дерпте съ 
самаго начала вышла изъ назначенныхъ 
ей рамокъ и сложилась совсемъ по иному 
образцу. Уже въ 1808 г. возникла въ 
студенческой среде корноращя «Сигота», 
а въ 1821—23 гг. еще три: «Е§1ота», 
»1луота» и «Гга^егпНаз К1&еп818»; 
Первоначально правительство не прида­
вало значешя такимъ соединешямъ и 
дозволяло имъ свободное существование. 
Уставъ 1803 г. действовалъ въ те­
чете 17 летъ, а затемъ въ 1820 г. 
былъ смененъ новымъ, существенно не 
отличавшимся отъ предшествовавшаго. 
Введены были только некоторыя ограни-
чешя при производстве следств1Я и суда 
надъ студентами за нарушеше благочишя, 
чтб было вызвано несколькими произведен­
ными 
студентами въ городе безнорядками, 
выразившимися въ «буйстве и дерзости». 
Признаны были также «вредными и несо­
вместимыми съ обязанностями студентовъ» 
и ихъ корпорации, но вскоре затемъ оне 
были снова разрешены. Оказались прегре-
шешя и со стороны профессоровъ. Еще 
въ 1808 г. дерптскш университетъ <въ 
противность закопныхъ постановлешй безъ 
всякаго экзамена далъ профессору ското-
врачебиой науки Пильгеру дппломъ на 
зваше доктора медицины, за что универ­
ситету былъ едТ.ланъ строжайнйй выго-
воръ. Въ 1816 г. возникло другое ана­
логичное дёло—о незаконномъ производ­
стве Вальтера и Вебера въ докторовъ нра-
вов
г
Ьд'Ьи1я. Следств1с выясвпло, что фа­
культета , давая докторскую степень упо-
мяиутымъ лицамъ, ограничился только 
пробными лекщями, ими прочитанными, 
«магистерская экзамена не производить, 
письменныхъ и словесныхъ вонросовъ имъ 
нсзадавалъ». За такой проступокъ рек­
торъ Штельцеръ и деканъ Кехи были уда­
лены пзъ университета, причемъ решено 
было «впредь ихъ никуда къ должности 
не определять, а прочпхъ членовъ юри­
дическаго факультета, оставивъ при чте-
шп лекцш, не избирать нп въ ректоры, 
ни въ деканы п сделать строп'й выговоръ». 
Этотъ фактъ и повлекъ за собой учре-
ждеше въ 1819 г. нерваго у насъ по вре­
мени Положешя о производстве въ уче-
ныя степени. Уставъ 1820 г. действо-
валъ до 1865 г. Уже въ 20-хъ годахъ 
дерптскШ университетъ былъ прпзнанъ 
стоящимъ настолько высоко по составу 
своихъ преподавателей, что съ 1828 по 
1838 г. получплъ значеше института для 
подготовки профессоровъ въ друпе рус-
ше университеты. Интересенъ отчетъ ми­
нистра народнаго просвещешя графа Ува­
рова объ обозрешп имъ университета въ 
1833 г. Министръ относится вообще очень 
благосклонно къ дерптскому университету, 
занимающему «значительное место въ ря­
ду нашихъ высшихъ учебныхъ заведенш» 
и «удовлетворяющему нуждамъ края, въ 
коемъ онъ учрёжденъ». Отчетъ отмечаетъ 
только, что «къ числу недовольно ува-
женныхъ предметовъ припадлежитъ рус-
СК1Й языкъ», чтб и вызвало затемъ не­
который меры къ усиленно его препода-
вашя. 
Первые годы царствовашя Императора 
Николая I были вообще сравнительно 
благопр1ятнымъ временемъ для универ­
ситетовъ. Изданный въ 1835 г. об-
щШ уставъ россШскихъ университетовъ 
усилилъ однако контроль надъ уни­
верситетами со стороны попечителей 
учебныхъ округовъ. Таковой коптроль 
былъ распространенъ въ 1837 г. и на 
дерптскШ университетъ; во главе его 
стоялъ тогда попечитель Крафгштремъ 
(1835—1854 г.), управлеше которая 
причисляется къ наиболее тяжелымъ вре-
менамъ упиверсптета, темъ более, что 
въ это время была распространена и на 
дерптскШ университетъ ст. 80-я ббщаго 
Устава рос. унив., предоставляющая ми­
нистру по собственному своему усмотре-
шьо назначать профессоровъ. На практи­
ке однако свобода выбора и ириглашешя 
преподавателей (значительное число ихъ 
было изъ загранпчпыхъ учепыхъ) сохра­
нила свою силу до 50-хъ годовъ, и ей 
несомненно было много обязано научное 
развитее университета. Въ 1836 г. «вы-
сочайшимъ повелешсмъ было «строго» 
подтверждено дерптскому университету, 
чтобы никто не былъ удостоиваемъ зва­
шя действительная студента, кандидата 
и лекаря безъ достаточнаго знашя рус­
ская языка» и повелевалось «черезъ пять 
летъ никого въ сей университетъ не при­
нимать въ студенты, ежели не выдержитъ 
предварительно строгая экзамена въ осно-
вателышмъ знаши русская языка». Съ 
этой целью въ 1837 г. была учреждена 
должность лектора русская языка въ уни­
верситете. Въ общемъ однако министер­
ство благоволило университету, и въ сво­
ем^ всеподданейшемъ докладе 1838 г. 
гр. Уваровъ указывалъ между прочимъ 
какъ на особенную и настоятельную 
необходимость предоставлешя дерптскимъ 
студентамъ въ столь маленькомъ городе, 
какъ Дерптъ (съ 1802 г. населеше съ 
3-хъ тысячъ возросло до 14-ти тыс."4  
«пр1ятныхъ занятШ и развлечешй для от-
дохновешя и удовольств1Я». По издан-
нымъ въ этомъ году правиламъ было 
разрешено кроме .корпорацШ устрой­
ство при университете «студенческихъ 
Обществъ, имеюнщхъ ученую цель», 
а также занятая литературой п искус-
ствомъ, устройство малыхъ драмати-
ческихъ представлешй, впрочемъ «безъ 
учасия лицъ женскаго пола». 
Въ конце сороковыхъ годовъ наступплъ, 
какъ известно, тяжелый иермдъ для рус-
скпхъ университетовъ, отразпвнййея и на 
дерптскомъ университете. Въ 1850 г. отме­
нено было избраше ректора изъ числа про-
фессоровъ, въ 1852 г. были даны осо­
бый секретный инструкцш и наставлешя 
для наблодешя за поведешемъ сту-
дентовъ и за духомъ и направле-
шемъ преподавашя въ университете. 
Профессора не «смели дозволять се­
бе никакого, «хотя бы и безвреднаго 
отступлешя», равно и примешивать къ 
свопмъ лекщямъ разсуждешй, не «имею-
щихъ непосредственнаго отношешя къ со­
ставу ихъ и потому безполезиыхъ для 
студентовъ»; прекращено было препода-
ваше государственнаго права европей-
скихъ державъ, заня'ия философ1ей для 
православныхъ студентовъ ограничивались 
логикой и психолопей, преподаваемыми 
профессоромъ православнаго богослов1я и 
т. д. Неограниченный щлемъ слушате­
лей былъ дозволенъ только на медицин­
ский и богословски! факультеты, а для 
остальныхъ факультетовъ былъ устано-
вленъ комплекта въ 300 студентовъ. II 
это несмотря на то, что въ 1848 мп-; 
нистръ гр. Уваровъ оффищально докла-
дывалъ, что духъ унпверсптетскаго юно­
шества соответствуете во вс-ехъ отноше-
тяхъ ожиданию правительства, что «ти­
шина и благочнгпе господствуютъ въ 
Дерите», что «изгладил1;еъ все следы 
прежней буйной жизни студентовъ, — 
этотъ печальный и безсмысленный оско-
локъ германскихъ предашй». СледующШ 
министръ Норовъ въ 1855 г. также за-
являлъ, что юношество въ Дерите «ны­
не отличается добропорядочпымъ поведе­
шемъ и скромнымъ образомъ мыслей» п 
что студенты «суть добродушные, благо­
родные молодые люди, послушные вла-
стямъ, любянце науку». «Подробно вник-
иувъ въ корпорации или съ одобрешя и 
подъ иаблюдешемъ ректора составляемый 
Общества для упражнения въ паукахъ. 
дозволенныхъ развлечен]й» п т. п., мш-
ннстръ паходитъ ихъ не предосудитель­
ными и «составляющими какъ бы неотъ­
емлемую принадлежность м'Ьстнаго сту-
денческаго быта». «Когда въ май 1859 г. 
почти во всЪхъ унпверситетахъ произо­
шли столкноветя студентовъ съ иолищею, 
вызвавийя подчинеше студентовъ и над­
зору полицш па общемъ съ другими гра­
жданами основанш», ыинистръ Ковалев-
СК1Й, «ИМ'Ъя въ виду, что причины, вы­
звавийя эту общую мЪру, не существова­
ли и не существуютъ въ дерптскомъ уни-
верситетЪ, нашелъ пеобходимымъ пе рас­
пространять оную на дерптсшй уни-
верситетъ». • 
Универсптетсмй уставъ 1863 г., воз-
становпвийй академическую автономно съ 
удержатемъ впрочемъ власти попечи­
теля надъ университетомъ, внесъ (въ 
1865 г.) соответственный изм гЬпенш и 
въ положение дерптскаго университета. 
Интересенъ отзывъ объ этомъ универси­
тете, высказанный въ 1867 г. въ петер­
бургской пресса *) по поводу исполнив­
шегося его 65-ТИЛ1УГ]'Я. ВЪ отзыва этомъ 
было отмечено, что, пользуясь большей 
свободой, чемъ друпе руссме уни-
версптёты, дерптсшй университета 
«сум'Ьлъ развить высокую научную де­
ятельность», выпустилъ изъ своихъ 
стКшъ много научныхъ силъ и являлся 
образцомъ въ постановка учебпаго дбла 
для ВСЁХЪ другихъ русскпхъ унпверспте-
товъ. НапримГ.ръ, въ русскихъ унпверси­
тетахъ плохо были поставлены практиче­
ски занят, дерптскШ же университета 
«въ этомъ отпошеши шелъ всегда на­
ряду съ лучшими университетами Гер-
манш» г-
С. М. 
>• 
л (Окончате сшдуетъ) 
, <г/1уз. 
*) Оиб. Впд. 1867 г. №№ 349, 353. 
СтолЪтче дерптскаго (нынЪ юрьев-
скаго) университета, 
(Окончанге *), 
За первыя шестьдесятъ пять лета сво­
его существовашя, по свидетельству совре-
менниковъ, дерптскШ университета успеш­
но выполвялъ ту задачу, которую пре­
следовало правительство, учреждая его въ 
начале прошлаго столёт1я: онъ былъ 
виднымъ научно-образовательнымъ цент-
ромъ Прибалййскаго края и вместе 
съ темъ служилъ, по выраженш 
проф. Суыцова, «т'Ьмъ мЬстомъ, по 
которому проходила пздавна уже окреп­
ну вшая въ Гермашп наука въ новые ея 
(руссюе) разсадники». Въ 1865 г. былъ 
издапъ новый уетавъ университета, от-
личавнпйея въ некоторыхъ чертахъ отъ 
устава 1863 года другихъ русскихъ уни-
верситетовъ. По а^еланш дерптскихъ про-
фессоровъ за ними были сохранены преж-
ше, более нпзие штаты, чемъ въ дру­
гихъ русскихъ унпверситетахъ, но за-то 
имъ предоставлено было право взимать 
со своихъ слушателей гонораръ въ раз-
личномъ размере, смотря по каоедрамъ. 
Университета продолжалъ оставаться пе-
мецкпмъ какъ по составу профессоровъ, 
такъ п по составу и быту студенчества. 
Съ 80-хъ годовъ начинаются попытки 
усиленной руссифпкацш университета, и 
въ 1889 году къ нему применяется но­
вый унпверситетсшй уетавъ 1884 года. 
Мноие изъ профессоровъ-немцевъ уходята, 
отчасти 
въ отставку, отчасти на каеедры 
въ германскихъ университетахъ, и места 
ихъ замещаются профессорами и препода­
вателями изъ русскихъ. Сперва русифи­
цируется юридичешй факультета, затемъ 
и друпе, за исключен1емъ богословскаго 
(лютеранскаго). Программы изменяются 
применительно къ учебнымъ планамъ дру­
гихъ русскихъ университетовъ, вводятся 
экзамены въ испытательныхъ коммиешхъ, 
усиливается 
власть ректора и правлешя 
университета и т. д. Съ 27-го декабря 
1893 г. дерптскш университета переиме­
*) См. Русск. Въд. № 343. 
новывается въ юрьевсмй, и въ унпвер-
ситетскомъ отчете за 1897 г. уже кон­
статируется, что «никакой существенной 
разницы въ постановке учебпаго дела» 
въ дерптскомъ университете по сравнешю 
съ другими русскими университетами нетъ. 
По отношенио къ студенгамъ также вво­
дятся новыя правила, п съ 1896 г. на-
чпнаетъ действовать студенческая инспек-
щя. Для характеристики состояшя дерпт­
скаго университета въ конце 80-хъ и 
въ начале 90-хъ годовъ могутъ служить 
восйоминашя одного изъ бывшихъ его 
слушателей—русскаго студента*). Авторъ 
этихъ воспоминант, случайно заброшен­
ный волной житейскихъ невзгодъ въ 
Дерптъ, ионалъ въ непривычную для рус­
скаго студента атмосферу. «До сихъ поръ 
я нривыкъ видеть въ академическихъ за-
конахъ,—пишетъ г. Дегенъ,"—лишь пред-
писашя того ,чтб я обязанъ делать, и запреще-
ше того, что я не имею права делать». 
Иную совсемъ постановку онъ встретплъ 
въ Дерите: здесь студентъ заключалъ съ 
университетомъ какъ бы «форменный 
двухстороииш договоръ», въ которомъ 
студентъ, какъ равная сторона, бралъ на 
себя известныя обязательства, но взамЬиъ 
получалъ известныя права». Еще въ 
конце 80-хъ и начале 90-хъ годовъ, по 
словамъ г. Дегена, въ университете ца­
рила «атмосфера чистой науки». Отноше-
ше профессоровъ къ слушателямъ «носило 
тотъ особенный характеръ взапмнаго ува-
жешя и симпатш, который такъ привле­
каем иностранцевъ въ германсше уни­
верситеты». Ни въ одномь русскомъ уни­
верситете,—утверждаетъ авторъ воспоми-
нашй,—не было такого глубокаго уваже-
шя къ профессорамъ, какъ въ Дерите. 
Академическая свобода строжайше охраня­
лась обеими сторонами; никто изъ сту­
дентовъ не принуждался къ посещенш 
лекцШ, темъ не менее лекцш всегда по­
сещались, ирпчемъ «профессоръ'имелъ не 
безличную толпу слушателей,а вступалъ въ 
непосредственное 
общете съ каждымъ 
студентомъ». Огромное воспитательное зна-
*) А. Дегенъ. „Воспоминашя дерптскаго 
студента". Мгръ Божш, 1902 г., № 3. 
чеше для студентовъ имело общеше съ 
товарищами. Начальство университета, «съ 
дов'Ьр1емъ отнесясь къ юношеству», раз­
решало устройство различныхъ Обществъ, 
какъ научныхъ, такъ и взаимопомощи. 
Уставы этихъ Обществъ предоставляли 
студентамъ «полный просторъ самоде­
ятельности», а съ внешней стороны эти 
Общества «не были стеснены никакими 
мелочными придирками»; контроль уни-
верситетскаго начальства ограничивался 
требоватемъ полугодоваго отчета о состо­
ит кассъ и библютекъ Обществъ, о лич-
номъ ихъ составе, о темахъ, иа которыя 
читались рефераты, и т. д. Для русскнхъ 
студентовъ эти Общества взаимопомощи 
имели большое значете уже потому, что 
давали большинству изъ ннхъ возможность 
существовать. Нпкакихъ университетскихъ 
благотворительныхъ Обществъ тогда не бы­
ло (Общество пособ1я иу?кдающпмся студен­
тамъ открылось здесь 
только въ 1894 г.), 
и единственнымъ подспорьемъ, такимъ об-
разомъ, моглп служить только студенче-
ск1я учреждешя. Этими сравнительно за­
мкнутыми Обществами не ограничивалась 
организащя русскихъ студентовъ въ 
Дерпте (къ началу 90-хъ годовъ ихъ 
числплосъ около 300 человекъ). По мере 
надобности бывали также общестуденче-
сшя собрашя, -преимущественно для ре-
шешя вопросовъ судебныхъ и воиросовъ, 
затрогивающихъ интересы всего русскаго 
студенчества. Немецкое студенчество со­
ставляло такъ-называемыя цветныя корпо-
рацш, изъ которыхъ образовывался обще-
студенчесшй судъ «ВигзсЪеп&епсЬЬ; 
студенты, не принимавппе участия въ той 
или иной корпорацш, носили назваше «ди-
кихъ» (АУМе). Что же выносили студенты 
изъ этихъ организацШ? Вотъ чтб отве-
чаетъ на этотъ вопросъ бывнйй дерптсшй 
студентъ: «Сколько зеленыхъ юношей, 
прибывшихъ туда (въ дерптсшй универ-
ситетъ) съ неясными порывами, съ не­
установившимся характеромъ, съ ничтож-
нымъ занасомъ идей, черезъ четыре года 
уходили готовыми людьми съ более или 
менее оиределеннымъ м1ровоззрешемъ, съ 
развитымъ инстинктомъ общественности, 
уверенные въ своихъ силахъ, испытан-
ныхъ уже на мирной работе, въ нормаль-
ныхъ услов1яхъ борьбы противоположпыхъ 
мнЪнШ». 
Въ общихъ чертахъ нарисованная здесь 
картина дерптскаго университета конца 
80-хъ годовъ потерпела во многомъ су­
щественное изменете уже на глазахъ 
автора цитируемыхъ нами воспоминашй. 
Прежде всего подъ вл1яшемъ новыхъ ве-
янш изменился составъ русской части] 
дерптскаго студенчества. Съ средины 
90-хъ годовъ онъ сталъ возрастать бла­
годаря допущение въ университета на-ря-
ду съ воспитанниками гпмназШ окон-
чившихъ курсъ въ духовныхъ семи-
нар1яхъ, которые стали сходиться сюда со 
всей Россш. Сюда яге стали являться 
лица, «не одолевпня науки въ другихъ 
университетахъ», но сознававпня себя 
«носителями русской культуры». Эволю-
Ц1Я въ физмномш русскаго студенчества 
въ Дерпте совпала съ внешнимъ про-
явлешемъ «окончательнаго торжества новой 
эры»: введена была форма и уничто­
жены внештя отлич1я студентовъ-
корпорантовъ. Параллельно съ этими 
внешними изменешями шло и изме-
неше преподавательскаго персонала, 
въ среду котораго стали попадать даже 
лица «безъ соответствующаго научнаго 
ценза», даже «исправляющее обязаппости 
приватъ-доцента». Въ 90-хъ годахъ были, 
правда, среди русскихъ профессоровъ въ 
Юрьеве и выдающееся представители науки, 
и мпоие изъ совремепныхъ известныхъ 
профессоровъ въ другихъ русскихъ уни­
верситетахъ начинали свою деятельность 
въ юрьевскомъ университете, но почти 
все они при первой возможности стреми­
лись перейти на соответственный каеедры 
въ друпе университеты и безъ сожалешя 
покидали „Аоины на Эмбахе». Следуетъ 
ожидать однако, что съ осуществлешемъ 
намеченныхъ для нашихъ университетовъ 
преобразовашй оживится и деятель­
ность юрьевскаго университета, который 
по числу своихъ слушателей (более 
1,800 къ началу нынешняго года, 
внрочемъ въ 1891 г., въ начале русси-
фикацш, ихъ было немногимъ меньше— 
1,784) занимаетъ видное место въ ряду 
провинщальныхъ нашихъ уипверситетовъ 
и научная деятельность котораго про­
является между прочнмъ въ издаваемыхъ 
университетомъ Учепыхъ Запискаосъ и 
въ трудахъ мЬстнаго ученаго Общества. 
За нервыя девяносто лЬтъ своего су-
ществовашя дерптскш уппверснтетъ даль, 
сравнительно, много русскому обществу и 
наукЬ; въ перйздъ съ 1802 по 1892 годъ 
изъ среды его питомцевъ вышло 210 
академиковъ и профессоровъ (въ томъ 
числе Струве (астропомъ), Миддендорфъ 
(зоологъ, известный путешественникъ), 
Гельмерсенъ (геологъ), Эверсъ (исторпкъ 
русскаго права), Энгельманъ (тоже), Вп-
деманъ (филологъ), Савичъ (астрономъ), 
Пироговъ (хирургь), Овсянниковъ (физш-
логъ), Куторга (исторпкъ), Даль (врачъ-
этнографъ) и мн. др.). Следуетъ поже­
лать, чтобы начавшееся повое столе™ 
жизни университета съ возрастатемъ 
числа его слушателей и съ умножетемъ 
его учебно-образовательпыхъ средствъ 
ознаменовалось еще большими вкладами 
въ науку и просвещеше п еще болытшъ 
чпсломъ его выдающихся питомцевъ въ 
разлпчныхъ областяхъ знашя и его прп-
доженШ. 
/гДф2. с. м. 
ЮБИЛЕЙ ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА. Съ 12-го декабря началось въ 
Юрьеве праздноваше столетняго суще­
ствовали местнаго университета. На тор­
жество съехалось много гостей, какъ рус­
скихъ, такъ и ипостранныхъ: прибыли 
депутаты отъ иностранпыхъ университе­
товъ, попечитель рижскаго учебнаго окру­
га, представители высшей администрации 
депутаты отъ академш наукъ и всехъ 
отечествепныхъ униврситетовъ, предста­
вители многочпсленныхъученыхъ Обществъ 
и т. д. Для депутатовъ были приготовле­
ны даровыя помещешя, отчасти въ го-
стпницахъ, отчасти на частныхъ квар-
тпрахъ. 
Въ день юбилея въ актовой зале уни­
верситета состоялось торжественное засЪ-
дате,которое продолжалось и на сл-Ьдующш 
день. На акте по прочтенш попечителемъ 
Осемилостив-Ьйшаго рескрипта Государя 
Императора юрьевскому университету и 
объявленш профессорамъ и служащпмъ 
наградъ по случаю юбилея было присту-
плено къ щнему депутатовъ и къ чтешю мно-
гочисленныхъ адресовъ и приветствШ, по-
лученныхъ юрьевскимъ университетомъ со 
всЬхъ концовъ Россш,а также изъ-за гра­
ницы. ПриветствШ получено несколь­
ко сотъ, въ томъ числ^ телеграммы 
отъ министровъ народнаго просвеще-
шя, Двора Его Императорскаго Величе­
ства, финансовъ, государственныхъ иму-
ществъ, путей сообщешя, юстицш, ино-
странныхъ дЬлъ, отъ Высочайше утвер­
жденной коммиссш по преобразование 
высшихъ учебныхъ заведешй, главнаго 
ученаго комитета, отъ академш наукъ, 
русскихъ университетовъ (была депутащя 
и отътомскаго университета), другихъ выс­
шихъ столичныхъ и провинщальныхъ учеб­
ныхъ заведенш, отъ совета московской и 
студентовъ петербургской духовной акаде­
мш, ученыхъ Обществъ, многочисленныхъ 
просветительныхъ Обществъ и учрежде­
ний, отъ редакцШ нЪкоторыхъ прибалтш-
скихъ газетъ; отъ редакцш 81.-Ре1сг$Ъ. 
НегоШ, отъ „стараго студента" П. Д. 
Боборыкина, отъ М. М. Ковалевскаго (изъ 
Парижа), отъ „Украинскаго русскаго на-
уковаго Общества имени Шевченко" 
(на малорусскомъ языке), отъ некоторыхъ 
почетныхъ членовъ университета, отъ го­
рода Юрьева и т. д. Кроме того получены 
приветств1я изъ-за границы: отъ академш 
наукъ въ Риме, отъ университетовъ и 
ученыхъ Обществъ Германии, Францш, 
Италш, Испаши, Бельгш; получено не­
сколько поздравлешй изъ Америки, а так­
же изъ Константинополя, отъ белградской 
высшей школы, чешскаго музея въ Праге и 
пр. По окончанш чтешя приветствш проф. 
Е. В. Петуховымъ былъ прочитанъ крат­
кий историческш очеркъ деятельности юрь-
евскаго университета за истекшее столе­
тие его существования. Въ своемъ обзоре 
профессоръ, отметивъ своеобразную роль, 
которую пришлось играть дерптскому уни­
верситету въ исторш русскаго просвеще-
шя, разделилъ исторш университета на 
три перюда: первые два были временемъ 
широкой университетской автономш, гос­
подства выборнаго начала, профессорскаго 
суда и вместе съ темъ время расцвета 
университета, когда въ немъ „жизнь била 
ключемъ". Этотъ расцветъ продолжался 
и въ первой половине третьяго перюда— 
съ 1865 до 1880 г. Съ конца же 80-хъ 
годовъ, когда въ ПрибалтШскомъ крае на­
чались коренныя реформы, затронувиия 
самыя важныя стороны и университетска-
го быта, внутреннш строй и распорядокъ 
академической жизни быстро изменяется. 
Указавъ на крайне неблагопр1ятныя усло-
В1Я, среди которыхъ университету прихо­
дилось действовать въ эту эпоху и прихо­
дится действовать въ настоящее время, 
ораторъ закончилъ выраждшемъ надежды, 
что все эти „теневыя стороны" жизни 
университета будутъ лишь временными 
явлениями, которыя будутъ устранены, 
когда вопросъ о реформе высшихъ учеб-
ныхъ заведенш будетъ разрешенъ въ бла-
гопр1ятн омъ смысле, соответствующемъ 
лучшимъ ожидашямъ всехъ друзей народ-
наго просвещешя. Затемъ ректоромъ былъ 
прочитанъ годовой университетскш отчетъ 
за и стекаю щш годъ, изъ котораго видно, 
что въ университете числится 1,676 сту­
дентовъ, а преподавательскш персоналъ 
состоптъ изъ 75-ти лицъ, причемъ имеется 
десять вакантныхъ каеедръ. Торжество 
12-го декабря закончилось обедомъ на 250 
лицъ, на которомъ присутствовали пред­
ставители университета и гости. На сле­
ду ЮЩ1Й день былъ устроенъ обедъ отъ 
имени города на 70 лицъ. Вечеромъ зда-
ше университета было иллюминовано; въ 
торжестве принялъ учасйе и городъ. 
2.0 й 9о%. 
ВНУТРЕННШ ИЗВШ1Я. 
ЮРЬЕВЪ. 
(Отъ нашего корреспондента), 
Накануне юбилейнаго дня, 11 декабря, 
въ Юрьевъ прибыло болЪе ста почрт-
ныхъ гостей. Въ томъ числе были по­
печитель рижскаго округа камергеръ Из-
вольскЩ, рпжскШ вицё-губернаторъ Не-
клюдовъ, рижски! преосвященный Агае-
ангелъ, петербургск1е академики князь 
Голицынъ, Чернышевъ н Фр. Щмидгъ, 
профессор/в Мендел'Ьевъ и много дру­
гихъ делегатовъ отъ ученыхъ обществъ 
и учреждешй. Вечеромъ бблыная часть 
этихъ гостей собрались въ цомЪщеши 
м^стна^о городского клуба для взаимна-
|-о знакомства. На другой день, Ц де­
кабря, преосвященнымъ Агаеангеломъ 
была совершена въ университетской 
церкви Божественная литурпя и моле-
бенъ; веруюшде собрались къ богослу-
женио подъ звонъ впервые огласившихъ 
юрьевск!я улицы новыхъ колоколовъ (по-
жертвованныхъ прибалтШскимъ брат-
ствомъ св. Исидора къ юбилею универ­
ситета) на новой университетской коло­
кольне. Несколько позднее совершено 
было богослужеше въ университетской 
лютеранской церкви. ЗатЬмъ, после ко-
роткаго завтрака, въ университетскомъ 
зале начался, въ 1 часъ дця, торже­
ственный актъ. Г. попечителемъ округа 
Извольскнмъ былъ прочитанъ Высочай­
ший рескриптъ Императорскому юрьев­
скому университету ко дню его столет­
ней годовщины. После чтешя рескрип­
та, въ зале прогремело троекратное «ура!» 
Затемъ объявлены были Высочайипя 
награды ректору и многимъ профессо-
рамъ университета, а также полученныя 
изъ министерства извесия о дароваши 
университету, въ ответь на его хода­
тайства, средствъ на ремонтъ и расши­
рение университетскихъ зданШ и неко-
рыя друпя надобности. Въ заключеше, 
г."попечитель прив'Ьтствовалъ универси-
тетъ со столетнею годовщиною отъ 
имени г. управляющаго министер-
ствомъ народнаго просвйщетя Зенге-
ра, товарища министра Лукьянова 
и отъ себя лично. Ректоръ университе­
та, проф. А. Н. Фплинповъ прив'Ьтство­
валъ краткою р&чыо собравшихся по-
четныхъ гостей, пос.тЬ чего начался 
пр1емъ депутацШ. Преосвященный 
Агаеангелъ прочиталъ адресъ отъ лица 
рижской епархы, князь Голицынъ отъ 
Императорской Академш Наукъ; затймъ 
следовали адреса отъ городского юрьев-
скаго управлешя, отъ всЬхъ русскихъ 
университетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй Россы, отъ различ-
ныхъ ученыхъ обществъ и учреждены, 
отъ н^сколькихъ научныхъ учрежденш 
Западной Европы, между прочимъ, отъ 
главнаго венещанскаго архива (адресъ 
на латинскомъ я^ыкЪ прочитанъ про-
фессоромъ Шмурло) п отъ венгерскаго 
университета въ Буда-ПепггЬ (на фран-
цузскомъ и русскомъ языкахъ), отъ го­
родского с.-петербургскаго и перновска-
го управленш и отъ среднихъ учебныхъ 
заведенШ ПрибалтШскаго края. Въ адре-
сахъ слышались восторженные отзывы о 
заслугахъ университета на почв'Ь обще­
человеческой, вообще, и русской, въ част­
ности,—науки и просв^щетя, о счастли-
вомъ соединены въ старомъ дерптскомъ 
университст'Ь восточной и западной 
культуръ, о прошломъ перенесены уни­
верситетомъ западно-европейской науки 
на русскую почву и о настоящей миссы 
ознакомлешя Западной Европы съ рус­
скою наукою. ВсЬ желали университету 
столь-же биестящаго бз
г
дущаго, каково 
было его прошлое. Восемь адресовъ про­
читаны были на латинскомъ язык^, по 
одному—па французскомъ и нЪмецкомъ, 
проч!е—па русскомъ. Ректоръ юрьевска-
го университета отвЪчалъ на привЪтствхя 
р-Ьчью на французскомъ и русскомъ 
языкахъ. 
ЗагЬмъ ректор омъ университета были 
объявлены имена избранныхъ къ юби­
лею новыхъ почетныхъ членовъ и по-
четныхъ докторовъ юрьевскаго универси­
тета. Въ число почетныхъ членовъ из­
браны: минпстръ Ермоловъ, сенаторъ 
Таганцевъ, графъ Левъ Толстой, акаде­
мики Пыпинъ, Кондаковъ, Никитинъ, 
Овсяниковъ, Латышевъ, ЛаманскШ, Во-
ронинъ, Бехтеревъ, бывшш профессор* 
Макс. КовалевскШ, нетербургск1е про­
фессора: Мепделйевъ, Сергеевичу про-
то1ерей Горчаковъ, Энгельманъ, Павловъ, 
Помяло вскШ, московсие: Сеченову Герье, 
ГолубинскШ, Бугаевъ, профессора: Меч­
никову Иконниковъ, Догель, Чичеринъ, 
директоръ публичной библттеки Кобеко. 
Изъ числа заграничныхъ ученыхъ: Ваг-
неръ, Дернбургъ, Вергманъ, Листъ (Бер-
линъ), Баумгартенъ (Тюбпнгенъ), Кор-
ниль, Бруардель (Парижъ), Дорнъ (Неа­
поль), Горслей (Лондонъ), Фр. Шмидтъ, 
Лео Мейеръ и некоторые друпе. Въ 
число почетныхъ докторовъ: Кобеко, Пы-
ПИЙЪ и Пирлингъ—по историко-филоло­
гическому факультету, Давыдовъ и По-
меранцевъ—по физико-математическому, 
Литвиновъ—по медицинскому и Бплен-
штэйнъ и Вигапдъ—по богословскому. 
Въ заключеше, ректоромъ универси­
тета были прочитаны приветственный 
телеграммы отъ министровъ Витте, 
Ермолова, бывшаго министра Ваннов-
скаго, управляющаго министерствомъ 
народнаго просвещешя Зенгера, профес­
сора Ключевскаго п многихъ другихъ 
лицъ и учрежденШ. Продолжеше акта 
назначено завтра 12-го. Сегодня вече-
ромъ состоится обйдъ отъ универси­
тета въ честь почетныхъ гссгей на 
170 кувертовъ. Здате университета 
роскошно иллюминовано; около него 
цЬлый день толпятся толпы зрителей. 
Ш Ъ  с  3 / Ч  М ' % 1  
ЮРЬЕВЪ. 
(Отъ нашего корреспондента). 
13 декабря состоялось второе торже­
ственное засЪдаше, посвящепное чество-
ванпо университета. После гимна «Боже, 
царя храни» началось чтете адресовъ и 
телеграммъ, которые не могли быть прочи­
таны на первомъ засЬданш. Такъ какъ, 
однако, такихъ приветствШ университе­
томъ было получено несколько сотенъ 
то изъ нихъ по необходимости пришлось 
ограничиться прочтешемъ только не~ 
сколькихъ десятковъ. Между прочимъ, 
сообщены были телеграммы отъ «стараго 
студента» п автора «Въ путь-дорогу» 
П. Д. Боборыкина, отъ М. М. Ковалев-
скаго (изъ Парижа) и вновь избраннаго 
поч. члена унив. проф. II. П. Павлова: 
все эти имена были встречены громомъ 
апплодисментовъ. Шумными одобрешями 
сопровождалось чтеше приветсгая, 
на малорусскомъ языке, отъ «Укра-
иньського русского наукового общества 
имени Т. Г. Шевченко». Опубликованы 
телеграммы отъ министерствъ юстищи и 
путей сообщен1я, отъ Высочайше утвер­
жденной компссш по преобразование 
высшихъ учебныхъ заведенШ, главнаго 
ученаго комитета, отъ редакщй некото-
рыхъ изъ прибалтШскихъ газетъ и спб. 
«НегоЫ», огъ многихъ высшихъ сто-
личныхъ и провинщальныхъ учебныхъ 
заведетй. Кроме того, немало теле­
граммъ получено изъ Стараго и 
Новаго Света: отъ академш наукъ въ 
Риме, отъ университетовъ и ученыхъ 
обществъ Германш, Франщи, Италш, 
Испаши, Бельгш, изъ Америки и Кон­
стантинополя. Белградская высшая шко­
ла и чешскШ музей въ ПрагЬ также 
прислали своп поздравлешя. По оконча 
нш чтешя привЬтствШ, проф. д-ръ Е. В. 
Штуховъ прочигалъ «КраткШ историче-
скШ обзоръ жизни дерптскаго (теперь 
юрьевскаго) университета» за столетнее 
его существоваше. Соответственно раз-
личнымъ уставамъ 1799, 1820 и 1865 гг.. 
вводившимся въ университете, профес-
соръ различаетъ три перюда въ его 
жизни: первые два-время широкой уни­
верситетской автономш, господства вы-
борнаго начала, профессорскаго суда, и 
вместе съ темъ, время расцвета универ­
ситета, когда въ немъ «жизнь била клю-
чемъ». Этотъ-то разцв-Ьтъ продолжался и 
БЪ первой ^половине третьяго пер1ода - съ 
1865 до 1880 гг. Съ конца же 80-хъ 
годовъ, когда въ ПрибалтШскомъ крае 
начались корейныя реформы, затронувиия 
самыя важныя стороны и университет-
скаго быта, внутреннШ строй и распо-
рядокъ академической жизни быстро из­
меняется. Вместе съ темъ, при увели­
чившемся количестве новыхъ каеедръ и 
при возникшей потребности въ разнаго 
рода вспомогательныхъ учреждешяхъ, 
университета сталъ испытывать крайшя 
матерьальныя затрудненья, такъ какъ на 
бюджетъ универсптетскШ продолжала 
ассигновываться та же сумма, какая ас­
сигновывалась несколько десятковъ 
лйтъ назадъ. 
Дрофессоръ закончилъ выражешемъ 
надежды на то, что все эти «теневыя 
стороны» не будутъ долго продолжаться, 
и вопросъ объ устранены ихъ являет­
ся лишь деломъ времени. Свой очеркъ 
лекторъ закончилъ приблизительно та­
кими словами: «На устраненье всехъ 
этихъ печальныхъ явлешй изъ жизни 
нашего университета мы имеемъ полное 
право возлагать наши надежды,—не толь­
ко въ виду культурныхъ задачъ, пре-
следуемыхъ пашимъ университетомъ, но 
и в'х> виду его славнаго прошлаго. На­
шему университету предлагалось недав­
но высказаться предъ высшими сфера­
ми власти относительно вопросовъ, за-
трогивающихъ все стороны универси-
тетскаго быта,—и мы теперь съ нетер-
пеньемъ ждемъ отъ высшей власти окон-
чательнаго разрешенья этихъ вопро­
совъ,—разрешенья, отъ котораго зави-
ситъ все дальнейшее существоваше и 
нашего, и другихъ университетовъ. И 
мы позволяемъ себе надеяться, что раз­
решенье это последуетъ именно въ бла-
гопрьятномь смысле, смтветствующемъ 
лучшимъ ожиданьямъ всехъ друзей на-
родиаго образованья... Мы находимся, 
быть можетъ, предъ зарей новой жизни 
высшихъ разсадныковъ просвещешя, и 
будемъ надеяться, что за этой зарей 
последуетъ ясный, светлый, теплый. 
солнечный, живительный день, целая ве­
реница такихъ дней, которые прекра­
тить, наконецъ, эти долпя томительныя 
блужданья нашего смутнаго, переходнаго 
времени...» Дрофессоръ закончилъ свое 
чтенье при шумныхъ и продолжитель-
ныхъ апплодисментахъ аудиторы. 
После профессора Штухова магистръ 
богословья профессоръ I. X. Керстенъ 
въ краткихъ чертахъ представилъ исто­
рш богословскаго факультета юрьевскаго 
университета за минувшее столетье. 
Въ заключенье ректоръ А. Н. Филнп-
повъ сообщилъ списокъ студентовъ всехъ 
факультетовъ, удостоенныхъ почетныхъ 
отзывовь, серебряныхъ и золотыхъ ме­
далей за конкурсный сочиненья послед-
няго семестра, после чего прочиталъ 
краткьй отчеть о деятельности универ­
ситета за настоящей академическьй годъ. 
По этому отчету, около десяти профес­
соровъ въ текущемъ году оставили ка-
еедры при юрьевскомъ университете по 
темь или инымъ причинамъ (большин­
ство изъ ныхъ перешло въ друйя вые-
шья учебныя заведенья: С. I. Чирвин-
скьй, Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ, А. Н. 
Северцовъ, профессоръ Никитскьй), такъ 
что теперь въ университете более 1 
каоедръ остаются незанятыми. Всехъ 
студентовъ къ 1-му декабря числилось 
.1,0 76 человекъ: 135—на богословскомъ, 
444—на юридическомъ, 603—на меди­
цинскому 138—на псториво-филологи-
ческомъ и 254—на фызико-матемауиче-
скомъ факультетахъ; кроме того, 108 
слушателей фармащи, 13 постороннпхъ 
слушателей и 3 слушателей на правахъ 
студентовъ. Профессоровъ и дриватъ-до-
цеитовъ въ университете—-73 человека 
и 3 лектора по языкамъ (эстскому, ла-| 
тышскому и французскому). Заседанье 
закончилось гимномъ «Боже, Царя хра­
ни». Для профессоровъ, делегатовъ и 
почетныхъ гостей 12 и 13 декабря 
устраивались, отъ университета (на 2 -0 
кувертовъ) и отъ имени местнаго город­
ского общественнаго управленья (около 
70 кувертовъ), обеды въ зале общества 
«Бюргермусс 
ВНУТРЕНН1Я ИЗВШ1Я. 
ЮРЬЕВЪ. 
(Отъ нашего корреспондента). 
Существенным* дополнетемъ къ юби-
лейнымъ торжествамъ 12 и 13 декабря 
были два об'Ьда: одинъ, данный уни­
верситетомъ, другой—данный городомъ; 
говорю: существеннымъ, такъ какъ д^ло, 
конечно, не въ самомъ пиршеств^, а въ 
гЬхъ основашяхъ, изъ которыхъ они вы­
росли, и еще бол-Ье въ томъ характер^, 
какой былъ имъ приданъ. Университет-
скШ обЪдъ оказался истинно-празднич-
нымъ собрашемъ лицъ, которымъ близки 
и дороги интересы свободнаго знашя и 
просв
г
Ьщен1я, и притомъ знашя, кото­
рое, дорожа и лел'Ья сокровища нащо-
нальнаго духа, чуждо, однако, какого-ли-
бо нацшнальнаго антагонизма. Этотъ от-
тЬнокъ празднества особенно ум'Ьстенъ 
оказался именно здЪсь, въ Юрьев'Ь, гд-Ь 
собьтя посл'Ьднихъ л'Ьтъ давали види­
мое основаше противопоставлять прежщй 
дерптскШ университетъ нын-Ьшнему 
юрьевскому, УниверситетскШ обЪдъ, съ 
его многочисленными речами, наоборотъ, 
ярко подчеркнулъ тотъ фактъ, что со­
бравшемуся зд'Ьсь цв-Ьту русской науки, 
всЬмъ этимъ представителямъ универси­
тетовъ, академШ, институтовъ и прочихъ 
разсадниковъ знашя, дорого знан1е само 
по себЪ, вн'Ь какой-либо партшной или 
нащональной окраски, что признаше за-
слугъ университета въ дерптскШ пер!одъ 
его существовашя отнюдь не является 
какимъ либо укоромъ перюду юрьевскому, 
и что въ свою очередь пожелашя т'Ьсна-
го единешя юрьевскаго университета съ 
остальными университетами Россш точно 
также отнюдь не звучитъ укоромъ преж­
ней основЪ существования дерптскаго 
университета... 
Да и самая возможность такого про-
^ивопоставлешя этихъ двухъ перюдовъ 
—всякШ легко признаетъ—-выросла не 
только на почв^ местной роли зд'Ьшняго 
университета, но также (и, можетъ быть, 
еще бол'Ье!), на почв-Ь широкаго и слож-
наго вопроса, составляющего даже и по­
ныне больное место въ развитш русска­
го самосознания, на противопоставлен!и 
Россш западной Европе. Истор1я, какъ 
известно, дала неоднократные примеры 
одинаково и крайняго подражашя, сле­
пого увлечешя Западомъ, и не менее 
краГшихъ возгласовъ: «назадъ», «домой»! 
Какъ ни ошибочно то и другое, но обе 
эти крайности суть только искажешя 
двухъ одинаково законныхъ, одинаково 
в'Ьрныхъ стремлешй, конечное торжество 
которыхъ, несомненно, прочно обезне-
читъ дальнейшш прогрессъ и славу рус­
скаго народа,—я говорю о сознанш то­
го, что мы должны оставаться европей­
цами и въ то же время не переставать 
быть русскими,—пить изъ общаго съ 
м1ромъ германс-романскимъ источника 
цивилизацш и содействовать развитию 
нащональныхъ нашпхъ особенностей и 
историческихъ традицШ. Стране, кото­
рая дала Пушкина и Толстого, Достоев-
скаго и Владюйра Соловьева, Глинку и 
Чайковскаго,—стране, которая породила 
Лобачевскаго, Пирогова, Васнецова, 
Менделеева,—такой странё нечего боять­
ся заимствовать теперь они будутъ 
всегда претворены въ горниле народна-
го самосознашя; ей нечего опасаться за­
имствованы уже по одному тому, что 
она настолько выросла, что, какъ' мы 
видимъ, уже сама вносить ценные дары 
въ общую сокровищницу человеческаго 
знашя. II вотъ, думается намъ, эту-то 
основную мысль и подчеркнулъ универ-
ситетскШ обедъ 12 декабря,—мысль о 
необходимости и возможности работать 
въ духе постояннаго общешя съ западно­
европейской культурой и непреложнаго 
развит1я нашихъ нащональныхъ красотъ 
и сокровищъ... 
Излишне говорить, насколько собра-
шя, подобныя настоящему, содействуютъ 
более тесному сплоченно и взаимному 
пониманш: вотъ отчего понятны и по­
желашя, высказывавппяся въ отдель-
ныхъ кружкахъ, о скорейшей организа­
ции профессорскихъ съездовъ,—не слу-
чайныхъ, какъ ныне, а перюдическихъ 
|и постоянныхъ. 
Городской обЪдъ 13 декабря отте-
нилъ не столько вопросы просвещешя, 
сколько вопросы о взаимоотношешяхъ 
города Юрьева и мйстнаго университета 
на почве ихъ просветительных* задач* 
и интересов*. И в* оффищальныхъ ре­
чах* городского головы и ректора, и въ 
речах* другихъ ораторов* не трудно 
:было уловить одинъ основной мотивъ — 
благодарность за то, чемъ обязанъ 
городъ университету и универси-
тетъ городу, сознаше живой связи 
между темъ и другимъ, — пожела-
нгя въ дальнейшемъ мирной и дру­
жественной совместной работы. По-
л^елашя, если угодно, банальный, изъ 
категорш, такъ называемыхъ, «общихъ 
местъ»; но опять, если мы вспомшшъ, 
сколько противуположныхъ интересовъ 
приходилось примирять въ недавнемъ 
прошломъ и сколько предстоитъ еще 
примирить ихъ въ ближайшемъ буду­
щему если вспомнимъ, сколько раздра-
жешя было еще такъ недавно, то уже 
самая возможность подобныхъ пожеланШ 
является далеко не обычнымъ и, хюнеч-
но, лишь отраднымъ явлешемъ. 
Въ общемъ, университетски! юбилей 
| былъ справленъ очень гладко, торже­
ственно и оживленно. 
мъл.шлт. 
I 
Уваровекая попытка 
РУССИФИКАЦШ ДЕРПТСКАГО УНИВЕР­
СИТЕТА. 
Столетни! юбилей, только-что спра­
вленный юрьевскимъ университетомъ, 
уже самъ по себе составляетъ явлеше, 
наблюдать которое у насъ, въ Россш, 
приходится не особенно часто: русская 
наука насчитываетъ себе такъ еще не­
много летъ, что если исключить Акаде­
мш Наукъ и университета московскШ, 
то столётше юбилеи русскихъ ученыхъ 
и учебныхъ учреждены стали возможны, 
можно сказать, только въ самое недав­
нее время. Приковать къ себе внимаше 
общества или, по меньшей мере, съ лю-
бопытствомъ остановиться на юрьевскомъ 
юбилее вызывает* и та особая обста­
новка, при какой этому окраинному уни­
верситету пришлось справлять свой 
праздник*: известно, что последшя 10— 
15 л^тъ его жизни ознаменовались 
большими преобразовашямн въ его вну­
треннем* укладе, и недаром*, прежде 
дерптскШ, он* стал* ныне юрь­
евским*: обрусен1е Остзейскаго края 
коснулось и его высшаго учебнаго 
заведешя. Гораздо, однако, менее извест­
но, что попытки обрусешя дерптскаго 
университета делались еще задолго до 
нашего времени: я говорю о предполо-
жешяхъ и соответственных* меропр1я-
Т1ях* графа С. С. Уварова въ бытность 
его министромъ народнаго просвещешя. 
Въ заграничной печати вопросъ этотъ 
въ свое время былъ уже затронуть, но 
въ печати русской, насколько помнится, 
о немъ говорится едва-ли не впервые въ 
только-что вышедшей юбилейной исторш 
юрьевскаго университета, и притомъ на 
основанш оффищальныхъ документовъ *). 
Пользуясь 
указанной книгой, теперь 
можно несколько ближе ознакомиться съ 
этимъ любопытнымъ эппзодомъ. 
Министерство графа Уварова (1833 — 
1849), какъ известно, совпало съ тре­
вожными политическими и обществен­
ными собыиями въ жизни Западной 
Европы, нашедшими косвенное отраже-! 
те и въ нашей русской жизни: въ 
области просвещен [я, прежде всего въ 
ункверситетскомъ уставе 1835 года. 
Установлеше формы, регламентащя пове-
дешя студентовъ, перемена въ програм­
ме преподавашя и т. д ,—все это соответ-• 
ствовало взглядамъ, внесеннымъ въ ми­
нистерство графомъ Уваровымъ. Новые 
порядки, въ силу простого расгюряжешя 
введенные въ русскихъ уяиверснтетахъ. 
Уваровъ желалъ ввести и въ универси­
тете дерптскомъ. 
) IIмператорскШ юрьевсшй, бывппп дерпт­
скШ, уннверснтетъ за сто л4тъ его существо-
ванш (1Ю2—1902). Томъ I: Первый п второй 
перюды (1802—1865). Исторически очеркъ 
.Ь. .В. Штухова, орд. проф. Имп. юрьевскаго 
университета. Юрьевъ, 1902. 
Сообразно общему плану преобразова-
шя всЬхъ ступеней народнаго образо-
вашя въ Имперш, онъ обратилъ особен­
ное вниман!е на окраины, въ целяхъ 
объединения ихъ съ центромъ и «строй­
ности общей системы». Признавая 'не­
обходимость «большой осмотрительности, 
нйкотораго даже снисхождения .къ пред-
разсудкамъ, вкоренившимся съ давнихъ 
л"Ьтъ въ томъ крае», Уваровъ считалъ. 
однако, безусловно необходимымъ водво-
рете въ Остзейскихъ провинщяхъ «об-, 
разовашя отечественнаго, соответствен-
наго нотребностямъ нашего века, обра-1 
зовашя самобытнаго и русскаго по пре-: 
восходству». Что пошшалъ Уваровъ подъ! 
«предразсудками» м'Ьстнаго -населсшя, | 
ясно видно изъ его доклада Императору! 
Николаю Павловичу: 
«Истинное и главное заблуждете 
н-Ьмецкихъ губернш,— говорилъ Ува­
ровъ,—СОСТОИТЪ въ томъ, что он1э до 
сихъ поръ не постигаютъ, что Росс1я 
возмужала; оне видели въ иеленахъ 
нашъ государственный бытъ; весьма 
часто были призваны въ пестуны 
къ его колыбели и въ свидетели всехъ не-
доуменш, всехъ ошибокъ, всехъ колебатй 
нашего внутренняго образования. Оттого, 
что они угнетали Росспо императрицы 
Анны, оттого, что они вблизи видели 
Росспо Елизаветы и Екатерины II, они 
упорно заключаютъ, что Росс1я— 
тотъ же младенецъ, къ охраненш коего 
и они платили дань усерд1я, не всегда 
безпристрастнаго, не всегда безкорыст-
наго. Словомъ, они не постигаютъ Россш 
Николая I, и этотъ обманъ, почти опти-
ческШ, эта суеверная неподвижность въ 
П0нят1яхъ, это тайное отрицаше всего 
существующаго теперь у насъ, этотъ 
холодный, мелкШ духъ протестантизма 
въ приложены къ деламъ государствен-
нымъ—вотъ, что отличаетъ и некоторымъ 
образомъ отталкиваетъ огь насъ это по­
колете людей, одарениыхъ душевными 
доблестями и некоторымъ прямодуппемъ: 
но то же самое отталкиваетъ ихъ и отъ 
Европы, или лучше сказать отъ Герма-
нш, изъ которой они выводить безпре-
станно свое прямое происхождеше. Съ 
одной стороны, Гермашя изменилась, 
съ другой — Росс1я возмужала; тщет­
но духъ Остзейскихъ губернш счи-
таетъ себя представителемъ н-Ьмец-
каго просвещешя въ Россш; мы это про­
свищете понимаемъ и ценимъ вернее 
ихъ». 
Дал^е, сравнивая Польсти и Остзей-
скШ край въ отношенш пр1емовъ осу-' 
ществлешя преобразован!!!, графъ Ува-! 
ровъ замечалъ: «тамъ, не взирая на все 
непр1язненное и ненавистное,—одна и та 
же живость славянской крови, та же раз­
дражительность въ соображении тамъ 
можно уловить толпу, не знаю, надолго-
ли, однимъ ловкимъ движешемъ, не­
сколькими заветными словами; немцевъ 
на лету схватить невозможно: противъ 
нихъ надобно вести, такъ сказать, оса­
ду; они сдадугся, но не вдругъ». 
Въ указанномъ духе и задумана была 
реформа дертскаго университета. Для со­
гласовали его съ уставомъ 1835 года. 
Уваровъ проектпровалъ па первое время 
усилить власть попечителя и ослабить 
выборное начало. Попечителю дерптска­
го учебнаго округаКрафстрему поручено 
было выработать совместно съ совётомъ 
университета соответственный измеяешя. 
По преобразовашя въ университете Ува­
ровъ совершенно последовательно хоте.гь 
связать съ реформой средне-учебныхъ 
заведены!. «Преобразоваше дерптскаго | 
университета и училищъ дерптскаго ок­
руга»,— докладывалъ онъ Государю,—«мо-
жетъ быть двоякое: окончательное, имею­
щее целью решительное сближея1е ихъ 
съ русскими университетами и учили­
щами, для чего потребуется введете 
иренодавашя и производство делъ на 
русскомъ языке и, следовательно, замена, 
большей части профессоровъ, учителей 
и чиновниковъ русскими, или пригото­
вительное, предполагающее только при­
мелете некоторыхъ статен изъ уста-
вовъ русскихъ университетовъ и учи­
лищъ, съ оставлешемъ главныхъ осно-
ванш въ прежнемъ виде и безъ суще­
ственной перемены въ личномъ составе 
университета и учебныхъ заведений». 
Уваровъ отдавалъ безусловное преиму­
щество преобразованию перваго рода, 
видя въ немъ бо.тЬе верное средство; 
«скрепить все части государственнаго 
гЬла узами», ввести «единообраз1е въ 
руководстве къ просвещенш народа», 
«единство въ управленш подъ од­
ною монархическою властно всехъ 
вообще университетовъ, гимназШ и учи 
лищъ». Второй способъ, по его мнЪшю, 
не соответствовал* достоинству прави­
тельства, да и д^ли все равно не до­
стигала Но въ то же время Уваровъ 
не закрывалъ глаза и на серьезный пре-1 
пятств1я. Онъ поннмалъ, что о немедлен-
номъ проведены программы нечего и 
думать: во-первыхъ, профессора, выз­
ванные изъ-за границы, «всякую значи­
тельную перемену въ настоящихъ отно-
шешяхъ зависимости, подсудности и 
проч. почли бы нарушешемъ условш 
ихъ вызова и, можетъ быть, немалою 
частно оставили бы Россйо съ неудо-1 
вольств1емъ»; во-вторыхъ, при введены 
иренодавашя на русскомъ языке «обна­
ружилось бы немаловажное затруднеше 
въ недостаточномъ знаны сего языка 
студентами для слушашя на немъ всехъ 
или, по крайней мере, большей части 
университетскихъ курсовъ». 
Поэтому Уваровъ проектировалъ на 
первое время рядъ следующихъ меръ: 
выделить гимназш и училища изъ ве-
дешя и ВЛ1ЯШЯ университета, непосред­
ственно подчинивъ ихъ попечителю; уси­
лить въ нихъ преподавание русскаго 
языка; строго требовать, чтобы учите­
ля по истечеши трехъ летъ свободно 
владели языкомъ государственнымъ; на 
должности директоровъ и гимназШ началь-
никовъ училищъ назначать преимуще­
ственно лицъ русскаго происхождешя; 
вести производство училищныхъ делъ на 
русскомъ языке. Что до университета, 
го пока оставить его на прежнемъ по­
ложены; но строго подтвердить, что 
оканчиваюипе курсъ должны достаточно 
свободно владеть русскимъ языкомъ. 
Наконецъ, графъ Уваровъ ходатайство-
валъ о предоставлены министру права, 
независимо отъ избрашя университета, 
назначать по собственному усмотрешю! 
въ профессора на вакантный каоедры 
«людей отличныхъ ученостш и даромъ 
преподавашя, съ требуемыми для того 
учеными степенями». 
Хотя предположения министра состав­
ляли канцелярскую тайну, по въ скоромъ 
времени они стали известны въ Остзей-
скомъ крае и вызвали тамъ большую 
тревогу. Лифляндское дворянство поспе­
шило отправить въ начале 1539 года 
въ Петербургъ депутацш съ петищей 
на Высочайшее Имя, прося оставить 
школьное дело въ крае на преж-
нихъ основашяхъ, ограничившись лишь 
увеличешемъ въ учебныхъ заведешяхъ 
хорошихъ учителей русскаго языка. 
«Дринявъ петищю»—говорить оффищ-
альный исторпкъ юрьевскаго универси­
тета,—«Государь поручилъ помощнику 
попечителя с. - петербургскаго округа 
князю Волконскому лично отправиться 
зъ Остзейскы край и ознакомиться съ 
деломъ на месте: князь ВолконскШ, 
явившись въ Дерпту обратился къ тог­
дашнему ректору университета Ульману 
съ нредложешемъ высказаться по делу, 
и Ульманъ представилъ особую записку 
въ духе полной оппозиции преобразова-
тельнымъ планамъ графа Уварова». 
Среди самихъ профессоровъ уваров-
скШ проектъ вызвалъ раздвоете: пред­
ставители мЬстнаго края энергично бо­
ролись съ нею; но профессора, вызван­
ные изъ-за границы, отнеслись къ пей 
более терпимо ^ даже сочувственно. 
Одного этого, однако, было недостаточно 
для успеха задуманнаго дела. Работа 
Уварова свелась, говорить нашъ источ­
нику «на путь чисто формальныхъ мерь, 
большею чаепю не достигавшихъ своей 
цели. Даже въ вопросе объ усилены 
знакомства съ русскимъ языкомъ въ 
упиверситете, пользу чего признавали въ 
крае очень мнопе, принятыя меры оста­
вались далеко позади техъ результатовъ, 
которые отъ нихъ ожидались; еще менее 
успеха имели усилья къ тому, чтобы 
дать русскому языку место, какъ языку 
преподавашя и делопроизводства». 
Не трудно видеть причины неуспеха 
попытки Уварова: во-первыхъ, въ пра-
вительственныхъ сферахъ еще сильны 
были течешя, сочувственно относивнпя-
ся къ обособленности Остзейскаго края, 
а съ нимъ и дерптскаго университета; 
во-вторыхъ—уваровская программа, не­
смотря на ея внешше признаки, давние 
(конечно, ошибочное) основаше видеть 
въ ней какъ бы отражеше «сильнаго 
патрютическаго настроенья», въ сущно­
сти была произведешемъ бюрократиче-
скаго духа, и въ населенш Остзейскаго 
края, сильномъ своей корпоративностью 
и развитымъ чувствомъ общественности, 
конечно, уже по одному этому должна 
была вызвать удвоенное противодейств1е. 
Если та же программа 50 л^тъ спустя 
была проведена съ гораздо бблыиимъ 
успЪхомъ, то именно потому, что въ нее 
вложены были мотивы нащонально-госу-
дарственные. Въ ту же эпоху, о которой 
мы говоримъ, трудно было въ выс­
шихъ правительственныхъ сферахъ найд-
ти людей, сиособныхъ сознательно и 
энергически провести въ жизнь такую 
сложную программу, какъ намеченная 
Уваровымъ, и петербургски бюрократи­
чески канцелярш, съ иервыхъ же ша-
говъ натолкнувшись на упорное и уме­
лое противодейств1е, сразу же къ ней и 
охладели. 
Наконецъ, самъ Уваровъ не остал­
ся до конца на точке зрешя, усвоенной 
имъ при вступленш въ министерство: въ 
иоследше годы своего управленш мини­
стерством!, народнаго просвещешя «онъ 
значительно видоизменила свой взглядъ 
на характеръ предпринятой имъ въ по­
ловине 1880 годовъ школьной реформы 
въ дерптскомъ учебномъ округе; перво­
начальная его настойчивость и энерпя 
сменились потомъ склонностью къ уступ-
камъ и недостатку веры, если не въ 
сущность своей учебно-административ­
ной программы, то, но крайней мере, 
въ возможножность ея выполнешя и до-
стижешя намеченныхъ цЬлей». 
Должно было пройдти еще 40—50 
лЬтъ, прежде ч гЬмъ идеи Уварова нашли 
для себя бо.гЬе благопр1ятную почву. 
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На этихъ дняхъ, 12 декабря, истекаетъ 
столЪ'пе юрьевскаго, бывшаго дерптскаго 
университета. 
Столоне—большой срокъ, даже въ жиз­
ни такого учреждетя, какъ универси­
тету особенно большой и, добавимъ, 
важный въ Россш, при малочисленности 
русскихъ университетовъ, при крайней 
потребности страны въ прочныхъ и ус-
тойчизыхъ опорахъ высшаго образовашя. 
„Нелегко представить въ осязатель-
ныхъ чертахъ мЪру пользы, которая ока­
зана университетомъ государству и обще­
ству, говорилъ лЪтъ 20 тому назадъ 
проф. Владим1рск1й-Будановъ по поводу 
пятидесятилЪт1'я университета св. Влади-
М1ра. Умственныя победы одерживаются 
не въ одинъ часъ... Сила знашя, подоб­
но силЪ физическаго св^та, дЪйствуетъ 
постоянно и равномерно, составляя еже­
минутное услов1е жизни всего живу-
щаго"... 
Одно изъ самыхъ необходимыхъ и 
основныхъ условш счастливой будущно­
сти нашего отечества заключается въ 
усп^хъ научныхъ знанш; этотъ залогъ 
лежитъ преимущественно въ университе-
тахъ, такъ какъ научныя изслЪдовашя у 
насъ р^дко появляются вне университет-
скихъ каеедръ. На университетахъ ле­
житъ двойственная задача—не только 
творчество науки въ независимомъ уеди-
ненш отъ злобы дня, но и распростра-
неше ея среди колеблющихся условш 
современной жизни. 
Дерптскш унизерситетъ имЪлъ спещаль-
ное большое значеше передаточнаго пун­
кта знашя. Во многихъ лицахъ и явле-
шяхъ Юрьевъ быпъ тЬмъ мостомъ, по 
которому проходила издавна уже окреп­
шая въ Германш университетская наука 
въ новые ея разсадники, возникш1е въ 
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прошломъ столЪтш на необозримыхъ 
равнинахъ восточной Европы, среди мо­
лодого, свьжаго и даровитаго русскаго 
народа, въ университеты харьковскш, 
казанскш, юевскш и др. 
Дерптскш университетъ съ перваго 
^момента своего возникновешя служилъ 
йе только местному краю, но и всей, 
Россш; господствующее о немъ представ-
<лен!е, какъ представителе исключительно 
нЪмецкихъ интересовъ и симпат1й, тре-
буетъ ограничения. Уже въ учредитель­
ной его грамоте 12 декабря 1802 г. 
выражено Высочайшее желаше, что­
бы дерптскш университетъ служилъ 
„распространен^ человечески хъ зна-! 
н!й въ нашемъ государстве и купно 
образованш юношества на службу отече­
ства". Еще более подчеркнута эта цель 
'въ первомъ параграфе его устава 1803 
^г., где прямо сказано, что университетъ 
этотъ „учрежденъ въ Россшской имперш 
для общаго блага". 
Задача служешя общему благу вооду­
шевляла лучшихъ его представителей, 
начиная съ его перваго знаменитаго рек­
тора Георга Паррота, личнаго друга Им­
ператора Александра Благословеннаго, дру­
га Сперанскаго и Жуковскаго. 
Въ первые годы существовашя дерпт­
скаго университета торжественныя пуб-
,личныя Заседания устраивались около 6 
или 7 разъ въ табельные дни—15 сен­
тября (праздноваше коронацш), 12 марта 
(день восшеств1я на престолъ Императо­
ра Александра I) и др., причемъ въ про-
износимыхъ профессорами речахъ отво­
дилось место великому общему отечеству, 
напримеръ, въ речи проф. Гаспара объ 
успехахъ русскихъ въ изучении морей, 
въ речи проф. Клейненберга о гуманности 
русскаго законодательства, въ речи проф. 
Пешмана о положенш женщины въ древ 
ней Руси. И въ трудахъ немецкихъ уче-
ныхъ новаго времени иногда отводилось 
Россш видное место, напримеръ, въ за-
мечательныхъ изследовашяхъ Кейслера о 
русской общине. 
Въ тяжелое время борьбы съ Наполе-
ономъ дерптскш университетъ мобилизи-
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ровалъ всЬ свои силы для облегчешя 
участи больныхъ и раненыхъ. Въ 1807 
г. въ университетскихъ клиникахъ лечи­
лось подъ надзоромъ профессоровъ 1000 
человЪкъ изъ состава русской армш, въ 
1812 г.—1600 г.,—цифра крупная, если 
принять во внимаше, что въ Дерпте жи­
телей въ 1802 г. было около четырехъ 
тыс., а въ 1820 около 8 тыс. Въ 1811 
г. профессоръ русскаго языка и словес­
ности Кайсаровъ произнесъ речь „о люб­
ви къ отечеству", а въ 1812 г. онъ вме­
сте съ профессоромъ политической эко-
ном1И Рамбахомъ принялъ въ войне лич­
ное участ1е и былъ убитъ въ сраженш 
при Гайнау въ 1813 г. Когда изъ за­
границы провозили черезъ Дерптъ тело 
Кутузова, проф. Моргенштернъ сказалъ 
надъ гробомъ патрютическую речь, а рек-
торъ Парротъ возложилъ на гробъ венокъ 
отъ имени университета. Въ одной речи 
проведена та мысль, что „на будущая 
времена слова Росая и спаситель Евро­
пы будутъ единознаменательны". Лю­
бопытно при этомъ заявлеше профес­
сора немца и на немецкомъ языке, 
что русскш народъ—„благородная нащя, къ 
которой мы гордимся быть/сопричислены". 
Ораторъ 
далее мотивируётъ свое чувство 
гордости тЬмъ, что Россъ освободитель­
ной войной щедро отплатила Западной 
Европе за воспринятое у нея Петромъ 
Великимъ образоваше. Нужно отдать 
справедливость старому дерптскому уни­
верситету; въ лице своихъ лучшихъ пред­
ставителей онъ не мало потрудился для 
научнаго преуспеяшя русскаго народа, 
раскрывая широко свои двери для та-
кихъ даровитыхъ его сыновъ, какъ Пиро-
говъ и Лунинъ, и выпуская изъ своей 
научной среды такихъ хорошо подготов-
ленныхъ работниковъ научнаго знашя, 
какъ Бэръ, Струве, какъ покойные ныне 
профессора харьковскаго университета 
Делленъ и Грубе. 
И рядовые университетсюе люди въ 
совокупности составляютъ крупную ве­
личину, особенно на протяженш сотни 
летъ, въ тысячахъ работниковъ. Какъ бы 
ни былъ скроменъ кругъ действия каж-
даго изъ нихъ, сумма общихъ усилш со-
^ЛоЪЬилосс, 
3. 
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ставляетъ победу знашя, торжество ци-
вилизацш, зародышъ котораго надо оты­
скивать въ томъ месте, где эти знашя 
прюбрЪтены. 
Совершенно основательна та точка зрЪ-
шя, которая засчитываетъ заслуги не 
только за лицами, но и за воспитавши­
ми ихъ учреждешями. 
Если неведомый и темный человЪкъ, 
говорить проф.Будановъ.спасенъ отъ смер­
ти Ерачомъ, то онъ обязанъ жизнью 
столько же этому врачу, сколько и тому 
заведенш, которое его приготовило. 
Если гнусный порокъ прежнихъ временъ 
—продажность администрацш и суда— 
постепенно исчезаютъ, то поставимъ это 
въ честь и въ славу какъ новыхъ дея­
телей администрацш и суда, такъ и того 
учреждения, где воспитались ихъ нрав­
ственные принципы. 
Если тысячи людей получили воспита-
те въ гимназ:яхъ, то они обязаны ум ; 
ственнымъ возрождешемъ какъ своимъ 
учителямъ, такъ и давшимъ ихъ учреж-
дешямъ. 
Нити умственнаго родства передаются 
слЬдующимъ поколешямъ и разветвляют­
ся въ безконечность, где не можетъ про­
следить ихъ никакая статистика. 
Проо. Н. 0. Сумцовъ. 
А Л) 90Х/. 
Кь столЪш юрьевскаго, бывша­
го дерптскаго, университета. 
И. 
Есть добрыя сердца, есть светлые умы! 
Они с'шютъ намъ, какъ утра блескъ багря­
ный... 
Уносить вечность всЬхъ подъ мрачный сводъ 
гробовъ, 
Но благородныхъ душъ и мысли, и стрем­
ленья 
Выбрасываетъ валъ суроваго забвенья 
На берегъ быт1Я, какъ зерна жемчуговъ. 
И вЪчно между насъ ихъ тЪни доропя 
Блестятъ, освящены дыхашемъ временъ... 
У всякаго университета есть свои „зер­
на жемчуговъ", свои „доропя тени". Въ 
столетней исторш юрьевскаго универси­
тета первымъ долгомъ нужно отметить 
„добрыя сердца" и „светлые умы". Дерпт-
скш и вскоре за нимъ возникшш харь-
ковскш университеты счастливы тЬмъ, 
что своими первыми устроителями—рек­
торами имели людей выдающихся даро­
ваний, соединявшихъ въ себе доброе 
сердце съ светлымъ умомъ; для Харькова 
такимъ кладомъ былъ И. С. Рижскш, 
рано умершШ (1761—1811); для Дерпта 
гораздо более долговечный Георгъ Пар-
рогь (1767,—1852), скончавчНйся въ 
глубокой старости, полвека спустя после 
основан1я дерптскаго университета. 
'/французъ по происхождешю, немецъ 
ПО ОбраЗОВаН1Ю, РУССК1Й по некоторымъ 
своимъ симпат!ямъ, по своей безкорыстной 
привязанности къ ИмператоруАлександру I, 
Георгъ Парротъ занимаетъ видное место 
въ исторш Россш начала прошлаго сто» 
лет!я. Местное значеше Паррота еще 
более велико. Въ его личномъ характе­
ре и въ его деятельности на пользу 
дерптскаго университета есть много та­
кого, что напоминаетъ Каразина, Севери­
на Потоцкаго и Рижскаго, и его заслуги 
Дерпту почти равносильны местнымъ 
харьковскимъ заслугамъ этихъ трехъ слав-
ныхъ друзей высшаго образовашя. 
Георгъ Парротъ родился во Францш 
въ Монбельяре, образование получилъ въ 
Штутгарте. Онъ соединялъ въ своей бо­
гато одаренной/ отъ природы личности 
живость французскаго темперамента съ 
серьезной положительностью немецкаго 
воспиташя. Въ Лифляндш онъ пересе­
лился въ 1795 году въ положенш до-
машняго учителя, скоро выдвинулся въ 
роли секретаря местнаго „Общеполез-
наго Общества", въ 1801 году получилъ 
отъ кенигсбергскаго университета уче­
ную степень доктора философш, пере­
селился въ Дерптъ, открылъ частный 
курсъ популярной механики, а съ откры-
Т1'емъ университета получилъ место про­
фессора физики и ректора. Хотя ректо-
ромъ Парротъ пробылъ всего около 
трехъ летъ, но его глубокое влшше на 
все дела и вопросы университетской 
жизни фактически не прекращалось до 
конца его службы въ университете въ 
1826 г., когда онъ переселился въ Пе-
тербургъ въ положенш члена академш 
наукъ. Историкъ дерптскаго университе­
та проф. Е. В. ГТЪтуховъ говоритъ. что 
огромное значеше Паррота въ первона­
чальной жизни университета было обу­
словлено не только личными его отно-
шешями къ Государю, но и необыкно­
венной разносторонностью образовашя, 
опытностью, неисчерпаемой энерпей и 
непреклонной силой воли. 
Сближение Паррота съ Императоромъ 
Александромъ I началось съ 1802 года, 
со времени его знаменитой речи при 
проезде Императора черезъ Дерптъ. Эта 
блистательная речь на французскому 
языке, характерная для всей той эпохи, 
кончалась такой торжественной клятвой, 
отъ имени профессоровъ: 
„П1еи зиргёте! поиз зигопз еп Та ргё-
зепсе, еп ргёзепсе <1е Топ 1таде сЬёпе, 
с!е сопзасгег поз уеШез е! поз 1а1еп1з & 
Гетр1о1 ^ие Ти поиз аз сопЯё, ёе 1гауаП-
1ег ауес гё1е е! йёеШё а гёрап<3ге с1ез 1игшёгез 
иШез. Ыоиз ^игопз с!е гезрес!ег ГЬитапКё 
с!апз *ои*ез 1ез с1аззез е! зоиз {ои1ез 1ез 
{огтез; с!е пе сИзИпдиег 1е раиуге <3и псЬе, 
1е ЫЫе с1и ршззап4, ^ие роиг уоиег аи 
раиуге е* аи ЫЫе ип т*егё1 р1из ас*Г\г 
е* р1из *епс1ге. Ыопз ]игопз яие сЬаяие 
асИоп с!е по*ге Мопа^ие, сЬа^ие ЫепЫ* 
Я'а'И гёрапс!га зигзоп реир1е поиз гарреПе-
га 1а зат*е{ё ёе поз ёеуо1гз", 
т. е. „Боже всемогущ'1й! передъ Тво-
имъ святымъ образомъ мы обЪщаемъ 
посвятить все наши усил1Я и способно-! 
сти на развит1е дарованныхъ намъ То­
бой талантовъ и работать для распростра­
нения света полезныхъ знанш. Мы кля­
немся быть одинаково гуманными къ лю-
дямъ безъ различ1Я ихъ сословнаго или 
общественнаго положешя, во всехъ от-
ношешяхъ, не различая бедныхъ отъ бо-
гатыхъ, слабыхъ отъ сильныхъ, чтобы 
и бедному, и слабому облегчить тяжесть 
жизни и сделать ее радостной. Мы да-
емъ клятву, что каждое изъ техъ благо-
деянш, которыя Государь окажетъ сво­
ему народу, будетъ лишь утверждать 
касъ въ сознанш святости нашего 
долга". 
Императоръ былъ очень тронутъ, бла-
годарилъ и взялъ себе списокъ речи. 
Съ этого времени началась знаменитая 
дружба могущественнаго Монарха съ скром-
нымъ ученымъ. Баронъ Корфъ такъ гово­
рить объэтихъ отношешяхъ: „Парротъ не 
только былъ облеченъ правомъ, которымъ 
и пользовался очень часто, писать къ Го­
сударю въ тон-Ь не подданнаго, а друга, о 
всемъ, что хотЬлъ, о предметахъ прави-
тельственныхъ, домашнихъ, сердечныхъ; 
не только получалъ самыя задушевныя 
письма, но и при каждомъ своемъ пргЪз-
дЪ въ Птербургъ шелъ прямо въ каби-
нетъ Государя, где по цёлымъ часамъ 
оставался наедине съ царственнымъ хо-
зяиномъ. Александръ, со всемъ порывомъ 
сердечной теплоты, искалъ прюбрести и 
упрочить дружбу скромнаго ученаго, не­
редко доверяя ему свои тайны, государ-
ственныя и частныя. Этотъ ученый былъ 
честный, умный, добросовестный, более 
мечтатель, нежели практикъ, всегда прав­
дивый и прямодушный, съ Сезкорыст1емъ 
и смелостью человека ничего не искав-
шаго и даже отклонявшаго всякое внеш­
нее проявлеше милости. Далекж отъ ле­
сти, стропй въ своихъ приговорахъ, 
онъ постепенно присвоилъ себе роль и 
права сокровеннаго ментора". 
Дружба эта продолжалась до 1812 г., 
но затемъ последовало охлаждеше, въ 
виду некоторыхъ существенныхъ разно-
гласш. Въ то время какъ Парротъ оста­
вался свободнымъ мыслителемъ и ращо-
налистомъ, Императоръ Александръ сталъ 
склоняться въ сторону релипозно-мисти-
|ческаго настроешя. Хороипя отношешя ко 
Двору Парротъ сохранилъ не только при 
Императоре Александре I, но и при Им­
ператоре Николае Павловиче. Если об­
щерусское значеше этихъ отношенш пред­
ставляется невыясненнымъ (письма Пар­
рота касались освобождешя крестьянъ, 
лихоимства и, повидимому, имели влхяше), 
:то значеше местное было весьма благо 
,таорно въ смысле ограждешя универси-
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тетской свободы и предоставлешя универ­
ситету разныхъ льготъ. 
И въ области собственно научной Георгъ 
Парротъ былъ крупной силой, чуть ли 
не самой крупной въ первыя десятилеля 
дерптскаго университета. Онъ оставилъ 
более 80 ученыхъ работъ по физике, 
медицине, химш и метеорологш, не счи­
тая множества журнальныхъ и популяр-
ныхъ статей. Изъ' учениковъ его извест­
ны академики Купферъ и Ленцъ. 
Парротъ, крупный ученый и выдаю 
Щ1йся политическш и общественный дея 
тель, жилъ для м1ра и мало для себя, 
такъ мало, что русскш поэтъ В. А. Жу­
ковскш въ 1817 г. даже хлопоталъ пе-
редъ своими богатыми и вл1ятельными 
друзьями о пособш Парроту. „Парротъ, 
лучшш изъ профессоровъ дерптскаго уни­
верситета, писалъ Жуковскш А. Турге­
неву, долженъ будетъ, чтобы избежать 
долговъ, продать свои домишки и искать 
учительскаго места, т. е. после ревно-
стныхъ трудовъ и въ такую пору жизни, 
въ которой надобно было бы спокойно 
наслаждаться плодами этихъ трудовъ, 
онъ принужденъ будетъ остаться съ 
бедностью, съ разрушенными надеждами. 
Это сжимаетъ мне сердце... Однимъ сло-
вомъ, заканчиваетъ Жуковскш письмо, 
какъ вы хотите, а профессорамъ сумы не 
давайте..." Изъ другого письма Жуков-
скаго видно, что со стороны его друзей 
Парроту было оказано какое-то содей-: 
ств1е. 
Такъ одно „доброе сердце" и „свет­
лый умъ" было поддержано другими 
„добрыми серцами" и „светлыми умами", 
въ силу признашя важнаго зйачешя при-
сутств1я въ обществе людей* „правдивыхъ 
и прямодушныхъ". 
ПроФ. Н. 0. Сумцовъ. 
Що! ^  Ь%. г и 5 о %. 
Иъ стольш дерптскаго, нынЪ 
юрьевскаго, университета, 
3. 
Видную и своеобразную фигуру въ пер­
вое время существовала дерптскаго уни­
верситета представлялъ профессоръ бо-
гослоЕ1я Лорснцъ Эверсъ,/ до вступлешя 
на университетскую каэедру бывшш дол­
гое время въ ДерптЬ учителемъ. Не имея 
семьи и ограниченный въ своихъ лич-
кыхъ потребностяхъ, онъ, не разбирая 
случаевъ, дЪлалъ добро кому придется, 
въ той или иной форме, изъ непосред­
ственная чувства хриспанскаго состра-
дашя. Патр1архъ среди профессорскаго 
круга по своимъ лЪтамъ, Эзерсъ поль­
зовался всеобщимъ уважешемъ. В. А. 
Жуковскш, лично его знаэшш, въ од-
номъ письме къ А. Тургеневу называетъ 
его святымъ. Въ жизни университета на­
ряду съ научными большое значеше имк-
ютъ и личныя нравстзенныя достоинства, 
потому что достоинствами последняго 
рода поддерживается и скрепляется до­
стоинство внутреннихъ отношенш, вл1яю-
щихъ на формироваше м1росозерцашя и 
нравственная характера молодыхъ поко-
ЛЪНШ. 
Въ научномъ отношенш более сильной 
личностью представляется однофамилецъ 
Лоренца Эверса—историкъ и правоведъ 
Густавъ Эверсъ, 12 летъ бывшш ректо-
ромъ, при ежегодномъ избраши. Въ сво­
ихъ трудахъ онъ трактуетъ объ истори-
ческомъ процессе съ точки зрешя вну­
тренняя развит1я, что было для его вре­
мени большой научной заслугой. Въ исто­
рш русскаго права Густавъ Эверсъ счи­
тается основателемъ теорш родового бы­
та. Дальнейшее развит1е теор!я родового 
быта получила въ трудахъ Соловьева и 
Кавелина. Хотя эта теор1я последующими 
изучешями была устранена, но она сы­
грала громадную роль въ русской исторю-
графш, какъ первая научно обоснованная 
попытка осмыслить русскую исторш. Въ 
гтомъ смысле сочинеше Эверса „Баз а1-
1ез1е КесЫ ёег Киззеп" имёетъ важное 
историческое значеше. 
Изъ первыхъ по времени дерптскихъ 
професссровъ выделялись Моргенштернъ, 
Бурдахъ и Мойеръ. 
Моргенштернъ—живая, впечатлитель­
ная натура, человЪкъ съ солидной на­
учной подготовкой, былъ профессоромъ 
классической филологш и эстетики.; 
Онъ энергично работалъ, какъ пре­
подаватель, библиотекарь, основатель и 
и директоръ музея искусствъ. Онъ вно-
силъ въ преподаваые широту воззренш 
и, такъ сказать, художественное настрое-
ше, которое содействовало развит1ю на-
учныхъ интересовъ. 
Бурдахъ, акатомъ и физюлогъ, отли­
чался широкимъ образовашемъ и живой 
любовью къ науке. Не ограничиваясь 
университетскими лекщями, онъ осно-
валъ въ 1811 г. первое медицинское 
ученое общество, но, по оплошности, не 
испросивъ ни у кого разрешешя и, къ 
его великому огорчешю, обстоятельство 
это оказалось пагубнымъ для его доро­
гого дктища. 
Мойеръ—знаменитый въ свое время 
хирургъ—хорошо известенъ въ русской 
литературе по бюграф1ямъ Жуковскаго и 
Пирогова. Жуковскш былъ его другомъ, 
Пироговъ—ученикомъ. Широкая образо­
ванность, прямодучле и музыкальныя да-
ровашя открывали ему просторъ для 
БЛ1яшя и вне университета. 
Самымъ знаменитымъ питомцемъ дерпт-: 
скаго университета перваго перюда его: 
существовашя—является славный есте­
ствоиспытатель Бэръ (1792,-|-въ Дерпте 
1876). Онъ изучалъ въ дерптскомъ уни­
верситете медицину (1810—1814). Въ 
положенш члена Императорской академш 
наукъ Бэръ предпринялъ несколько пу­
тешествий ДЛЯ ИЗСЛедОВаНЛЯ РоССШ и 
представилъ обширныя и ценныя изелъ-
довашя о рыболовстве на берегахъ Бал-
тшекаго и Каспшскаго морей. При боль­
шой философской глубине сочинешя Бэ­
ра отличаются ясностью и точностью 
изложешя. Онъ занимался преимуще­
ственно эмбрюлопей. Зта наука обязана 
Бэру главными своими основаниями. Его! 
„ЕпЪл'1сге1ипд5деБсЫсЬ*е ёег ТЫеге" »ъ'. 
2 т. (1828—1837 г.) сочинен1е—соста­
вляющее эпоху въ эмбрюлогЫ. Съ име-
немъ Бэра въ зоолопи связанъ такъ на­
зываемый „Закокъ Бэра", объясняющей, 
почему въ нашихъ р^кахъ правый берегъ 
бывазтъ высок1Й, а левый низменный, 
почему ръки, очевидно, стремятся отъ ле-
ваго берега къ правому. Бэръ въ рус-
скомъ изданш „Морскомъ Сборнике" 
1858 г.—объяснилъ это природное явле-
ше совокупной деятельностью вращешя 
земли и движен1я воды въ ръкахъ мери-
дюнальнаго или близкаго къ нему на-
;правлен!я. Законъ Бэра оказался приме-
нимъ къ морскимъ течешямъ и проли-
1  
аамъ. 
Одновременно съБэромъ въ дерптскомъ 
университет^ учился Струве-'громкое имя 
въ астрономш, глава целой семьи ученыхъ 
астрономовъ широкой европейской из­
вестности Подобно Бэру, это былъ ти­
пичный для многихъ лучшихъ дерптскихъ 
профессоровъ немецко-русскш ученый, 
РпесШсЬ Сеогд "^/ПЬе1т 51;гиуе равно и 
нераздельно Василш Яковлевичъ Струве. 
Приглашенный на место директора пул­
ковской обсерватории, онъ поднялъ ее на 
такую научную высоту, что эта обсерва-
тор1я получила славу „астрономической 
столицы земного шара". Знаменитейиля 
его работы посвящены измерению двой-
ныхъ звездъ (тепзигае гшсготеШсае, 
1837 г.) и градуснымъ измерешямъ (Агс 
ёи теп<31еп... -857). Практическое значе­
ние научной деятельности Струве также 
весьма велико. Пулковская обсерватор1я 
надолго стала центромъ деятельности 
русскихъ геодезистовъ. Здесь они полу­
чали образоваше; здесь снаряжались все 
географическая и геодезичесюя экспеди-
цш; здесь же производилась обработка 
ихъ результатовъ. 
Одновременно въ дерптскомъ универ­
ситете получили превосходную медицин­
скую подготовку два главныхъ въ лето- Ь Ь (к-
писяхъ русской медицинской науки прак-
тическихъ врача—Пироговъ и Инозем-
цевъ, оба занимавшееся хирурпей, подъ 
руководствомъ Мойера. 
Заслуги Н. И. Пирогова, какъ уче5. 
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наго врача, оператора и педагога, такъ 
велики и общеизвестны, что нЪтъ надоб­
ности о нихъ здесь распространяться. По 
отзыву спецёалистовъ, Пироговъ одинъ 
изъ величайшихъ врачей и педагоговъ 
XIX ст. и по С1С время самый выдающей­
ся авторитетъ по военно-полевой хирур­
гш. И темъ более заслуживаетъ призна­
тельности дерптскш университетъ, где 
онъ учился, где, по предложеню своего 
учителя-профессора Мойера, онъ въ 1835 
г. впервые занялъ каеедру хирургш, за-
ведывалъ клиниками, издавалъ изследо-
ванёя на немецкомъ языке и былъ од-
нимъ изъ любимейшихъ профессоровъ.) 
Не малой известностью пользовался и 
его товарищъ по Дерпту, прошедшш пе-
редъ темъ два факультета харьковскаго 
'университета, профессоръ хирургш въ 
московскомъ университете О. И. Ино-
земцевъ, который получилъ свое научное 
крещенёе въ Дерпте, подъ руководствомъ 
Мойера, въ Дерпте получилъ ученую 
степень доктора, и впоследствш въ Мо­
скве былъ однимъ изъ наиболее образо-1 
ванныхъ врачей и любимыхъ практиковъ, 
былъ перзымъ председателемъ обще-
1  
ства врачей, издавалъ медицинскую га­
зету. 
Глубокое научное влёянёе дерптскаго 
университета въ 20-хъ годахъ было обу­
словлено, между прочимъ, однимъ важ-
ныг^ъ обстоятельствомъ—учрежденёемъ въ 
182^ г. при дерптскомъ университете 
„Профессорскаго института" на двадцать 
„природныхъ россёянъ" для замещешя 
профессорскихъ каеедръ въ 4 тогдашнихъ 
университетахъ. По счастливому стече 
н!ю обстоятельствъ, въ этомъ институте 
на первыхъ же порахъ его существова-
нёя явились такёе даровитые „природные 
россияне", какъ Пироговъ, Иноземцевъ, 
Редкинъ. 
Замечательно, что и П. Г. Р/ъдкинъ, 
бывшш впоследствш профессоромъ фи-
лософш права въ московскомъ и петер-
бургскомъ университетахъ и членомъ Го­
сударственная Совета (| 1891), обнару­
жила такую же разносторонность науч-
ныхъ интересовъ и стремлеше поставить 
1 0 7  1 !  
науку въ живое соприкосновен1е съ со­
временностью. Подобно Пирогову, РЪд-
кинъ живо интересовался вопросами во­
спитали и написалъ несколько педагоги-
ческихъ статей. Подобно Иноземцеву, онъ 
принялся за популяризацию науки путемъ 
печати и, въ бытность свою профессо-
ромъ въ Москве, издавалъ въ 1841 г. 
„Юридическёя Записки",а въ 1843 г.„Би-
блючеку для воспитания". 
Дерптскш университетъ по истине мо-
жетъ гордиться своимъ научнымъ влёя-
шемъ на такихъ „природныхъ россёянъ", 
какъ Пироговъ, Редкинъ. V 
ПроФ. Н. 0. Сумцовъ. 
> лЕЙог. 
Кь столЪтЕю юрьевскаго универ­
ситета, 
_ У насъ мало знаютъ о Юрьевъ, ста-
ромъ русскомъ городке на далекой окра­
ине, въ течете многихъ вековъ носив-
иемъ назван!е Дерпта. Ныне городокъ 
этотъ съ возстановленнымъ старокняже-
скимъ именемъ напоминаетъ о себе сво­
имъ университетскимъ юбилеемъ. 
Въ университете лишь въ последнее 
годы возобладалъ въ преподавании рус­
ски языкъ и чрезвычайно возросло чис­
ло русскихъ студентовъ. Ранее универ­
ситетъ этотъ обслуживалъ почти исклю­
чительно Остзейскёй край, т. е. три гу-
берн!и — Эстляндскую, Лифляндскую и 
Курляндскую, состоялъ почти исключи­
тельно изъ местныхъ уроженцевъ и удо-
влетворялъ, главныкъ образомъ, местныя 
культурныя нужды; потому и теперь на 
посткартахъ красуются часто рисунки ста-
раго Дерпта, съ надписью: »УОП «1ег ди-
*еп а11еп 31ас11 ОограГ.. Симпатичная и 
поучительная черта питомцевъ юрьев­
скаго университета—глубокая привязан­
ность къ своей а1шае ша1п. Въ универ­
ситетские праздники получаются целые 
вороха приветствуй со всехъ концовъ 
культурнаго м!ра, отъ старыхъ и моло» 
дыхъ воспитанниковъ университета, при-
чемъ русск!е люди не отстаютъ отъ сво-
ихъ немецкихъ сотоварищей. 
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IX. »«.< Ь^гт <УиА 
Университетъ расположенъ въ центра 
городка, у поднолйя открытая превос­
ходная тенистая парка. Здан1е неболь­
шое, съ наружной стороны красивое и 
чистенькое, внутри сумрачное, тесное и 
грязное. Корридоры узк!е, темные и хо 
лодные; аудитории маленькая, съ низкими 
потолками, ничуть не лучше харьков-
скихъ второстепенныхъ городскихъ учи-
лищъ, съ такими же двуместными скамья­
ми, какъ въ городскихъ училищахъ. 
Верхняя одежда размещается тутъ же, въ 
аудитор1яхъ на стенкахъ. Небольшой тор­
жественный залъ, крайне маленькая право­
славная церковь (при 1025 православныхъ 
студентахъ) и новая большая и светлая 
лютеранская церковь (при 374 студен­
тахъ лютеранская вероисповедашя). 
Въ парке стоитъ въ виде живо­
писной развалины колоссальный ка­
толический монастырь XV века, ныне 
безъ оконъ, безъ крыши; но стены и бо-
ковыя ихъ опоры еще целы. Какъ великъ 
и грандюзенъ этотъ обломокъ далекой 
старины, можно судить по тому, что въ 
одномъ лишь алтаре помещается (съ 
1806 г.) университетская библ!отека, име­
ющая ныне свыше трехсотъ тысячъ то-
мовъ. Какъ велики окна монастыря, вид­
но изъ того, что окно приходится на два 
этажа (всехъ этажей пять). Библиотека, 
однако, переросла свое археологическое 
помещен!е, и ныне страдаетъ отъ тесно­
ты; местами книги размещены крайне 
компактно и въ такихъ темныхъ углахъ, 
что нельзя разсмотреть №№ на пере-
плетныхъ корешкахъ. 
Тутъ же въ парке разбросаны разныя 
клиники небольшого размера, совсемъ 
крошечныя, сравнительно съ харьковски-
ти; тутъ же въ стороне возвышается не­
высокая белая обсерватория—место знаме-
нитыхъ научныхъ подвиговъ Струве. 
Въ томъ же парке вблизи библ!отеки, 
среди вечно зеленыхъ елей стоитъ па-
мятникъ славному въ лЪтописяхъ рус­
ской науки Бэру, небольшой, но вполне 
художественный по замыслу и испол­
нен^. 
За памятникомъ идетъ спускъ, къ боль­
шой четыреугольной площадке, где въ 
старое времь лестное студенчество устраи­
вало общ1я пирушки, где, по всей ве­
роятности, и Жуковск1й некогда распи-
валъ свои дружесюе брудершафту съ 
местными профессорами. 
Кстати, о Жуковскомъ. Имя его тесно 
связано съ Дерптомъ. Здесь онъ часто 
бывалъ, здесь имъ написано много сти-
хотворенж, здесь скончалась дорогая для 
него и воспетая имъ Марья Андреевна 
Мойеръ, надъ могилой которой онъ по-
ставилъ памятникъ, хорошо сохраняешь­
ся до настоящая времени. Въ прошломъ 
году одна изъ улицъ Юрьева была названа 
имеиемъ Жуковскаго и прибита доска на 
томъ доме, где онъ останавливался, ког­
да везъ больного Батюшкова заграницу 
для лечен1Я. 
Местный ученый м1ръ занять былъ въ 
последнее время юбилейнымъ праздни-
комъ, выработкой проекта инструкц!и для 
кураторовъ и обсуждешемъ проекта 20°/о 
прибавки къ жалованью, и по всемъ 
этимъ пунктамъ состоялись решетя, на 
мой взглядъ, вполне целесообразныя, и 
безъ большихъ хлопотъ. 
Относительно кураторовъ составленъ 
проектъ весьма широкая характера, ко* 
торый при осуществлении не можетъ воз­
лагать каюя либо неисполнимыя обязан­
ности ни на профессоровъ, ни настуден-
товъ, открывая, однако, для техъ и дру-
гихъ вбзможность широкаго общешя на 
почве взаимная довер1Я. 
По вопросу о 20% прибавке принята 
во внимаж'е существующая система гоно­
рара, и прибавка эта такъ разверстана, 
|что почти совсемъ устранено гонорарное 
различ!е профессорская вознагражден1я, 
при чемъ эта 20% прибавка весьма осно­
вательно проектирована въ виде едино­
временной меры въ связи съ гонораромъ, 
а не жалованьемъ, 
И съ трудной юбилейной задачей уни­
верситетъ справился удачно, причемъ со­
временные его представители изъ рус-
скихъ ученыхъ сделали въ этомъ отноше­
ны таюе крупные вклады, которые во 
всякомъ истинно образованномъ русскомъ 
человеке могутъ вызывать лишь чувство 
глубокая нравственная удовлетворения; 
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ПроФ. Н. 6. Сумцовъ. 
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V. 
Юбилейный праздникъ 12 декабря про-
шелъ по такой программе: накануне все­
нощная БЪ православной университет­
ской церкви и вечернее собрате де-
путатовъ и профессоровъ для вза­
имная ознакомления въ единственной 
достаточно большой местной зале го­
родского Общества, такъ называемая, 
Бюргермуссе, т. е. отдыхъ гражданъ. 
12 декабря, въ 9часовъ, литурпя и моле-
бенъ въ православной университетской 
церкви, въ 11—богослужение въ лютеран­
ской церкви, въ 12 час. чай и завтракъ 
(а 1а ЬигсЬеМе)—на подобёе харьковская 
17 января, въ 1 час.—торжественное со­
брате съ чтетемъ Высочайшей грамоты, 
адресовъ и привЪтствш, въ 7—обедъ отъ 
имени университета въ Бюргермуссе. 
13 декабря, въ 1 ч. дня, торжественное 
собрате въ университете съ чтешемъ 
историческихъ записокъ на русскомъ и 
н^мецкомъ языкахъ. Къ этому городъ 
присоединилъ отъ себя обедъ 13 числа^ Г 
Вогослужеше совершалъ Рижскш ар-
хёепископъ Агаеангелъ, съ участ1емъ де 
сяти священниковъ, изъ коихъ однимъ 
сказана проповедь о науке и релипи въ 
духе проповедей этого рода покойная 
архёепископа Амвроая. 
Университетское торжество шло въ та-
комъ порядке: попечитель рижская ок­
руга П. 0. Извольскш прочиталъ Высо­
чайшую грамоту, утверждающую русский 
языкъ соответственно съ настоящими по­
требностями университета. Музыка ис­
полнила вслЪдъ затЪмъ народный гимнъ. 
Далее последовало чтеше многочислен-
ныхъ адресовъ—арх1епископомъ Агаеан-
геломъ отъ имени рижской ёпар-
хш, попечителемъ округа отъ имени 
Министра Народнаго Просвещения ц 
его товарища, депутатами отъ академ1и 
наукъ, русскихъ университетовъ по воз-' 
расту ихъ, т. е. московскаго, казанска-
го, харьковская и др., институтовъ гор-
наго, агрономическая, путей сообщешя 
и др., многихъ ученыхъ обществъ; мЪст-
ныхъ ученыхъ обществъ, м^стныхъ средне-, 
учебныхъ заведенш. Чтете адресовъ за­
няло около четырехъ часовъ. ЗатЬмъ былъ 
прочитанъ длинный списокъ лицъ, из-
бранныхъ къ юбилею сов-Ьтомъ въ по­
четные члены университета. При всемъ 
обилш именъ (57) оказываются, од­
нако, многочисленные и крупные про­
пуски; такъ, въ этотъ списокъ не во-
шелъ ни одинъ изъ славянскихъ ученыхъ. 
что свид"Ьтельствуетъ о недостаточно 
прочной постановка славяноведешя въ 
самомъ юрьевскомъ университете. И въ 
приложенш къ русскимъ ученымъ замет­
ны крупные пропуски. Изъ адресовъ-по 
разработк-Ь выдавались адресы Общества 
юевскихъ врачей и петербургскихъ выс-
шихъ женскихъ курсовъ. Въ числе ора-
торовъ особенное внимаше привлекъ 
прекрасно владеющш русскимъ языкомъ 
проф. Буане—депутатъ французская ми­
нистерства народнаго просвещешя и фран-' 
цузскихъ 
университетовъ.^" 
Въ заключеше ректоръ университета 
проф. А. Н. Филипповъ благодарилъ 
всехъ присутствующихъ отъ имени уни­
верситета. Небольшая речь была постро­
ена на симпатичной идее, что живое со-
чувств1е ученыхъ учреждены къ юрьев­
скому университету является отзвукомъ 
обнаруживающаяся въ русскомъ обще­
стве широкая стремлешя къ народному 
образованш. 
'Все адресы были составлены въ обыч-
номъ тонё и лишь въ двухъ приветств1яхъ 
городского головы Юрьева и город­
ская головы Пернова—слегка сквозило 
сожалеше объ устранены стараго немец­
кого строя, но и то дполне сдержанно и 
корректно. Вообще,цкаюя бы чувства ни 
волновали местное немецкое общество, 
его отношеше къ юбилейному празднику 
и къ прёехавшимъ гостямъ было вполне 
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у^/рмр). 9//^ (Ш>. ул. /х-о/^ ^А  ^ 1/^ )сиф% 
Ья. 'нрщдг. ДЖАЭ. А. С  ^ $Т)) ьрф, 
сХ(1/-(Н(Ь
г 
л)Л $ ?риш}<л//Ь
г 
5р (уц<<4е. 
А*?<к). А • (М
Г 
(7р, $//блш?Р?<г/& 
г
(Щам уиАА2 $*$)7<?/м(Ж. /^ /С. уА. УкМ/рЬ
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У/)А т1 <"  ^Я ^6 о^Аим
г 
/^рг^ >. Vу/,. "ЪЛс~ 
»М(1А% и ^ //)<?1р^  Лнш. <уЛ<с$. . 
о#то/а /1шы1 рол/а ^  ?<м Аопи 
(Ъм/оУксл^  Ср?(и&усЛ,б-ууццгпуу п&с^ О^УЪ %)(М/4(~ 
'/ж а к!шр (/0-/? (Ну!р, ук. 1 ^ Шй/Оъ, п у) 
Лу/2и екОауу Л/. /?< (/^м^пАий, ?и> кг/ду/и* > 
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<*№> " ?Щш1мш Ълш^ами ^(аюииф. 
^и/ и 1$, Р. ^ ?.(,ШМА )л1м1ц!хмг2 //емм '^.Ь,( 
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ц4% ^ОМ'УЦЗЬЛЛА/Ь <к<1ш1>ъ0~/с01]и1иу. 
<*ЬЛм 97/ц 0?МША ?гс^ тш1а  ^
&ам б/Гсиик юшш ъь 
1/МмлАШсаи иЫй УЮЫшА/)^  ик1/к!и/>г/и
г 
У-
ся4М) ш ъ /ьи/} к/щ/ц, 3 к &лмл^ х^пМи и/)о~ 
^ШпьАх и $(Шл4Уг1ии)1/1 Уо^ гт//си$а,^ Ъ&/1% ^ 
Ст^тАААо (^ (фиа /^а)^  МпеутсмЖ* ыы. -
(оМигшк уияисЛл.ц Мплш ^ //жкё 
^плИ ы1д/^ чт НА'и На о& о7ми/т<мс&ю> 
^1/дь (^Уг&ЗнсЛ и М!(М<лл слл1<ш 9о{/и$-
МЫй у<ЦУоЬи№1 й а ш с^Щ/оЫеви гмг^ ЩиМгц 
^Ько^пш Иъ Ш1д<т^?АЛишш умЩ? .. 
(})м1№Мьшп Камиции п/иЗфАяЛе^  ?Фмяи»1~ 
иут^&й к^ИМя./у?• 1/Ь-и  ^ 1/^ 1^) с/'(тф* ^ Щр!к, 
X /б^ ш ш20шфг и рОз-
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^ЮИс/ИЪ&М у/<&АОкй*еУ& {гуС. ?[к«1н>(1й, 
(кги 9«м /л)оыц//л 
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деликатное, осторожное и корректное. Въ 
самомъ городе университетское торже­
ство, повидимому, не нашло отзыва, 
кроме оффищальнаго обеда,—по крайней 
мере, на улицахъ не было заметно ка-
кихъ-либо украшены или сочувственныхъ 
демонстраций. Толпа зрителей спокойно 
стояла передъ университетомъ, съ равно-
душнымъ любопытствомъ разсматривая 
своихъ гостей, между которыми было 
много высоко-чиновныхъ, въ разнооб­
разной мундирной форме. Для местныхъ 
обывателей все это было въ диковину, 
темъ более, что мундиръ почти совсемъ 
не привился на месте; вместо него гос­
подствуем черный фракъ съ знакомъ 
ученой степени. , 
Профессорская среда делится теперь 
такимъ образомъ: профессора богослов­
ская факультета исключительно немцы, 
профессора историко-филологическая фа­
культета почти исключительно руссюе, 
на остальныхъ факультетахъ обеихъ 
нацюнальностей. Въ совете къ немцамъ 
примыкаетъ значительная часть русскихъ, 
какъ здесь выражаются, „немцующихъ", 
и въ такомъ соединены советь имеетъ 
боевой характеръ, причемъ выборы фа-
культетовъ перерешаются, и нельзя ска­
зать, чтобы таюя перерешенёя всегда оп­
равдывались достаточно научными требо-
вашями, напр., при вопросе о замещении 
каеедрй славяноведешя. 
Въ юбилейномъ № местной немецкой 
газеты „ЫогсШуШпсНзсЬе 2еИ:ипд" находит­
ся такое интересное замечаше:/ 
'У^ Баз АИез угаг ипзег. АЬег У1е1ез УОП 
• йет, \7аз тлг аи{ ипзегег 11туегз1Ш еггип-
• деп ипс! йЬегкоттеп ЬаЬеп, 13* аисЬ Ьеи-
[ 1е посЬ ипзег ипс! капп ипзег Ые1Ьеп-ап 
• ^ /1ззеп ипс! Сезтпипд, ап ЬеЬепзЬакипд 
• ип<1 ЬеЬепзтЬаИ:, ап Епппегипдзди! ипс! 
• ЕпппегипдзкгаЙ, ап „ЗеЬпзисМ зит ЫсЫ". 
ипс! Е^аз йауоп тгё аисЬ {иг а11е 2и-
• кипИ !ог11еЬеп— 
Бепп ке1пе 2еН ипё ке'пе МасМ гегзШскек 
Сергад1е Рогш, Й1е 1еЬепс1 51сп еп1у/1скеи. 
Т. е. „Все было наше, и многое 
изъ того, что нами достигнуто, и те­
перь остается нашимъ и можетъ та­
кимъ и впредь оставаться въ знанш и 
-л г% -•» 
х2± 
настроены, въ образе и обиходе жизни, 
въ сокровищнице именъ воспоминанш, 
въ „стремлении къ свету". И вечно бу-
дутъ иметь значеше слова поэта, что 
„никакое время и никакая власть не раз­
рушать такой формы, которая возникла 
какъ результатъ внутренняго жизненнаго 
творчества". 
Несомненно, тутъ много истины, и 
руссше профессора, на моихъ глазахъ, 
поднимали бокалы за своихъ почтенныхъ 
предшественниковъ и товарищей, и Петръ 
Великш когда то пилъ за здоровье сво­
ихъ учителей шведовъ, но это не поме­
шало ему учиться самостоятельно и ве­
сти свою великую национальную лишю. 
„ЗеЪпзисЫ гит ЫсЬ1" не представляетъ 
исключительно местнаго явлешя, и не­
сомненно желательно, чтобы светъ зна­
шя изъ юрьевскаго университета шелъ 
не только до Чудского озера, но и до 
Великаго океана, что, разумеется, гораз­
до более облегчается русскимъ, чемъ 
немецкимъ языкомъ. 
Профессорская коллепя приняла своихъ 
пр1езжихъ гостей въ высокой степени ра­
душно и приветливо; 11-го частный обедъ 
у ректора, 12-го обедъ отъ университета 
на 250 человекъ съ многочисленными 
речами, „Саийеатпз", и въ частности— 
отдельные руссюе профессора съ товари-
щескимъ радучпемъ принимали своихъ 
университетскихъ коллегъ. 
Общее впечатлеше отъ празднества хо­
рошее—русскш языкъ и руссюе люди, 
очевидно, завоевали себе прочное поло­
жение, и юрьевскш университетъ вошелъ 
въ семью русскихъ университетовъ на 
дружныхъ товарищескихъ началахъ, и хо­
тя юрьевскому университету, какъ рус­
скому, всего около десяти летъ, но въ 
его среде уже не мало молодыхъ, бод-
рыхъ и свежихъ научныхъ силъ, и 
остается только пожелать ему дальней­
шая преуспеяния въ пользу и местная 
края, и всей великой земли русской. 
, . , ПрОФ. Н. 0. Сумцовъ. 
!Иг)сш1,1Ц<)кь ^ ^ '  
(ко слаикши ул (УЬЛЛЧ -
у; <-&о сс ст А 
1ио1пп11?<и1 ш«Л 0% и 1с гцЬмг. <л*ле^ г 
Ыг41/ 
Ь (1с*лс1Ж*> 
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И и /3. хъ 1бУи~ЛНо . $1 елп^лъ у]си!и^смъ+'НтА). 
/3. ОНсЛ^шии) .. ^ииМ-л^ гй  ^ у&мчдЖъ У г^ло -
1&лум (инпг>т^п7(7^ 1^и^1о[л . 
%({> СЛискл^-О НхАоЦ д^ МттЛи гил^ -
1и г^ь^ Ии)а1<1и , 
!Ы (А <-Ь с^ и-у-и гс1оп<и^цк> • 
/У. Оты^ААЛАА/ЫЫ, и ^к/^ амлМ' ^ и^кс^ М 
/V./Г А Чи}с] ...*«,., 1с Л-<л Ц~кЛ<Ло 1сЛ ГУгс.-
иум !уес1м4? ф^НсЛ/(мои ъ^ш1^&<мклЧшо. 
1уОуг уфоуъЛАло 0^1  ^ШМ^ЯХШАах, сПъЪЬунА. 
ъ1г/(уЪи^'кА ьи  ^ал о !ы гМ'уьо^ спл/ь (.$* А ^ СиЛА 41, -
Ю^Ньо/игъ А 4 Ямы, 1о/оилЛо иА/и> 
ЪЛ[ФЦ^ШАУ1  ^ ( (Ъ рика.^ )^ $и&/со
г 
ПЛс^ пл 
(!'% I0 1^14-4 0> (- Л1Ю к1иЛ, у каА  ^(Цл/У> \1УиЛ Щ !р( ^  
?. в*/м(л м'уырисмьМ 1&ъ .^ 
(Ы Нк ъиьлм^и / ? 1лЛйцп\1$Г-/<4 
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Кь стояЬш юрьевскаго 
VI. 
Къ юбилею университетомъ изданы две 
весьма крупныхъ и цённыхъ работы— 
первый томъ исторш юрьевскаго, бывшаго 
дерптскаго, университета, обнимающш пе- /5. 
рюдъ времени се 1802 по 1865 г., со­
ставленный профессоромъ Е. В. Петухо-
вымъ, и первый томъ бюграфическаго 
словаря за все стол^лче, составленный 
подъ редакщей бывшаго харьковскаго, 
ныне юрьевскаго профессора Г. В. Ле-
вицкаго, обнимающш бюграфш профессо-
ровъ богословскаго, физико-математиче-
скаго и юридическаго факультетовъ. 
Каждый томъ свыше 600 стр. Кроме то­
го, профессоръ Петуховъ издалъ стати-
стическ!я таблицы и личные списки, 
ярко обрисовывающие главныя перемены 
въ строе университета. 
Одновременно на окнахъ книжныхъ 
магазиновъ появилось несколько изсле-
дованш о дерптскомъ университете на 
немецкомъ языке. Во всякомъ случае, 
приятно отметить, что главные труды 
принадлежать двумъ местнымъ русскимъ 
ученымъ и занимаютъ крупное место, 
особенно трудъ проф. Е. В. Петухова, 
какъ вполне самостоятельное изследова-
ше, составленное въ значительной сте­
пени по первоисточникамъ и заключаю­
щее въ себе новые, до сихъ поръ неиз­
данные матер1алы, напримеръ, не выхо-
дйвипе въ печати уставы корпораций 
Такой трудъ имеетъ значеше не только; 
въ приложены къ юрьевскому универси­
тету, но и для другихъ русскихъ выс-
шихъ учебныхъ заведенш, въ особенно­
сти для харьковскаго университета, стоя­
щая накануне собственнаго столетняя 
юбилея и только что приступившаго къ 
подготовке соответствующихъ изданш. 
Безспорно, что харьковсюя издания 
этого рода могутъ представлять гораздо 
болышй общественный интересъ, чемъ 
юрьевсшя, потому что харьковскш уни­
верситетъ въ гораздо большей степени 
служилъ всей Россш, чемъ универси-
теть юрьевскш, и въ большей сте­
пени переживалъ разныя течешя. 
Дерптскш университетъ въ течеше 
долгаго времени стоялъ обособлен­
но и обслуживалъ лишь местное остзей­
ское населеше, почти исключительно не­
мецкое. И теперь въ местной юрьевской 
печати (одна немецкая газета, две эстон-
скихъ и ни одной русской), въ статьяхъ, 
посвященныхъ университету, (Заз Ре1сЬ 
упоминается лишь вкратце и мимохо-
домъ, а три остзейсюя губернш „тзЪе-
зопс!еге", т. е. съ подчеркивашемъ. По­
нятно, что и для русскихъ ученыхъ со-
ставлеше, напримеръ, бюграфическаго сло­
варя профессоровъ харьковскаго универси­
тета можетъ быть гораздо пр1ятнее, чемъ 
пересмотръ немецкихъ бюграфш дерпт-
скихъ профессоровъ, и темъ большая 
ихъ заслуга, что этотъ тяжелый трудъ 
выполненъ съ полнотой, объективностью, 
любовью къ учреждению, къ науке и ея 
деятелямъ безъ различ1Я нацюнальностей 
или вероисповеданш. 
Не касаясь здесь содержашя трудовъ 
г. Петухова и г. Левицкаго, какъ слиш-
комъ спещальныхъ, мы остановимся въ 
двухъ—трехъ словахъ лишь на некото-
рыхъ данныхъ „Статистическихъ таб-
лицъ", представляющихъ общш интересъ. 
Оказывается, что въ первый годъ сво­
его существовашя юрьевскш университетъ 
имелъ всего 46 студентовъ, черезъ пол­
века 676, ныне 1876. Въ первый годъ 
все слушатели были изъ Остзейскаго 
края, не считая 5 иностранцевъ; ни од­
ного русскаго. Съ течен!емъ времени ста­
ли приливать студенты изъ внутреннихъ 
губернш Россш, но въ небольшомъ чи- (  
еле, напр., въ 1852 г. всего было 238, 
т. е. 
!/з общаго числа, и притомъ мнопе 
изъ этого числа были также немецкая 
происхождешя и лютеранскаго вероиспо­
ведания. Собственно православныхъ въ 
1878 году было всего 59 чел. (на 709 
лютеранъ), въ 1891 г.—94 чел. (на 1,050 
лютеранъ), но съ 1897 года, съ допуще-
шемъ семинаристовъ, составъ слушате­
лей чрезвычайно быстро изменился, въ 
смысле громадная роста русскихъ, чему, 
разумеется, нужно только радоваться, и 
1 9 ^  
Л- & и 
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$у)7с1а) сМТзу» у У иЛЫ( 
<2/У\Мр1и*_ЛЫ$А 4} МиуЩЛ о/л . 
//. 
заметной убыли местнаго элемента, о 
чемъ приходится, насборотъ, пожалеть, 
такъ какъ интересы науки и образованля 
должны въ извёстномъ возрасти стоять 
выше какихъ-либо другихъ соображешй и 
соотношенш. За последнее пятилетие по-
лучились таюя цифры: 
Год ы: Правосл. Лютер. 
1895 91 565 
1896 138 466 
1897 282 419 
1898 557 398 
1899 715 360 
1900 958 362 
1901 1025 374 
Десять лЪтъ назадъ изъ гимназш по­
ступило 1272, изъ другихъ учебныхъ за-
веденш 215 и ни одного семинариста; въ 
прошломъ году изъ гимназш всего 499, 
изъ семинарш ^ ,864 и другихъ учебныхъ 
заведенш 217.[Где делись остальныя 2/з 
гимназистовъ? Большинство, должно быть, 
перекочевало въ соседнюю ГермашюТ^ 
Въ виду, очевидно, огромнаго роста рус­
ской учащейся молодежи, весьма жела­
тельно, чтобы ей оказываема была по­
мощь и поддержка, напр., въ видь сти-
пендш, дешеваго общежития и пр. т. п.7 -] 
чтобы она могла держаться рядомъ съ 
сравнительно богатой и хорошо обста­
вленной немецкой учащейся молодежью, 
имеющей свои корпоративные дома, свои 
капиталы. Для многихъ, если не для боль­
шинства, русскихъ единственной опорой 
служатъ сельсюе батюшки и матушки, 
далекш и бедный православный церков­
ный приходъ. Местное Общество пособ1я 
нуждающимся студентамъ ограничивается 
небольшимъ контингентомъ русскаго на-
селешя; немецкое большинство стоитъ 
отъ него совсЪмъ въ стороне; у этого 
большинства имеются весьма благо­
устроенные благотворительные круж­
ки, строго огранич№вающ1е свою дея­
тельность исключительно нащональными 
и вероисповедными пределами, совер­
шенно закрытыми для православныхъ рус­
скихъ людей. ЗагЬмъ въ местномъ не-
мецкомъ обществе господству-етъ чисто 
германский взглядъ, что студентъ не мо-
[жетъ и не долженъ быть беднымъ, взглядъ 
вполне естественный для богатаго нЪ-
мецкаго студенчества и ни мало не отве-
чающш русской студенческой действитель­
ности. 
Заканчивая свои заметки о юрьев-
скомъ университете, считаю своимъ пр1ят-
нымъ долгомъ выразить глубокую бла­
годарность совету харькозскаго универ­
ситета, который, поставивъ меня въ по-
ложеше своего депутата, оказалъ мне 
темъ высокую честь, и вместе съ темъ 
предоставилъ мне возможность лично озна­
комиться съ далекимъ прибалтшскимъ 
краемъ, съ старо-немецкимъ Оогра! и со­
временными уважаемыми русскими дея­
телями на почве возстановленнаго въ 
своемъ старомъ русскомъ княжескомъ 
имени Юрьева—живописнаго и симпа-
тичнаго городка. Да процветаетъ же и 
впредь бывшШ дерптсюй, ныне юрьев-
СК1Й университетъ въ области научнаго 
знашя, въ сфере общаго труда на пользу 
Росс1И и местнаго края! 
ПрОФ. Н. 6. Сумцовъ. 
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Изъ Юрьева намъ пишутъ о ззмЪ-
щенш вакантныхъ каеедръ въ юрьев -
скомъ университете: За выходомъ въ 
отставку экстраординарная профессора 
Соловьева, на вакантную каеедру аку­
шерства, женскихъ и д-Ьтскихъ болез­
ней выступили въ качестве кандида-
товъ: харьковскШ профессоръ Гаврон 
скгй, приватъ-доценты московская уни­
верситета—Александровъ, Ивановъ и 
Шграухъ, с.-петербургской медицинской 
академш - Орловъ, иевскаго универси­
тета св. Владнм1ра—Доброкравовъ и 
харьковскаго—Мирозовъ. Кандидатомъ 
на вакантную каеедру местнаго права, 
действующего въ губерн1яхъ Эстлявд-
ской, Лифляндской и Курляидской, вы-
ступилъ магистръ правъ фонъ Бунге. 
Поставили свою кандидатуру на ва­
кантную каеедру русскаго гражданскаго 
права и судопроизводства приватъ-до-
центъ с.-петербургскаго университета 
магистръ Адамовичъ и приватъ-доцеатъ 
Новорошйскаго университета магистръ 
Пергаментъ. 
— О порядке праздаестзъ въ честь 
юбилея юрьевскаго университета «Бйпа-
пишутъ: 11 декабря въ одномъ 
изъ общественаыхъ помёщеиШ состо­
ится раутъ, на которомъ познакомятся 
съЪхавпйеся къ праздаеству гости. На 
вокзале гости будутъ встречены чле­
нами юбилейнаго комитета и спещально 
избранными для того студентами. 12 
декабря, утромъ въ православной уни­
верситетской церкви богосяуженш со-
вершитъ преосвященный Агаеангелъ, 
епископъ рижскШ и миташшй; въ то 
же время будетъ происходить молитва 
и въ лютеранской университетской 
церкви. Въ 1 часъ дня въ актовомъ 
заай состоится торжественный актъ съ 
пр1емомъ депутацШ, чтешемь адресовъ 
и поздравлен^ и объявлешемъ в кенъ 
почетныхъ членовъ университета и по­
четныхъ докторовъ. Вечероиъ советъ 
университета дастъ въ «Бюргермуссэ» 
об"Ьдъ жа 250 кувертовъ для гостей, 
депутатовъ и почетныхъ лицъ города. 
13 декабря послед у етъ продолжение въ 
актовомъ зале торжествен в аго акта, 
на которомъ будугъ произнесены речи: 
профессоромъ русской словесности П1;-
туховымъ на русскомъ языке, дека-
ноиъ богословскаго факультета, про­
фессоромъ Керстеномъ, на немецкомъ 
языке и заключительная речь на рус-
скомъ языке ректоромъ, профессоромъ 
Фалииповымъ. ЗатЪмъ будутъ прочтелы 
поздравлены, ве прочитанный накануне. 
Въ 5 чаг. пополудни городъ дастъ въ [ 
гильдш обйдъ на 80 кувертовъ. Въ 10 ! 
часовъ вечера состоится балъ. Пока еще 
не выработаны различны» мелочи про­
граммы. Комитету, въ виду ограничен­
ности средствъ, приходится соблюдать 
большую осторожность и бережливость. 
Для наиболее почетныхъ гостей за 
счеть университета наняты помещея1я | 
въ госгяницахъ «Коммерческой» и ! 
«Россш». Редакщямх газетъ комитетъ не 
будетъ рассылать отдельных ь прягла-
шенШ, но прибывающимъ жураазистамъ 
решено выдавать билеты на все обще­
ственный празднества, и, вообще, пред- | 
ставителямъ печати будетъ оказываемо 
всяческое содейсше. 
Изъ Юрьева намъ пишутъ: Постройка 
колокольни надъ университетскою пра­
вославною Александро - Невскою цер­
ковью закончена. 27 ноября, въ 11 ч. 
дня состоялось освящеше и подняпе 
колоколовъ на нее. Освягцеше совер-
шалъ прохшерей А. С. ЦаревскШ. При­
сутствовали на торжеств^: ректоръ 
университета А. Н. Филяпповъ, мнопе 
православные профессора и студенты 
и значительное число посторонний пу­
блики. Какъ известно, колокола по­
жертвованы, по инищативе бывшаго 
о О 
/V О 
ректора университета А. С. Будидовича, 
православнымъ Прибадт1йскимъ брзт-
ствомъ. Весь «звонъ» состоить изъ 
шести кодокодовъ; самый большой изъ 
нвхъ вЪситъ 35 пуд. 35 фун,, а общ1Й 
в&съ звона около 80 пуд. На каждомъ 
колоколе вылита надпись, что колокола 
поднесены университету Прзбадпйскимъ 
братствомъ ко дню столетняя юбилея 
университета. Более подробная надпись 
сделана на самомъ болыпомъ колоколе. 
— Сообщеие «КогсИ. %1%», будто 
бы заяат въ университете въ нынеш-
немъ году прекратятся къ 20 ноября, 
не оправдалось. Лекцш и практичесюя 
заняпя ведутся и до настоящаго вре­
мени отдельными преподавателями уни­
верситета. 
— Предполагаешься балъ по поводу 
юбилея университета, какъ мы слыша­
ли, не состоится. Юбилейныя торжества 
ограничатся двумя торжественными со­
браниями въ университете, 12 и 13 де­
кабря, и двумя обедами—однииъ отъ 
города, другимь отъ университета. 
Съезда большого числа участниковъ не 
ожидается, въ виду неудобнаго временя 
и незндчательности удобствъ, предста-
вляемыхъ маленькимъ уЬзднымъ горо-
домъ. Тймъ не менее, университеть 
позаботился о найме для пр1езжающяхъ 
д в у х ъ  Г О С Т И Н И Ц Ъ .  ? и т { ф > * % , . й •  
Юрьевъ. Изъ поставленныхъ на оче­
редь въ засЁдан1и городской думы 28 
ноября вопросовь «ЫопП. между 
црочимъ, отм г&чаетъ сдедующ1е пункты: 
Предложеые городской управы о под-
несенш адреса университету по случаю 
столетняя юбилея я объ устройстве 
торжественная объда 13 декабря для 
представителей университета и прибыв-
шахъ гостей. Предложенхе управы по­
заимствовать изъ городского запасного 
капитала 584 р. 55 в. на покрьше 
суммы, израсходованной на содержаще 
50 рижскихъ городовыхъ и одного риж-
скаго околоточнаго надзирателя, от-
командцрованныхъ въ Юрьевъ по слу­
чаю бывшихъ студенческихъ безаорад-
ковъ, а также 314 р. 37 к. на покры-
Т1е суммы, взягой полигцймейстеромъ 
заимообразно изъ городской кассы для 
административной высылки на родину 
бывшихъ студентовъ университета и 
ветеринарная института. 
— Сов-Ьтомъ университета вырабэ 
тана и утверждена инструкщя дзя 
кураторэвъ, избраше которыхъ состо­
ится въ начадё будущаго граждан-
скаго года. ±1/. 141Н40Х. 
Юрьевъ. Иамь пишутъ: Въ сооб­
щавшихся местными газетами сведе-
в!яхъ о преднач<$ртан1яхъ, связанных* 
съ празднован1емъ столетняя юбилей 
юрьевская университета, есть одао 
важное упущеше. У читающая эти 
сообщения вполне естественно получа­
лось такое ва.ечатден1е, что юбилейные 
дни прияесутъ лишь учебному и адмя-
нистративному персоналу университета, 
если не считать двухъ торжественвыхъ 
заседай 1й, еще два обеда н предвари­
тельный раутъ въ зд.ша «Бюргер-
муссе*, а учагщйся персоналъ какъ-
будто совсемъ забытъ, и нечемъ ему 
будетъ вспомнить о празднике своей 
а1шае таЫз. Между темъ, это данеко 
не такъ. Если кто, то именно учащаяся 
молодежь будетъ иметь больше всего 
основав1й сохранить лучпйа в.спомина-
ша объ юбилее. На основанш вполне 
достовйрныхъ и компетеятныхъ источ- | 
никовъ, мм имеемъ возможность сооб­
щить следующая сведенгя объ этомъ. 
Изъ ассггяов^иныхъ на юбилейныя 
торжества денегъ постановлено отчислить 
500 рублей для устройства студенче­
ской библютека въ память юбилея 
университета. ЗатЬмъ изъ той же суммы 
отчисляется 1,000 рублей для взноса 
платы за слушан1е декцдй за кедоста-
точныхъ студентовъ въ текущемъ полу­
годии. По произведенному подсчету ока­
зывается, что этой тысачи рублей 
вполне достаточно, чтобы ввести плату 
за всехъ кесостоятельныхъ, ле могшихъ 
внести ее до настоящего зремени. На-
коаецъ, предполагается огпускъ изъ 
средствъ государственная казначей­
ства 10.000 рублей для учрзждешя въ 
яосаоминатпе унивзрситетскаго юбилея, 
во-первыхъ, общеетуденческой столовой 
и чайной, во-вторыхъ, оть 20 до 25 
стипендШ до 200 рублей каждая, и, въ-
3-хъ
т  
остаточаыя зат-Ьаъ деньги будугъ 
распределены меяду факультетами д:я 
выдачи иособ1Й недостагочнымъ студзв-
тамъ. Благодаря всему этому, воспомн-
яао1е объ юбилей надолго сохранятся 
въ благодарной памяти яынешзихъ и 
будущихъ питомпевъ университета. 
Указанный выше распределены денеж-
ныхъ суммъ нельзя яе признать наибо­
лее рлщонаяьными, ч^мъ первоначаль 
ное предположение. Сначала имелось въ 
виду устроить общеуквверситетсЕ1Й балъ 
для студентовъ и профессор ">аъ си ихъ 
семейными и знакомыми. Но, помимо 
того, что такое израсходоваше значи­
тельной суммы денегъ было бы весьма 
непроизводительно, и самое удовольствие 
было бы кратковременно и проходяще, 
балъ ке досгыгъ бы своей п.Ьли еще и 
въ особенности потому, что въ немъ 
приняло бы участье относительно не­
значительное число лицъ: мнопе сту­
денты, можно сказать большинство 
ихъ, уже разахались да ЗИИЙ1я кани­
кулы. да и изъ оставшихся на Сватки 
въ Юрьева далеко не все могли бы 
явиться на балъ ио разнымъ соображе­
ниям., имеющим ь за себя серьузяыя 
основами. Вотъ почему нельзя ке при­
ветствовать вполне благоразумное и 
целесообразное распредеявя1е зяачи-
тельныхъ денежныхь средствъ на благо 
и вт, интересахъ учащейся въ юрьев-
скомъ университете молодежи. 
— При входЬ въ уяиверзитегъ оть 
комиссш по устройству праздновала 
юбиаея вывешено объявлен1е, сообща­
ющее, что, въ виду недостаточности 
помещешя актоваго зала и ожидаемаго 
значительная числа лицъ, имеющихъ 
быть на юбилейныхъ торжественжыхъ 
собрашягъ, для студентовъ и слушате­
лей фармацш университета предназна­
чено всего 350 билетовъ дли входа на 
торжественный собрашя. Студенты и 
фармацевты, желаюпце получить тако­
вые билеты, приглашаются записы­
ваться въ течете трехъ дней, начиная 
съ 3-го декабря, у секретаря правле-
шя. Въ случаё число записавшихся 
превзойдетъ цифру 350, жреб1емъ. вы-
тянутымъ въ присутствш студентовъ 
7-го декабря, будетъ решено, кто изъ 
записавшихся получить билетъ для 
входа, При этомъ комишя предлагаетъ 
лицамъ, получившимъ билетъ, войти 
въ соглашен1е съ неполучившими тако­
вого,—въ виду того, что билетъ дей-
ствителеяъ на два дня (12 и 13 де­
кабря),—о передаче билета на одинъ 
изъ этихъ дней неполучившимъ билета, 
чтобы большее число сгудоятовъ могло 
присутствовать на юбилейныхъ торже-
ствахъ, хотя бы по одному дню. 
9чпе. - М 2.61/, 
Юрьевъ. Праздновало студентами 
дяж осяован1я дерптскаго университета, 
пншетъ «1Яог(11. состоятся въ 
нынешнемъ году не 12 декабря, какъ 
всегда, а 13, и будетъ происходить въ 
«Бюргермуссв.» 12 декабре вечеромъ, 
какъ уже известно, состоится большой 
университетски обедъ. Раздача каградъ 
за работы втудентовъ, удостоенные ' 
премШ, назначена такжв на 13-ое дв- | 
кабря (день акта). Изъ-за граннцы ; 
ожидаются только два гостя: одинъ и«ъ ; 
Германш, другой изъ Северной Аме- | 
ржки, тогда какъ почтж все руссше | 
университеты присылаютъ въ Юрьевъ ) 
п о  4  д е п у т а т а ,  у  а И Ц . М Ц й У ь ! .  
Рига, 11 декабря. Намъ сообщаютъ, 
что на удовлетвореше нуждъ юрьевска-
го университета отпущено 50,000 руб. 
Студенческое общежипе, которое еще 
я* окончено постройкой, предположено 
обратить для клинжкъ. По слухаиъ, 
для студенческой столовой будетъ от­
пущено 10,000 р. 
Юрьевъ. Представителями отъ го­
рода Петербурга на юбилейномъ акте 
юрьевскаго университета назначены 
два члена городской управы. Депута-
щя уже прибыла въ Юрьевъ. 
1 СО 
—«Нов. Ир.» цо поводу юбаяеа юрь-
евс5аго университета, между прочимъ, 
пишетъ : «Для преобразовашя немец­
кая дерытскаго университета въ юрь-
евсЕ13 русскШ не наступило никакого 
юбилейная срока, да и праздновать 
вамъ пока тутъ нечего, потому что са­
мое д$ло преобразования требуетъ еще 
КЗОГЙХЪ дополнекШ и усовершенство-
вашй, да и бегство, напрнзгеръ, рус-
скихъ пр.:фессоровъ взъ юрьевская 
университета показывает^ что такъ 
созданы уже аноркзлышя услов1я дня 
русской науки и русскихъ учевыхъ 
людей. Такимъ образомъ, юръевскШ 
Цхр. М • 
Рига, 
27-го ноября. 
Телеграфъ сообщилъ, что об­
щество восточныхъ провинцш 
Пруссш, имеющее целью содей­
ствовать угверждешю въ этихъ 
областяхъ н'ЬмедЕаго культур-
наго вл!яшя, выступило съ про-
ектомъ учреждешя спещальна-
го государственнаго фонда на 
школьный нужды восточной 
окраины, подобно тому, какъ 
уже существуетъ фондъ для 
заселешя этихъ провинцш не­
мецкими земледельцами. Въ 
только что полученныхъ берлин-
скихъ газетахъ находимъ по­
дробное изложеше этого проек­
та, который заключаетъ въ себе 
не мало интереснаго и поучи-
тельнаго и для насъ. Въ про­
екте обращено, конечно, глав­
ное внимаше на начальное 
образоваше, и въ основу заботъ 
университетскт! юбилей говорить намъ I 
преимущественно о томъ. что на уни­
верситетской юрьевской НЙ!$ русскимъ | 
людамъ остается еще много преобразо­
вательной и каучной работы. Юбилей 
ужо ее застаетъ дореформенная вре­
мени, и, приветствуя унизерситетъ съ 
его праздникомъ, можно см гшгЬз выра­
жать надежду к» лучшее его будущее 
и окончательное превращеще въ рус­
ское высшее учебное заведенхе, т*мь 
более, что для окончательная упэрядо-
чен1я университетская дела въ «Аеи-
нахъ на Эмбахй» требуется модифика-
Ц1Я лишь некоторыхъ сторонъ его.» 
о развиты немецкой окраинной 
школы полагается стремлеше 
къ возможно лучшему матерь 
альному обезпеченш учителей, 
чтобы иметь возможность при­
влекать къ деятельности въ 
этихъ провинщяхъ учителей, 
«въ  совершенстве  вла­
д е ю  щ  и  х  ъ  н й м е ц к и м ъ  
языкомъ и вполне  на-
д е ж н ы х ъ  в ъ  н  а  ц  1  о  н  а  л  ь -
номъ отношен1и», како­
вое требование ставится во главе 
предъявляемыхъ лицамъ, желаю-
щимъ занять учительская места 
на окраине. И действительно, 
для того, чтобы создать на окраи­
не кадръ надежныхъ и вполне 
подготовленныхъ учителей, не­
обходимо прежде всего дать имъ 
хорошее матер1альное обезпе-
чеше. У насъ, къ сожалешю, 
Б а это обращается мало вни-
машя не только въ области 
начальнаго образовашя, но и 
въ средней и высшей школе. | 
Известно, что даже въ юрьев-
скомъ университете профессора 
еще до сихъ поръ нолучаютъ 
содержаше гораздо меньшее, 
чЪмъ въ другихъ нашихъ уни-
верситетахъ и высшихъ учеб­
ныхъ заведешяхъ. О народныхъ 
учителяхъ нечего ужъ и гово­
рить; въ некоторыхъ мЪстныхъ 
православныхъ вспомогатель-
ныхъ школахъ содержаше учи­
телей просто баснословно ни­
чтожно даже въ сравненш съ 
преобладающими у насъ нор­
мами, не говоря уже о высокихъ 
прусскихъ окладахъ. Въ новомъ 
прусскомъ проекте наименышй 
окладъ для начальнаго учителя 
опредЪленъ въ 1,200 марокъ, 
первые учителя получаютъ на 
200 марокъ больше; после семи­
летней службы даются прибавки 
за 
выслугу летъ не менее 150 
марокъ каждая, причемъ въ те­
чете 28 лйгъ службы такихъ 
прибавокъ можетъ быть дано 
девять. Уже и теперь выдаются 
еще особыя денежаыя награды 
за успешное обучеше немецкому 
языку. Кроме того, проектиру­
ется значительно уменьшить 
районы инспекторовъ училищъ 
и соответственно увеличить чи­
сло ихъ, а также улучшить ихъ 
содержаше. Предположено также 
увеличить число учительскихъ 
семинарш и другихъ училищъ 
для подготовлены начальныхъ 
учителей, усиливъ вместе съ 
темъ содержаше преподавателей 
этихъ учебныхъ заведенш, кото-
рыя должны, по возможности, 
находиться въ небольшихъ го-
родкахъ. Само собою разуме­
ется, что къ деятельности хоро­
шо подготовленная и обезпе-
ченнаго учебнаго персонала 
могутъ быть предъявляемы и 
высокая требовашя. Но новому 
проекту, вь каждомъ поселенш 
долженъ быть учрежденъ не-
мецкш детскш садъ. Все дети 
должны посещать немецкую на­
чальную школу не менее 8 летъ 
и не должны быть освобождаемы 
отъ обучешя въ ней ранее 
14 летъ, за исключешемъ тЬхъ 
случаевъ, когда они уже вполнЬ 
владеюхъ немецкимъ языкомъ. 
Те же дети, которыя еще не 
вполне усвоили себе этотъ 
языкъ, могутъ быть принуждаемы 
къ посещенш школы еще одинъ 
или два года и по доотижеша 
14-летняго возраста. Кэкъ въ 
городскихъ, такъ и въ сель-
скихъ местностяхъ должны быть 
учреждаемы дополнительный 
школы для окаачивающихъ 
курсъ въ начальныхъ учили-
щахъ; посещеше этихъ школъ 
также обязательно. Проекти­
руется учреждеше такихъ же 
школъ и для девочекъ. Въ 
школахъ дозволяется употре­
блять только так1я книги для 
чтенщ, крторыя содержатъ пре­
имущественно разсказы изъ 
германской исторш и описашя 
германской земли и немецкихъ 
культурныхъ деянш. Въ бли­
жайшую сессш ландтага будетъ 
внесенъ законопроект объ обя-
зательномъ содержат и школъ 
местными обществами. Таковъ 
проектъ организацы н^мецкаго 
школьнаго дела въ окраинныхъ 
провинщяхъ Пруссы. й до­
стойно внимания, что этотъ 
проектъ встреченъ сочувствен­
но не только въ консерватив-
ныхъ кругахъ, но и въ крайне 
либеральныхъ; такъ, напримеръ, 
«Вег1 Та§.», орг&нъ свободо-
мыслящихъ, заявляетъ, что онъ 
вполне одобряетъ веЬ эти м^ро-
пр1ят1я, ибо только у насъ по 
какому-то странному недоразу-
мйеш антипащональныя стре-
млешя считаются необходимою 
принадлежностью либерализма. 
Рига, 
29-го ноября. 
йзъ Петербурга эстская га­
зета «Олевикъ» получила весь­
ма важное извЪспе о проекти-
руемомъ преобразованы люте-
ранскаго богословскаго факуль­
тета въ юрьевскомъ универси­
тете. Газете этой пишутъ, что 
въ учрежденномъ при мини­
стерстве народнаго просвеще-
шя совещанш о преобразова­
ны высшихъ учебныхъ заведе-
шй многими членами его было 
выражено пожелаше, чтобъ бо-
гословскШ факультетъ былъ со­
вершенно выделенъ изъ юрьев-
скаго университета и превра-
щенъ въ отдельное богослов­
ское учебное заведете. Однако, 
совещаше высказалось за оста-
влеше факультета въ составе 
юрьевскаго университета съ 
темъ, однако, чтобы обпце 
предметы читались на государ-
ственномъ языке, и чтобъ были 
вновь учреждены эстская, ла­
тышская и польская богослов-
ск1я каоедры. Корреспондентъ 
газеты, признавая, что учрежде-
ше таковыхъ каоедръ давно 
уже вызывается практическими 
потребностями, выражаетъ на­
дежду, что вышеприведенныя 
постановлетя совещатя бу­
дутъ въ скоромъ времени осу­
ществлены. Нельзя не признать, 
что въ таковомъ преобразованы 
лютеранскы богословскы фа­
культетъ въ Юрьеве настоя­
тельно нуждается. Сохранете 
за этимъ факультетомъ немецка-
го характера не можетъ быть 
оправдано ни государственными 
соображетями, ни практически­
ми потребностями лютеранской 
церкви въ Россы. Известно, что 
немцы составляютъ лишь сравни­
тельно небольшую часть люте-
ранъ, проживающихъ въ Россы. 
Въ ПрибалтШскомъ крае, на-
примеръ, изъ 100 лютеранъ 
нетъ и десяти немцевъ, осталь­
ные эсты и латыши; въ При-
вислинскомъ крае есть много 
лютеранъ - поляковъ. Всемъ 
этимъ лютеранамъ немецкы бо­
гословскы факультетъ, во-пер-
выхъ. вовсе не нуженъ, а, 
вторыхъ, для нихъ изучеше 
богословскихъ наукъ на нймец-
комъ языке представляетъ даже 
значительный затруднешя, такъ 
какъ среднее образоваше они 
получаютъ въ учебныхъ заве-
дешяхъ съ руескимъ препода-
вательскимъ языкомъ. Отсюда 
прямо вытекаетъ необходимость 
введешя и на юрьевскомъ бого-
словскомъ факультете чтешя 
лекщй на русскомъ языке, чего 
требуетъ и справедливость, ибо 
нынешнш порядокъ ставитъ 
немцевъ-лютеранъ въ приви­
легированное положеше предъ 
остальными лютеранами въ Рос-
сш, что, конечно, не можетъ 
быть признано справедливымъ. 
Преподаваше же практическаго 
богослов1я эстамъ, латышамъ и 
полякамъ на немецкомъ языке, 
какъ то существуетъ ныне въ 
Юрьеве, не только несправе­
дливо и практически затрудни­
тельно, но и крайне вредно 
отзывается на пастырской дея­
тельности подготовляемыхъ въ 
Юрьеве лютеранскихъ пропо-
ведниковъ, которые нередко 
прибываютъ оттуда въ приходы 
безъ достаточнаго знашя языка 
своихъ прихожанъ и не могутъ 
свободно отправлять главней­
шей обязанности своей—пропо-
ведывать. Жалобы на это часто 
слышатся въ латышской и эст-
ской печати. Немецкш харак-
теръ юрьевскаго богословскаго 
факультета, давно уже не соот­
ветствующей запросамъ жизни, 
поддерживался до сихъ поръ 
лишь вследств1е того, что у 
насъ, вообще, немечеству до 
недавняго времени, какъ гово­
рится, бабушка ворожила. Ни-
какихъ практическихъ основанШ 
для этого не имеется; наобо-
ротъ, практичесшя соображешя 
настоятельно требуютъ въ инте-
ресахъ значительной части рус-
скихъ лютеранъ разнемечешя 
не только лютеранскаго бого­
словскаго образовашя въ Рос-
сш, но и лютеранскаго цер­
ковная управлешя, въ ко­
торомъ также до сихъ поръ 
исключительное вл1яше име­
ют^ немцы. Только вследств1е 
этого и возможны таия ненор­
мальный явлешя, какъ подго-
товлеше на немецкомъ языке 
проповедниковъ въ ненемецие 
лютерансте приходы и назна-
чеше въ эти приходы пасто­
рами немцевъ, не знающихъ 
языка своихъ прихожанъ, что 
нередко ведетъ даже къ весьма 
нежелательнымъ распрямъ и 
столкновешямъ. Въ г.иду всего 
этого, можно только привет­
ствовать предположенный пе-
тербургскимъ совещашемъ пре-
образовашя и пожелать скорМ-
шаго ихъ осуществлешя. 
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Завтра въ Юрьеве, после ар-
х1ерейскаго богослужешя въ 
университетской церкви, начнет­
ся торжественное нраздноваше 
столетняя юбилея юрьевскаго 
(бывшая дерптскаго) универси­
тета въ присутствш г. попечи­
теля учебнаго округа, почет­
ныхъ гостей, вновь избранныхъ 
и прежнихъ почетныхъ членовъ 
университета, бывшихъ и ны-
нешнихъ учащвхъ и учащихся. 
Въ рйчахъ, которыя будутъ 
произнесены во время юбилей-
наго акта, въ историческихъ | 
запискахъ, адресахъ, прив^т-
ственныхъ телеграммахъ, кото­
рыя будутъ тогда-же прочитаны, 
вырисуются болЬе или менее 
рельефно и давно прошедшая 
эпоха возникновешя этого раз-
садника высшаго образовашя на 
прибалтшской окраин^ Россш, 
и постепенное, какъ-будто роб­
кое и нерешительное превра-
щеше его въ обще-русское 
учебно-воспитательное заведе­
те, и, наконецъ, твердое и уве­
ренное пршбщеше этого уни- ! 
верситета къ общему строю рус­
ской нащональной жизни. Въ 
общемъ чувстве благодарности 
своей а1гаае та1п за все то хо­
рошее и святое, что она даетъ 
своимъ питомцамъ, соединятся 
и забьются однообразнымъ тем-
помъ сердца стариковъ, убелен-
ныхъ сединами, и юношей, 
только что вступающихъ въ 
жизнь, безъ различ1я нащональ-
ностей, вероисповедан1й, обще-
ственныхъ положены и лич-
ныхъ убеждены. Объединеше 
на почве воспоминаны о бы-
ломъ при созерцаны настоя-
ЩИХЪ успеховъ И ПОДЪ ВЛ1Я-
шемъ грезъ о светломъ буду­
щему какъ можно надеяться, 
придасгъ особый блескъ, высо­
кое значеше и высшую, глубо­
кую торжественность завтраш-
нимъ юбилейнымъ торжествамъ. 
Не будемъ повторять того, что 
сказано было нами въ поне 
этого года по поводу ноступив-
шихъ теперь (а тогда еще лишь 
проектированныхъ) торжествъ. 
Пожелаемъ только еще разъ, 
чтобы дело преобразовашя уни­
верситета въ духе русскихъ 
идеаловъ, отчасти начатое еще 
въ 30-хъ годахъ и особенно 
последовательно проведенное 
въ последнюю четверть про­
шлая века гг. Капустинымъ, 
Лавровскимъ и Вудиловичемъ, 
завершилось полнейшимъ успе-
хомъ. 
Въ учредительной грамоте 
Императора Александра I, из­
данной 12 декабря 1802 г., эти 
идеалы были указаны въ об-
щихъ чертахъ (университетъ 
этотъ «имеетъ преимуществен­
ной целью распространете че-
ловеческихъ познаны въ на-
шемъ государстве и купно 
образоваше юношества па поль­
зу Отечеству»). 
Детальнее цели вообще об­
разовашя и универсигетскаго 
въ особенности были опреде­
лены въ 1833 г. министромъ 
народнаго просвещешя У варо-
вымъ такъ: «Посреди быстраго 
падетя релипсзныхъ и граждан-
скихъ учреждены въ Европе, 
нри повсеместномъ распростра­
нены разрушительныхъ поня-
Т1й, надлежало укрйпать отече­
ство на твердыхъ основашяхъ; 
найти начала, на коихъ зиждет­
ся благоденств1е, силы, соста­
вляющая отличительный ха-
рактеръ Россы и ей исклю­
чительно принадлежащая; со­
брать въ одно целое священ­
ные останки ея народности и 
на нихъ укрепить якорь наше­
го спасешя. Къ счастш, Росс1я 
сохранила теплую веру въ спа-
сительныя начала, безъ коахъ 
она не можетъ благоденство­
вать, усиливаться, жить... Рус-
скы, преданный своему отече­
ству, столь-же мало согласится 
на утрату одного изъ догматовъ 
нашего православгя, сколь и 
на нохищеше одного перла изъ ! 
венца Мономахова. Самодер-
жав1е составляетъ главное усло-
В1е политическаго существова-
Н1Я РОССЫ. На ряду съ сими 
двумя нащональными началами 
находится и третье, не менее 
важное, не менее сильное: на­
родность Вотъ те главныя 
начала, которыя надлежало 
включить въ систему обществен-
наго образовашя.» 
Эти идеалы, несомненно, по­
ложены въ основу и при пред-
стоящемъ въ скоромъ времени 
преобразованы русскихъ выс-
шихъ учебныхъ заведены. И 
до сихъ поръ уже много разъ 
исполнялась пророческхя слова 
Уварова: «Я увижу на каеедрахъ 
профессоровъ русскихъ млад-
шаго поколен]я, не уступаю-
щихъ ни въ чемъ лучшимъ 
и ностраннымъ преподавателям*, 
съ тЫъ только различ1емъ, что 
природное чувство привязанно­
сти ко всему народному укре-
пляетъ между ними и слушате­
лями благородную связь, дотоле 
небывалую». 
Будемъ надеяться, что и въ 
ближайшее время въ профес­
сорской среде те именно лица 
будутъ «замечательнее по чув­
ству русскому и по непорочно-| 
сти мвЪвШ, кто отличнее по 
таланту» (слова того же Ува­
рова). Для университета-юбиля­
ра эта именно глубина русскаго 
умай искренность русскаго чув­
ства необходим» более, чемъ 
д ш другихъ университетов* Рос­
сш. 
Къ столЪпю годовщины Импвратор-
вкаго юрьевскаго университета. 
«Никогда обстоятель­
ства не складывались 
столь счастливо, чтобы 
дать исторги русского 
просвтщетя быстрый и 
вгьрный ходъ... Истинный 
патрготизмъ сдгьлаетъ 
очевиднымъ несостоятель­
ность ншоторыхъ прго-
бргыпенныхъ правъ и лож-
ныхъ предразсудковъ, и 
тогда наступить спокой-
ствге». 
(Йзъ актовой р^чи 1803 года- изв'Ьстиаго 
ректора б. дерптскаго университета, его выда-
ющагося деятеля и друга Императора Але­
ксандра I. Паррота.) 
12 дедабря этого года исполнятся 
сто з'Ьтъ со дня основан!я б. дерпт-
скаго, ныне Императорскаго юрьев-
скаго университета. Столетшй юбилей 
I в&сшаго русскаго учебнаго учреждеюя 
—собьше для насъ немаловажное. Но­
вая Росая, Русь-импер1я, Русь-Евро­
па—слишкомъ молодое ^ государство по 
сравненш съ западно-европейскими 
странаки 5  чтобы пропустить, не отме­
тить особы яи штрихами столетья раз-
садника высшаго образовашя. Векъ 
жизни научнаго учрежденья долженъ 
быть поучителедъ и для того государ­
ства, въ которомъ оно находится, ибо 
исторья перваго—извйстнымъ образомъ 
истор1я культуры, просвещешя второго, 
и дяя самаго учреждения, такъ какъ 
въ столЬтш яго существования откры­
вается ходъ развит одеой изъ глав-
ныжъ сторонъ жизнж государства—ум­
ственной, научной. Но юрьевскШ уни­
верситету второй по старшинству взъ 
^/ссаихъ уняверситетовъ, въ селу мко-
гихъ историческихъ условШ русской 
жизни, не только показатель развитая 
культуры, прос*Ьщзз1Я[ и науки въ 
Россм, но и нашего русскаго политиче­
ская самосознаа1я, нацшнальной мысли. 
Въ 
его столетней исторш отражается 
врко ходъ нашего ист^рическаго само-
по.5йан1я и самосознан!* отъ црдааго ! 
преклоненщ на русской земле на 
!  
русск1я деньги цередъ Зааадамь, не-
| мецкэй наукой до сознащя возможности 
достигнуть и собственными силами быть 
полноправными члеаами и этого Запада, 
и его науки. Такое отношение къ ве­
ковой жичяи университета встречается 
у лицъ самихъ разныхъ положеаШ, 
' начиная сь лицъ, стоявжихъ во главе 
государства, русскаго просвещен 1я и 
оканчивая простыми образованнымь рус-
СКЙМЪ человекомъ. Въ течеюе 12 летъ 
—достаточно указать на эго—суще­
ствовали» при чествуемомъ универси­
тете профессором! института, куда на­
правлялись лучшая силы по окончанш 
уныверситетовъ внутренней Россш для 
праготовлешя къ профессуре. 
Но еще резче и сильнее за вековую 
жизнь этого разсадника высшаго обра­
зовали видеяъ для исторш русскаго по­
литическая самосознаюя ростъ нашнхъ 
отношен!й къ Прибалтикой окраине, 
кь «немцу», остзейцу, который у однихъ 
русскихъ людей, къ сожалешю, являлся, 
а у некоторыхъ является по насто­
ящее время чуть ли не совершенствомъ 
культуры, образованности, всяческаго 
подражаия и примера, а у другихъ— 
; чемъ-то въ роде особенной силы, до 
| которой имъ далеко, и на борьбу съ ! 
которой они смотрятъ съ сожалеж1емъ, 
упрекомь, какъ-будто эта борьба—по­
сягательство на что-то лучшее, высшее. 
Столетняя исторгя университета намъ 
говорить, что светлыя страницы его 
ляшь по преимуществу гЬ, когда онъ 
былъ и по духу своему, и по составу 
преподавателей учреждетемъ съ за­
падно-европейскими силами, которыя, 
благодаря щедроетямъ русской власти, 
будучи хорошо обезпечены, охотно шли 
въ университетъ; и наоборотъ, мест­
ный, прибалтийская силы, имея въ виду 
глапнымъ образомъ, если временами 
не исключительно, интересы балпйска-
го патрштизыа, этимъ роняли научное 
достоинство своего универснтета; ихъ 
сила была не въ наук4, а въ той 
с 1Л0Ч8НН0Й парпйкости, въ которой они 
действовали противъ добродущнаго, 
воспнтаннаго на германской науке 
русскаго человека, жследствье этого пе-
реносившаго на немца балпйскаго и 
лучгтя качества немца-германца, и 
свои снмпатш, и свою благодарность за 
европейское образовате къ последнему, 
только, пожалуй, потому, что и тотъ, и 
другой были «немцами.» Но чемъ бли­
же у русскаго человека стало знакомство 
съ ирибалт1йской окраиной, чемъ куль­
турнее, образованнее и сознательнее 
становился русскШ человекъ, чемъ 
парпйнъе и настойчивее пролила лея 
батЙекШ патршгизмъ на почвЪ обо­
собленности и разныхъ привилегШ, 
большаго нежедашя, пользуясь исклю­
чительно русскими матер1альньши сред ­
ствами, работать совместно съ русски­
ми на пользу всей Россш, а но только 
балцйсвдхъ земдаковъ, до дрезр^а1я 
къ остальной части государства, т'Ьмъ 
серьэзнЬе зрЪла русская государствен­
ная мь*сль СЛЙГЬ воедино ату окраину 
оъ коренною. Русью, сделать оЗцимъ 
дост#ян1емъ всйхъ русскихъ людей, 
жаадущщхъ высшаго просвЪщен1я, 
и универсмтетъ этого края. Это т'Ьмъ 
бодЪе было необходимо, что высшихъ 
учебныхъ зав(здев1й было не такъ 
много, да и университетъ въ г. Юрье-
вЬ былъ велйкъ для удовлетворашя 
одн'Ьхъ м'Ьстныхъ нуждъ, Правда» не 1 
скоро это быао сделано; наобороть, I 
было сделано прыжками, деликатно и 
благородно, съ памятоватемъ о сидЪ 
н'Ьмца-остзейца. Шмецгйй языкъ пре-
подавамя, кромЪ русской литературы, 
былъ обязателенъ даже для природ-
ныхъ русскихъ профессоровъ, какъ, 
напр., изв-Ьстнаго Пирогова. до пред­
положенной реформы университета на 
русскихъ началахъ зъ ЗО-э годы ми-
вистромъ Уваровымъ. При немъ учре­
ждена каоедра русской исторш, отсут­
ствовавшая по уставу 20 года. ПослЪ 
Уварова до 80 годовъ въ юрьевскомъ 
университет^ было всего (съ переры­
вами) три каеедры на русскомъ языкЪ, 
и иемного болЪе этого каеедръ, отно­
сившихся непосредственно къ Рошя. 
НышЬ юрьввскШ уняверситетъ—русскИ 
укиверситетъ и по яаыку преподавания, 
и по преобладающему составу препо-
дающнхъ, и по предметамъ препо­
давания. 
Растетъ съ реформой университета в 
число студентовъ по общему количеству 
ихъ и по числу природныхъ русскихъ. 
При открыли университета въ 1802 
году—было 46 чел.; въ 1820 г.—262; 
въ 1821 г.—309; въ 1853—712 чел.; 
изъ недрибалт1йскихъгуберн1й въ 21г.— 
16; въ 64 г.—106 на 560 чел.; въ 
посл^дте годы всего число студентовъ 
доходигъ до 1,750 ч., причемъ изъ 
внутренней Россш 1,315 студентовъ, а 
уроженцевъ ПрибадтШсхаго края425 ч. 
Постепенно, крайне медленно по 
языку преподавашя и по природному 
происхождений преподающихъ и слу-
жащихъ, б. дерптскШ университетъ 
входилъ въ сосгавъ русскихъ, всерос-
сИсквхъ универеитетовъ, чЪмъ, конеч­
но, надолго отодвинулъ отъ себя ту 
благородную цЪдь и свою прямую обя­
занность, выражаясь словами ректора 
Гафнера, сказанными въ 1852 году о 
государственномъ язык&, «служить пу-
темъ науки и образовашя въ особен­
ности тому государству, къ которому 
онъ пранядяежитъ». Только къ концу 
св)его перваго стодйтяяго существ зва­
ная исполняется эта задача универси­
тета, но еще исполнилась не вполне. 
Выгь можеть, предпринятая реформа 
всЪхъ универеитетовъ на ширжихъ 
нащональныхъ академическихъ на-
чадахъ сложитъ н дня юрьевскаго уни­
верситета такъ счастливо обстоятель­
ства, что и онъ дастъ «исторш русскаго 
просвЪщезтя верный и быстрый ходъ, 
а истинный патрютизмъ сдЪдаетъ 
очевидаымъ несостоятельность нйкотс-
рыхъ пр.шбрЪтеииыхъ правъ и лож-
ныхъ предразеудковъ», и тогда насту­
пать спокойная работа на славу рус­
ской науки, отечественнаго просв'Ьще-
Н1я и на благо человечества. 
С. В. К овъ. 
(Продолжение будете). 
Къ столЪлю годовщины Император­
скаго юрьевсиаго университета. 
(Прододжеше. Си. № 270). 
Ко дню столЪпя университета по-
даркомъ его для публики вообще, а 
на юбилейномь праздник^ для его по­
четныхъ гостей въ частности является 
первой томъ исторш этого разсадаика 
о 
просвищет. «ИмператорскШ юрьев-
сюй, бывпйй дерптсий универсжтетъ 
за сто летъ его существовала (1802 
—1902 гг.); томъ I: первый и второй 
перюдъ (1802—1865 гг.)»—таково за-
глав1е исторш университета, написан­
ной его ординарными профессоромъ 
русской словесности, Евг. Вяч, Шту-
ховыыъ, названной авторомъ труда 
«ясторическимъ очеркомъ». Въ жеиъ 
620 странидъ большого формата. И?-
даше тщательно издано, на хорошей 
бумаге, четкимъ шрифгомъ. Къ труду 
приложены две фототипш, весьма ху­
дожественно исполненные, и изъ нихъ 
одна особенно интересная: на ней вос­
произведено главное здаше универси­
тета съ крестомъ на крыпгЬ его па-
раднаго подъезда, т. е. собственно 
такимъ, каково оно на самомъ двяй. 
Кажется, въ этомъ нЪтъ ничего уди­
вительная, а между т4мъ подобное, 
соответствующее действительности вос-
пр*изведеж1е главнаго здашя универси­
тета до этого времени первое. Въ 
Юрьеве можно найти б8зчжсленноз 
множество снияковъ этого здашя и на 
открытыхъ пиеьмахъ, и бззъ нихъ, но 
университетъ снатъ безъ креста. Рус­
скаго университета съ крестомъ фото­
графы вь городе на Эмбахй же пря-
зяаютъ. Во ВУЬХЪ СВОИХЪ сниикахъ 
касательно университета они настойчи­
во изобраяаютъ дерптское светилаще 
науки, держась, должно быть, строго 
указа сенату прж ПавлЫ, въ 1799 г., 
который утверждадъ планъ троте- ; 
стантскаго» университета. Въ силу | 
этого указа, члены богословская фа­
культета, несмотря на единогласное 
нзбраше Пирогова кандидатомъ въ 
профессора на медицинскомъ факуль­
тете и всемъ известкую тогда бле­
стящую научную его репутащю, не 
желали его иметь профессоромъ, такъ 
какъ якобы одни протестанты могутъ 
быть профессорами университета. Намъ 
известно, что для того, чтобы дать 
действительное изображено главнаго 
здаше университета, самую фототишю 
пришюсь заказывать въ Петербурге. 
Жаль, что, зъ виду подобная отнош э-
Н1я извъствой части юрьевцовь къ , 
унаверситетскимъ видамъ иа этой фо« 
тотжпш, не пришлось увековечить не­
большую колокольню, которая красуется 
на правой боковой сторона здашя, и 
на которую, какъ известно, недавно 
повесили колокола. 
Па второй фототита воспроизведена 
университетская бибютека, что по­
мещается на красавце ДомбергЬ, въ 
переделанномъ еще немцами грандюз-
номъ здаши старинной церкви. 
Жаль, что не пришлось поместить 
портретъ Пирогова, перваго природная 
русскаго профессора не на фнлологи-
ческомъ факультете, гордость этого 
университета и всей Россш, хотя его 
прекрасный портретъ и въ то же вре­
мя самый близшй къ оригиналу нахо­
дится въ одной жзъ клиникъ универ­
ситета. Предполагалось поместить и 
портреты Паррота и Морген Штерна, 
деятельность которыхъ для универси­
тета была и продолжительна, и весьма 
плодотворна. Но или поскупилась, 
яти не хватило денегъ... 
Проф. Петуховъ въ введеши къ 
своему труду (1—48 стр.) делаетъ 
обзоръ печатнаго и рукописнаго мате­
риала, относящагося къ университету. 
Въ иеиъ указаны какъ офиц1альныя 
издашя: уставы, правила, постановл­
яя, распоряжешя и отчеты, такъ и 
л 'офищальныя: труды по жсторш уни­
верситета латино-шведскаго въ ХУШ в. 
и русскаго въ XIX в., журЕальныя 
(Н'атьи, газегяыя замйтки и литератур­
но - беллетристичесшя произведена, 
^.язфессору Петухову прышлось эготъ 
Мг»тер1алъ собирать ж въ Петербурге, ж 
въ Риге, не говоря уже про универси-
тетскШ архивъ въ Юрьеве. Матерьалъ, 
использованный авторомъ, на русскомъ, 
нвмецкомъ и французскомъ языкахъ. 
Пришлось положить не мало продолжи­
тельная и упорнаго труда, чтобы ра­
зобраться въ этомъ самомъ разнооб-
разномъ матертале, темъ более, что 
«екоторыя бумаги, весьма интересные 
документы, которые должны бы быть 
на м4сг& (какъ, напр., ректорская пе­
реписка и ректорскШ секретный ар-
хивъ), куда-то сввершенно исчезли; въ 
то же время хотя несколько общжго, 
полнаго труда по университету не бы­
ло, не говора уже про хорошШ доку­
ментальный, объективный трудъ. По­
чтенному автору пришлось заново все-
| цело писать исторью университета, 
разбираясь при этомъ въ самыиъ про­
тиворечивы хъ, чисто субъективныхъ о 
аемъ писашахъ. Насколько ае легокъ 
былъ этотъ трудъ и в ь то же время 
разнообразенъ по своимъ жсгочаикамъ, 
говорить литературный ссылки автора: 
на русскомъ языке указано до 40 тру-
тжь, на немецкомъ—более 100 авто-
ровъ. Въ виду того, что автору при­
шлось соображаться съ другой юбилей­
ной работой, именнв«Библ1ограф ачески лъ 
словаремъ» профессоровъ и преподава­
телей университета, ожъ обратжлъ своз 
главное внииаше «на изображеюе какъ 
внешнихъ условШ существования уни­
верситета, такъ и тЬхъ внугреннмхъ 
сторонъ, которыя выходили за пределы 
учебной и ученой деятельности членовъ 
университетской корпорацш». Проф. 
Нетуховъ въ конце своего предисловгя 
добавляетъ, что второй томъ, за 
1865—1902 годы, имеетъ быть выпу-
щенъ въ непродолжительжомъ времени. 
Желательно, чтобы это сбылось какъ 
можно скорее, потому что »тотъ пе-
ршдъ университета для русскихъ осо­
бенно интересенъ по темъ заваеваит-
ямъ, которыя пришлось делать рус-
скимъ людямъ въ русскомъ уааверси-
тете, чтобы быть тамъ не случайными 
гостами, а полноправными, настоящими 
хозяевами своей собственности, ибо 
университету кроме незначительной 
суммы, собранной для его основашя 
(съ Лифляндской и Эстляндской губ. 
81 тысяча, съ КурландскоЙ губ. только 
2,447 руб. 28 коп.), всецело былъ по-
строенъ и содержался на казенный 
деньги 
Съ имеяемъ юрьевскаго, бывшагз 
дерптскаго университета у русскихъ 
людей соединены мноия руссю'я исто­
рически личности на разныхъ попри-
щахъ государственной, научной, лите­
ратурной и общественной деятельности: 
министръ Бужге, педагогъ-врачъ Пиро-
говъ, языковеды Даль, Григоровичу 
поэтъ ЖуковскШ, известный писатель 
ныне здравствующ^ Боборыкжнъ, про-
гремевш1Й съ своими «Записками вра­
ча» писатель-врачъ Вересаевъ и мнопе 
друпе имели и имеютъ тесное отно­
шенье къ столетней жизни этого уни­
верситета. Въ русской литературе есть 
прои»веден1я, которыя целикомъ посвя­
щены или много страницъ уделяють 
изображенш профессорско-студенческаго 
житья-бытья 
въ Юрьеве. Назовемъ ' 
повести графа Соллогуба: «Аптекарша» 
и «Два студента», известный романъ 
Боборыкина «Въ путь-дорогу», «За­
писки» Пирогова. За самое последнее 
время появились книжки Лаврецкаго, | 
Харузина, въ которыхъ описывается | 
бытовая картинка стараго Дерпта, а | 
въ журнале «Мтръ БожН» статья г. 
Дегена. написанная въ хвалебномъ тоне 
для дореформенная университета и въ 
противоположномъ духе для универси­
тета после реформы, въ обоихъ случа-
яхъ тенденщозно-пристрастная. Свобод­
ная академическая жизнь буршей, сту­
дентовъ въ Юрьеве/^создала ему попу-
ларность среди русской молодежи; съ 
этой стороны главыыиъ образомь и 
былъ известен» юрьевскМ дореформен­
ный уяивврситетъ въ внутренней Рос­
сш. Но съ действительнымъ псложе-
шемъ' его вещей, съ его историй, 
основанной на изученш докуиенталь-
ныхъ данныхъ, а не на пристраст-
ныхъ очеркахъ-воспоиинан1яхъ, рус 
ское общество было совершенно не­
знакомо, ибо еа до сихъ поръ и не 
было на русскомъ языке. Пользуясь 
упомяяутымъ трудомъ г. Петухова, 
мы вкратце и познакомимъ читателей 
съ нею. 
Больше по наслышке мы знаемъ, | 
Г Г\ 
что Густавомъ - Адольфомъ, королемъ 
шведскимь, былъ основанъ въ Дерпте 
университету просуществовавши очень 
недолго; еще непродолжительнее было 
его существованье въ Перновй. Про 
руссшй, б. дерптскШ университетъ 
| вс^мъ намъ известно изъ гимназии?® 
скаго курса, что при Павле I, въ 1799 
году основанъ университетъ въ Дерите, 
причемъ приводятся следуюпця слова 
изъ указа Императора: «По причине 
вазникшихъ въ иностранныхъ учили-
щахъ зловрвдныхъ правилу отправле-
ше туда молодыхъ людей соизволилъ 
воспретить, но чтобы не ограничить 
этимъ способовъ къ образованно, по­
зволено было рыцарству эстлнндскому, 
лифляндскому и курляядскому избрать 
приличнейшее для учреждешя универ­
ситета место и устроить оный». 
Затемъ въ царствоваше Александра 
I въ учебнике Соловьева и у списав­
шая у него Еяпатьевская сказано: 
«Прежде существовавшие университеты 
—московскШ, виленскШ и дерптсый— 
преобразованы...», а у Иловайская и 
этого нетъ, такъ что неизвестно, сталъ 
ли существовать университета въ 
Дерптё, который «позволено было от­
крыть при Павле дворянству балпйско-
му». (Интересно отметить, что для 
дерптскаго немецкаго университета дана 
дата 
во всехъ трехъ учебникахъ, а 
для петербургская, харьковскаго, ка­
занская, уживерснтетовъ для внутрен-
нахъ губершй, эгой даты не указано у 
двухъ авторовъ). 
Но оказывается, что повторенный 
въ распространенныхъ учебникахъ рус­
ской исторш сведена объ «основанш 
дерптскаго университета при Павле I» 
и о какомъ-то «прео'разованш» его при 
Александре I неверны. При Павлё I 
«дабы не ограничить темъ (запреще-
шемъ учиться за границей) способовъ 
къ образовашю и просвещенно, въ 
особенности благородному юношеству 
ляфландскому, курляндскоку и эстлянд-
скоку, и темъ наипаче возсэдействовать 
къ общему*) и частному благу, Все-
милостивейшьй Государь соизволилъ 
оказать высокомонаршую волю—избрать 
место для основашя университета и 
устроить оный» (ук. 1798 г.) Въ 1799 
году былъ утвержденъ планъ универ­
ситета, и указомъ же Павла I отъ 
1800 г. университетъ повелено было 
учредить въ Митаве, но только 21 
апреля 1802 г., въ царствоваше Але­
ксандра I въ частномъ доме г. 
Дерпта открылось чтенье лекщй; до сего 
времени никакого университета въ 
Дерптё не было. И только. «Актъ по-
становлешй для Императорскаго уни­
верситета въ Дерптё», подписанный 
Государемъ Императоромъ Александромъ 
I въ день своего рожден1я, 12 декабря 
1802 г., учредилъ «на вечныя врем-на 
для Имперш нашей, а въ особенности 
для губервЛ Лвфляндекой. Эстлянлской 
и Курляндской», университетъ. Этотъ 
актъ далъ университету и внутреннюю 
организацью и внешнюю, матер1альную 
обезпеченность. Съ этого времени и 
начинается существованье Император 
скаго юрьевскаго, б. дерптскаго, уни­
верситета. 
*) Ун. учрежденъ для всей РоссШской 
имперш, наипаче для рыцарства Лифя., Курл. 
и Эстл. губ. (.§ 1 плана Имп. П. 1). 
(Продолжение будетъ).$1$. И&Ы.| 
Къ столою годовщины Император­
скаго юрьевскаго университета. 
Не мало перипетьй пришлось испы­
тать б. дерптскому университету, пре­
жде чемъ онъ окончательно основался 
въ нынешнемъ Юрьеве. Первый ла-
тино-шведешй университетъ въ Дерите 
(отъ 1632—1656 г.) основаль, какъ 
известно, шведекШ король Густа зъ-
Адодьфу подписавшШ за четыре ме­
сяца до езоой смерти (30 нона 1632 г. 
въ лагере подъ Нюреабергомъ) декрегъ 
о преобразовали дердтской гимназш 
въ университетъ. Гимназ1я эта была 
основана въ Дерпье темъ же королемъ 
ещз 13 октября 1630 г. Србдинное 
положеше города Дерпта въ Ливоши 
и раншй успехъ въ немъ дорогого 
королю протестантизма упрочили за 
Дерптомъ средоточ1е центра администра­
тивная 
и просветительная въ этой 
провивцш. Первый университету просу-
ществовавшШ всего 24 года, состоялъ 
изъ 4 факультетовъ (богословская, 
юридическая, медицинская и фило­
софская) при 19 прсфессорахъ и од-
номъ преподавателе (французская яз.), 
:  
подъ высшамъ начальствомъ канцлера ; 
и проканцдера, назначавшихся коро-
I лемъ; внутреннее управлеаш принадле­
жало коллегш профессоровъ съ ректо-
ромъ во главе. Преподаваше велось 
на латвнскемъ языке; значительнее 
число профессоровъ былж заграничные 
яемцы, а не шведы. Имматрикулояано 
было за эти 24 года 1,011 студентовъ; 
изъ нвхъ 595 шведовъ и финляндцевъ, 
остальные—ливонцы. Плохо жилось и 
служилось въ эгомъ университете: 
' суммы, получавшейся отъ дшэдовъ съ 
именШ въ Ингерма,нланд1а, назначек-
выхъ насодержаПе университета, было 
недостаточно на удовлетворено всехъ 
уяиверситетскихъ нуждъ; профессора-
шведы и немцы жили другъ съ дру­
гого. не въ ладу; яерасиоложеше мест­
ная дворянства къ офащалько господ­
ствующе! нащональпости въ крае было 
очень сильное, что отозвалось на числе 
етудемтовъ университета изъ местяыгь 
жителей. 
Во время шведско-русской войны 
при Алексее МихаиловичЬ, въ 1656 г., 
царь осадилъ Ригу, а его полководець, 
кн. Трубецкой, капитулировалъ Дерпгъ. 
Всея 6 летъ пробылъ Дерптъ въ ру-
кахъ русскихъ, уступленный въ 1661 | 
году по Кардисскому миру обратно 
Швещи. Тотчасъ по взятш Дерпта 
профессора и студенты разошлись, за-
муровавъ университетскую типограф!ю 
и библютеку въ подвалахъ церкви св. 
Марш, где ныне стоить правое крыла 
главная здашя университета. Некото­
рые изъ профессоровъ перекочевали 
въ Ревель, где несколько времени 
частньшъ образомъ продолжали свою 
академическую деятельность. Съ 1665 
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года шведское правительство пожелало 
возобновить университетъ, обратившись 
къ местнымъ жжтелямъ съ воззв^шемъ 
о жазначеши ему необходимыхъ средствъ 
изъ ихъ доходовъ, такъ какъ шведская 
казна была пуста. Между темъ, въ это 
время начата была постройка универ­
ситетская здаПя уже въ Пернове, но 
только въ 1690 яду произошло откры­
тие университета и снова въ Дерптё. 
25 летъ тянулось это дело, потому 
что шведская казна была пуста, а 
начатая шведскимъ правительствомъ 
«редукщя» же располагала обеспеченные 
классы на добровольный пожертвоваНя; 
а тутъ еще присоединились разноглас!я 
въ выбор Ь места, такъ какъ съ Пер-
новомъ шведамъ было удобно сно­
ситься моремъ, и онъ былъ безопасна 
отъ нападен1й съ востока. Возобяов/ея-; 
жый въ Дерптё шведскШ университетъ, 
получи в опй навваахе Асайегшса Сгиз1ауо-
СагоПпа (Густава и Карла XI), просу­
ществовать на 4 года меньше первая, 
т. е. 20 летъ; прж этомъ 9 летъ уни­
верситетъ былъ въ Дерптё, а 11 летъ 
въ Пернове по причанё военныхъ 
действШ съ русскими. Летомъ 1704 г.
т  
во время Великой Северной войны, 
Петрь Велиый л/лао взялъ Дерптъ, а 
въ 1710 году капитул и ров аяа Рига, 
прачемъ въ предв1ритедьныхъ условь 
яхъ капитулящя русский ответь на 
вопросъ лифляндцевъ касательно яер-
жовскаго университета былъ данъ для 
него самый благоар1атяый: если города 
Перновъ будеть взять догов фомъ.те «Его 
Царское Величество выяды и привд-
легш университета распространить и 
того смотреть будетъ, чтобы универси­
тетъ всегда искусными профессорами 
снабденъ быль, понеже Его Царское Ве- 1  
личество изъ своихь собствеяныхъ | 
государствъ и земель мдадыхъ людеж ! 
для обучеюя туда посылать будетъ для | 
лучшей славы оная университета. \ 
Чего ради Его Цчрскдмъ Ввличествомъ I 
свободное отправяеПе греческая за- | 
кона предоставляется». Но профессора 
до осады Пернова поспешили оставить 
городъ и университетъ и уехали въ 
Швещю, взявъ съ собою бжблютеку и ! 
мнопе документы университетскаго 
архива. 21 августа 1710 г. взятъ былъ ! 
Перновъ, а 12 октября того Щ год* 
самъ Петръ I кладетъ резолющю на 
русскШ приведенный ответь, что «о 
высшей школФ, куда рыцарство можетъ 
назаач&ть и предлагать профессорозъ 
пскусныхъ, Его Царское Величество 
все чинить будетъ, оставляя за собою 
учреждена особливаго профессора, ко­
торой словинскому языку обучати и 
оной бы тамъ ввести могъ»; но мест­
ное населеНе при жизни Петра Вели-
каго п не заводило рЪчи о возобновле­
ны университета. Оно и вообще ко 
второму шведскому университету въ 
ДерптВ и Нерновй относилось очень ; 
инертно, даже недоброжелательно. 
Зготъ второй университетъ былъ скуд­
нее первая по составу каеедръ: было 
всего 11 профессоровъ вместо 20 при 
гЬхъ же 4 факультетахъ. Содержало 
было такое же, какъ и въ первомъ, 
скудное, причемъ деньги съ имЬвШ 
получались неправильно. Оть б. въ 
ДерпгВ университета новому доста­
лось обгорелое здан1е его. Про­
фессора, съ некоторою разницею въ 
числ'Ь по нащональности ихъ—больше 
шведовъ, а не иЬмцевъ, какъ въ пер* 
вомъ университет^—враждовала другъ 
съ другомъ; число студентовъ за асЪ 
20 л'Ьтъ существовашя университета 
было 587, съ преобладай 1емъ все-гаки 
шведовъ. 
Задача обоихъ шведскихъ универеи­
тетовъ была одна и та же: дать краю 
главнымъ образомъ образованныхъ лицъ 
для заняпй государственной или обще­
ственной должности, для чего въ уни-
верситегЬ необходимо было проучиться 
2 года. Достоанъ особаго внимаюя 
одинъ фактъ изъ жизни второго швед-
сваго университета: въ 1693 году отъ 
имени всЬхъ профессоровъ было сде­
лано предложен1е ввести въ универси-
тегЬ преподаван1е русскаго, латышскаго 
и польскаго языковъ для болЪе широ­
кая приложена своихъ познан 1Й и 
способностей воспитанниками универ­
ситета среди мЪстяаго населев1я; но 
предложена? это не было осуществлено. 
Внутренняя жизнь студенчесгва уни­
верситета за шведскхй пер1одъ его су 
ществоваша была точно установлена 
правилами для студентовъ, во многомъ 
напоминающими нын1шшя гимназиче­
ски правила, съ тою разницею, что 
было определено и наказаше—начиная 
карцеромъ п оканчивая публичнымъ 
исключен1емъ изъ университета, Въ 
этихъ правнлахъ много м^ста отведено 
поведенш студента на улиц'Ь, внЬ дома, 
I и предусмотрены различные случаи 
карушешя общественной тишины: не 
вышибать оконъ, дверей, не засижи­
ваться въ трактир^ позднее 9 часовъ 
вечера и т. п. Первая обязанность 
студента — повиновеше распоряжешю 
ректора; уклонешя отъ правилъ нака­
зывались по законамъ университетскимъ 
и общиыъ. Особенно строго караюсь 
устройство земляческихъ сходокъ; участ­
ника такихъ сходокъ и хозяинъ, 
предоставивший пом1ицев1е для сходки, 
подвергались исключенгю изъ уни­
верситета навсегда. Дуэль строго вос­
прещалась. Интересно следующее пра-. 
вило: «ИмЪть верное и неприниженное 
мв'Ьте о себ-Ь и о своемъ отечеств!» ы 
не сдишкомъ преклоняться передъ ино- ] 
страннымъ». 
«Привилегш» студунтовъ: освобожде-
шв ихъ отъ военной службы; въ пре-
д
г
йлахъ 6 миль отъ города студентъ не 
могъ быть задвржанъ безъ ведома 
уяяверситетскаго начальства; дЬло тя-
жущагося студента въ чужомъ суд'Ь 
должно быть р-Ьшено немедленно и т. д. 
Главными отрицательными сторонами 
тогдашзяго студенчества являются не­
брежность относительно занятШ и склон­
ность къ попойкамъ и дракамъ; сту­
денты дрались главнымъ образомъ съ 
другими жителями города и солдатам! 
местнаго гарнизона. 
«Около полустолйтхя», пишеть исто-
рикъ университета, «провуществовалъ 
разсадникъ высшаго образована въ 
Лифдяндш въ XVII и въ начале XVIII 
вЬка. За все это время университетъ 
жнлъ при одинаково неблагопрхятныхъ 
услов1яхъ: лишенный необходимыхъ 
средствъ, безъ крепкихъ связей со 
страной и бе»ъ сочувств1я къ нему 
местнаго населеПя... Двукратное его 
существованье въ 1656 и 1710 годахъ 
совпало съ успехами русскаго оружия 
возле Дерпта и Пержова, но не рус-
сше виновата были въ падеПн уни­
верситета. лишенааго той внутренне! 
силы, которая способна была бы вдох­
нуть въ него жизнь после травож-
ныхъ собыпй воениаго времени: уни­
верситетъ вь Дерптё и Пераове былъ 
растеНемъ, посажен шаъ бол&е или 
меиЬе случайно и н® привившимся къ 
почве... Вд1яПе его на сграну было не 
велико: более полуторы тысяча моло-
дыхъ людей воспользовались средства­
ми высшего образован*, А мнопе жзъ 
нихъ занимали въ страна равныя об­
щественные и правительственный долж­
ности. Наконецъ, университетъ под-
держивалъ въ стран
1! идею высшаго 
образован1я, которая продолжала жать 
позднее и не осталась безъ послйдствШ 
въ будущемъ дчя судебъ высшаго об­
разовашя въ Лифдяндской губарши.» 
Ст. В. К—овъ. 
(Продолжанй» будетъ). 
Къ столЪлю годовщины Император-
скаго юрьевскаго университета. 
Съ присоединешемъ при Петре Ве-
ликомъ двухъ губерИй ПрибалтШскаго 
края къ Россш, несмотря на извест­
ную, крайне благопр1ятяую резолюцш 
самого даря касательно судьбы латино-
шведскаго перновскаго университета, 
[ местные жители мадо обнаружили инте-
, реса къ существованш въ ихъ крае 
>  высшаго учебнаго заведеПя вплоть до 
дарствовашя Екатерины П, вследств1е 
соперничества лифландскаго и эстлянд-
' скаго дноряыства между собою и недо-
> статка желая» принести необходимый 
[ жертвы для открыт!* его. При Анне 
[оанновне эсгляндское дворянство воз­
будило вопросъ объ университете, но 
не нашло содейств1Я со стороны лиф­
ландскаго, хотя сочувствовавшая этому 
делу императрица назначила з.-канц-
лера Остермана «покровителемъ в?овь 
учреждаемая дерптскаго университета». 
Много 
позднее, въ цврствоваше Ека 
терияы П, вследств1е хлопотъ куратора 
московскаго университета И. И. Ме-
лиссина объ открытш правительствомъ 
университета въ Лифлякдской губ. и 
вследств1е желаша самой императрицы, 
предполагавшей открыть весьма поли­
тично и дальновидно университетъ въ 
Пскове, чемъ открьше подобнаго учре-
ждеПя въ Лифляндск. губ. становилось 
совершенно излишнимъ, лифляндское дво­
рянство хлопочетъ о возобновлена уни­
верситета въ Дерптё, но получаеть 
отказъ не безъ политическихъ разсче-
товъ императрицы, проводившей поли­
тику объединеНя края съ остальными 
частями Империи. 
Только воцареше Павла, поведшаго 
окраинную полшику по личнымъ сим-
пат1ямъ къ остоейскимъ баронамъ и по 
другимъ причинамъ въ противодолиж-
ность своей матери, решило въ самомъ 
желахальномъ смысле для местнаго 
края возобновлеые университета, какъ 
оплота обособленности его отъ остадьйоз 
Россш, а его преемнакъ, Алексавдръ 
I, «Актомъ постановлена для Имше-
раторскаго университета въ Дерт
1*», 
подиисаняымъ Государемъ въ день сво­
его рождеПя, 12 декабря 1802 юда, 
охкрылъ университетъ и матергально 
его обезнечилъ все дело изъ государ­
ственной казны, поставивъ его этимъ 
въ независимость отъ остзейскаго дво­
рянства; которое въ лидв курашровь 
отъ дворинотва, согласно «плану» уни­
верситета, утвержденному Павломъ I, 
имйло огромный права: высшее на-
блюдеПе надъ университетомъ, въ смы­
сле ьзбраНя и назначеНя профессо­
ровъ, учителей и другихъ должностьыхъ 
лицъ въ университете, а равно кура­
торы могли и отрешать отъ службы 
этихъ лицъ. 
4 
Эгимъ «акгомъ», даровавшимъ уни­
верситету богатый матергальныя сред­
ства и довольно широкую автономно 
въ дЪлахъ внутренняго управлеюя, 
университетъ обязанъ главнымъ обра-
зомъ своему первому ректору, другу 
Императора Александра I, Парроту, 
рйчь котораго, произнесенная при по­
сещены Императоромъ Дерпта 22 мая 
1802 г., проЪздомъ за границу, такъ 
понравилась последнему, что онъ поже-
далъ иметь ее въ письменномъ виде; 
она-то и положила основан1е ихъ 
взаимному сближенш, имевшему, въ свою 
очередь, важныя последсшя для уни­
верситета. Тотчасъ после получен1я 
«акта постанов летй» приступлено было 
къ вопросу о внутренне! организацга 
университета, а следовательно, и о 
власти кураторовъ отъ дворянства. Въ 
течете целаго года главнымъ образемъ 
Парроту пришлось вести съ последними 
борьбу и въ Юрьеве, и въ Петербурге, 
закончившуюся полной победой Пар-
рота: власть кураторовъ прекратилась 
уже ьъ 1803 году. Но не легко доста­
лась Парроту эта победа, очень важная 
для жизни университета: на него въ 
Петербурге возводились всякаго рода 
обвинешя, доносы, даже политическая 
свойства; только личныя отношен1я къ 
Государю спасли Паррота отъ всего 
этого, хотя ему приходилось объясняться 
и оправдываться. Не осиливъ против­
ника такимъ путемъ, курляндское дво­
рянство пытается создать университету 
соперника въ Митаве подъ именемъ 
«рыцарской академш», обратиьъ въ нее 
митавскую гимназш. Попечитель дерпт­
скаго округа, какъ и Парротъ, иас-
стражоцъ по происхождению, 9ед. Иван. 
Клингеръ, ген.-маюръ русской службы, 
поэтъ германской эпохи «бури и на­
тиска», рекомендованный Государю на 
эгу должность самомъ Парротомъ и 
находивпцйся съ последнимъ въ дру-
жескыхъ отношентяхъ, помешалъ осу­
ществлению этой дворянской идеи. 
Много помогло Парроту въ борьбе съ 
властью кураторовъ и учрежденное въ 
то время министерство народнаго про-
свещешя, въ зависимость отъ кото­
раго поставлены были и в<уЬ универ­
ситеты. 
По «акту постановлен^» и по уста- -" 
ву, выработанному самими профессора­
ми, университетъ получилъ следующую 
организацио: въ университете 4 факуль­
тета при 28 каеэдрахъ: богословсмй 
съ 4 профессорами, юридически съ 5 
проф., медипинск!й съ 6-ьго проф. и 
фЕЛ0С0фСБ1Й СЪ 0ТДелеН1ЙМИ физико-
математическимъ, естественнымъ, фило-
догическо-истораческ. и технолого-ако-
номическимъ съ 13 проф. Сверхъ того, 
полагались учителя языковъ (росс., 
нем., лат., эстл. и финл., франц. и 
англ.) и «вскусствъ»: фехтоватя, тан-
цевъ, плаватя и т. д. Большинство 
каеедръ посвящено было (на юрид. и 
филоссфск. фак.) местной жизни и 
Финляндш; кроме каеедръ русской сло­
весности. включешя въ каеедру геогра-
фш, исторш и статистики Прибалт, 
края и Финляндш техъ же предметовъ 
«ГоссШскаго государства» и обещанной 
«въ посдедствш времени» каеедры 
теоретическая и практическаго росс1й-
скаго правоведен1я, каеедръ, касав­
шихся всей Россш, не было. 
Составь профессоровъ и преподава-
0 !ЛЛг(. 71*11) 
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го было 46 студентовъ, въ 1804 г. — 
115, въ 1811 г.—259, а въ 1820 г.— 
262. По местопроисхождешю больше 
всего было лжфляндцевъ, затемь эст-
ляндцевъ и уже потомъ курляндцевъ 
(до 1814 г. были студенты—финлянд­
цы). Число уроженцевъ вн)тренней 
Рьссш было ниже числа уроженцевъ 
любой иьъ 3 губернШ въ перюдъ до 
20 г. Чтен1е лекцИ велось жа яёмец-
ксмъ языкЬ, кроме каеедръ русскаго 
языка; диспуты ученые прж защатё 
диссьртацш были на латинскомъ языке. 
Лекцш студентами посещались краЙЕв 
небрежно, такъ что въ 1811 г. при­
шлось выработать принудительный мЪ-
ры для привлечеша студентовъ на 
лекцьи: яе засчитывать семестровъ, 
заставлять слушателей собственноруч­
но расписываться въ особой книге въ 
начала и конце аместра и т. п. Про­
фессора въ осеннемъ семестре начинали 
лекцьи съ 4 авг., въ весевнемъ съ 4 
февр. Научный духъ среди студентовъ 
обнаруживался слабо. По свидетель­
ству пастора Вальтера, бывшая сту­
дента-богослова въ 1816—1819 гг., 
этому причиной были сами профессора, 
читавшье «мертвый хламъ». Подобные 
отзывы даютъ известны! Беръ и дру-
гье. Одни медики бол^з или менёе 
интересовались наукою, которая и по 
самому уставу была поставлена выше 
другихъ специальностей: на медвцин-
скомъ факультет^ не было низшей 
ученой кавдидатской степени, «ибо 
врачу посредственныхъ знаньй не мо-
жетъ быть вверена жизнь человече­
ская». Впрочемъ, на практике былъ 
случай присужденья доктора медицины 
даже безъ экзамену зачастую на 
всехъ факультетахъ было заочное при-
сужденье ученыхъ степеней (не Ъоыоьпз 
саиза), причемъ въ магистерскья и док- ; 
торскья званья некоторыя лица возводи­
лись почти сразу, съ яромежуткомъ 
несколькихъ даей, за гдау диссертацию 
на оба звавья. Зх першдъ отъ осно­
вашя университета до 1819 года на 
всехъ факультетахъ было прв суждено 
до 500 ученыхъ степеней, начиная 
съ почетныхъ докторовъ до действи-
тельныхъ студевтовъ, повива;ьныхъ 
бабокъ, зубныхъ врачей; цифра окоя-
чившихъ курсъ за 17 летъ существо­
вав ья университета очень не велика, 
при расходе изъ государстве а наго 
казначейства на одно содержаше уни­
верситета более 2 милл. рублей, при­
чемъ все эти сжлы исключительно 
уходили на Прибалтьйскьй край, не 
считая войны 1812 года, когда, при 
обычномъ въ данное время выпуске 
докторовъ, последше шли въ армью, 
для чего еще въ 1809 году было вы­
писано изъ-за границы въ Дерптъ 33 
медицинскихъ стипендьата, съ годич-
нымъ содержашемъ каждая въ 452 р. 
9272 к., но большинство ихъ не оправ­
дало надеждъ. 
(Продолжена будетъЩ^у,//;^/^ 
Къ столплю годовщины Ииператор-
екаго юрьевскаго университета. 
Дисциплина студентовъ за опясыва-
емый перюдъ, до 20 г., при крайней 
снисходительности университетская на­
чальства къ ихъ проступкамъ—даже 
при принятш стороны студента, явно 
виновная, начальства, настойчиво за­
щищавшая университетъ отъ малей­
шая посягательства со стороны лицъ, 
не пранадлежавшихъ къ университет­
ской среде, была не высока. Драки, 
даже съ смертельяымъ исходомъ, съ 
горожанами, солдатами и буйство были ! 
обычными явленьям», какъ и смер­
тельные случаи пр« дуэляхъ, тради- I 
цьонное битье оконъ въ домахъ про­
фессоровъ и у ректора и т. п. Нака­
за нья налагались слабыя: карцеръ чаще 
всего, временное удаленье изъ универ­
ситета и въ редкрхъ случалхъ исклю­
ченье мзъ него навсегда* Но сиденье 
въ карцере не представляло ничего 
непрьятнаго: это было и геройствомъ, и 
обязанностью; къ посаженному въ кар­
церъ студенту находили легкьй досгупъ 
не только товарищи, но и женщины. 
' Студенческьй карцеръ любопытно по­
смотреть: въ немъ выжжена масса раз-
нообразныхъ рисунковъ и надписей 
всякая свойства. 
Студенческье безпорядкн иногда дохо­
дили до сведенья Государя Императора; 
противъ нихъ принимались тогда гра-
жданскья меры; но все почти »ти без-
порядки были лишены политическая 
•лекежта, и только къ концу етого перьодл 
начали обнаруживаться броженья и этого 
свойства. 
На студента въ Дерптё въ это время 
многье смотрели, какъ на особенное 
существо: «На первомъ месте стоитъ 
Вогъ, затемъ Русскьй Царь, а не по-
о 
следственно после него—дерптскьй сту-
дентъ». Такс# было мненье о студенте. 
Въ Дерате онъ былъ глазное лицо. 
Городъ не имелъ права даже иметь 
театральную труппу, даже не могло 
быть любительскихъ спектаклей, ибо 
это мешало студенту заниматься У • 
| студентовъ были ученые кружки, скоро 
умиравшье, «Академическая мусса» съ 
целью доставить обыкновенные обще­
ственный развлечены и др. 
Студенты тогдаишье не любили жить 
Го одиночку. Въ теченье всего перваго 
пеоща студенты жилк между собою 
ш преимуществу общею жизнью; съ 
20 года получилж прочную организа­
ций корпорации. Уже въ 1807—1809 
г:, появились землячества: Сигоша, , 
Ыуоша, Ев1опьа и Ешпоша. Первый 
писанный уставъ, составленный для 
себя студентами «комаяъ» относится 
къ 1806 году; онъ составленъ по 
образцу комановъ лейацигскаго и ьенн-
с^аго универеитетовъ, но въ 1809 г* 
онъ былъ сожженъ вследствье доноса 
о немъ начальству. Съ 1809—1816 г. 
студенты держались естественнаго де­
ле нья по факультетамъ во глав4 съ вы-
борнымъ «вепьог» на каждомъ факуль­
тет, после чего начинаетъ созревать 
землжческьй принципъ. 
Профессора и студенты жжли очень 
дружно, проводя нередко долгье часы 
въ беседе за стаканомъ влна или пива. 
Но же такъ жили профессора другь съ 
другоиъ. Матер1альные счеты, личные 
счеты другь съ другомъ, положенье 
Паррота «съ безграничной жаждой гос­
подства» и друпе мотивы не мало ока 
змвали жльяжья на несогласья въ про­
кторской среде. Особенно скандазь-
иСое дело вышло съ «промооьями», съ 
полученьемъ платы за ученый степени, 
(  когда въ 1816 году юридичесьпй фа­
культетъ незаконно присудиль степень 
доктора правъ портному Вальгеру и 
фабриканту Веберу, безъ диссертацьй, 
произведя неполный экзаменъ въ вака-
цьонное время. Дело дошло до Госу­
даря. и скаидалъ распространился по 
всей Европе. Дипломы у назвааныхъ 
лицъ были признаны недействительными, 
ректора и декана юридическаго факуль­
тета приказано было «удалить изъ 
университета и варедь никуда къ долж­
ности не определять». 
Изъ всехъ профессоровъ этого пе-
рьода, кроме упоминаемаго Паррота, за­
служивают вжьмаиья Моргенштернъ, 
ученый ж библьотекарь университета, и 
особенно Г. Эверсъ, нрофессоръ рус­
ской исторьи, знаменитый учеяый. рек-
торъ университета съ 1818 г. до 1830 
:  
года (до самой смерти, избвравшьйся 
ежегодно въ теченье 12 летъ), ада-
томъ и физьологъ Бурдахъ и хирургь 
Мойеръ, бывшьй некоторое время учи-
телемъ Пирогова. 
ТакоЕа «нутренйяя жизнь универси­
тета за перюдъ отъ 1802—1820 г. Но 
I его деятельность простиралась и за 
непосредственный занятья съ студен­
тами 4 факультетовъ. Уставомъ 1803 г. 
былъ учрежденъ при университете 
«Общьй учительскьй и педагогическьй 
институть», имевшьй целью подгото­
влять учителей для среднихъ и низ-
шихъ школъ дерптскаго округа. На 
содержанье жоспитанниковъ полагалось 
01 ь казны въ годъ 3,250 руб.; впо-
следствш ета сумма была увеличена. 
Въ теченье 17 летъ двректэромъ его 
состоялъ известный Моргенштернъ, 
причемъ директоръ и профессора воз-
награжденья не получали. Въ институте 
получили образованье всего 70 студен­
товъ. Съ 1803 же года при универси­
тете состояла училищная комиссья изъ 
ординарныхъ профессоровъ, которая 
ведала внешнюю и внутреннюю жизнь 
школъ дерптскаго округа. Училищная 
комиссья, на содержанье которой от­
пускалось 6,000 руб. изъ 126,000 руб., 1  
отпускавшихся для университета, не 
мало потрудилась, особенно нрофессоръ 
Пешмаиъ, на пользу просвехценья края. 
Благодаря ей, уже въ 1806 г. въ дерпт-
скомъ округ Ь было 5 гимназьй (въ Ми-
таве, Ржь Ь, Дерптё, Ревеле и Выборге) 
и 33 уевдныхъ училища. 
Въ томъ же 1803 году былъ открыть 
при университет^ и цензурный коми-
тетъ; роль его была не велика: въ 
1804 году дано разр^шете печатать 
51 книгу, въ 1819 г. изъ 210 рукопи­
сей разрешено къ печатанш 208. 
Газеты, а ихъ было 4, не подле­
жали ведеиш дерптскаго цензурная 
комитета. 
Первый першдъ университета окон­
чи лея для него особенно удачно въ ма­
те р1альномъ отношенш после мкогихъ 
хлопотъ былъ разрегаеиъ Государемъ 
Сезъ взнесев1я въ государственны! со­
веть новый штатъ въ размере 337,710 
рублей ассигнациями, по которому орди­
нарный профессоръ (экстраординарные 
не положены) получалъ 5,000 руб. асс.; 
прибавка была необходима, ибо жизаь 
въ Юрьеве къ 20 мъ годамъ непомерно 
вздорожала. 
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— Какъ нагь сообщаютъ, на пред- | 
С1ШЩ1Й столетшй юбилей юрьевскаго :  
университета будетъ отправлено отъ 
иестныхъ среднихъ учебныхъ заведений 
несколько дедутацШ для поднисеяш 
поздравительныхъ адресовъ. На юби-
лейныхъ торжествахь будетъ присут­
ствовать и попечитель рижская учеб­
ная округа, камергер ь Н.Ц. Извольскгй. , 
Юрьевъ. Намъ пишутъ: Првгото-
вленхя къ празднованию столетняя 
юбилея Императорская юрьевская 
университета закончились. Здше уки-
вер:итета примяло праздничный видь. 
Масса нащонаяьныхъ флаявъ укра-
шзвлъ фасадъ здашя. Внутри здавйя 
множество растешй и декоративной 
зелени размещено въ красивыхъ соче-
ташяхъ. Установлена и программа 
пра <дасвашя. Въ б часовъ вечера 
11 декабря совершилось торжественное 
всенощное бденге въ университетской 
православной церкви, отправленное со-
бораё. Въ 9 ч. в. того же дня назначено 
собранге въ зале общества «Бюргер-
муссе» для членовь университетской 
корпорацш и для пр1езжяхъ гостей. 
12* декабря, въ 9 ч. утра литурпя и 
молебенъ въ православной универси­
тетской церкви; въ 11 часовъ богослу­
жение въ лютеранской университетской 
церкви; въ 12 часовъ чай и завтракъ; 
въ 1 часъ дня торжественное собрате 
въ актовомъ зале университета; въ 7 
часовъ вечера об^дъ отъ универси­
тета въ заль «Бюрпр муссе». 13 де­
кабря, въ 1 часъ дня вторичное тор­
жественное сзбран1е въ актовомъ вале 
университета. Программа напечатана 
на трехъ языкахъ: русскомъ, француз­
ов мъ и немецкомъ. Съездъ гостей 
уже начался: пр1ехало несколько депу­
татов! оп> разкыхъ учрсжденШ. Всехъ 
сжйдаеаъгхъ иногородиыхъ деоутатовъ 
касчатываютъ до 55 лицъ. Все оно 
почти исключительно изъ внутренней 
Россш. Иаостранцевъ ожидается но более 
четырехъ. Такъ обнаруживается внима-
нхе иностразцевъ къ бывшему «дерпт-
скому» университету, ксего столепе 
празднуется, и который приписывалъ 
себе титулъ посредника между запад­
ною Европою и Росс1ею. Огяошеше 
иноетранцевъ къ столетнему юбилею 
этого «посредника» воочт показыва-
етъ, насколько въ праве онъ былъ 
приплывать себе такую роль. Городъ, 
въ стенахъ которая сто л!»тъ сухце-
ствовалъ университет!, ве захителъ 
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по внешнему ввду остаться безучаст-
нымъ къ празднику высшаго учр.<ждв-
шя. Онъ также даетъ «университету> 
об4дъ, приглашая къ нему лишь адкк-
нистращю университета и трехъ-чеш-
рехъ лицъ медицавскаго факультета, 
а въ оОщемъ не более десятка лнцъ, 
прЕнадлежащнхъ къ университету. 
Таквмъ образомъ, обйдъ, въ сущности, 
дается въ идее «университету» въ 
лице отд-Ьдьныхъ его представителей. 
Изъ среды бывшихъ питом цевъ уни­
верситета нашлось лицо, которое вы­
разило свою признательность къ вос­
питавшему его учрежденш въ весьма 
симпатичной форме. Ко дню столет-
няго юбилея университета окончившей 
въ вывешнемъ году курсъ мед&цин-
скихъ наукъ Иванъ Грнгорьевичъ 
Симововъ, уроженепъ Костромской ту-
бервш, чрезъ профессора И. А. Са­
вельева виесъ въ кассу общества для 
пособз'я нуждающимся студентамъ 
юрьевскаго университета, тысячу рублей, 
выразивъ желан1е, чтобы этому фонду 
было присвоено наименовапе «Юбилей­
ный рубль медиковъ выпуска 1902 г.» 
Такъ русск1е питомцы университета 
чествуютъ столетнюю годовщину своей 
а1шае та!пз учреждешемъ фонда для 
пособ1я нуждающимся воспиганникамъ 
университета! 
С >общаемъ о торжественноаъ 
празднована юбилея оюлётняго суще-
ствовае1я Императорскаго юрьевскаго 
университета следу ющ1я кратмя по­
дробности. Торжество началось 12 де­
кабря богослужешемъ въ университет­
ской церкви, на которомъ присутство- ;  
вали приглашенные гости, студенты и 
посторонняя публика. Затемъ былъ 
предложзнъ завтракъ, после котораго 
въ 1 ч. дня начался актъ. Открылся 
актъ чтешемъ Высочайшей грамоты | 
попечателемъ рижскаго учебнаго окру- ! 
га, камергеромъ Извольскимъ, сопро- | 
вождавшимся восторженнымъ «ура» и ] 
пеа1емъ народнаго гимна. Затемъ онъ 
же приветствовалъ унинбрситетъ въ | 
самыхъ сердечныхъ выражен1яхъ отъ | 
имени министра народнаго просвеще-
н1я и сообщилъ о мияостяхъ, дарован-
ныхъ университету. Именно: министер­
ство народнаго просвещетя вошло съ 
ходатайствами: 1) въ государственный ' 
советъ объ отнесен1а на счетъ общихъ 
остатковъ по смете министерства ва-
родааго просвещения текущаго года 
6,000 руб. на награды и на выпускъ 
! юбилейнаго издашя; 2) объ отпущенш 
изъ суммъ казны по смете 1903 года 
I 30,000 руб. на ремонтъ унивврсатет-
! скаго здаЕ1я и 3) въ министерство фи-
I нансовъ объ отпуске изъ 12-мил. фонда • 
| 40,000 руб. на хозяйственные расходы; 
! 4) министерство народнаго просвеще- ! 
I вля поручило начальству рижскаго | 
; учабнаго округа представить ближай- : 
1 Ш1й соображенхя, планы и см&ты &а • 
| приспособлеше здашя студенческаго | 
: общежития подъ учебно-вспомогательные | 
| учрежденш и студенческую столовую и 
| 5) ему же представить въ иииистер-
I ство ближайппя соображен1я о размере 
[ кредита, аотребжаго на стипевдш сту-
дентамъ университета, и 6) министер-
; ство кародааго просвещешя предлага-
I етъ возбудить ходатайство объ аесигво-
; ваши по смете министерства на 1904 
| г. остальныхъ 24,000 руб. на ремонтъ 
' уяЕверситетскихъ здан!й. После этого 
сообщено о чинопроизводствахъ и на- ; 
[ граждзнш орденами. Затемъ были 
прочитаны часть адресовъ, которыхъ ; 
поднесено всего около сотни, и привет- < 
ственныя' телеграммы, между ними отъ ! 
мйнистровъ народнаго просвещен1я, 
Двора Его Императорскаго Величества, 
ф нансовъ, гоеударсгвкнвыхъ шму-
ществъ и путей сообщемя. Актъ про­
должался до 6 час. веч., а вечеромъ 
; состоялся ПО^ТЕ на 700 персонъ обЪдъ, I 
| первая здравица аа которомъ была про-
| возглашена яопечЕтелемъ за Государя 
Императора, а затемъ были ярокзяе- ' 
I сены тосты за министра народнаго 
просвещен!», его товарища, за уяивер-
Сйтетъ и проч. ' 
Актъ продолжеяъ былъ 13-го декабря, 
1 *огда были дочитаны адресы и проьз-
несены многочисленный приветствен­
ные ръчж. 
— Вечеромъ того же дня ночетяымъ 
гостямъ былъ предзожеяъ роскзизаей-
шШ об4дъ отъ города, аа которомъ 1 
присутствовало, однако, мало гостей, ; 
которые уже разъёхалисьДОЛ?51Ч&Ы- \ 
— Ректоръ и ординарный про-
фессоръ Императорскаго юрьевскаго 
университета Александръ Филипповъ 
производится, за отливе, изъ стат-
скихъ въ действительные статские со­
ветники. 
— Награждаются орде вами св. 
равяоапостольааго кназя Владим1ра 4-й 
степени: действительные статсые со­
ветники! ординарный нрпфессоръ Импе­
раторскаго юрьевскаго университета Ав­
густ ъ Рауберъ и инспекторъ студен­
товъ Нилъ Тихомиров!; статскге со­
ветники: ординарные профессора Бо-
рисъ Срезневсюй, Яковъ Оз^, Рахардъ 
Мукке и бедоръ Евецшй; нсправляю-
Щ1Й должность ординарна го профессора, 
не иазеющШ чина. 1оаннъ Езрстенъ. 
Св. Анны 2-й стере ни: статсме со­
ветники: ординарные профессора Ми-
хаи 7Ъ Краскоженъ, ЕвгенШ ГТЬтуховъ, 
ВасйлШ Курчинсый и Аеаншй Иг-
натоескИ; исаразлЯющ1е должность 
ординарнаго профессора Евгешй 
Шиурло и Александръ СадовскШ; 
орд шарны! прсфоссоръ, не ии^юпцй 
чина, 1сзннъ Квачала. Св. Анвы 3-й 
степени: экстраординарный прафессоръ, 
статскШ советаикъ Александръ Микла-
шевсгай; не имеюпйй чина экстраорди­
нарный пр. фессоръ Вильгельиъ Берг-
канъ; сверхштатный аесястентъ поликли­
ники, лёкпрь беодоръ Тюльпинъ, и 
исиолнягошдй обязанности архитектора 
и преподавателя Рейягольдъ Гулекв. 
Св. Станислава 2-й степени: статские 
советчики: ординарные профессора 
В; ссарювъ Алексее въ и ГригорШ Хло-
пинъ; исправзяющШ должность орди- \ 
нарнаго профессора Николай Кузне- ! 
цовъ; секретарь совета Густавъ Треф- | 
неръ и помощникъ инспектора студен- ' 
тоаъ Эммануидъ Хра^ровъ; исправляю- * 
Щ1й должность экстраординарная про­
фессора надворный советник Сергей 
БогушевскШ; коляежсме асессоры: 
секретарь по студенческимъ деламъ 
Александръ Боховяевъ и чичовннкъ 
! по счетной части Альфредъ Штаиъ. 
Св. Станислава 3-й степени: не имею-
щш чана: доденть, магистръ Арведъ 
Томсонъ; помощникъ библкггекаря, 
канд^датъ университета Александръ 
Расторгуевъ; архявартусъ Теорий | 
Саблеръ и ассистентъ женской клиники 
лекарь Августъ Легер"ъ.*$.№р,/У!@ $02-
Университетсшя торжества въ ЮрьевЪ. 
(Отъ нашего корреспондента.) 
Уже 11 числа въ г. Юрьеве чувство 
валось необычное для него движете. 
Въ ЭТОТЪ девь ожидался ПР1ЕЗДЪ госте! 
изъ разныхъ сгранъ. Каждый поездъ 
встречали заведуюгще встречей гостей 
профессора и прикомандированные имъ 
въ помощь студенты; пос^дие разво­
зили гостей по отведенвымъ имъ квар-
тирамъ у ихъ знакомыхъ и вообще 
у частныхъ лицъ, предложившихъ свое 
гостепршмство для уаиверситетскихъ 
гостей, и по гостиницамъ. Съ вечер-
нимъ поездомъ въ среду, въ 7 ч. веч, 
пр1ехали именитые гости изъ Риги: 
его преосвящеяство въ сопровождены 
оо. прототереевъ Плисса, Лейсмана и 
другихъ духовныхъ лицъ и г. попечи­
тель округа съ правителемъ своей 
каецелярш, г. О исковым ъ. Представи­
тели университета—г. ректоръ съ про­
фессорами и инспекторъ студентовъ, ] 
представители средней и низшей школъ 
—гг. директора и инспектора, г. поли-
щймейстеръ и представители духовнаго 
ведомства, о. ирошереМ Алеевъ и дру-
пе священники, встретили дорогихъ 
гостей. На вокзале собралось много и 
посторонней публики. Его преосвящен­
ство съ вокзала отбыдъ въ Успенски 
ссборъ, а г. попечитель округа въ 
квартиру ректора университета. Въ 
Успенской церкви его преосвященство 
былъ встреченъ всемъ юрьевскимъ ду-
ховеяствомъ. Настоятель Успеяскаго 
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собора, о. прото1ерей Ад'Ьавъ, обратился 
къ дорогому архипастырю съ краткою, 
красиво построенною речью, в^ кото­
рой выразилъ радость паствы по по­
воду посЬщен1я ея высокимъ архипа-
стыремъ, хотя и пргЬхавшимъ на эгогь 
разъ изъ-за университетскаго празд­
ника. 
Церковь была полна молящимися. | 
По окончанш враткаго молебна его ; 
преосвященство цреподадъ всЬмъ свое 
архипастырское благословете и про-
былъ въ церкви до гЬхъ поръ, пока 
не приложились къ кресту всё собрав-
пйеся въ ней. Одному изъ машнгей-
реалистовъ, которые была въ церкви 
съ своимъ ивспекторомъ, его преосвя­
щенство предложить прочитать утрзя-
нюю молитву. 
Съ БОЧБЫЧЪ поЪздомъ и съ утр-зн-
нимъ 12 числа прибыли и друпе гости: 
г. курляндскШ губеряаторъ, гофмеёстеръ 
Свербеевъ, г. лифляндстй вице-губер-
наторъ Неклюдовъ и др. 
11 числа вечеромъ, въ 9 часовъ, 
прг1зж1е гости, согласно составленному 
расписатю, собрались въ « Бюргер -
муссе», где и познакомились другъ съ 
другомъ. Въ 
1/а10 прибылъ туда и по­
печитель округа съ ректоромъ. Собра­
лось не менее 50 челов'Ькъ съ разныхъ 
концовъ Россш—представители универ-
сигетовъ, другихъ высшихъ учебныхъ 
заведений и ученыхъ обществъ и при-
балтШскихъ средне-учебныхъ заведет*. 
Въ скоромъ времени гости, разделив­
шись сначала на кружки, составили 
одинъ обпцй столъ, потребовавъ чаю и 
вина. Въ оживленной беседе гости за­
сиделись до полуночи. 
Утромъ 12 чжсла, *ъ 9 часовъ, на­
чалась арх1ерейская служба-обедня, 
окончившаяся въ начале перваго часа. 
Вместо причасгнаго, профессоръ бо-
гослов1я, о. ЦаревскШ, сказалъ слово 
на тему о значенш праздника и о 
томъ, въ чемъ должно быть и на что 
опираться истинное знайе. Ц
г
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была переполнена молящимися, глав-
нымъ образомъ университетскими го­
стями и профессорами университета. Въ 
11 час. состоялось богосяужея1е въ уни­
верситетской лютеранской кирхе. 
До окончати обедни и молебна все 
гости университета были приглашены на 
завгракъ, устроенный въ экономическомъ 
кабинете, расположенномъ дверь про-
тивъ двери съ церковью. 
Въ начале перваго часа состоялся 
торжественный актъ, открывпийся на-
роднымъ гииномъ. Заль былъ перепол-
ненъ публикой; были заняты не только 
все стулья, но и все проходы. Хоры 
были бмткомъ набиты студентами. На 
эстраде, перенесенной въ противопо­
ложный конецъ зала, въ зелени и тро-
пическихъ растеюяхъ бдизъ каведры., 
стоялъ бюетъ Императора Александра I. 
На правой стороне эстрады, за сто-
ломъ, покрытымъ краснымъ сукяомъ, 
сели г. попечитель округа, г. ректоръ 
университета, гг. деканы и гг. профес­
сора. На другой стороне эстрады были 
размещены делегаты. Въ первыхъ ря-
дахъ зала поместились: его преосвя­
щенство, всесветны! руссюй ученый 
Дм. Ив. Менделееву г. курляндстй 
губернатору г. командиръ корпуса, г. 
лифляндсий вице-губернатору г. окруж­
ной 
инспекторъ, д. с. с. Поповъ, и др. 
именитые гости. 
После гимна г. попечитель округа, 
камергеръ Двора Его Величестза П. П. 
ИзвольскШ, прочелъ Высэчайшую гра­
моту Императорскому юрьевскоиу уни­
верситету. Изящно внятное, съ боль-
шимъ достоинствомъ, ея чтете произ­
вело неизгладимое впечатлите на при­
сутствовавших^ Восторженный руко­
плескала и «ура» закончили его. Рек­
торъ просклъ попечителя округа чрезъ 
г. управляющая министерствомъ на-
роднаго иросвещетя повергнуть къ 
стопамъ Его Величества отъ имени 
совета университета глубочайшую при­
знательность и веряоподданяическ1я 
чувства за столь милостивое Монаршее 
благозолете уяивзрситету. Затемъ по-
печителемъ округа былъ пр>чтенъ спи-
сок ь. Высочайшлхъ наградъ служебному 
1 
персоналу университета: ректору Фл-
лион)ву чиаъ действительна™ стат­
ская советника, деканамъ и инспекто 
ру студентовъ, а также нЪкоторьшъ 
профессорамъ и другимъ сяужащамъ 
въ университет!}—ордена. ПослЬ эгого 
началась чтете адресозъ. Первымъ 
былъ прочитанъ его преосвященствомъ 
епископомь Агаеангеломъ адресъ 01 ь 
духовенства рижской едарххн, въ кото-
ромъ говорилось, что съ открыпемъ 
университета посл^ его реформы от­
крылись его двера для влснитанаиковъ 
духовныхъ семинарШ, въ чемъ и чув­
ствуется особенная связь русская ду­
ховенства и въ частности ряжской 
епархш съ чествуемымъ уннверсите-
томъ, которая усиливается еще тЪмъ, 
что между истинной наукой и релипей 
н'Ьтъ никакой розни. Рукоплескания 
присутствовавшихь и признательность 
ректора за преподнесенный адресъ были 
отвйтомъ на него. Второй адресъ былъ ; 
отъ юрьевскаго городского управления, 
прочитанный яродскимъ годовою, г. 
Гревингкомъ. ЗатЪмъ началось чтен1е 
адресовъ отъ академш наукъ, вс'Ьхъ 
русскихъ универси1етозъ, кромЬ яль-
сингфорсскаго и варшавская, причемъ 
делегатъ НоворсссШскаго университета, 
бывшШ учевикъ юрьевскаго, произнесъ 
свое длинное привътств1е университету 
на латинскомъ языкФ; были адреса отъ 
военно-медицинской академш, отъ ака­
демш генеральнаго штаба, отъ воеяяо-
юридической академш, отъ морской 
академ1и, отъ римско католической ака­
демш въ С.-ПетербургЬ, отъ петер­
бургская и рижская политехникумовъ, 
отъ высшихь женскихъ медицинскихъ 
курсовъ, отъ мяогихъ ученыхъ обществъ: 
Вольно-Экономическаго, Географическая 
го, Историческаго, естествоиспытателей, 
Сельско хозяйственная, отъ ыевскаго 
Историческаго, отъ венская общества 
испытателей и многихъ другихъ. Сред­
няя школа местная края тоже ^ под­
несла адреса: юрьевская, рижская Го­
родская, рижская Николаевская, риж­
ская Александровская, об"Ь ревельскЫ; 
изъ женскихъ гимна:йй — юрьевская 
Пушкинская; изъ реальныхъ училищъ 
—местное юрьевское училище. Ихъ де­
легаты (наверное, большинству читате­
лей знакомый имена) гг.: Кипрхано-
вичц Любомудровъ и Данненбергг; 
Ивавовъ; Погодинъ и Клеверъ; Поль-
зинскШ и Буковицпй; Ба)эръ и ЦНЬг-
ковъ; Кузнецовъ. Оть юрьевской учи­
тельской семинарш г. СЪрковъ. Огь 
инсстранныхъ учеяыхъ учрежденШ 
пргЬхалж делегатами г. Б?йэнъ изъ 
Парижа, членъ французской академш 
по восточному отдЪленш, и БЪла де-
Пуста, венгерсь1й архзологь, клау-вяс-
бургскШ проф^ссоръ. Оба депутата 
зааютъ и говорятъ на русскомъ язык*. 
Г. Б^за де-Пуста свое прпвЪтсте 
I прочелъ на венгерскомъ и русскомъ 
языкахъ, проведя ту мысль, что оба 
народа, венгерскШ и русскш, имЪють 
больше другихъ народовъ Европы отяо-
шен1е къ ея востоку, оба они въ свое \ 
время не мало пользовались герман­
скими учеными и оба они вступили 
сравнительно недавно на научный 
национальный путь; пожелатемъ славы 
университету и великому русскому на­
роду закончилъ г. профессоръ свой 
адресъ. ПривЪтсшя гг. Бойэна и 
Пусты были встречены шумными ру-
коплескашями, особенно перваго, много 
говорившая о русско - французскомъ 
союзй. 
Особенно громкими рукоплескашями 
сопровождались адреса университетовъ 
московская и казанская, прочитанные: 
первый адресъ профессоромъ Лейстомъ, 
бывшимъ цитомцемъ юрьевскаго уни­
верситета, и второй адресъ самимъ 
ректоромъ университета, г. Дубяго. 
Главная мысль большинства адресовъ 
—ваздаше должная славному прошло­
му, какъ именамъ дерптскихъ профес-
соровъ: гг. Пирогову, Эверсу, Беру, 
Струве, Бунге и другимъ, такъ и пи-
томцамъ его двЪнздцатил'кгааго про­
фессорская института, бывшимъ впо- (  
сл^дствш профессорами въ другихъ ! 
русскахъ университетахъ: тому же Пи- \ 
рогову, Иванову, Куторгамъ, Шервин ! 
СКИМЪ V 1ЯОГИМЪ ДруГИМХ. 
Воздавая достойное прошлому уни- ] 
верситета и какъ звену между русской • 
и германской наукой, адреса сильно 
подчеркивали и то обстоятельство, что 
съ недалекая прошлая университета 
окончательно вошелъ въ семью рус-
скихъ университетовъ, ч'Ьмъ онъ сталъ 
ближе, дороже для русской науки и 
отечественная иросв'Ьщетя. открывъ 
двери свои ВСЁъ русскимъ людямъ. 
Въ ученыхъ здресахъ выражалась ра­
дость и по поводу того обстоятельства, 
что столйпе университета совершилось 
въ тоть моментъ, когда для русской 
науки и для ея деятелей предвидится 
светлое, отрадное будущее. Въ своихЪ 
пожехаягяхъ университету-юбиляру сла­
вы представители ученыхъ учреждена 
желали, чтобы наука была истинная, 1  
свободная. 
Въ адресахъ средве-учебныхъ заве­
ден^ говорилось о той связи, которая 
существовала между местными учебны­
ми заведшими, когда онъ былъ у строи -
телемъ и распорядителеаъ ихъ вн'Ёш- | 
ней и внутренней жизни, т гЬмъ более, 
что некоторый гимназш, какъ юрьев­
ская, ревельская и некоторый друпя, 
обязаны университету своимъ основа-
в1еиъ.Местный юрьевс(йя средня школы 
упомянули и о томъ, что и вынЬ вь 
ихъ учательскзхъ корпоращяхъ есть 
воспитанники университета и даже ли­
ца который читаютъ лекща и въ уни­
верситете. Местное реа1ьное училище 
высказало твердую надежду, что въ 
недалекомъ будущемь и для сбездолен-
ныхъ реалистовъ откроется пргемъ 
въ университеть. Адресъ Городской 
гимназш былъ на латинскомъ языке. 
Особенно сочувственно были приняты 
адреса реальная училища и рижской 
Александровской гимназш. 
Но небывалый рукопяескашя, не-
смолкавпйя въ течеше многихъ мя-
нутъ, вызвало появлен1е иа эстраде, , 
какъ делегата, нашей русской гордости, 
Дм. Ив. Менделеева. Поддерживаемый 
некоторыми своими учеными коллегами, 
маститый старецъ и маститый ученый 
вошелъ по ступенькамъ на эстраду. 
Тв?рдымъ, силыымъ ялосомъ прочелъ 
онъ наизусть краткое приветствие уни-
вэрсатету, отметивъ въ одной строке 
его зяачеюе. Громь, взрывы аллодис-
ментозъ вызвало ея слж). Оаъ по­
клонился на все стороны, сошелъ съ 
эстрады, а аплодисменты все продолжа­
лись и продолжались. Ра шстно 
было видеть всемъ присутств!е 
этого врликая ученая на рус­
скомъ научномъ торжестве; убелен­
ный сединами, съ длинными, несколько 
редкими, зачесанными назэдъ волосами, 
одетый въ простой черный сюртукъ, 
на которомъ чуть была заметна звЬзда, 
несколько сярбивпййся, высокая 
роста, съ своеобразнымь оолыпиаъ ла-
цомъ, ДмитрШ Ивановичъ навеки оста-
витъ по себе память и своею фигурою, 
и т4мъ пр1емомъ, какимъ енъ былъ 
приветствованъ, у всехъ, кто былъ на 
этомъ торжестве, удостоенномъ посе-
щен1емъ этого высокая гостя. 
Кроме адресовъ, г. ректоромъ были 
прочитаны изъ множества множоствъ 
телеграммъ: отъ г. управляющая 
минастерствомъ народная просве­
щения Гр. Эд. Зенгера, оть 
его помощника г. Лукьянова, отъ 
бывшая министра народная прзсвЬ-
щетя, г.-ад. Ванновская, он, универси­
тетской комиссш профессоровъ, засе­
дающей въ Петербурге, и мжгихъ 
другихъ. Чтея1б остальных/в телеграммъ 
и несколькихъ запоздалыхъ адресовъ 
было отложено до следую щаго дья 
торжествъ. 
Торжество закончилось благодар­
ственною речью ректора Филиппова. 
Актъ прошедъ въ полномъ порядке. 
/ил?с. ^<14Л44<
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Юрьевъ. О юбклейвыхъ торжествахъ 
намъ сооСщаютъ еще следующее: Рек-
торъ Филипповъ въ своей речи, юро-
изьесенной после прочтен1я 72 адре­
совъ 12 декабря, благодарилъ всеучре-
ждешя и лица, принесппя поздравленгя 
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в пожелатя университету въ знамена­
тельный девь его столбя. Г. Филип­
повъ, обратившись къ делегатамъ, ска-
залъ, что какъ отдельный лица, такъ 
и учрежден1я живутъ любовью; много­
численное и блестящее собрате ихъ 1 
живо свидетельствуешь объ атой любви 
къ юрьевскому университету. «Намъ, 
живымъ членамъ его, досталось счастье 
выслушать эти прив1*тств1я и эту лю­
бовь къ вековому прошлому этого раз-
садника просв-Ьщетя, и мы гордимся 
этимъ и искренно и сердечко благо-
даримъ за это. Насъ особенно радуетъ 
это потому, что оно является важнымъ 
свидЬтельствомъ научной преемствен­
ности и непрерывности б. дерптскаго 
и юрьевскаго университета. Но осо­
бенно радуютъ насъ приветств1я отъ 
русскихъ научныхъ и учебныхъ учре-
ждун1й, какъ свидетельство тЬсаой 
связи И СОЧУВСТВ1Я къ молодому рус­
скому юрьевскому университету.» Ука-
завъ на выраженный въ адресахъ по­
желав 1я науки свободной, истинной, 
независимой отъ какихъ-либо времен-
ныхъ обстоятельствъ, ректоръ говорилъ , 
о необходимости нащональной науки, 
нацюнальнаго, русскаго просвещетя, 
! ибо самая свобода, независимость и 
истинность науки, просвещетя не ис­
ключают ь ея нацюнальности. Онъ вы-
сказалъ пожелатя и горячую надежду, 
чтобы у насъ было больше научныхъ 
очаговъ, чтобы въ нашей могучей, 
сильной стране развивалось и умножа­
лось просвещете—высшее, среднее и 
низшее; у насъ, где такъ чувству­
ется эта необходимость образова-
Н1я, развитая народнаго просве­
щетя, Воплемъ несется по всей 
стране эта жажда просвещетя, эта не­
обходимость народнаго образовала. 
«Сегодняшт* празднакъ науки—праз^-
нйкъ нашего прогресса, нашего про-
свещен1Я, къ чему все мы должны 
стремиться и которому мы должны со­
действовать всею душою, всеми ея си­
лами, всемъ своимъ существо мъ». 
речь г. Филиппова была и горячей 
признательностью за откликъ на при-
зывъ юрьевскаго университета на его 
праздникъ, и еще более горячимъ при-
зывомъ къ -раззитш народнаго просвй-
щен1я, того просвещетя, въ которомъ 
такъ нуждается грозная и могучая 
Русь, о которомъ повсюду, во всехъ 
ея уголкахъ говорятъ, пишуть, которое 
дастъ нашей великой родине несокру­
шимую силу, мощь и велич1е, которыхъ 
у нея и ныне не мало. Блестяще и 
горячо, убежденно произнесенная, ши­
рокая и глубокая по своему содержа-
вш, по своимъ замысламъ, красиво по­
строенная, речь ректора не только вы­
звала бурю аплодисментовъ, но и была 
чуднымъ заключительнымъ авкордомъ, 
властнымъ и могучимъ, сильно и глу­
боко захваты в аю щи мъ, на этомъ празд­
нике русской науки, русскаго просве­
щетя. 
Вторая речь ректора была на фран-
цузскомъ язык1з; онъ въ ней обратился 
къ предст&вителямъ заграничной науки 
и горячо благодарилъ ихъ за ту добро­
ту, которую они оказали университету 
своимъ присутств1емъ на его торжестве, 
на торжестве науки, могучей объеди­
ни! ельжицы всехъ народовъ. Особенно 
польщенъ университета прибътемъ 
французскаго делегата, такъ какъ 
сераца русскаго и французскаго народа 
давно уже бьююя въ одинъ такть. 
После продолжительныхъ рукопле-
скаяхй ректоръ пречиталъ списокъ (въ 
алфавитяомъ порядке) лицъ, избран-
ныхъ унаверснтетовъ въ его почетные 
члены или удостоенныхъ почетной уче­
ной степени. Списокъ быиъ очень 
длинный; всего избрано более 60 че-
ловекъ. Въ числе ихъ были и ино­
странные и руссше ученые, писатели 
и деятели вросвещев10. Въ число по-
четныхъ членовъ избраны: минвстръ 
Ермоловъ, сенаторъ Таганцевъ, графъ 
Левъ Толстой, академики Пыпинъ, Кон-
даковъ, Никитийъ, Овсявоиковъ, Латы 
шевъ, Ламансмй, Воронинъ, Бехтеревъ, 
бывиий профессоръ Макс. Ковалевский; 
петербургсте профессора: Менделеевъ, 
ОргЪевичъ, ирогоюрей Горчаковъ, Эн-
гельманъ, Павловъ, Покяловсмй; мо-
сковсте: ОЬченовъ, Герье, ГолубинскШ, 
Бугаевт; профессора: Мечниковъ, Икоя-
виковъ, Догель, Чичеринъ, директоръ 
публичной библштеки Кобеко. Изъ 
числа заграничныхъ учевыхъ: Вагнеръ, 
Дернбургс, Бергмааъ, Листъ (Берлияъ), 
Баумгартенъ 
(Тюбингеяъ), Корниль, 
Бруардель (Парижъ), Дорнъ (Неаполь), 
Горслей (Лондонъ), Фр. Шмадтъ, Лео 
Ме1еръ и некоторые друпе. Въ число 
почетяыхъ докторовъ: Кобеко, Пыаинъ 
и Нирлингъ — по историко-филологи­
ческому факультету, Давыдовъ и По-
меранцевъ—по физико-математическому, 
Литвиновъ — по медицинскому и Би-
левштейнъ и Вигавдъ — по богослов­
скому и др. Некоторые изъ нихъ 
были налицо въ числе делегатовъ, 
првбывпшхъ на праздникъ, какъ гг. 
Бехтеревъ, Померанцевъ, Штейнъ и 
ныне почетный членъ вскьхъ русскихъ 
^ниверситетовъ Дм. Ив. Мендел-Ьевъ. 
Прис утствовавпйе почетные члеьы по­
клонами благодарили уьиверситетъ 
за честь избрая1я, а публику за те 
аплодисменты, которыми она въ осо­
бенности награждала ихъ. Два имени 
вызвали долго несмолкавппя рукопле­
скали, заглушавпйя туши музыки: имя 
русскаго ген1я-химика Дм. Ив. Мен­
делеева и имя безъ всякихъ длинаыхъ 
титуловъ (ученый, докторъ, магистръ, 
профессоръ такого-то университета), 
имя изъ 3 слсвъ: Левъ Николаевичъ 
Толсто*. Въ лвцЬ двухъ этихъ имеяъ, 
Менделеева и Толстого, почетяыхъ 
членовъ юрьевскаго университета, на 
стсл'Ьтнемъ празднике его воплотились 
въ жизнь слова Высочайшей грамоты 
этому университету объ общенш его 
съ наукою и словесьостью великаго 
русскаго народа. 
Дна отечественныхъ тетя—науки и 
литературы, избранные въ почетные 
члены окраиннаго русскаго универси­
тета, изъ которыхъ одинъ присутство-
валъ на его празднике, придали этому 
торжеству неописуемый блескъ и веди-
кол! те. 
Въ самомъ начале 6 го Часа подъ 
звуки марша выходила публика изъ 
торжестьеннаго зала храма науки, унося 
съ собою самыя отрадный воспоминан1я, ; 
переживая высот впечатленш. Про- ! 
сидЬвъ съ 1 часа дня до 6 часовъ | 
вечера, публика не чувствовала уста- | 
лости; наоборотъ, радостная, востор- | 
женная она оставляла университетъ; 
съ сильнымъ подъемомъ духа, съ силь­
ною верою въ славное будущее русской 
науки и университета шла она доиой, 
съ благодарностью всюмняая техъ, 
чьи имена она слышала, какъ бывшихъ 
тружеииковъ науки на этой окраине, 
нризнатежьная т1шъ, кто придалъ празд­
нику 
блескъ и славу, восхваляя техъ, 
кто такъ блестяще устроилъ его, бла­
годарная гймъ, кто не омрачилъ этого 
редкаго торжества русской науки я 
родного просвещен1Я ни однимъ лож-
нымъ шагомъ и горячо желающая мир­
ной и славной работы своему универ­
ситету на пользу всемъ единой матери 
— дорогой Россш, всемъ русскямъ 
людямъ! Уше-Ъяцщ, 2! 1. 
Рига, 
18 ео декабря. 
Закончившаяся несколько дней 
тому назадъ юбилейныя торже­
ства юрьевскаго университета— 
своимъ общимъ характеромъ и 
настроешемъ участниковъ—до­
казали несомненную благоде­
тельность какъ вообще всехъ 
проводимыхъ въ нашемъ край 
правительственныхъ реформъ, ! 
такъ и съ особенной ясностью 
обнаружили благотворность у чеб-
но-воспитательныхъ преобразо-
ванШ, проводимыхъ съ неослаб- > 
ной энерпей и строгой после­
довательностью. Празднества 
столетней годовщины основашя 
разсадника высшаго научнаго 
знашя носили на себе неизгла-
димыя черты прочнаго воздМ-
СТВ1Я трудовъ Е старашй не-
забвенныхъ въ исторш этого 
края русскихъ людей—М. Н. 
Капустина, Н. А. Лавровскаго, 
А. С. Будиловича и многихъ 
другихъ: директоровъ, инспекто-
ровъ, преподавателей и про-
стыхъ городскихъ и сельекихъ 
учителей, свято исполнявшихъ 
предначертания Императора Але­
ксандра Ш и ныне благополучно I 
| царствующаго Его Державнаго 
Сына. Въ Высочайшей грамоте, 
данной юрьевскому универси­
тету 12 декабря, между прочимъ, 
выражено, что «вслёдъ за пре-
образовашемъ средней и низ­
шей школы въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ предуказанъ былъ 
университету для выполнешя 
поставленныхъ ему изначала 
п р о с в е т и т е л ь н ы х ъ  з а д а ч ъ  п у т ь  
новый, более широкш и бо­
лее соответствуюпцй какъ из­
менившимся местнымъ услов!-
ямъ, такъ и общимъ пользамъ 
Державы Нашей». Непосред­
ственное общеше юрьевскаго 
университета съ наукою и сло­
весностью великаго русскаго 
народа, о которомъ говорилось | 
въ грамоте, несмотря на срав- | 
нительно незначительный перь 
одъ существовашя этого обще-
шя, сказалось во время тор-
жествъ съ достаточной ясностью. 
Въ адресе, прочитанномъ на 
акте нреосвященнымъ Агаван-
геломъ, епископомъ рижскимъ 
и митавскимъ, была указана 
особенная связь русскаго духо­
венства и въ частности рижской 
епархш съ юрьевскимъ универ-
еитетомъ — связь, усиливаю­
щаяся полнымъ едипен1емъ 
истинной науки и релипи. Дру-
пе адреса сильно подчеркивали 
то обстоятельство, что съ не­
давняя прошлая универсигетъ 
вошелъ въ семью русскихъ 
университетовъ, чЬмъ онъ сталъ 
ближе 
и дороже для русской 
науки и отечественная просвЬ-
щешя, открывъ свои двери 
всемъ русскимъ людямъ. 
Преобладали на торжестве 
руссше делегаты. Немецкая 
зарубежная наука, ас1 тадогеш | 
§1опаш которой делалось и де- \ 
лается такъ много местными | 
и юрьевскими плакальщиками | 
о невозвратной старине, совсемъ \ 
не была представлена на тор-
жествахъ. 
Шумная оващя Д. М. Мен­
делееву — это восторженный 
приветь русской науке, которая 
доросла уже до той поры, когда 
она можетъ двигаться впередъ 
самостоятельно, по своей соб­
ственной, широкой и свобод­
ной дороге. . 
Солнце истинно-русскаго про­
свещетя, находящаяся подъ 
особымъ покровительствомъ Дер-
жавныхъ Хозяевъ земли рус­
ской, зажглось надъ Юрьевомъ 
недавно. Но можно надеяться, 
что светъ русской науки и 
теплота русскаго патрштиче- ; 
скаго чувства не будутъ 
потрачены и ослаблены не­
значительными пятнами без-
сильныхъ старашй воскресить 
былое преобладая1е старо-бал-
тШскихъ тенденщй въ прило­
жены ихъ къ науке. Импера-
торекШ юрьевскш университетъ, 
побеждая вскаго рода препят-
ствгя, будетъ неизменно '«про­
славлять себя научными под­
вигами и умножать своими пи­
томцами ряды просвещенныхъ 
деятелей, всегда и неизменно 
верныхъ исконнымъ заветамъ 
русской ИСТ0р1И». 
$714 У и и.м М /р, # $0%. 
Къ 12 декабря 1902 г.*) 
Поздравляю, Юрьевъ славный! 
Ныне минуло сто лета, 
Какъ открыть рукой Державной 
Былъ въ тебе университетъ. 
Много тружеииковъ честиыхъ 
Онъ для жизни воспиталг; 
Сколько,—знаемъ мы,—взвестныхъ 
Онъ 
людей отчизне дадъ! 
Слава вамъ, мужи наукв!... 
Слава темъ, что нетъ въ живыхъ! 
Чтутъ васъ ныне—дети, внукв: 
Память вамъ ъъ сердцахъ у нвхъ!... 
Вы—столпы для ирос&ещенья— 
Сило! слова и пера 
Осветили поколеньямъ 
Путь для правды и добра. 
Изъ провинцш далекой, 
Юрьевъ, шлю я свой привета, 
И делю твою глубоко 
Радость, универсвтетъ!... 
Пусть же солнце просвещенья! 
Льетъ живительный свс!г светъ 
Подъ охраной Провиденья 
Процветай на согни летъ!... 
Самара. Елизавета Назарова. 
х /8 9<*Ь. 
Наша печать. 
*** «Все было наш#...» Проф. Н.Ф. 
Сумцовъ воспроизводить въ «Южн. 
Крае» следующую тврзду, извлечен­
ную имъ изъ «КогйНуНтсЦксЪе 2еь 
«Все было наше, и многое изъ того, 
что нами достигнуто, и теперь остает­
ся нашимъ п можехъ такимъ и варедь 
оставаться въ ьнанш и настроенщ, въ 
образе и обиходе жизни, въ сокровищ­
нице именъ, воспоминаний, въ «стре-
млеши къ свету*. И вечно будутъ 
иметь значение слова поэта, что «ни­
какое время и никакая масть ке раз- | 
рушатъ такой формы, которая возникла, 
какъ результата внугренняго жизнен-
наго творчества». 
Сказано это по поводу юбилея юрь­
евскаго университета и вызываетъ въ 
свою очередь со стороны проф. Сум-
цсва такую отповедь: 
« Несомненно, тута много истины, и 
русск1е профессора на моихъ глазахъ 
поднимали бокалы за евояхъ почтен-
ныхъ предшественникозъ и товарищей; 
и Пытръ ВеликШ когда-то пидъ за 
рдоровье своихъ учителей-шведовъ, но 
это не помешало ему учиться самосто­
ятельно и вести свою великую кащо-
вальную лишю. «8еЬпзисЬ1: гит ЫсЫ> 
яе представляетъ исключшельно м&ст-
наго явлешя, и, несомненно, желательно, 
чтобы свЪтъ зшшя изъ юрьевскаго 
университета шелъ не только до Чуд-
скаго озера, но и до Великаго океана, 
что, разумеется, гораздо бол^е облег­
чается русскнмъ, чЪмъ н-Ьмецкимъ изы-
комъ.» 
Этого-то и не хотятъ понять и при­
знать наши кеисправимые сторонники 
узкаго и односторонняя цровинща- | 
лизма. ^«Vг 2&0. Хо*1< </$2-
Рига, 24 го декабря. Эстская 
газета «Розйтеез» обращаетъ вни-
ман19 на странное отношена? м'Ьст-
ныхъ круговъ къ юрьевскому уни­
верситету во дни университетскихъ 
недавнихъ празднествъ, на которыхъ 
блистали своимъ отсутств1еиъ предста­
вители дворянства и лютеранскаго ду­
ховенства. 
«Высокопоставленны! представитель 
рижской православной епархш,—гово­
рить газета,—лично прибылъ на юби­
лей юрьевскаго университета, отъ 
имени своей епархш поднесъ универ­
ситету особый почетный адресъ и среди 
общихъ благожеланШ выразилъ благо­
дарность местному высшему учебному 
Рига, 28 декабря. У насъ уже при­
водились отзывы здешней народной пе­
чати о томъ, что местные и иногород-
ные представители лютеранской духов­
ной власти не сочли нужнымъ выра­
зить благодарность юрьевскому универ­
ситету въ день его столетнего юбилея 
га гЬ знашя и права, как1я универ-
ситетъ-юбиляръ имъ далъ. Крэм'Ъ мо­
сковской евангелической консисторш, 
приславшей на имя богословскаго фа­
культета юрьевскаго университета 
письмо на яЪмецкомъ языке, действи­
тельно, жи одинъ н4мецъ-богословъ (а 
такихъ въ нредЪлахъ Россш немалое 
число) не вспомнилъ о своей а1тав 
таЬпв. Да и вообще ПрибалтИсыя гу­
бернии отнеслись более, ч'Ьмъ сдержанно. 
Исключая города Юрьевъ и Перновъ, 
ни одинъ изъ городовъ нашего края | 
не прислалъ ни делегатовъ, ни адре-
заведенпо, открывающему свои двери и 
для сыновей м'Ъстнаго правосдавнаго 
духовенства. Представители же власти 
евазг.-лютеранской церкви, черпающей 
свои силы исключительно изъ м'Ъстнаго 
университета, питающейся его науч 
ными трудами и силами и обязанной ему 
въ значительной степени даже сзоимъ 
существовз.н1емъ, не находатъ нужнымъ 
обмолвиться хотя однимъ словомъ бла­
годарности по отношонш къ родному 
университету. Даже с.-петербургская 
римско-католическая академ1я послала 
чрезъ своего представителя адресъ, 
хотя въ Юрьеве, какъ известно, нЪтъ 
ни католическаго богословскаго факуль­
тета, ни даже самостоятельной бого­
словской каеедры 2 8/. 
совъ. Рига ограничилась коротенькой 
телеграммой, тогда какъ петербургская 
дума прислала двухъ делегатовъ и 
роскошный и весьма интересный адресъ. 
Эго отсутств1е прибалтШцевъ бы­
ло , впрочемъ , совершенно неза­
метно, такъ какъ еле хватило вре­
мени на прочтете 100 адресовъ и 
более 500 привЪтственныхъ телеграф мъ | 
отъ ученыхъ учрежденШ и городовъ, 
русскихъ и иностраняыхъ. Лонцонъ, 
Парижъ, Будапешта, ЛиссабОЕъ, Римъ 
и др. прислали и шлють еще свои 
адреса. Молчате прибалтШцевъ ста-
раго закала нисколько не омрачило 
радости русскихъ людей, собравшихся 
на юбилейное торжество. Еще полнее 
и пыльнее чувствовалось, что это — 
праздникъ русской науки и торжество 
русскаго просвтгценгя. ЙЫ 2-
О ку 
27 го декабря. 
Недавшя юбилейныя универ-
ситетсшя торжества въ ЮрьевЁ 
выдвинули снова на первый 
планъ вопросы о реформ^ м&ст- ] 
ныхъ учебныхъ заведенш, пока 
еще не совсЬмъ законченной. 
Въ актовой р^чи профессора 
ПЬтухова упоминалось о пред-
положешяхъ графа Уварова на-
счетъ «стройности общей си­
стемы образовашя» и борьбы 
съ «предразсудками местная 
населешя». Прошло уже 60 
л-Ьтъ съ тйхъ поръ, какъ ми­
нистерство народнаго просв!»-
щен1я принялось за преобразо-
ваше учебныхъ заведенш на­
шего края, но, несмотря на вей 
усил1я и труды, полная строй­
ность еще не даетъ себя чув­
ствовать, да и «предразеудки» 
далеко еще не искоренены. 
Стонтъ прочесть отрывокъ изъ 
доклада гр. Уварова Импера­
тору Николаю Павловичу, что­
бы понять, что даже характеръ 
этихъ предразеудковъ до сихъ 
поръ не изменился. 
«Истинное и главное заблу-
ждеше нЪмецкихъ губернш,— 
говорилъ Уваровъ, — состоитъ 
въ томъ, что онЪ до сихъ поръ 
не иостигаютъ, что Росс1я воз-
муя$$ла; онЪ видели въ пеле-
нахъ нашъ государственный 
бытъ; весьма часто н&мцы были 
призываемы въ пЪстуны къ его 
колыбели и въ свидетели всЬхъ 
недоумЪшй, всЬхъ ошибокъ, 
вс&хъ колебанШ нашего вну­
тренняя образовашя. Оттого, 
что они угнетали Россш импе­
ратрицы Анны, оттого, что они 
вблизи видели Россш Елиза­
веты и Екатерины II, они 
упорно заключаютъ, что Рос­
ши—тотъ же младенецъ, къ 
охранешю коего и они платили 
дань усерд1я, не всегда без-
пристрастнаго, не всегда без-
корыстнаго. Словомъ, они не по-
стигаютъ Россш Николая I, и 
этотъ обманъ, почти оптиче-
скш, эта суеверная неподвиж­
ность въ понят1яхъ, это тайное 
отрицаше всего существующаго 
т^1рерь у насъ, этотъ холодный, 
мелкШ духъ протестантизма въ 
приложены къ дйламъ государ-
ственнымъ—вотъ, что отлича-
етъ и нЪкоторымъ образомъ 
отталкиваетъ отъ насъ это по- I 
колоше людей, одаренныхъ ду- | 
шевными доблестями и н'Ько-
торымъ прямодуппемъ; но то же 
самое отталкиваетъ ихъ и отъ 
Европы, или, лучше сказать, 
отъ Германш, изъ которой они 
выводятъ безпрестанно свое 
прямое происхождеше. Съ одной 
стороны, Гермашя изменилась, 
съ другой—Росс1я возмужала; 
тщетно духъ ОстзеЁскихъ гу-
бершй считаетъ себя предста-
вителемъ н&мецкая просвёще-
шя въ Россш; мы^это
л
просв^-
к 
щеше понимаемъ и цЪнимъ 
вёрн&е ихъ». 
Продолжительность существо­
вали этихъ предразеудковъ 
объясняется отсутствхемъ въ 
159 
прежше годы на мЪегЬ та- ; 
кихъ людей, которые были бы 
способны на энергичную и со­
знательную борьбу съ этими 
предубЪждешями. Упорное и въ 
высшей степени искусное про-
тиводМств1е поддерживало жи­
вучесть устарЪлыхъ понят1Й и 
отжывшихъ порядковъ, а мяг­
кость и снисходительность л ицъ, 
поставленныхъ во главЪ учеб-
наго д&ла, не разъ воскрешали 
уже ослабев авпйя иллюзш и 
хирЪюпця надежды. 
Всякое проявлете мягкости 
толковалось, какъ признакъ без-
сил1я, а снисходительность счи­
талась слйдствхемъ страха предъ 
балтШскими яко-бы непобеди­
мыми происками. 
Теперь эти бутафорсыя пу­
гала протестовъ, петицш и 
ВЛ1ЯНШ уже никого не въ со-
стоянш устрашить, и дружная 
работа устроешя учебнаго д^ла 
и приведешя его въ единооб­
разную систему идетъ своимъ 
чередомъ, безъ вредныхъ коле­
банШ, уклонешй и остановокъ. 
У  а л * . 9 0 % . .  
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Юрьевъ. ( У  н и в е р о и т е т ъ ) .  
Какъ известно, недавно окончилось въ Пе-
тербургЬ 8асЬдан1е комиосш по преобразо­
вали) высшихъ учебныхъ заведенШ. До­
вольно больтимъ спорнымъ пункгомъ, по 
словамь «01е^1к», явилоя богословский фа-
культетъ юрьевскаго университета. Мнопе 
члены означенной комаоеш выражали же­
лание совершенно отделить богословскШ 
фаьультетъ отъ другихъ, такъ что оеъ 
представлялъ бы изъ оебя совершенно от­
дельное учреждеше. Но подъ коаеп,ъ ко-
мисяя все-таки пришла къ тому эаключе-
н1ю, чт) означенный факультетъ остается 
при уннаереитегЬ, но всЬ лекщв въ немъ 
по общимъ предметамъ должны быть чи­
таемы ыа русскомъ языкЬ нра чемъ при 
немъ учреждаются еще каеедры эстонскаго, 
латышс&аго и польсааго языковъ. Учрежде-
а'|е означенныхъ каеедръ, конечно, очень 
желательно, потому что тогда богословы 
основательно могутъ изучить необходимые 
языки и этимъ положить пред'Ьлъ тЪмъ не-
доразумЪшямъ, которыя существуютъ нынЪ 
по этому вопросу между паствой и пасты­
ре мъ. -2 $!• 2 
Рига, 12 декабря. 
Сегодня въ Юрьеве празднуется 
стол
г
Ьт1е со дня основашя дерптска-
го, ныне юрьевскаго, университета, 
или, в'ЬрнЪе, не основашя, а даро-
вашя ему Императоромъ Александ-
ромъ I устава, матер1альнаго обез-
печешя и подчинешя новой выс­
шей школы вновь учрежденному 
министерству народнаго просве­
щетя. 
«По благотворительиымъ намйре-
шямъ блаженныя и вйчнодостой • 
ныя памяти Родителя Нашего, 
Государя Императора Павла 1> — 
такъ начинается указъ Императора 
Александра Т убъ утреждеиш 
дерптскаго университета— «учрежда-
емъ настоящимъ актомъ постановле-
шя, на вечныя времена, для Импе-
рш Нашей, а въ особенности для 
губернШ Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской, — университетъ, 
коего существоваше определяемъ 
Мы въ гор. ДерптЪ; и какъ столь 
пр1ятно Нашему сердцу привести 
с1е святилище наукъ въ цветущее 
состоите, то по сему и пр1емлемъ 
оиый университетъ въ особенное 
Наше покровительство и защиту»-
Этимъ указомъ, въ которомъ да­
лее подробно определяются даро-
ванныя университету права и пре­
имущества. вплоть—до подробной 
регламентами обучешя вдовъ и си-
ротъ учебнаго персонала, положено 
было прочное основаше дальней­
шему процветанш дерптскаго уни­
верситета. Возникъ-же онъ, какъ 
известно, значительно раньше. Еще 
во времена шведскаго владычества, 
король Густа въ Адольфъ основалъ 
въ Дерпте гимназш, съ 8 профес­
сорами, которая черезъ несколько 
лйтъ (1632) была несколько расши­
рена и получила назвате универ­
ситета. При королев^ Христине 
было отстроено въ 1641 г. универ­
ситетское здаше. Затемъ настаетъ 
-< С: " 
_1_ /"V 
смутное время шведской войны: въ | 
1$56 г. Дерптъ завоеванъ нашими вой- | 
.сками; профессора, большею частью ! 
шведы, покинули городъ, и универ­
ситетъ вплоть до его перенесешя 
въ Перновъ влачитъ жалкое суще-
И
зтвовате. Хотя ГГетръ Великхй. 
йбслъ взят1я Пернова и обещалъ 
оставить университетъ въ полной 
неприкосновенности и оказать сему 
поддержку, указавъ, съ своей сторо­
ны, лишь на желательность препо- ' 
давашя также и славянскаго языка, 
тймъ не менее, благодаря смутамъ 
военнаго времени, дело оставалось 
въ неопред'Ьленномъ положены; то- | 
же продолжалось и при преемни-
кахъ великаго Петра, несмотря на 
то, что въ 1734 г. состоялся указъ 
о назначены графа Остермана по-
печителемъ университета. Лишь 
императору Павлу I было суждено 
выполнить обйщаше своего дер-
жавнаго предка. При немъ делу 
университета былъ данъ дальней­
шей толчекъ даровашемъ ему 29 | дес. земли подъ здаше, доходовъ со ; 
: 100 гакеновъ казенной земли на 
содержаше, и 25.000 р. на построй­
ку здашя. Дворянства трехъ губер-
нШ въ свою очередь назначили на­
логи съ каждой мужской души по 
10 коп. (40 000 р.) на покрьте 
остальныхъ расходовъ. По испыта-
шя еще не кончились. Въ 1800 г. 
; возникаетъ планъ перенесешя уни-| верситета въ Митаву, такъ - какъ 
, при комплектованы профессорскаго 
персонала приходилось ограничи-
: ваться уроженцами имнерш; въМи-
тав1»-же имелась хорошо оборудо-| ванная гимназ1я съ хорошимъ со-
стакомъ преподавателей. Но не 
успЪлъ организационный комитетъ 
приступить къ занят1ямъ, какъ бла­
годаря вступленш на престолъ Им­
ператора Александра I, д/Ьло было 
! снова временно прюстановлено. 
Зат&мъ, 12 апреля 1801г., последо­
вало повелеше о перенесены уни­
верситета снова въ Дерптъ, въ 
томъ-же году, 22 мая, молодой им-
ператоръ посЪтилъ Дерптъ и, об-
ласкавъ профессоровъ, обещалъ дЬ-
лу учреждешя университета даль­
нейшее покровительство. И уже 22 
апреля 1802 г. университетъ былъ 
открыть—'Т. е. начался пр1емъ сту-
дентовъ, начало-же занятШ было 
назначено на августъ мйс. того-же 
года. 
8 сентября 1802 года состоялось 
учреждеше министерства народнаго 
просвйщешя, коему подчинялись 
все учебныя заведешя имперы, а 
12-го декабря того-же года прорек-
торъ и профессоръ физики Парротъ 
принялъ изъ рукъ императора 
вышеупомянутый указъ объ учре­
ждены «святилища наукъ». 
Съ тЬхъ поръ дерптскШ универ­
ситетъ сталъ свободно развиваться | и вскоре достигъ блестящаго поло-
жешя, въ течеше многихъ десят-
ковъ лйтъ по праву удержавъ за 
собою назваше одного изъ лучших
-*» 
университетовъ въ Россы; въ немъ 
училось не мало извЬстныхъ и 
знаменитыхъ нашихъ соотечествен-
никовъ; учился и училъ въ немъ, 
какъ известно, и знаменитый нашъ 
хирургъ, педагогъ и общественный 
деятель Н. И. Пироговъ. 
Съ течешемъ времени съ расши-
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решемъ задачъ университета, онъ 
пересталъ удовлетворять требоваш-
ямъ, предъявляемымъ къ хорошо 
оборудованному высшему учебному 
заведенш; но мимо причинъ мате-
р1альнаго характера на научной 
деятельности университета неизбеж­
но 
должны были отразиться обшдя 
! въ крае реформы, а также введе-
I те устава 1884 г., уничтожившаго 
выборное начало и вообще сильно 
съузившаго рамки университетской 
автономш. 
Некоторый изъ этихъ причинъ 
продолжають в.лять на развитее 
; университета и по с1е время; ими, 
\ какъ уже было указываемо не разъ, 
* объясняется, напоим., пресловутое 
; «бегство профессоровъ»; но среди 
;; малоотрадныхъ явлетй въ жизни 
I юрьевскаго университета съ удо-
; вольств1емъ приходится отметить и 
! бол^е радостныя: ему обещана ма-
терхальная поддержка и если къ 
этому прибавить еще предстоящее 
введете новой университетской ор­
ганизации, въ которой, какъ пола-
гаютъ, будетъ проведенъ принципъ а 
большей самостоятельности учебн а- | 
го персонала, то можно выразить | 
надежду, что и во второмъ столетш | 
своего существовашя университетъ ; 
увидитъ лучпйе дни и достигнетъ ; 
возможнаго процветатя. Съ этимъ ! 
пожелашемъ приносимъ юбиляру ; 
нашъ искреншй приветъ. 
/г/ъсл. — сУг?/. /1 &?. 
Юрь-въ. (К ъ 100-л •Ьтнему юби­
лею университета). ВеЬ 
приготовления къ чествовашю 100-лЬтняго 
юбилея сущесгвовав1я университета закон- 4  
ченм. Между всймн другими украшен1нми I 
сается ярко въ глаза устроенная около • 
знаго 8даа1я университета иллюманацдя 
вид'Ь гербовъ и другихъ монограммъ. 
I входЪ иъ здан1е университета красу-
с я государственный гербъ, составленный 
изъ мин1 «тюрныхъ газовыхъ лампочекъ, а 
внизу цыфра «100», устроенная такимъ же 
образомъ. На л'Ьвой сторон^ герба стоатъ 
начальный буквы основателя университета, 
Александра I, а внизу число 1802. 
Правая огорона герба украшена началь­
ными буквами нын'Ь царствующаго Импера­
тора Николая П и число «1902». 
Иодъ этими главными украшешями рас­
положены разныя монограммы, устроенный 
точно также, какъ и всЬ, изъ маленькип. 
газовыхъ лампочекъ. Иллюмннащя устроена 
во вою длкну наружнаго фасада универси-- | 
тем. 12 Л/ . I 
Епископъ рижск1й и митавсшй Агаеангс <ъ | 
сегодня, 13 декабря, съ поЪздомъ № 13 вер-
нулоя И8Ъ Юрьева въ Ригу. ЦиЛЩ.ММ.п® Ы\ 
Г ' Г • -| Праздноваше юбилея столЬт-
| няго существован1я юрьев­
скаго университета. 
: ^-(тог.'У! отд^о :олдо&вв иотваоавт» от-л^вл * 
1  
Въ теченте дня 11 декабря стали 
съезжаться къ празднеству почетнее гости: 
•< епископъ рижокШ и митавекШ Агаеайгедъ, (  
г. попечитель рижскаго-учебного округа к.аг 
уергеръ П. И. ИзвольскШ, г. вице^губер? 
ваторЪ д. с. с. Неклюдовъ, изъ О.-!Петер­
бурга академики: кв-ядь Голицынъ, Черны? 
шевъ и Шмядтъ, :  Орофессоръ Мейдел'Ьевъ 
и представителя р^знйхъ учевыхъ общеотвъ 
и учрежденШ—болЬе 100 лицг. 
При колокпльномъ звовЪ университетской 
церкви гости собрались 12 декабря, йъ« 9 
часовъ утра зъ перквигири тнивераитегЬ, 
гдЬ была отслужена божественная литурт 
; съ благодаретвеннымъ молебномъ^ . 
! Въ 1 часу п"0'н0лудва въ актовомъЬ зал'Ь 
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университета состоялся торжественный 
-^аЫФ/укоРен волтвЁаад^ дьшжокев ,«тТ 
Торжество открылъ попечатала рижскаго 
учебнаго округа камергеръ П. И. Неволь-
ск1Й, н^очяУагь В*еми*ист0в1йшшреек,риитъ 
Государя Императора, въ которомъ универ­
ситету желается дальнейшее процветаше и 
? развитее. После громкихь КЛЙКОВЪ ура. и>р-
| кестръ исполнилъ народный РяМнъГ , тг 
После того г. попечитель ирс&шлъ сооб­
щен^ о всемилостивейшее пожалованных^ 
знаковъ ОТЛИЧ1Я профессорами, университе­
та и, что университетъ на будущее время 
получить большую субсид1ю ютъ манйстер-
ства народнаго аросвещен1я.ям?к гн ни, 
Потомъ г. попечитель перецмъ иоздра-
влешя министра народнаго просвещения 
т, с. Зенгера и егцПТоваришД Лукьянова, 
ирисоеданавъ къ нимъ и свое аоздра-
о й  '«ит^йктодО .гля* 
Ректоръ университета др. А. филиивовъ 
прив'Ьтствовалъ собравшихся гостей, после 
чего представители равныхъ учебныхъ об-
ществъ й учреждений подносили адреса и 
произносили ^ооздравлев1я. Первыми по-
вдравилъ епяскопъ рижскШ и митавекШ 
Агаоангелъ отъ имени православной риж­
ской епархш. 
Отъ имени Императорской академш наукъ 
академикъ князь ^Ролицмйъ -прочелъ поздра­
вительный адресъ. Отъ имени города 
Юрьева городской голова Гревинкъ поднесъ 
университету поздравительный адресъ. 
ПоЪШ- тего аддаедоввУь длинный рядъ 
поздравленШ в подношенШ адресовъ. На-
конецъ, были прочитаны фамил1и лидъ, из­
бранных! по елучяю юбилея университета, 
почетными членами и докторами универси­
тета. Въ числе первыхъ находимъ много 
русскихъ я загра!»ичныхъ профессоровъ. 
Докторами Ьопопз саиза университета из­
браны по большей частя руоск1е ученые. ! 
ЩииГиш,. 2?Ъ. 
—  ( А д р е с ъ  ю р ь е в с к о м у  
университету). Общество охра-
неи1я народнаго здрав1я въ девь стол'Ьтняго 
юбилея юрьевскаго университета череаъ 
своего делегата поднесло ему адресъ сле­
дующего содержашя: 
«Вековая выеоконаучная и илодотвор-
нан деятельность Императорскаго юрьев­
скаго университета въ области: богословия, 
философии, бюлопи, правя, математики и 
др. наукъ, на нашей ©крайне. соприкаса­
ющейся съ западною Европою, сои скала 
себе самую почетную извЬотность далеко 
ва пределами Роееш. Въ втотъ знамена­
тельный день стол'Ьтняго юбилея Импера­
торскаго юрьевскаго университета русское 
общество охранешя народваго 31рав1я съ 
особимъ чувствомъ искренней признатель­
ности шлетъ овой горяч1й прив^тъ н оа-
мыя лучппя пожелав ш о дальн4йшемъ бу-
дугцемъ». 
Адресъ подписали председатель общества, 
почетный лейбъ-хирургъ В. С. Кудринъ а 
секретарь общества, докторъ-медицины В. 
О. Губертъ. ЩиГ. Щик?. , 14*1^0% 
Лифлявдсвдй впце-губернаторъ, д. е. е. 
! Неклюдовъ, сегодня съ ао^здомъ № 1В 
| вернулся изъ Юрьева въ Ригу и былъ 
II встрёченъ рижскимъ полиц1ймейстеромъ г. Гертикомъ и другими начальствующими ла­д а м и .  У ъ [ и Л -  ) Ц ъ ( к м .  $  1 } Ч .  / 1 Ю \  Ц 0 1 .  
Ю р ь е в ъ .  ( У н и в е р с и т е т ъ ) .  Какъ 
известно, передъ 100 я'Ьтнимъ юбилеемъ 
университета въ число почегныхъ членовъ 
былъ выбранъ также о. 1оаннъ Кронштадт-
ск!й. Теперь-же пишетъ Ае§», что при 
открытш юбилейнаго торжества ректоръ 
университета г. Филапповъ прочелъ ира-
еутствующнмъ телеграмму о. 1оанва, въ 
которой онъ отказывается отъ этого. 
Причина отказа о. 1оанна заключается 
въ томъ, что въ числе ночетныхъ членовъ 
* университета избранъ также графь Л. Н. 
Толстой. ^/2 2% . 11-
Альбомъ „ПриОалтШскаго Края". 
По поводу юбилея юрьевскаго университета. 
1 2  д е к а б р я  1 9 0 2  г .  
Пусть будетъ лишь мечтой—святое еди-
ненье,— 
Но радуотъ меня, какъ а!шй в^щШ совъ, 
Та мыель, что въ этотъ день мирятся на 
мгновенье 
Безродный славянинъ и рыцарскШ тев-
товъ! 
* * 
• 
Новейшей жизни духъ а старой жагнв 
форма 
Враждуютъ искони, какъ белый св'ктъ и 
мр^къ, 
Но сходятся порой; гармоз1я а норма 
Рождаются тогда презъ ихъ духовный 
бракъ. 
* * 
* 
Когда-жъ мн-Ь кажется, что съ формою 
немецкой 
Сродввлся русск1й духъ, н форма ожила 
Огъ духа свежести и силы молодец­
кой, — 
Ликую я тогда, не видя въ жнзнн зла! 
* * 
* 
Та форма—старый Дерптъ. наука прибал­
тийской 
И ко|>пор.щш средневековой градъ. 
Тотъ новый духъ есть Юрьевъ всерзе-
С1ЙСК.1Й. 
Свершается межъ нихь вЪичашя об-
рмдъ. 
у 
* * 
* 
А церковь где согозъ сх.р'Ьиленъ благо­
говейный 
Науки стропй храмъ, куда со веехъ 
сторокъ 
На праздникъ собрались, толпою юби­
лейной, 
Ивбравники нав^къ дружащихся племенъ. 
* * 
* 
Союза будетъ плодъ—гариотя и мера! 
Враги — въ полнтвке; въ наукЬ-жъ 
нетъ враговъ! 
И русшй въ этотъ день возелавитъ Кар­
ла Бэра 
И неацемъ вэехвзлэяь зде.'-ь будетъ 
Пироговъ! 
* * 
Жуковсюй промелькаетъ зд^сь призра-
комъ печальнымъ: 
Здесь Мойеръ* онъ любилъ, какъ Беатри­
че—Дантъ. 
И Шнллеръ съ нимъ придетъ; и на пиру 
венчальномъ 
Студента русскаго обниметъ корпо-
рантъ... 
* * 
* 
Пусть будетъ лишь мечтой — святое едн-
ненье, — 
Но радуетъ меня, какъ нек1й вепцй 
сонъ, 
Та мысль, что въ этотъ день мжрят^ся на 
мгновенье 
Безродный славянинъ и рыцарвкШ тев-
тонь! 
Всев. Чешихинъ, 
*) Глубокая и сильная платоническая лю­
бовь В. А. Жуковскаго, Мар1я Андреевна Про­
тасова, въ 1617 г. вышла вамужъ за дерптскаго 
профессора Мойера. 
^'^Са<, ———М  *  у 1  . ]  Ц  А [ !  % % .  
Ю Р Ь Е В Ъ :  В П Д Ъ  С Ъ  О О Т Ъ З Г ^ ' А  К А  З А П А Д Н У Ю  Ч А С Т Ь  И  У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  
Императорский Юрьевскхй университетъ. 
(Къ етолЪткему юбилею его сущеетвовашя—12 декабря 1902 г.). 
Н. НА4ЕЖ4ИНА. 
О
СНОВАШЕ Юрьевскаго, бывшаго Дерпт­
скаго, университета связано со славнымъ 
именемъ изв-Ьстнаго героя тридцатилет­
ней войны и защитника идей реформа­
ции, шведскаго короля Густава-АдольФа, когда ны-
н-Ьшшя Прибалтшсюя провинцш принадлежали еще 
Швецш. Возникновение прообраза будущаго уни­
верситета относится, впрочемъ, къ еще бол-Ье отда­
ленному прошлому: уже въ тысяча иягисотыхъ го-
дахъ въ ДерптЬ основана была высшая школа при 
соборной церкви, по образцу остальныхъ подобныхъ-
же учреждены средневЬковья. Густавъ-АДОЛЬФ ь 
преобразовалъ ее въ гимназш, а вь 1632 году въ 
университетъ. Грамота знаменитаго шведскаго ко­
роля объ открытш университета въ ДерптЬ до сихъ 
поръ хранится въ числе рЬдкостей университет­
ской библютеки, вмЬстЬ съ первой матрикульной 
книгой; иодъ 20-ымъ апрЬля 1(332 года значится въ 
ней имя перваго студендта Бенедиктуса Бацп са—въ 
течеше первыхъ четырех!» дней открытая единствен-
паго въ университете; университету даны были 
УпсальскШ привилегии. Для содержашя его отведе­
ны были имЬшя въ Ннгерманландш. Стычки съ 
русскими и прюбр'Ьтеше ими Дерпта прервало дея­
тельность университета на цЬлую сотню слишкомъ 
лЬгъ. Профессора, которыхъ было 19, и студенты 
разбЬжалнсь. Университетъ перенесли было въ 
Перповъ, но въ 1710 году, испугавшись русскихъ 
завоеванш, профессора бежали и отсюда на судах ь 
въ Швецпо, увозя съ собой библютеку и мнопе 
документы. 
При пмператорЬ ПавлЬ I курляндское дворян­
ство обратилось къ правительству съ ирошешемь 
основать дли Прпбалтшскихъ губерний универси­
тет'!. въ МптавЬ. РазрЬшеме вышло при импера­
торе Александре Благословепыомъ съ указашеыъ 
ЛКИВСПИСНАЯ Госс1Я. 1902. Г. II. .V- 100. 48 
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основать его въ Дерпт'Ь, гд'Ь и былъ отведенъ подъ 
университетское здание весь Вышгородъ и кромЬ 
того 210 гакеновъ земли. взамЬнъ которыхъ впо-
сл-'Ьдствш было выдано 120.000 р. Постройка уни-
версиг етскаго здагпя обошлась казн!; въ 450,000 р. 
Открытие университета отпраздновано было 21 
апреля 1802 года; лекцш начались осенью. Вна-
чал'Ь студентовъ было въ немъ человЬкъ девятнад­
цать. Теперь число ихъ превосходить дв1> тысячи. 
Въ 1818 году университету уже отпускалось 
337,710 рублей ассигнащями, а съ 1842 года—ЗГИ 
тысяча ассигнациями. 
Въ Высочайщемъ маниФестЪ объ учреждеши 
университета говорится, что цЬль его .,расиростра-
неше человеческих!. познанш въ русскомъ государ­
ств!; и купно образоваше юношества на пользу 
отечества". МанпФестомъ пожаловано университету 
назваше императорскаго, даровано право суда надъ 
своими членами и подчиненными, право произво­
дить первоначальныя сл'Ьдспия по уголовнымъ надъ 
ними дЬламь, имЬть свою цензуру для кнпгъ, из-
даваемыхъ его членами, получать для себя безпре-
пятственно заграничиыя издан1я, выбирать ректора, 
па утверждёнш котораго въ должности испрашивать 
Высочайшее соизволение. 
Въ продолжение одиннадцати л'Ьтъ(1827—1838 г.) 
въ Деригскш университетъ присылались на 3 года 
студенты изъ университетовь Петербургскаго, Мо-
сковскаго, Харьковскаго и Казанскаго для продол­
жения образования; отсюда они переходили 
на два года въ Берлинскш университетъ. 
Факультетовъ было виачалЬ четыре: бого-
словск1Й, медицинскш, юридически и ФИЛО-
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^2. СОФСК1Й: последний уже съ 1850 года раздЬ-
лился на два: историко-Филологическш и 
Физико-математический. Къ числу особенно­
стей Юрьевскаго университета необходимо 
отнести также учрежденное въ немъ поли­
тико-экономическое отделение ист.-ФИЛ. Фа­
культета. 
Нося вполнЬ характеръ нймецкаго уни­
верситета, Деритский университетъ нмЬлъ 
испоконъ вЬку своп студенческия корпора­
ции, по образцу такихъ же н'Ьмецкихъ. Вь 
чпс.гЬ корпораций были корпорации изъ 
эстовъ, изъ курляндцевъ, изъ латышей,, 
изъ Дерптскихъ уроженцевъ и двЬ корпора­
ции „Хео-ВаШа" и „Академика" изъ самыхъ 
разнородных'!» элементов!». Существовала 
корпорация и изъ русскихъ студентов
-!». 
Каждый годъ въ начал!» занятий корпора­
ции избирали каждая по два представи­
теля, судью по д'Ьламъ чести и старшину 
для вновь поступившихъ въ корпорацию сту-
дентовъ. такъ-называемыхъ Фуксовъ. Пред­
ставители составляли комиссию уполномо­
ченных!», которая и завйдывала всЬми сту­
денческими делами. Комиссия, или „кон-
вентъ", пользовалась большимъ значениемъ и 
председатель приглашается даже иногда въ 
университетский совЬтъ. Уже съ 1854 г. ис­
ходатайствовано Высочайшее соизволение на 
признание корпорации! законнымъ учрежде-
темъТ Въ правил&хъ 1855 г. цЬль корпорящв 
определяется следующими словами: „подготовле-
ше къ будущей полезной деятельности, поддержка 
прилич1я между студентами, спосп (лпествоваше 
нравственному и честному поведенпо и направленно 
общежппя въ университет^". Конвентъ строго 
слЬдитъ, чтобы никакш разсуждендя по политиче-
ходъ изъ Фуксовъ въ 
?>чень строгими выборами. Предложивши! Фукса въ 
корпоранты считался съ этого времени его крест-
скимъ вопросамъ не поднимались въ корпорацшхъ. 
Каждая корпорация пмйла свои цвЬта, кото­
рые носились на шапкахъ и на ленте черезъ пра­
вое плечо (остатокъ портуцеи для шпаги). Вновь 
поступающей въкорпорацпо зачислялся въ „ФУКСЫ" 
и не имЬлъ цветовъ. Не менее года остается онъ 
фуксомъ, часто два и три года, потому что иере-
кориоранты обусловливался 
нымъ отцомъ, и это связывало ихъ большею 
частью на всю жизнь самыми тЬсными узами. 
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Съ иреобразовашемт, Юрьевскаго университета 
по общему типу русскихъ университетовъ—преж­
няя студенчсск1я корпорацш частью потеряли свой 
первоначальный характеръ, частью совершенно 
отменены. 
Университетъ пмЬетъ биб.потеку болЬе чЬмъ 
изъ ста тысячъ томовъ, помещающуюся въ алтар­
ной части реставрированной па средства универси­
тета церкви св. Дюнис1я — замЬчательнаго памят­
ника гогическаго зодчества XIII вЬка. Въ числЬ 
редкостей, хранящихся въ бпблютекЬ, кромЬ выше­
упомянутой грамоты Густава-АдольФа, интерес­
ным!. памятником!, арабскаго письма является ко-
ранъ XI стол ,Ьт1я, объемъ котораго такъ малъ, что 
вся книжечка може.тъ поместиться в г, жилетномъ 
карманЬ; не менее любопытна другая редкостная 
книга: рукописная библия XIV столЬпя, величиною 
съ большой обеденный столь. 
При университете находятся Физическш, химп-
ческш (съ лаборатор1ей), математически, эконо-
мическщ, анатомическш и друпе кабинеты, бота­
нически! садъ, лва музея, обширная клиника съ 
отделениями терапевтическимъ и госпатальнымъ, 
обсерватор1Я и т. п. учреждешя. 
Обсерватория, воздвигнутая !1а самомт, высоком!» 
пункте Вышгорода, тамъ, гдЬ, по преданно, сто-
ялъ епископскш замокъ, обязана своей извест­
ностью 25-тилЬтней деятельности астронома Стру­
ве, впоследствш директора Пулковской обсерва­
тории 
Н .  Н А Д Е Ж Д И Н Ъ .  
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Юрьевъ. ПрибалтШское православное 
братство во имя Христа Спасителя, по 
ходатайству своего злена, члена совета 
министра народнаго проов&щет, быв-
шаго ректора юрьевскаго университета 
А. С. Будиловича, по почияу и забо-
тамъ котораго устроена впервые въ юрьев-
скомъ университет^ православная цер­
ковь, жвртвуетъ въ нее церковный звонъ, 
состоящШ изъ н-Ьсколькихъ разной^ ве­
личины КОЮКОЛОВЪ. ^Н.]о№-
Ригяц» 
1-го гюня 
За последнее пятютЫе Рига, 
а вмйсгЬ съ нею и вся русская 
прибалтийская окраина успели 
пережить несколько юбилеевъ* 
Торжество пятидесятилЪпя су-
ществовашя рижской православ­
ной епархш, воспоминаше о 
величайшемъ поэтй земли рус­
ской по случаю столЗшя со дня 
его рождешя, полув&ковыя по­
минки творца «Ревизора» и 
«Мертвыхъ душъ», собирая 
русское, а отчасти и инородное 
местное общество въ одну об­
щую, тесную и дружную семью, 
оживляли и укрепляли семена 
оратскаго единешя, освещали 
яркимъ заревомъ пройденный 
уже путь и давали поучитель-
ныя указашя для будущей ра­
боты. 
Намъ предстоитъ въ ближай-
шемъ будущемъ отпраздновать 
еще два три юбилея: въ конд Ь 
этого года оканчивается столЪ-
т1е учреждешя Императорскаго 
юрьевскаго университета, 13-го 
шля 1904 года минетъ ровно 
200 л&гъ со времени отняпя 
Юрьева отъ шведовъ, а въ 
1910 г. исполнится двухоотл&йе 
возвращешя Риги и Ревеля 
подъ владычество Росши. 
Остановимся пока на первомъ 
юбилей, который здешнее дво­
рянство уже отпраздновало 
авансомъ въ апрйлй и май это­
го года. Собственно говоря, 
дворянство могло «праздновать» 
юбилей двадцатимйсячнаго су­
ществованья этого университета 
на бумагй и девятимесячный— 
фактическаго существованья въ 
качеств^ спещальнаго учебнаго 
заведешя «для рыцарства 
лифляндскаго, эстляндскаго и 
курляндскаго», какъ выражено 
было въ указй отъ 4 мая 1799 г. 
объ утвержденш «Плана про-
тестантскаго университета въ 
Дершй.» 12-го декабря 1802 г. 
была издана Высочайшая учре­
дительная грамота, лишившая 
дерптскш университетъ характе­
ра дворянскаго установлешя, 
присвоившая ему назваше Им­
ператорскаго и предоставившая 
назначеше попечителя прави­
тельству, подчинивъ универси­
тетъ министру народнаго про-
свйщеьйя. До этого времени 
попечитель и профессора изби-
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рались «рыцарствомъ», а уни­
верситета подчинялся сенату. 
Окшемъ беглымъ взоромъ 
оканчивающееся столйпе суще­
ствовала этого университета. 
Въ учредительной грамоте 
Императора Александра I ска­
зано было, что университетъ 
этотъ имйетъ «преимуществен­
ной целью распространеше че-
ловйческихъ познанш въ на-
шемъ государстве и купно обра-
зоваше юношества на службу 
отечества». Въ первоначальныхъ 
предположея1яхъ Державныхъ 
основателей этого университета 
имелось въ виду замещать въ 
немъ каеедры не заграничными 
учеными, но исключительно рус­
скими подданными. Но въ про­
тивность этимъ предначерташ-
ямъ университетъ съ самаго 
начала, по выраженш П. 
Красовскаго (см. только что 
изданную имъ книгу «Родной 
край». Рига, 1902 г.), превра­
тился «въ уголокъ Германш, 
пересаженный на русскую поч­
ву». Заметно было преобладание 
нймецкаго элемента и въ со­
ставе профессоровъ—выходцевъ 
изъ Германш, — и въ составе 
студентовъ, и въ характере, и 
самомъ способ^ преподавашя. 
Завета Петра Великаго, выра­
женный въ резолюцш его на 
протеши лифляндскаго дворян­
ства о «содержаши академш 
или высокой школы въ Перно-
ве,» — «особливаго профессора 
учредить, который славянскому | языку обучати и оный тамъ 
ввести могъ,» — и не думали 
исполнять въ замЪнившемъ 
«высокую перновскую школу» 
дерптскомъ университете. 
Ни А. С. Шишковъ, ни кн. 
Ливенъ, бывипе министрами 
! народнаго просвйщешя въ пер­
вую четверть прошлаго столй-
т1я, не позаботились о приданы 
университету характера русскаго 
учебно-воспитательнаго заведе­
шя. С. С. Уваровъ, сменивший 
кн. Ливена, явился предвЪст-
никомъ новыхъ в&янШ. Въ 
своемъ вссподданнМшемъ до­
кладе отъ 7 1юня 1838 года 
Уваровъ высказалъ взглядъ, что 
делу обруеЪшя края, безуспеш­
но длящемуся уже более 100 
лета, можетъ более всего спо­
собствовать воспиташе юноше­
ства въ русскомъ языкй и духй, 
и при этомъ указалъ, что на 
это обратилъ внимаше самъ 
Государь въ 1827 году, когда, 
посетивъ Ригу и Ревель, заме-
тилъ въ казенныхъ гимназ1яхъ 
слабые успехи по отечествен­
ному языку и потому прика-
залъ, чтобы этотъ недостатокъ, 
который былъ тогда всеобщимъ 
во всехъ учебныхъ заведешяхъ 
Прибалтшскаго края, былъ безу­
словно устраненъ. 16 декабря 
1836 года последовало Высо­
чайшее повелЪше о принятш 
следующихъ меръ относительно 
учащихся: 
1) «Не принимать съ 16 де­
кабря 1841 года никого въ 
дерптскш университетъ въ сту­
денты, ежели не выдержитъ 
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предварительно строгаго экза­
мена въ основательномъ знанш 
русскаго языка; 2) не удостои-
вать звашя действительная сту­
дента, кандидата и лекаря безъ 
точнаго знашя русскаго языка; 
^3) до того же времени оказы-
I вать надлежащее снисхождеше 
вступающимъ въ низпия учи­
лища безъ достаточнаго приго-
товлешя въ русскомъ языке; 
4) вей правила, касаюпцяся из-
учешя русскаго языка, считать 
равно относящимися и къ бо­
гословскому факультету». Въ 
1842 году была учреждена ка-
оедра по русскому праву, при-
чемъ чтете лекцщ по нему 
' было обязательно на русскомъ 
языке; въ 1846 г. Уваровъ сде-
лалъ распоряжеше, чтобы, кро­
ме лекщй по русской словес­
ности, на каждомъ факультете 
введено было еще одно чтете 
на русскомъ языке. 
Но все эти меры почти не 
эсуществлялись, такъ какъ по­
печители, ректора и профессо­
ра всеми силами противодей­
ствовали ихъ применению, да и 
проводники правительственныхъ 
взглядовъ были далеко не оди­
наково настойчивы. Часто слу-
I чалось, что то, что приводилось 
въ исполнеше однимъ, уничто­
жалось другимъ. 
Когда въ 1863 г. дерптскому 
университетскому совету было 
\ гредложено применить обще-
V 1сс1йск1е уставъ и штаты [и 
Г дерптскому университету, то 
леднш отказался отъ штата 
и заимствовалъ изъ устава толь­
ко то, что соответствовало ин-
тересамъ немечества. Прежшя 
стропя требовашя по русскому 
языку были отменены; даже на 
историко-филологическомъ фа­
культете не обращали внимашя 
на знашерусскаго языка; въ уста­
ве уже ничего не говорится осте­
пени требовашй по русскому язы­
ку отъ студентовъ прочихъ фа-
культетовъ; въ числе предме-
товъ испыташя для получешя 
ученой степени (распоряжеше 
министерства отъ 30 шня 1865г.) 
руссшй языкъ вовсе не упомя­
нуть. Нащонально-политичесшя 
затеи нЬмецкихъ 
профессоровъ 
и ректоровъ осуществлялись 
совершенно безпрепятственно. 
Антагонизмъ ко всему русскому 
проявлялся въ самыхъ безобраз-
ныхъ формахъ. Былъ, наприм., 
профессоръ русской исторш 
(Ширренъ), который съ уни­
верситетской каеедры пропове-
дывалъ следующее: во-первыхъ, 
р у с с ш е — « н е  н & р о д ъ ,  а  п о р о ­
да (еше Касе)»; во-вторыхъ,— 
«руссые не знаютъ прошедшаго 
и не имеютъ будущности» — 
русск!е существуютъ какъ-то 
вне исторш и неспособны со­
здать ничего прочнаго.Учащаяся 
молодежь горячо аплодировала 
Ширрену, а всемъ профессо­
рам^ думавшимъ не совсемъ 
такъ, какъ Ширренъ, разбивала 
окна и устраивала кошачьи кон­
церты. 
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7-го гюня 
Въ предыдущей статье, ка­
савшейся предстоящаго въ де­
кабре столетняго юбилея юрьев­
скаго университета (см. 120 № 
«Рижек. Вестн.»), мы останови­
лись на томъ первде его суще­
ствовали, когда онъ, отказав­
шись отъ примйнешя обще-
россшскаго устава 1863 г. изъ-
за сохранешя излюбленной 
балтами обособленности, поста-
вленъ былъ въ крайне незавид­
ное положеше и сталъ клонить­
ся къ явному упадку. По мне­
ние г. Н—ва («Университетъ 
дерптскш июрьевскш», «Русск. 
Вестн.») признаками упадка 
дерптскаго университета въ 
70-хъ годахъ служили: 1) по­
теря всякаго значешя для Рос­
сш; 2) невозможность самостоя­
тельная существовать; 8) да-
роваше привилепй. слушате-
лямъ для ихъ привлечешя и 
4) политиканство вместо серьез-
наго занятая наукой. 
Университетъ, на который 
государство изъ своихъ скром-
ныхъ средствъ тратило более 
200,000 р. въ годъ, не считая 
пенеш профессорамъ и чинов-
никамъ, какъ бы совсемъ не су-
ществовалъ для всей Россш, 
за исключен1емъ трехъ неболь-
шихъ губернш Прибалтшскаго 
края. Несмотря на всю ску­
дость въ отношенш количества 
высшихъ учебныхъ заведешй 
въ Россш, Дерптъ забылъ о 
Россш, знать не хотелъ ни рус­
скаго юношества, ни русскихъ 
ученыхъ. Да и вообще немцы, 
покровительствуемые и отли­
чаемые русскимъ правитель­
ством^ преследовали и тесни­
ли все русское. Вместо того, 
чтобы быть лучшимъ русскимъ 
университетомъ (къ этому были 
вей данныя), дерптскш универ­
ситетъ предпочиталъ быть по­
следними германскимъ. После 
шестидесяти летъ самостоятель­
ная 
существовашя онъ не-
могъ еще иметь дельныхъ пре­
подавателей изъ числа своихъ 
воспитанниковъ. Немноие про-
фессора-балты, перетянутые изъ 
другихъ 
русскихъ университе-
товъ, где они занимали долж­
ности приватъ-доцентовъ, нахо­
дились въ вечной вражде со 
своими коллегами изъ иностран-
цевъ. Балты обвиняли выход-
цевъ изъ Германш въ корысто-
любш, пренебреженш къ уни­
верситету и т. п., а иностранцы 
укоряли балтовъ въ кругломъ 
невежестве, политиканстве и 
узкомъ провинщализме. 
Не будучи въ состояши при­
влечь слушателей солидностью 
постановки научнаго преподава-
тя, дерптскш университетъ за-
Влекалъ къ себе молодыхъ лю­
дей различными привилепями. 
Отсутств1е инспекщи, полная 
безнаказанность студентовъ, кор­
поративные обычаи, собствен­
ные суды—все это если и 
ВЛ1ЯЛ0 неблагопрштньшъ обра-
зомъ на дисциплину сгудентовъ, 
то все же остальной Россш 
прямо не задавало. Но были 
и прямо-таки преступный при-
вилегш. Въ Дерпте студенты 
имели право сейчасъ же по 
окончанш курса сдавать экза-
менъ на доктора и черезъ два-
три месяца защищали диссер-
тацш. Такимъ образомъ свеже­
испеченными юными докторами 
заполнялись вей университеты. 
Они получали сразу места 
ординарныхъ профессоровъ, 
часто ни слова не пошимая по-
русски, да и та область знанш, 
въ которой они считались спе-
щалистами, была ими очень 
слабо и поверхностно изучаема. 
А они между тЪмъ смело са­
дились на шею труженикамъ-
русскимъ, десятками лЪтъ до­
бивавшимся ученыхъ степеней. 
Для облегчешя л^нтяямъ и 
тупицамъ получения академиче-
скихъ степеней, а, следователь­
но, и хорошо опдачиваемыхъ 
местъ, были изобретены удиви-
тельныя спещальности: дипло­
мат, нащональная эконом1я и 
т. п. Посетивши 20—ЗОлекцш 
огуломъ за все четыре-пять 
летъ, студентъ легко могъ по­
лучить кандидатскш дипломъ, 
а то и при некоторой пройдош-
ливости выскочить въ маги­
стры. 
«На казенный счетъ — го­
ворить авторъ книги «Родной 
Край», — въ дерптскомъ уни­
верситете наростала новая при­
вилегированная каста, члены 
которой были глубоко убеждены 
въ своемъ превосходстве и по­
тому праве на исключительное 
положеше. Громадное большин­
ство врачей, кончившихъ курсъ 
въ ДерптЬ, считали ниже своего 
достоинства итти въ земство — 
«сидеть въ глуши и получать 
какую - то несчастную тысячу 
прилично русскимъ врачамъ— 
они и учились мало, и гимназш 
у нихъ хуже нашихъ, и универ­
ситеты нельзя сравнивать съ 
нашими». 
Отчуждеше отъ Россш было 
полное, русская наука игнори­
ровалась. Русской литературой 
никто не интересовался, и труд­
но было встретить дерптскаго 
студента, прочитавшаго въ по­
длиннике Пушкина, Толстого, 
Гоголя. Даже въ переводе чи­
тали немнопе; громадное боль­
шинство только на лекцш слы­
хали, что были так1е писатели 
въ Россш. Наша общественная 
мысль не интересовала балтовъ, 
наша интеллигенция просто пре­
зиралась 
ими». 
Наличность каоедръ несуще-
ствующихъ нигде въ м1ре на-
укъ не исключала отсутств1я 
необходимыхъ каоедръ. Въ 1873 
г. предполагалось ходатайство­
вать объ учрежденш каоедръ: 
физической географш, метеоро-
лопи, древнеклассической фило-
лопи и древностей и всеобщей 
исторш. До этого времени эти 
науки не проходились въ уни­
верситете. Немецко-универси­
тетская политика 60-хъ годовъ I 
сделала то, что дерптскому уни­
верситету недоставало, кроме 
ц^тгаго ряда необходимыхъ ка­
оедръ, разныхъ вспомогатель­
на хъ учрежденш, клиникъ, ла-
бораторш, преподавателей, асси-
стентовъ 
и студентовъ, словомъ, 
какъ это офищально заявилъ 
профессоръ А. Шмидтъ въ своей 
докладной записке отъ 25 ноя­
бря 1874 г., низвела дерптскш 
университетъ въ положеше ка­
кого-то захудалаго учебнаго за-
ведешя. 
Учебное дело приходило все 
въ большее и большее раз-
стройство. МедицинскШ факуль-
тетъ 21 декабря 1891 года въ 
своемъ ответе на запросъ ми­
нистерства относительно при-
менешя къ нему положешя объ 
ислыташяхъ въ государственной 
медицинской комиссш, сослав­
шись на то, что юрьевсше ме-
дицинск1е институты не поста­
влены столь удовлетворительно, 
какъ въ прочихъ университе-
тахъ Имперш; что юрьевстя 
клиники не имеютъ достаточная 
числа больныхъ, друпя вовсе 
отсутствуютъ (наприм., по дет-
скимъ болезнямъ, накожнымъ и 
сифилитическимъ болезнямъ); 
что патолого-анатомическш и 
судебно-медицинскш институты 
страдаютъ отъ недостатка тру-
повъ; что преподаваше гипены 
поставлено въ дерптскомъ уни­
верситете очень неудовлетво-
! рительно, — ходатайствовал^ 
чтобы впредь до устранешя 
этихъ недостатковъ въ поста­
новки кабинетовъ и клиникъ на 
медицинскихъ испыташяхъ въ 
I дерптскомъ университете имели 
перевесъ теоретически позна-
шя. А между темъ слава «дерпт-
скаго» университета въ Россш 
основывалась главнымъ обра-
зомъ именно на медицинскомъ 
факультете, который, какъ ука­
зываем г. ф. Эттингенъ, про-
извелъ 2,259 врачей, изъ коихъ 
значительная часть сразу полу­
чили ученую степень доктора, 
минуя зваше врача. Голосъ всей 
медицинской Россш давно и 
единодушно призпалъ «дерпт-
скую» фабрикащю докторовъ 
медицины недавняго прошлаго 
величайшей аномал1ей, особен­
но за последшя десятиле™, 
при столь неудовлетворительной 
постановке медицинскаго пре-
подавашя по многимъ основнымъ 
каеедрамъ, по собственному при­
зы анш этого факультета! 
Еще хуже былъ поставленъ 
въ дерптскомъ университете 
юридическш факультетъ, на ко-
торомъ довольно бегло проходи­
лась лишь половина преподава-
емыхъ въ другихъ университе-
тахъ наукъ. Бывпйй ректоръ 
юрьевскаго университета дока-
залъ офищальными документа­
ми, что мнопе руссюе профес­
сора, назначенные по выходе 
въ отставку немецкихъ съ1892 
г., особенно по факультетамъ 
физико-математическому и меди­
цинскому, приняли соответ­
ственные институты въ самомъ 
плачевномъ состоянш, такъ что 
по вступленш въ должность 
имъ пришлось употребить мас­
су времени, трудовъ, усилШ, а 
правлешю — ремонтныхъ и 
иныхъ средствъ для постепен-
наго подъема этихъ институтовъ 
изъ прежняго запустЪшя и раз­
вал инъ. Въ частности это мож­
но сказать относительно астро­
номической обсерваторш, бота-
ническаго сада, институтовъ фи-
зшлогическаго, фармацевтиче-
скаго, судебно - медицинскаго, 
гипеническаю и н^которыхъ 
клиникъ. 
Въ такомъ жалкомъ состоянш 
находился университетъ до его 
преобразовашя, до . вступлешя 
въ его сосгавъ русскихъ про-
ф е с с о р о в ъ . ? ^ . ^ , ^  П Н .  } * 4 о 1 .  
Рига. 
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12-го гюня. 
ЦОСЛЪДШЙ Пер10ДЪ въ исто-
рш юрьевскаго университета 
начался въ 1875 г., съ назна-
чешемъ на постъ попечителя 
А. А. Сабурова. Онъ прямо и 
открыто говорилъ, что «приз-
ванъ^ обрусить остзейск1я про- I 
винцш». Его м^ропршт1я въ 
этомъ направлеши, отличав-
Ш1яся мягкостью и касавшаяся 
мелочей университетской жизни, 
не вызывали никакого противо-
д-Ьйств1я со стороны профессор -
скаго персонала и студенчества. 
Это была какъ бы подготови­
тельная работа для будущихъ 
попечителей, двинувпшхъ дело 
. : -А —— 
преобразованы дерптскаго уни­
верситета более быстро и энер­
гично. При М. Н. Капустине, 
семь л^тъ (съ 1883 по 1890 гг.) 
трудившемся надъ проведешемъ 
реформы школьнаго дела въ 
нашемъ крае, дерптскШ универ­
ситетъ пересталъ быть проте-
стантскимъ и въ лице своихъ 
профессоровъ и ректора отка­
зался отъ активнаго противо-
дМствхя начинашямъ прави­
тельства, что раньше случалось 
сплошь и рядомъ. 4 февраля 
1889 г. было обнародовано Вы­
сочайшее повел&в1е о преобра­
зованы въ дерптскомъ универ­
ситете н'Ьсколькихъ каоедръ съ 
гЬмъ, чтобы въ преподаватели 
на этихъ каеедрахъ назнача- ] 
лись руссте ученые или лица, 
обязавппяся читать лекщи на 
русскомъ язык^. Увеличены 
были также оклады жалованья 
профессорам^ читавшимъ лекщи 
по-русски. Въ распределены 
предметовъ была произведена 
следующая перемена: изъ двухъ 
каоедръ местнаго (прибалтш-
скаго) права одна была сохра­
нена, а другая обращена въ ка-
оедру русскаго гражданскаго 
права и судопроизводства; госу­
дарственное и международное 
право, который раньше были 
соединены, разделились; учре­
ждена была новая каоедра по-
лицейскаго права; введено бы­
ло преподаваше энциклопедш 
и философш права, а также 
правъ: церковнаго, финансоваго 
и торговаго. 
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25 августа 1889 года по 
указу правительствующая сена­
та упразднекъ университетски 
судъ, 20 ноября того же года 
уничтожена была автоном1я 
дерптскаго университета. Тогда 
же были назначены первый 
руссы й профессоръ государ-
ственнаго права Дитятинъ и 
три русскихъ доцента. 
Прямымъ продолжателемъ 
д^ла реформированья юрьевска-
го университета явился преем-
никъ М. Я. Капустина на по-
печительскомъ посту, Я. А. 
Лавровскш, бывппй много л&гъ 
ректоромъ варшавская универ­
ситета. Выдающейся педагогъ, 
хеоретикъ и практикъ, извест­
ный славистъ и историкъ лите­
ратуры, Я. А. Лавровскш ока­
зался чрезвычайно д^ятельнымъ, 
решительнымъ и талантливымъ 
проводникомъ идеи объедине-
шя Прибалтшскаго края съ ос­
тальной Росс1ей. Я. А. былъ 
одинъ изъ тЪхъ зам^чательныхъ 
деятелей, которые, къ сожалъ-
нш, встречаются далеко не ча­
сто. Это былъ прежде _ всего 
человйкъ, горячо любивпйй Рос-
сш, в^ровавш1Й въ нее и въ 
великое значеше ея культур- | 
НОЙ МИСС1И. Онъ былъ глубоко I 
проникнуть убеждешемъ въ 
справедливости и пользе для 
всего местная населешя рус-
скихъ преобразованы. Непо­
колебимая стойкость убеждены, 
строгая последовательность въ 
проведении пхъ въ жизнь, от-
вращеше къ компромиссамъ и 
поОлажкамъ изъ-за какихъ-либо ' 
личныхъ соображены и стре­
млены — сделали то, что рус­
ское воспитательно - преобразо­
вательное дело получило проч­
ное, незыблемое основаше; оно 
было сильной и умелой рукой 
двинуто на надлежащы путь, и 
едва ли каыя-либо частичныя 
усил1я сторонеиковъ прежняго 
строя (вдвинуть его или остано­
вить его поступательное тече­
те. Въ это время каоедру 
нслтатры занялъ проф. В. Ф. 
Чижъ, цсторш — Шмурло, по­
литической ЭКОНОМЫ и стати­
стики—Карышевъ, полицейска-
го права Дерюжинскы, государ-
ственнаго права Филипповъ 
(теперь—ректоръ университета) 
и др. 
Все это немцы, скрепя серд­
це, перенесли спокойно, хотя 
страшно старались сохранить 
эти каоедры за иностранцами 
или, по крайней мере, за бал-
тами. Больше всего имъ не 
нравилось то, что студенты-
нёмцы очень охотно посещали 
лекщи русскихъ профессоровъ. 
Не выдержали прибалтысые 
политиканы характера, когда и 
постъ ректора былъ въ 1899 г. 
порученъ нашему знаменитому | 
слависту А. С. Будиловичу, вы- ! 
не члену совета министра на­
родная просвещешя и това­
рищу председателя Славянска-
го благотворительнаго обще­
ства. Изъ Дерпта въ загранич­
ную газету была послана такая | гнусная корреспондента, какой 
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РЧ одинъ изъ историковъ уни­
верситета изъ побужден]й чи­
стоплотности не решается вос­
производить. 
Съ назначешемъ А. С. Буди-
ловича университетъ сталъ впол­
не русскимъ. Прежде всего было 
введено делопроизводство и въ 
совете, и въ факультетахъ на 
русскомъ языке. Введете рус­
ская языка потребовало смены 
проректора, декановъ и членовъ 
пт-авлешя университета. 
Правила для студентовъ были 
изменены въ духе устава 1884 
г., въ 1895 г. введена инспек­
ция; введенъ былъ также экзг-
менъ на степень доктора меди- | 
дины, что вызвало страшное 
ожесточеше въ среде профессо-
ровъ-балтовъ. Къ нимъ присо­
единились и иностранцы въ 
виду распоряжешя о понижены 
гонорара. 
Образовалась въ университете 
довольно тесно сплоченная не­
мецкая парт1я, которая и въ 
печати, и въ обществе повела 
самую ожесточенную кампашю. 
Не было лжи и инсинуацш, 
которыхъ балты не считали бы 
нужнымъ пустить въ оборотъ; 
не было обвинешя, которая не 
признали бы годнымъ для того, 
чтобы затормозить дело преобра-
зовашя. 
Но русское правительство 
шло прямо къ поставленной ' 
цели. Изъ 74 преподавателей 
университета 58 были назначе­
ны при Н. А. Лавровскомъ (въ 
томъ числе 40 русскихъ). 
Въ 1895 г. при юрьевскомъ 
университете устроена право­
славная церковь, и надъ уни-
верситетскимъ здашемъ зас1ялъ 
православный крестъ. Въ 1896 
году возникло «Учено-литера­
турное общество». 
Дело преобразоватя мест-
ныхъ школъ вообще и универ­
ситета въ частности продолжа­
лось и при последнемъ попе­
чителе, А. Н. Шварце. 
Кто бы ни былъ преемникомъ 
А. Н. Шварца, каковы бы ни 
были его личные взгляды и 
убеждешя, изменить и затормо­
зить совершившаяся преобра­
зоватя онъ не будетъ въ си-
лахъ, да и едва ли возможно 
назначеше лица, не сочувству­
ющая начатымъ и продолжен­
ными но еще не вполне закон-
ченнымъ преобразоватямъ. 
Будемъ надеяться, что во вре­
мя праздновашя юбилея юрьев­
ская русская университета 
никому не придетъ въ голову 
мысль о возможности возвраще-
шя даже и тени техъ печаль-
ныхъ дней презрен1я и нена­
висти ко всему русскому, кото­
рый наблюдались въ старомъ 
ДерптЬ. йп/%м/ц.п я?,; 
Рига, 15 1юня. Какъ и следовало 
ожидать, наши статьи о прошломъ юрь-
евскаго университета пришлись не но 
вкусу н!»которымъ юрьевскимъ и здЪш-
ни&гъ газетамъ, не желающимъ верить, 
что время хозяйничанья неисправимыхъ 
балтовъ въ учебныхъ заведеюяхъ края 
уже безвозвратно прошло. Защитницы I 
антирусскаго строя брюзжатъ, срдягся 
и пускаютъ въ ходъ давно заржавев­
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шее оруяйе легков'Ьсныхъ доказательствъ 
и пустозвонныхъ возраженШ. Длинный 
перечень именъ, сделанный «!ЬТог<31. 
2%», показываетъ только то. что ис­
ключительные таланты и дароваюя бы-
ваютъ настолько живучи, что ихъ не 
заглушаютъ самыя несовершенный ор­
ганизация и системы, съ которыми имъ 
приходится соприкасаться. Мало также 
пользы Россш отъ того, что воспитач-
ныя на ея кровные рубли «знаменито­
сти», крепко впитавъ въ себя суть лек 
щй Ширрзна и ему подобаыхъ, рашо 
сятъ за границей дишя понят о Н1-
шемъ народе и государственно мъ б^тЬ. 
Заключительный фразы статьи этой г.». | 
зеты дышатъ такииъ св>.-образными 
букетомъ, который не поддается • 
ни какому описанпо. Ообенньпт-
лиссозансомъ звучать он'й после сл ш. !  
Влсочайшаго рескрипта, въ котором-ъ ! 
говорится объ «отрадпомъ для Роди :  
тельскаго сердца сознаши большие- I 
ствомъ студентовъ своего долга». 
Чго касается «вегодован1я далеко пе ! 
худшихъ русскихъ изъ ПрибалййскихI. 
провинщй» по поводу взгдядовъ на М'ЬиТ-
ные вопросы, высказываемыхъ вами 
(эго утверждает! «Бш1а-2{;§.»), то 
е д к а л и  м о ж н о  с ч и т а т ь  р у с с к и м и  
гЬхъ, которые отрекаются отъ правь и 
обязанностей, налагаемых!, на каждаго. 
кто, живя здвсь, чувсгвуеть свою связ-> 
съ великой, хоть и многострадальной 
родиной. Существовав18 такихъ имен­
но яко бы русскихъ людей мы отри­
цать не станемъ, такъ какъ исгор1а 
юрьевскаго и другихъ университетовъ 
пока?ываетъ, что «русск1е» профессора 
составляли гордость и украшен1е «не* 
мецкихъ парт1й». 
На розни и отсутствш единомыслия 
въ русскомъ обществе хитроумные бал-
ты выезжали часто, на этой же слабой 
струнке они желаютъ играть и впредь. 
Но такая постыдная игра должка же, 
ааконецъ, когда-нибудь надоесть тЬмъ, 
по чьему адресу она направляется. И 
тогда даже и гЪмъ «русскимъ», для кого 
сладк1я песни о преимуществахъ не­
мецкой культуры являются пока еще 
волшебной мелод1ей, усыпляющей ихъ 
любовь къ следованно напюнальнымъ 
зав4тамъ и идеаламъ, покажутся вызо-
вомъ на деятельную и неустанную 
борьбу за свои неотъемлемыя историче-
ск1я права. Поскорее бы настало это 
время рии^. ЪкхЦь.й 1 м, \Ч Чы]. 
24-го августа 
Балтийская немецкая печать 
представляехъ очень часто 
ве ъма комичное зрелище всл^д-
ств1е того, что играетъ двой 
ственную роль. Она проникну­
та нужными симпат1ями къ не-
мечеству и потому высказыза-
етъ большое еочувств1е къ 
стремления мъ германизма утвер­
диться ,въ славя«скиуь и ичыхъ 
странахъ, оправдываетъ напр \-
вленв* гя къ этому и&ропрк.гдо 
и не одаёряетъ славянскаго про-
ТИВОдМсТВ1Я этимъ попыткамъ, 
и ужъ, конечно, совершенно 
не сочувствуетъ подобнымъ же 
стремлешямъ, когда они имеютъ 
! ц^лью утверждеше русскЕхъ | государственныхъ и культур-
; ныхъ началъ. То, что ей по 
! вкусу въ Гермаши и Австрш, 
возбуждаетъ ея неудовольствие 
въ Россш. И въ виду этого 
ей приходится вертеться, какъ 
белке въ колесе, такъ какъ все 
же изъ приличия необходимо 
поддерживать хоть тень после-
довательности въ мышленш. 
Во веемъ, что касается Россш, I 
она защитница центробежныхъ I 
силъ, когда же дЬло идетъ о ! 
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Германш или о немецкомъ 
преобладали въ Австрш, то она 
ярая ревнительница немецкого 
централизма. Ботъ эта двой­
ственная игра и представляет­
ся очень забавною. Курьезно, 
напримЪръ, видеть, какъ наши 
цейтунги соединяютъ нужную 
заботливость о финляндокихъ 
особенностяхъ съ немение 
н^жнымъ сочувств1емъ къ гер­
манскому походу въ ПОЛЬСКЙХЪ 
провинцшхъ Пруссш. Эта 
двойственность переносится 
мЪстною немецкою печатью и 
на балтшсшя дела: когда, на-
ирим^ръ, речь идетъ о русскомъ 
языке въ местной школе, то 
нетъ пределовъ ея красноречш 
въ пользу местныхъ языковъ, 
I когда же эсты и латыши жела-
1 
ютъ, чтобъ соблюдалось прави-
I ло оОъ обученш въ школдхъ 
лютеранскому закону Божш на 
родномъ языке учащихся, то 
та же печать съ неменышшъ 
краснореч1емъ ратуетъ за обу-
чете на немецкомъ языке и 
эстовъ, и латышей» Конечно, 
«для блага ихъ», а не для оне-
мечешя, такъ какъ ни о чемъ 
подобномъ местные немцы ни­
когда и не помышляли, какъ те­
перь силится уверить всехъ бал-
тШе.кая немецкая печать. Такъ, 
« КогсШГ. 2еИ.»заявляетъвъ одномъ 
изъ последнихъ своихъ номе­
ров!», что, пока местныя школы 
находились въ рукахъ «балтовъ», 
въ нихъ никогда не преследо­
вались цели германизацш. И 
это говорится съ полнымъ аплом-
! бомъ, несмотря на то, что всемъ 
известно, что въ действитель­
ности онемечеше пугемъ школы 
здесь 
чрезвычайно процветало, 
и что онемеченныхъ въ доре­
форменное время латышей и 
эстовъ тысячи. Такова вообще » 
искренность и правдивость здеш­
ней немецкой печати. Когда 
дело идетъ о достижении пар-
ййныхъ целей, которымъ она 
служитъ, то все средства ока­
зываются для нея хорошими. 
Юрьевской немецкой газете 
потребовалось пустить въ ходъ 
приведенное измышлете для 
того, чтобы сделать вылазку 
противъ нынешней школы/ и 
поводомъ къ этому послужили 
ей опубликован и ыя недавно 
письма М. Н. Капустина, въ 
которыхъ обсуждается вопросъ 
о методе преподавания русскаго 
языка въ инородческой школе. 
Иззестно, что въ последнее 
время обратилъ на себя особен­
ное внимаше педагоговъ такъ 
называемый натуральный мет-'дъ 
изучешя языковъ, не требуюпцй 
уцотреблешя родного 
языка уча­
щихся въ качестве подспорья 
и дающШ превосходные резуль­
таты. Это вопросъ, собственно, 
педагогический, и решается онъ 
независимо отъ общихъ целей, 
преследуемкхъ школою. Во 
времена Капустина мегодъ этотъ 
составлялъ еще св зго рода 
педагогическую новеть, и по­
тому возбуждалъ его ?омнен1я. 
«N01(11. йек.» старается предста-
! вить дело въ такомъ вьде, будто 
этотъ методъ имеетъ главнымъ 
образомъ целыо денацЬнализа-
цш учащихся, п что въ преж­
ней школе онъ потому и не 
применялся, что она не имела 
въ виду денащовализацш эстовъ 
и латышей. Все это только < ви­
де тел ьствуетъ. что для «№оп11. 
2еИ;.» всегда найдется желанный 
поводъ сделать вылазку противъ 
пореформенной 
школы, и то, 
что ОБ а при этомъ не постЬс-
нилась прикрыться именемъ 
перваго создателя эт ;й школы, 
только еще более подгвержда-
етъ сказанное. 
2 У Щи $0), 
к г 6-го сентября. 
Опубликованныя недавно 
письма бывшаго попечителя [ 
рижскаго учебнаго округа М. 
Н. Капустина къ А* А. Бор-
зенко содержать не мало инте-
реснаго и поучительнаго и для 
нашего времени, такъ какъ 
мноие вопросы, возбужденные 
въ ту достопамятную для на­
шего края эпоху, еще до сихъ 
поръ не исчерпаны вполне, йзъ 
писемъ Капустина мы видимъ, 
что къ преобразовашю мест-
ныхъ учебныхъ заведенШ было 
приступлено по собственному по­
чину Императора Александра П1. 
Возлагая на Капустина испол-
неше этого важнаго и трудна-
го дела, Государь сказалъ: «Да 
ведь это необходимо,—а потому 
и  д у м а т ь  н е ч е г о ;  Я  в  а  с  ъ  п р о ­
ш у  п р е д с т а в и т ь  М н е ,  
к а к ъ  п р и в е с т и  в ъ  
и с п о л н е н 1 е  э т о  д е л о ,  
а  с а м о е  д е л о  Я  р  е -
ш и л ъ.» По этому поводу Ка-
пустинъ пишетъ: «Не по си-
ламъ и не по годамъ выпала 
мне на долю тяжкая работа. 
Но я исполню обещаше, дан­
ное мною Государю,—всего се­
бя отдать возлагаемому Имъ на 
меня делу. Вы не поверите, 
какое счасие слышать изъ Его 
устъ Царскую русскую волю,— 
и насколько ободряетъ это сло­
во, проникнутое сознашемъ си­
лы и ответственности.» И Ка­
пустину какъ известно, обеща­
ше сдержалъ и исполнилъ волю 
Монарха; имъ и его преемни-
комъ въ управленш рижскимъ 
учебнымъ округомъ Я. А. Лав-
ровскимъ осуществлено все то, 
что было признано н е о б х о-
д и м ы м ъ для блага Россш и 
края Императоромъ Але-
ксандромъ Ш. Въ суждешяхъ 
М. И* Капустина по прибалтш-
скому вопросу есть не мало та-
кихъ, который не утратили зна­
чения и для нашихъ дней. Такъ, 
напримеръ, характеризуя поло­
жеше делъ въ крае, сложив­
шееся подъ вл1яшемъ господ­
ства немецкаго элемента, онъ 
высказываетъ совершенно вер­
ную мысль, что устранете это­
го ненормальнаго господства не 
есть угнетете кого бы то ни 
б ы л о ,  а ,  н а о б о р о т ъ ,  о с в о ­
божден 1е эстовъ и латышей 
и даже местныхъ русскихъ жи­
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телей отъ гнета и дароваше 
и м ъ  п р а в ъ  р у с с к а г о  
гражданства. Объ этой 
сторон^ нрибалтшскаго вопроса 
у насъ и до сихъ поръ очень 
часто забываютъ. Въ положен!и 
неполноправныхъ гражданъ 
руссше жители края находятся 
еще отчасти и въ настоящее вре­
мя. Возьмемъ, наприм'Ьръ, м&ст-
ныхъ русскихъ торговцевъ: они 
и до сихъ поръ вынуждены 
им-Ьть дЬло съ иностраннымъ 
языкомъ въ биржевыхъ учре-
ждешяхъ. Въ такомъ же поло­
жены находится и русскш ре-
месленникъ въ отношеши къ 
м
г
Ьстнымъ цеховымъ управлеш-
ямъ. Такое приниженное поло­
жеше русскаго элемента не 
вызываетъ сожалйнш въ гЬхъ 
нашихъ нЪмцефильствующихъ 
кругахъ, которые отстаиваютъ 
сохранеше нЪмецкихъ поряд-
ковъ. А вЪдь русскихъ жителей 
въ краЪ по числу почти столько 
же, вакъ и нЬмцевъ, если не 
считать он&меченныхъ эстовъ 
и латышей. ЗатЬмъ не потеряло 
и до сихъ поръзначешя еЬто-
ваше М. Н. Капустина, что въ 
другихъ областяхъ местной жиз­
ни русское дЬло идетъ впередъ 
медленнее, ч-Ьмъ въ учебной. 
Весьма характерны и не чужды 
современности пр1емы, которыми 
боролись съ Капустинымъ при­
верженцы балтШской старины, 
стараясь пускать въ обращеше 
разные вымыслы о немъ. Объ 
этихъ вымыслахъ М. Н. пишетъ 
не безъ добродупш: «Меня 
давно уже не сердятъ подобный 
выходки культурныхъ балтовъ».. 
Совеймъ ужъ современное зна-
чеше имЪетъ зам'Ьчаше М. И. 
Капустина, что въ обрусЬнш 
нуждается не только инородче­
ская, но д наша русская школа. 
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Иэъ Юрьева намъ пишутъ: При по-
сЬщевш высшвхъ, средвихъ и низшяхъ 
школъ г. Юрьева г. попечитель округа 
звакомился со всеми сторонами школь-
наго дела, авъ реформируемой средней 
школе обращалъ особенное внимаз1е 
на ту часть ея, которая какъ бы толь­
ко начинаем завоевывать въ ней пра­
ва гражданства—на физическое воспи-
таые, главвьшъ образомъ гимнастику, 
игры, для чего г. попечитель округа 
присутствовал?! на уроке гимнастики 
на гимнасгическомъ плацу, месте весь­
ма удобномъ и для гимнастики, и для 
игръ на открытомъ воздухе. Подроб­
ности этихъ посещенШ уже известны. 
Пользуясь пр1ездомъ лицъ, который къ 
своихъ рукахъ держатъ политику края 
и направляютъ ее известнымъ обра­
зомъ, руссюе юрьевцы собирались въ 
своемъ «Роднике» для чествовавхя 
гостей и для взаимнаго общения рус 
скаго общества съ русскою властью. 
Нынепшимъ первыиъ пр1ездомъ г. по­
печителя округа въ Юрьеьъ почему-то 
не воспользовался представитель рус­
скаго общества—русское общественное 
собрате «Родникъ». 
Положвмъ, составъ правлев1я «Род­
ника» не педагогически, но это не 
основав1е забывать хоропия руссюя 
традип1й. Если нывепше заправилы 
этого русскаго общественна™ учрежде-
йя икеютъ счеты съ профессорско-
педагогическою частью русскаго обще­
ства, то въ делахъ общеруескихъ эти 
счеты вужко оставлять въ стороне и 
быть выше ихъ. Особенно неуместны 
эти счеты или забвеше хорошихъ рус­
скихъ традицШ въ данное время, когда 
среди интеллигентная, вернее, универ-
ситетскаго вемецкаго кружка начинает­
ся питаше старыхъ балпёскихъ ватеждъ. 
Тутъ теперь идетъ агвтащя за усиде 
Н1е профе сорскаго кадра балтШцами. 
Поговаривать чуть лп не о целой де-
путацш къ одноиу доктору-немцу съ I 
просьбою, чтобы онъ занялъ нриьатъ- I 
доцентуру по своей спещальности; вы­
ставляют?. св' ю кандидатуру балгы въ 
такомъ возраст^, нъ которомъ ни олно 
страховое общество не беретъ страхо­
вали жизни аи на какихъ услов1зхъ. 
А «ОЬверо-Лифл. Газета» питаетъ на­
дежду на возврэщен1е университета 
къ его «естественному развито.» 
Въ такое вреяя русскомъ людямъ 
въ серьезшхъ дЪлахъ нужно быть 
тйсн'Ье в оставить д^лотз по про-
фесшмъ. Забылъ нын'Ьшшй «Родникъ» 
н 8 января, въ каковой день поста­
новлено Гыло «собираться русскимъ 
людямъ въ «Родник^» для чествсватя 
достопамятнаго для русскаго Юрьева 
Исидоровскаго дня». А такъ недавно это 
постановили, и не такъ давно А. С. 
Бздиловичъ чаталъ свой рефератъ объ 
этомъ ДЙ'Ь. 
— Въ пятницу въ зас&даши 
совета университета, какъ пишетъ 
«КогсИ. вместо профессоровъ К. 
Дегш, В. ф. Цеге-МантеЁфаля и А. 
Раубера, отклонавшихъ павшИ на вихъ 
въ прошломъ собраиш выборъ, въ 
члевы университетскаго суда избраны 
профессора А. Садовсйй, Г. Хлопинъ 
и А. ф. Бульмерингкъ; кандидатами къ 
нимъ избраны профессора Чиж:, и 
Грабаръ. ОУ 1/(}. 2х Цо?. 
Рига, 
5 го октября. 
Положеше дЪлъ въ юрьев-
скомъ университет^ обратило на 
себя внимаше и столичной пе­
чати, которая не только пере­
дала наши соображешя по этому 
вопросу, но и сообщаетъ свои 
собственный свЪдЪтя объ юрь-
евскихъ новостяхъ, сопровождая 
ихъ соответственными поясне-
шями. Такъ, въ «Нов. Врем.» 
напечатана корреспонденция изъ 
Юрьева 
о начавшемся пополне­
ны университетскаго препода-
вательскаго состава кандидатами 
изъ 
н&мцевъ и о б^гств^ рус­
скихъ профессоровъ изъ Юрь­
ева. Корреспондентъ высказы­
вается противъ назначешя не­
мецки хъ кандидатовъ въ про­
фессора университета, а бегство 
русскихъ профессоровъ изъ | 
Юрьева объясняетъ такъ: «Юрь-
свскШ университетъ, заброшен­
ный на окраину Россш, нахо­
дясь въ маленькомъ эстонско-
нймецкомъ городкЬ, скучномъ, 
чуждомъ для русскаго человека 
и по духу, и всл^дств1е замк­
нутости жителей, никогда не 
привлекалъ къ себЪ русскихъ 
профессоровъ. Всякш русский 
профессоръ смотратъ на Юрь-
евъ, какъ на временное своо 
пребываше, и свою профессуру 
въ юрьевскомъ университет^ 
счигаетъ этапомъ къ получению 
профессуры въ одномъ изъ 
дентральныхъ униве.ррятегоръ. 
Действительно. лучппе изъ про- ' 
фессоровъ уходятъ въ друпе 
университеты». Все это, быгь 
можетъ, и вЪрно, однако, эти 
обстоятельства не помешали 
при преобразованы универси­
тета зам&щешю каоедръ рус­
скими учеными. Почему же те­
перь вдругънаряду съ усилен-
нымъ бйгствомъ русскихъ про­
фессоровъ изъ Юрьева обнару­
жилась потребность назначать 
въ преемники имъ не русскихъ 
же кандидатовъ, а нЪмецкихъ? 
ВЪдь недавно еще въ универ­
ситет,^ не замечалось ни тогз, 1 
ни другого. Въ получаем ыхъ 
нами письмахъ изъ Юрьева 
явлешя эти объясняются тЬмь, 
что въ последнее время, вслед-
ств1е отсутствш прежнихъ сдер-
живающихъ вл1янШ, значительно 
оживились домогательства старо­
немецкой партш въ универси­
тете и стала явственнее под­
держка ихъ частью русскихъ 
инородствующихъпрэфессоровъ. 
По этой причине, пишутъ намъ, 
« р у с с к о е  б о л ь ш и н с т в о  
о к а з ы в а е т с я  ф а к т и ч е ­
с к и  в ъ  м е н ь ш и н с т в е ,  
а  н е м е ц к о е  м е н ь ш и н ­
с т в о  я в л я е т с я  н а с т о я -
щ и м ъ  х о з я и н о м ъ  п о л о ­
жен! я». Немудрено, что при 
такихъ обстоятельствахъ и по­
ложеше русскихъ профессоровъ, 
не склонныхъ итги въ хвосте 
немзцкой партш, стало непрь 
ятнымъ и неудобныиъ. Одинъ 
изъ нашихъ корроспондеатовъ 
пк«1^8тъ намъ по этому поводу: 
I «Непрерывная борьба, на под-
1  
кладке балтшско-немецкаго во-
пр )са, отнимаетъ и время, и 
душевный покой, необходимый 
длязанятш наукой».Открыто дей­
ствовать противъ домогательствь 
новообразовавшаяся унавер-
ситетскаго большинства ста­
новятся въ служебномъ отно-
шенш прямо небезопасно. Ни­
чего негъ мудренаго въ тоиъ, 
что, при такихъ условшхъ, ищу-
щ!е ученыхъ занятш, а не не­
прерывной парт1Йн0Й борьбы 
руесте профессора усиленно 
бЬгу1Ъ изъ университета, и что 
новоявленное большинство, дей-
С1вующее въ немецчомъ духе, 
проводить немецкихъ кандида­
товъ въ составъ унйверситет-
скихъ преподавателей. «Если, 
пашутъ намъ, для замещения 
вакантныхъ каоедръ въ юрьев-
скомь университете будетъ при­
менена 
система избрашя боль-
шанствомъ голосовъ въ совете, 
то не надо быть пророкомъ, чт >бы 
прздсказатъ, что пройдетъ немно­
го летъ, какъ балтШско - не-
мецк1е элементы сделаются пол­
ными 
хозяевами университет-
сгсаго дела, и русскш ирофес-
соръ въ Юрьеве будетъ такимъ 
же редкимъ явлешемъ, какъ и 
въ дореформеяномъ Дерпте». 
Въ т&комъ виде, по идущамъ 
изъ Юрьева сообщешямъ, пред­
ставляется повое течете въ 
юрьевской университетской 
жизни, которое «N0^1. 
наименовала «возвратом ъ къ 
естественному развито», а въ 
русскяхъ кругахъ назвали «по-
ползновешемъ кь разрусетю 
университета.» Столичная пе­
чать, какъ и мы, не сомневает­
ся, что все эти поползновешя 
та&ъ и останутся понолзпове-
Н1ями: «Юрьевъ никогда не бу­
детъ Дерптомъ, чго бы тамъ на 
говорила и о чемъ бы ни мечта­
ла остзейск!е баршы!» воскли-
цаетъ «Нов. Вр » Но усилен­
ное проявлеше подобныхъ ио-
ползновенШ тормозитъ правиль­
ный ходъ дела, и потому необ­
ходимо положить имъ преде тъ 
въ самомъ нача те, дабы они не 
повели къ датьнМшимъ иеже-
лательнымъ осложнешямъ. А 
потому сл^дуеть решительно 
сказат:. авторамъ этихъ., по-
ползновеяШ: Прочь рукиЦ^^, 
Внутреншя д^ла. | 
Рига 3 октября. По случаю годо­
вого собратя Прибалт1йскаго право- I 
славнаго братства Христа Спасвтеля 
и Покрова Бдаей Матери, 1-го октя­
бря въ домовой церкви министерства 
внутреннихъ д^лъ совершено было 
преосвященньшъ Агаоангеломъ торже­
ственное богослужен1в. Состоявшееся 
загЬиъ въ зале министерства внутрен­
них ь д"Ьлъ собрате, какъ сообщаютъ 
столичный газеты, было многолюдно. 
- Пе­
реходя къ нуждамъ текущей жизни, 
председатель сообщилъ о поступившихъ 
пожертвоватяхъ и о распред'Ьлвнш ихъ 
на настоятельный потребности приход-
скихъ церквей края. По ходатайству 
проф. А. С. Будиловича, сов'Ьтомъ 
братства постановлено снабдить право­
славную церковь въ юрьевскомъ уни­
верситет! краснымъ звономъ. Сов-Ьтъ 
шц (лии А? сшг, IV 5 //• 3 i ^1/ 
Внутреншя дела. 
Рига, 5 октября. «Випа-2^», воз­
ражая намъ и «Нов. Вр.» по вопросу 
о замене въ Юрьеве русскихъ про­
фессоровъ немецкими, говоритъ: «Ви­
деть въ этомъ что либо ненормальное 
могутъ только гЪ, кто считаетъ бал-
товъ русскими подданными второго 
разряда, къ которымъ слЪдуетъ отно­
ситься съ недов'Ьр1емъ и ведопускать 
къ публичнымъ должностямъ даже на 
ихъ родине.» По этому поводу можно 
заметить следующее. Никто на бадтовъ ' 
никогда не смотр^лъ, какъ на подаан-
ныхъ второго разряда, и они нередко 
призывались и призываются къ самымъ : 
высокимъ въ государстве должностямъ. 
Точно также и въ край тЪ изъ нихъ, 
которые сами желали быть поддан­
ными перваго разряда, не встречали 
въ этомъ никакихъ препятств1Й. Но 
некоторые балты сами поставили себя 
въ иноо положеше, выказывая явное 
противод
,
Ьйств1е объединительнымъ м$-
ропр1ят18мъ правительства, ч4мъ и 
затруднили возможность назначотя ихъ 
на государственный должности. «Бипа-
и проч1е органы местной 
немецкой печати своею агитащей пр> 
тивъ объединительныхъ преобразован^ 
не мало содействовали возбуждению къ 
балтамъ того недовер1я, на которое 
теперь с^туютъ. Эгимъ они и ныне 
усердно вредятъ своимъ иемлякамъ, 
ищущимъ государственной службы въ 
кра^. По обсуждаемому вопросу мы 
сразу заявили, что рады возвращешю 
н4мецкаго элемента въ юрьевсюй уни-
верситетъ, если это обозначаетъ при-
миреше его съ объединительною пра­
вительственною политикою; но вемецмя 
газеты иосп^шили осведомить ВСЬХЪ, 
ЧГО это не примирете, а сгремлен1е 
возвратить университета къ прежнему 
развитш. И после этого «Бипа-2*#» 
еще с/Ътуетъ на то, что къ балтамъ 
относятся съ недовЪргемъ. Чего же она 
хотела бы? Чтобъ на все должности 
въ крае назначались лица, явно стре-
мящ1яся помешать осуществленш ира-
вительственвыхъ меропр1ят1й? Или ны-
нешн1е публицисты «Юйиа-21#» больше 
чемъ наивны, или они ошибочно счи-
таютъ таковыми другихъ! 
Вкутренп1я дела. 
Рига. 10 октября. «ЯогсИ. 2%» на­
печатала, а проч1я немецкая газеты съ 
удовольствхемъ перепечатала статью, 
направленную противъ жашихъ за«е~ 
чашй относительно юрьевскаго универ- I 
ситета. Въ статье этой, кроме изл1аа1й 
раздражешя противъ насъ, ничего су­
щественная же имеется. Выдается, 
между прочимъ, похвальный аттестатъ 
яекоторымъ профессорам^ идущимъ 
рука объ руку съ немецкою парией* 
Да и въ этомъ ®етъ ничего новаго. 
Очень понятно, что «N0^11. ис­
полнена признательности кь нимъ. 
Следуетъ только отметить заявление 
«КогсИ. что «на примирен1е съ 
университетскою реформою по рецепту 
«Рижск. Вести.» балты не пойдутъ» 
(Й10Г 8о1с110 «примирен1е» 81П(1 \У1Г 
шсЫ; ги ЬаЪеп), Но, ведь, именно объ 
ЭТОМЪ МЫ ТОЛЬКО и говорили. 
р и г а ,  
11-го октября. 
«Биепа-ЯеН.» выбивается изъ 
силъ для того, чтобы вдохно­
вить мйстныхъ н^мцевъ къ бо-
лйе энергичному и смелому 
отстаивашю интересовъ нЪме-
чества. На-дняхъ она напечатала 
статью, въ которой сетовала 
на недостаточно усердное отно-
шеше немецкой публики къ 
немецкому театру и доказывала, 
что посЬщеше этого театра 
является ея обязанностью. Осо­
бенно настоятельно убеждала 
она родителей посылать въ те-
атръ дЪтей. Во вчерашнемъ 
номера этой газеты снова нахо-
димъ статью, въ которой н$мец-
юе родители порицаются за то, 
что они недостаточно блюдутъ 
за усвоешемъ ихъ детьми нЪ-
мецкаго языка, вслЪдств1е чего 
д'Ьта начинаютъ усвойвать себЪ 
руссмя выражещя и обороты 
рйчи. «Биепа-ХеИ.» находить, 
что по этой причин^ подраста-
ЮЩИМЪ ПОКОЛ"ЬН1ЯМЪ грозитъ ;  
«низведеше на бол^е низкую ; 
культурную ступень». Немецкая 
газета рекомендуетъ немецкому 
обществу не только частными 
мерами, какъ, наприм., устрой- , 
ствомъ литературныхъ вечеровъ, 
содействовать лучшему усвоение 
молодежью н&мецкаго языка, но 
и бол-Ье энергично домогаться, 
чтобы въ школахъ было рас­
ширено преподавате нЪмецкаго 
языка 
в^мецкимъ дЪтямъ. Съ 
этою ц
г
Ьлью, по совету «Биепа-
2ей.», родителямъ слёдуетъ-де 
I почаще обращаться съ ходатай­
ствами этого рода къ попечи­
телю округа, который, по сло-
вамъ немецкой газеты, «упра- . 
вляетъ школьнымъ дЬломъ не 
1  
на основаши писанныхъ цирку-
ляровъ, а въ соглаеш съ полу­
чаемыми имъ свыше указашями». 
Ободряя немецкое общество къ 
агитащи въ этомъ направлены, 
«Бпепа-2ек.» говорить: «Всего 
бояться, значить ничего не де­
лать». Довольно знаменательно, 
что «Бпепа-2еи.» считаетъ воз-
можнымъ обращаться съ подоб­
ными агитащонными призывами 
къ н^мецкимъ родителямъ, вводя 
ихъ при этомъ въ заблуждеше 
утверждешемъ, будто бы школь­
ное дёло можетъ управляться 
у насъ не на основаши дМству-
ющихъ по этому предмету за-
коновь и правательственныхъ 
распоряженш. Между про-
1 О. Я 1 оО  
чимъ, какъ на заслуживающей 
внимашя прецедентъ, немецкая 
газета указываетъ на подачу 
100 родителями адреса по во­
просу о преподаванш родного 
языка. Повидимону, «Биепа-
ЪеИ.» соблазнили известные 
финляндск1е адреса, и она хо­
тела бы организовать что-либо 
въ этомъ роде, хотя ей, конечно, 
хорошо известна, совершенная 
неуместность подобныхъ мани­
фестаций. Намъ кажется, что 
«1)иепа-2еи.» поступила бы бла­
горазумнее, несколько поуме-
ривъ свой пылъ въ этомъ от­
ношении. Своею агитащей она 
только м&шаетъ установленш 
более спокойнаго и правильна-
го отношешя м-Ьстнаго н^мецка- I, 
г общества къ преобразован- ! 
ной школе Изъ того, что она | 
: -,къ суетится, усордствуетъ и 
у-фскаетъ немецкое общество 
въ равнодушш и робости, 
янствуетъ, однако, что это же­
лательное отношеше его къ 
школе начало уже слагаться, къ 
огорчензю «Биепа-йеИ;.» съ ея 
враждебными русскому просве-
щешю тенденщями. И вотъ, 
она лезетъ изъ кожи, чтобъ 
помешать этому успокоитель­
н о м у  п р о ц е с с у .  М 9 1 .  
Рига, 
14-го октября. 
Произведенный недавно въ 
юрьевскомъ университете пер­
вый опытъ замегцешя вакант­
ной каеедры путемъ избрашя 
въ совете далъ такте результа­
ты, что возникаетъ вопросъ о 
томъ, возможно ли тамъ безъ 
ущерба государственному инте- \ 
ресу дальнейшее применеше 
этого порядка. Кандидатами на 
вакантную каеедру были два 
лица, одно русскаго, другое не-
мецкаго происхождешя. За рус­
скаго кандидата, какъ намъ 
сообщаютъ, высказал ся заинтере­
сованный факультетъ, признавъ 
его более соответствующимъ по 
научной подготовке потреб-
ностямъ подлежавшей замеще­
ний каеедры, и по темъ же 
соображешямъ отклонилъ избра-
ше кандидата немецкаго. Кроме 
того, въ пользу русскаго канди­
дата высказались четыре выдаю­
щихся специалиста изъ числа 
членовъ петербургской акаде-
мш наукъ и профессора петер-
бургскаго и московскаго уни­
верситета. Все это не помеша­
ло, однако, образованш въ со­
вете большинства, благопр]ят-
наго немецкому кандидату. Ни 
для кого не тайна, что произошло 
это потому, что немцы, по 
обыкновенш, не только стали 
за своего кандидата, какъ одинъ 
человекъ, но и сумели перетя­
нуть на свою сторону извест­
ное число русскихъ голосовъ, 
благодаря чему и составилось 
неблагопр1ятное русскому кан­
дидату большинство. И такой 
результатъ получился, несмотря 
на то, что, какъ сказано, пре­
имущества русскаго кандидата 
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съ точки зр-Ьнш интересовъ 
каеедры не могли подлежать 
никакому спору. Этотъ случай 
свидетельствует^ что если бу­
детъ установлено замещеше 
вакантныхъ каеедръ въ юрьев-
скомъ университете путемъ 
избрашя въ совете, то русские 
кандидаты, независимо отъ 
своихъ научныхъ заслугь, бу-
дутъ иметь гораздо менее шан-
совъ, чемъ немецк1е. Единоду­
шие, съ которымъ действуютъ 
местные немцы въ вопросахъ, 
затрогивающихъ ихъ нацюналь-
ные интересы, известно не ме­
нее, чемъ склонность къ раз­
броду, господствующая въ рус­
скихъ кругахъ; въ то вре­
мя какъ мы разбиваемся на 
парты и сводимъ свои 
личные и принцишальные 
счеты, немцы имеютъ въ 
виду одно—интересы немецкаго 
дела, и предъ этимъ умолкаготъ 
у нихъ все проч1я соображешя. 
Не нужно быть пророкомъ, пи-
шутъ намъ изъ Юрьева, чтобы 
предсказать, что при такомъ 
положены дела и впредь избра­
шя въ совете для замещешя 
вакантныхъ каеедръ будуть да­
вать большею частью столь же 
невыгодные для русскихъ кан­
дидатовъ результаты. Когда же 
такимъ путемъ усилится въ 
совете немецкая парпя, то, ко­
нечно, ни одинъ русский канди-
датъ уже не получитъ въ уни­
верситет & каеедры, будь онъ 
даже первоклассный ученый, ибо 
«балтыскы патрштизмъ» стоитъ 
превыше всего. «Уважеше къ 
науке» и т. п. «расивыя слова 
немецкою стороною пускаются 
въ обращеше только тогда, когда 
это ей выгодно, а на деле она 
неизменно руководствуется сво­
ими нащонально-партыными ин­
тересами. Въ виду всего этого, 
вакантный каеедры въ Юрьеве 
следовало бы замещать въ томъ 
порядке, какой былъ устано-
вленъ при преобразованы уни­
верситета и далъ ему рядъ рус­
скихъ деятелей, сумевшихъ за­
нять выдающееся положеше въ 
ученомъ М1ре, какъ о томъ сви-
детельствуютъ и постоянный 
почетный приглашешя юрь^в-
скахъ профессоровъ на каеедры 
прочахъ нашихъ университе-
ТОВЪ. 
<- сто, /Г<с 
щ  с и м  л и й ^ сУ'г$$, " а# у/со, 
(л ?ъооилсил^  & 
иллсшриъ? по ~ 
п^ иялшуш сш(шакамя (гц ьуиъс 
и^лх.1, ли, ^  . 
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$йилм 5<2^ му2/2-4лси? 
ь. к&мъ чинуы  ^ м4/ клыг/а?^  
к( б^ламалг^/уугс^ 0^2. саоилл ^ олсоч&уугьлг^^. см 
1шп1л^рил/о)и< нилцътс 1и яаимё^г т^/хоисс ~ 
!*0<ж&< с'л ууса^ • ц^ц^ лсно)у<ыы оъимл ъц щ ьсьжа4-
ь9^ а^Щ^ л1/ш> яолла !с н 2л^ /1^ -^ 0 ь.1алхм1со &_ 
ь^ лми1о <$.^ 4 1а у'мъ*\я 1иль к? и 
9ч?Л4 гафшмыср г^ цлъилше 1иё<ь млжичъки^  
кьж н(шшпд 14с(^ ^!^(а ^шимжосл+л 
>Ьси&( 1С 1си){6<41^ь (с^лг^ии<<лШгЛх ги^2<лЛг &+}> 
к.1 (^4т-ил< иМн/) и Ьи^к^ьо к! Ц^у]/) 6г М/^иЛи^. 
Рига, 
18-го октября. 
Управлешемъ рижскаго учеб-
наго округа, какъ было у васъ 
на-дняхъ сообщено, возбужденъ 
вопросъ объ усилены, по слу­
чаю предстоящаго юбилея юрь-
евскаго университета, средствъ, 
отпускаемыхъ на содержаше 
этого высшаго учебнаго заведе-
шя. Вопросъ этотъ давно уже 
стоитъ на очереди, ожидая бла-
гопр1ятнаго решешя, и намъ 
уже неоднократно приходилось 
говорить о чрезвычайно важномъ 
его значены для окончательная 
завершешя и упрочешя универ­
ситетской реформы. Известно, 
что юрьевскы университетъ въ 
этомъ отношены поставленъ 
гораздо хуже, чемъ все проч1е 
наши университеты: и профес­
сора его матер1ально менее 
обезпечены, и научный учре-
ждешя обставлены более скудно. 
Въ этомъ, безъ сомнйшя, сл&-
дуетъ видеть одну изъ суще-
ственныхъ причинъ нерасполо-
жешя ученыхъ деятелей уни­
верситета къ более продолжи­
тельному пребывашю въ Юрь­
еве. Въ происходящемъ между 
университетами соревнованы по 
привлечению 
къ деятельности 
лучшихъ научныхъ силъ юрь­
евскы университетъ вследсте 
этого имеетъ наименее шансовъ 
достигнуть желательнаго успеха. 
Нужно удивляться, какъ при 
столь неблагопр1ятныхъ обстоа-
тельствахъ еще удалось при 
преобразованы университета со­
ставить для него необходимый 
кадръ профессоровъ, и это сле~ 
дуетъ приписать главнымъ обра-
зомъ необычайной энергы и 
находчивости руководящихъ де­
ятелей, коимъ было поручено 
осуществлеше реформы. Въ 
другихъ странахъ въ подобныхъ 
случаяхъ, для обезпечешя успе­
ха 
преобразовашя, не жалели 
средствъ и первымъ деломъ 
обезнечивали матер1ально пре­
образуемое учебное заведете 
настолько, что о какихъ-либо 
матер1альныхъ затрудпешяхъ и 
лишешяхъ не могло быть и 
речи. Такъ было, напримеръ, 
при преобразованы страсбург-
скаго университета; да и у насъ, 
при 
осуществлены учебной ре-
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формы, напримЪръ, въ Дривйс-
линскомъ крае, не стеснялись 
средствами. Не то было въ 
Юрьеве: тамъ преобразоваше ! 
было проведено съ средствами 
крайне скудными, и успёхъ его, 
какъ сказано, следуетъ вменить 
въ особую заслугу деателямъ 
реформы; но такой благопр1ят-
ный результатъ могъ быть до­
стигнуть только благодаря чрез-
вычайнымъ усил1ямъ, проявле-
ше коихъ можетъ быть только 
временнымъ. Чтобы создать для 
университета благопр1ятное въ 
этомъ отношены прочное по­
ложеше, неор!одимо прежде 
всего обезпеч^ть ему безбедное 
существоваше, обставить его 
такимъ образомъ, чтобы, съ 
одной стороны, деятели его 
могли находить въ немъ все 
необходимое для научныхъ за­
няты, а съ другой, не были 
вынуждены искать усилешя 
средствъ къ жизни путемъ пе­
рехода въ друпе университеты, 
где профессором трудъ лучше 
вознаграждается. Только тогда 
для юрьевскаго университета 
окончательно наступить время 
нормальнаго существовашя, и 
жизнь его освободится отъ мно-
гихъ неблагопр1ятныхъ вл1яны, 
ныне тормозящихъ ея течете. 
Изъ сказанная видно, что въ I 
деле окончательная упрочешя 
преобразовашя юрьевскаго уни­
верситета обсуждаемый вопросъ 
имеетъ первостепенное значе-
ше, и потому постановка его 
ва очередь управлешемъ учеб­
ная округа въ настоящей мо-
ментъ вполне соответствуем 
самой настоятельной потреб­
ности. Будемъ надеяться, что 
къ знаменательному въ жизни 
университета празднеству сто­
летия его существовашя вопросъ 
этотъ будетъ решенъ въ благо-
пр1ятномъ смысле, и такимъ 
образомъ будетъ завершено 
важное государственное дело, 
предпринятое въ Юрьеве по 
мудрымъ предначерташямъ Им­
ператора Александра Ш. 
(с^ чи-а хулф. * х229. /л 190г. 
глпъммм 
С/у>ъ< 4-( ^  ЯууьО &Рги) 
(ок, ш&1цолап (^ цьхииис г у/ил -
С емлпсгпа ир 
1 и  д  г м м .  9  
х^лоъо {у/пъо км 2^  1м/ш. 
О Г) 
А, V/ > 
л $ 1 м
к
& «  с е л и л и  
ц*1 зо1$в1 съ 
ЦогуК. /С (г. Л о мс4гфтГ&/) 
>ш11/^ т и^м и$% у^ л- 9о]а1р*1/)~ 
Рига, 
4 г о  н о я б р я .  
Въ «О.-Пет. В^д.» напечатана 
статья, авторъ которой, скрыв-
шшся подъ инищалами Ь. М. К, 
полемкзируетъ съ газетами, пи­
савшим в въ последнее время 
о юрьевскомъ университете, 
и преимущественно съ нами* 
Какъ то обыкновенно бываетъ 
въ «С.-П. Вед.» нынешней ре-
дакщи, статья очень простран­
на, но малодоказательна и 
направлена къ оправдашю 
инородствующихъ элементом»; 
зъ гЛ&жтыш же юна' имъе^ъ 
въ виду не столько самое уни­
верситетское дело, сколько лич-
ныя и партшныя отношешя въ 
профессорской среде, причемъ 
симпатш автора склоняются, 
конечно, не въ пользу элемен-
товъ, не сочувствующихъ «есте­
ственному разватш» универси-
' тета во вкусе «№оп11. 2еЦ.» 
Такъ оно, конечно, и должно 
быть въ «С.-Пет. вед.», и 
вступать съ ними въ словопре-
Н1Я но этику поводу было бы 
деломъ совершенно безплод-
нымъ. Къ тому же, статья эта 
нашла уже достойную оценку 
въ столичнои печати: такъ, 
«Нов. Вр.», указавъ на факти­
ческую безсодержательность 
статьи, совершенно верно на­
зываешь ее «наивною защитою 
немецкйхъ интересовъ». Въ 
обсуждаемой статье заслужива­
ют внимашя лишь указашя ва 
матер!альную необезпеченность 
университета, какъ на одну изъ 
причинъ непривлекательности 
ею для русскихъ научныхъ 
деятелей, что было уже отме­
чено и у насъ. Авторъ статьи 
совершенно верно говорить, что 
«трудно найти въ Россш (да и не 
найги) другой университетъ,хужЪ 
обставленный въ учебно-вос-
питательномъ отношенш, чемъ 
этотъ. Штаты, составленные 40 
летъ тому назадъ, давнымъ-давно 
устарели; треть спещальныхъ 
средствъ идетъ на усилеше 
личнаго состава преподавателей; 
отчасти 
изъ этого же источника 
покрывается и ихъ жалованье. 
Разве есть что-либо подобное 
не только въ петербургскому 
московскомъ универсятетахъ, но 
и 
въ казанскомъ, одесскомъ? 
Вследствие^этого, на клиники, 
кабинеты, университетскую би­
блиотеку идутъ одне жалк1я 
крохи. Въ университете всего 
одна химическая лабораторхя, 
тогда какъ везде ихъ, по мень­
шей мере, три; пом&щеше фар­
мацевтическая института на­
столько ветхо, что потолокъ 
держится лишь на подпоркахъ; 
клиники представляютъ нечто 
прямо поразительное по тесно­
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те, бедности обстановки, въ 
какой лежатъ больные; десятки 
губернскихъ больнидъ въ Рос­
сш оборудованы во много разъ 
лучше. Университетская библш-
тека 
пе знаетъ, куда размещать | 
новыд поступлешя книгъ; въея 
нижнемъ этаже местами хоть 
глазъ выколи; геологическая ла-
боратор!я помещается въ какомъ-
то полутемномъ и сыромъ подва- I 
ле; иныя здашя капитально не ре­
монтировались 40—50 летъ; въ 
зависимости отъ действующихъ 
штатовъ правоспособность нёко-
торыхъ каеедръ по выписке 
книгъ—умора сказать!—опреде­
ляется всего 22—25 рублями 
въ годъ, и достаточно выписать 
десятокъ лишнихъ книгъ, какъ 
уже возникаетъ грозный вопросъ 
о «перерасходе». За последнш 
годъ министерство старается 
усилить практичесшя занят 
студентовъ, но въ университе-
тахъ нетъ основного: студен­
ческой библштека. Короче ска­
зать, нельзя учить и учиться». 
На такое бедственное положе­
ше университета, какъ мы уже 
сообщали, обратило серьезно 
внимаше управлете учебнаго 
округа, и новый попечитель 
округа ходатайствуетъ объ уве­
ли чеша средствъ, отпускаемыхъ 
на содержаше университета, по 
случаю предстоящаго праздно­
вания столепя его существова­
ть И нельзя не признать, что 
въ настоящее время гвоздь уни­
верситетская вопроса въ Юрье­
ве заключается главнымъ обра-
зомъ именно въ этомъ. Пока 
университетъ будетъ находить­
ся въ такомъ ненормальномъ 
матер1альномъ положеши, ус­
пешное его развийе на нача-
лахъ, положенныхъ въ основу 
его преобразовашя, не будетъ 
въ достаточной степени обезпе-
чено. Это сознавалось и прежде, 
и неоднократно подавались хо­
датайства въ этомъ смысле; но 
финансовое ведомство не нахо­
дило необходимыхъ для этого 
средствъ. Будемъ надеяться, 
что ныне управлешю округомъ 
удастся, наконецъ, устранить 
этотъ тормазъ, задерживающш 
у спешное развнпе преобразован­
ная юрьевскаго университета. 
У насъ находятся миллкшы на 
учреждеше разныхъ н выхъ 
учебныхъ заведенш; новый пе-
тербургскш политехнический ик-
с^итутъ, напр., обстав л енъ съ 
необыкновенною роскошью, ко­
торой удивляются даже ино­
странцы. Такъ неужели не най-
детея^сравнительно неболыпихъ 
средствъ 
для удовлетворена 
хотя бы крайне неотложныхъ 
нуждъ университета, существую­
щего уже целое столейе и за­
нимающая притомъ весьма важ­
ное положеше въ качестве раз-
садника русскаго просвещешя 
на окраине, где утверждеше 
русскаго культурнаго вл1яшя 
ийетъ выдающееся государ­
ственное значеше?! Ут*А.И 14. Щвг. 
о 
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Юрьевъ. 
(Гореспонденцгя сНоваго Времени*). 
Крайняя недостаточность учебнаго пер­
сонала особенно сказывается у насъ на ме-
днуинскомъ факультете. Въ самомъ деле, 
мало того, что факультету недостаетъ н-Ь-
которыхъ и очень важныхъ каоедръ, но и 
существуюция каеедры имЪютъ только по 
одному 
професору, безъ приватъ-доцен-
товъ. Заболеетъ ли професоръ, переведет­
ся ли въ другой университетъ, уйдетъ ли 
въ отставку, 
во всЬхъ такихъ случаяхъ 
студенты сидятъ безъ лектора, что про-1 
должается целые семестры или целые 
учебные годы. Какъ на прим-Ьръ, относя-
цийся къ посл-Ьднимъ годамъ, я укажу на 
каеедру оперативной хирургш. 
Вотъ уже 
трети! годъ, всл ,Ьдств1е болезни професора, 
оперативная хирурпя преподается сту-
дентамъ въ ужасномъ виде.Больного про­
фесора или замЪняютъ не-спецпалистомъ, 
или самъ професоръ кой-какъ почитаетъ 
месяца два, три во всемъ учебномъ году. 
Какими же знашями запасутся слуша­
тели? 
Но этого мало. Нашъ професоръ, хотя^ 
единственный лекторъ по каеедре, т-кмъ 
не менее читаетъ несколько предметовъ. 
Следовательно, 
за отсутств1емъ одного 
професора прекращается чтете сразу нЪ-
сколькихъ предметовъ. 
Учебный годъ у насъ начался уже съ 
20-го августа, а между тЪмъ до сего дня 
не начались чтешя: по гистологш и эм-
брюлогш, по акушерству и гинекологш, по 
фармакологш и рецептуре, по клинике 
внутреннихъ бо.тЬзн^й. 
8а отсутств1емъ больного професора, ги­
стологш и эмбрюлогда назначенъ читать 
професоръ патолого - анатомъ. Помимо 
всего прочаго этотъ проф ^ соръ своихъ 
имеетъ два предмета плюсъ практически 
занятая, что занимаетъ у него почти все 
часы недели. Когда же онъ будетъ читать 
новые предметы и когда онъ усп-Ьетъ къ 
ннмъ подготовиться? 
Каоедра акушерства и гинекологш так­
же пустуетъ 8а уходомъ въ отставку про­
фесора Соловьева. 
Чтобы достать какъ-нибудь лектора по 
акушерству и гинекологш. Факультетъ не 
нашелт, ничего бол'Ье рацюнальнаго, какъ | 
ыа-дняхъ ивбралъ сразу двухъ приватъ-' 
доцентовъ; трепй кандидатъ еще до­
жидается избрашя. Избранные въ при­
ватъ - доценты доктора — немцы (третШ 
кандидатъ тоже немецъ). 
Служение науке, конечно, должно быть 
чуждо нацюналистическихъ тенденгдш. 
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Между темъ по опыту известно, какъ рус-
скимъ студентамъ неприятно приходится 
въ т-Ьхъ клиникахъ, которыми заведуютъ 
професора-н-Ьмцы. Въ н-Ьмецкихъ кли-
никахъ асистенты и субъ-асистенты под­
бираются преимущественно немцы. Сту-
дентъ - практикантъ немецъ получитъ 
въ клиник^ все, за чемъ онъ пришелъ 
въ нее, русский же студентъ далеко 
не пользуется благосклонностью все­
го служебнаго персонала клиники, а ре-
вультатомъ такихъ отношений къ рус-
скимъ студентамъ является то, что 
они не выносятъ изъ клиники надле-
жащихъ знашй. Это во-первыхъ. Во-
.)^горыхъ, нежелательны немцы и по­
тому, что они плохо' владеютъ рус-
скимъ языкомъ. Не нужно забывать, что 
подавляющее большинство студентокъ 
на медгцшнскомъ факультете состав-
ляютъ руссЫе студенты, совсЬмъ не вла-
деюцие немецкимъ языкомъ, или вла­
деющее слабо. НемецкШ студентъ, про­
шедшей русскую гимназпо, не окажется 
въ такомъ непр1ятномъ положенш на 
лекцш русскаго професора, въ какомъ 
окажется русскШ студентъ на лекщяхъ 
професоровъ съ ихъ полу-немеукой, по-! 
лу-русской речью. Итакъ, справедливость 
требуетъ того, чтобы лекторы на меди-
цинскомъ факультет^ нашего универси­
тета были русские, и въ томъ случае нем­
цы, когда они достаточно владеютъ рус-
скимъ языкомъ. 
Здесь невольно возникаетъ вопросъ, 
почему же пустуютъ каеедры, которыя въ 
конце-конуовъ достаются немуамъ? 
Причиной частаго пустовашя каеедръ 
являются переходы професоровъ въ дру­
гие университеты, бегство русскихъ про­
фесоровъ. ЮрьевскШ университетъ, за­
брошенный на окраину Россш, находясь 
въ маленькомъ эстонско-немецкомъ го­
родке, скучномъ, чуждомъ для рус­
скаго человека и по духу и вследств1е 
замкнутости жителей, никогда не привле-
калъ къ себе русскихъ професоровъ. Вся­
кий русский професоръ смотритъ на 
Юрьевъ, какъ на временное свое пребы-
вате и свою професуру въ Юрьевскомъ 
университете счнтаетъ этапомъ къ полу-
чешю професуры въ одномъ изъ цен-
тральныхъ университетовъ. Действи­
тельно. лучине изъ професоровъ уходятъ 
въ друд.е университеты. Это-то обстоя­
тельство и создаетъ нелестную славу о 
медицинскомъ факультете Юрьевскаго 
университета какъ среди русскихъ, такъ 
и немцевъ, справедливо указывающихъ 
на известныя ученыя имена, существовав-
Ш1Я въ Дерптскомъ университете. 
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Воскреспия мечты. 
Между прибалтийскими газетами, какъ 
русскими, такъ п немецкими неожиданно 
вспыхнула горячая полемика, показываю­
щая, что долго тлевппя подъ пепломъ на­
дежды немецкихъ сепаратпстовъ отнюдь не 
погасли. 
Обнаружились эти искры совершенно 
неожиданно. Какъ сообщаетъ между про-
чимъ сегодня и нашъ кореспондентъ изъ 
Юрьевскаго университета, руссше профе­
сора уходятъ, а на ихъ место идутъ про­
фесора немцы, почти не говоряцие по-русски. 
«Рпжск. Вести.» недели две назадъ под-
черкнулъ это явлете и со свойственнымъ 
русскпмъ людямъ оитимизмомъ прпветство-
валъ возвращеше немцевъ. Русская га­
зета истолковала его въ томъ смысле, что 
немцы бросили старые предразсудкп и ре­
шили идти рука объ руку съ русскими 
людьми. 
Увы, радужныя надежды оказались 
преждевременными. Шшецшя газеты пото­
ропились сейчасъ же доказать, что пхъ 
отнюдь нельзя заподозрить въ измене 
вековымъ немецкимъ традищямъ. По 
всей газетной лиши началась пальба въ 
«Рижски! Вестнпкъ». Немцы съ горяч­
ностью доказываютъ, что это движете 
имеетъ целью возвратить университетъ къ 
его «естественному развитию» и что развп-
Т1е это съ переменой ректора будто бы 
уже и началось. Совершенно откровенно они 
мечтаютъ ни более ни менее какъ о возмож­
ности «разрусить Юрьевшй университетъ»,; 
т. е. снова возстановить въ немъ господ-| 
ство немечества, 
Мечты, мечты... Наивныя мечты, и отне-| стись къ ЕИМЪ можно было бы совершенно 
равнодушно русскому человеку. Юрьевъ 
никогда не будетъ Дерптомъ, что бы тамъ 
ни говорили и о чемъ бы ни мечтали ост-
зсйсше бароны. Но беда въ томъ, что мечты 
эти задерживаютъ естественное течете 
местной жизни и слишкомъ тяжело отра­
жаются на большинстве населешя, не толь­
ко 
русскаго, но и немецкаго, большин­
ству котораго нетъ ровно никакого дела 
до баронскихъ фантазИ ЮрьевскШ универ­
ситета, который за последше годы сталъ 
страдать отъ «переполнешя», можетъ за­
пустеть и утратить значеше ученаго учре-
ждешя. Конечно, немцамъ это не страшно. 
Для нпхъ культура въ крае только на 
словахъ, а на деле — одне полптиче-
сшя, совершенно нелепыя бредни, да 
узшй материальный расчета. Народъ, про­
стой народъ стремится къ просвещенно, 
самъ проситъ объ открыли у не­
го училнщъ, но немцы совершенно 
равнодушны къ этимъ просьбамъ.  Мы• 
уже имели случай отмечать, какъ ловко они 
мешаютъ открывать въ крае русшя мини-1 
стерсшя школы и какъ затемъ спокойно не ; 
псполняютъ свопхъ обещанШ устроить своп 
школы. Народное благо для немецкихъ ба-
роновъ стоитъ на самомъ иоследнемъ ме­
сте. Они готовы распинаться за немецкШ 
языкъ въ русскомъ университете, за цвет-
ныя ленточки для свопхъ студентовъ, за 
полную пзоляцш немецкаго народа отъ 
русскаго вл1яшя, за создаше какого-то не­
значительная немецкаго островка въ огром-
номъ русскомъ море, а какъ будетъ жить­
ся на эгомъ островке народной массе— 
имъ совершенно все равно. Имъ важнее со­
хранять своп корчмы, въ которыхъ МОЖНО | 
спаивать вародъ, чемъ дать этому народу 
школы. Для пихъ прямо не выгодно, чтобы 
народъ этотъ обруселъ и ознакомился съ 
русскими порядками. Народъ, какъ въ 
старой Польше, представляетъ собой про­
стое быдло, созданное спецшьно для благо-
душества бароновъ. 
Это доказали лпшшй 
разъ комитеты о нуждахъ сельскаго хо­
зяйства. Въ то время, какъ въ русскихъ гу-
бершяхъ все внпмаше комигетовъ направ­
лено на крестьякъ, на улучшеше пхъ 
быта, ])уководителн комптетовъ въ При-
балтшскомъ крае, крупные землевладель­
цы, совершенно отстрапяютъ отъ участия 
въ заседашяхъ мелкихъ землевладельцевъ, 
озабоченные лишь сохранешемъ своихъ 
иравъ и прпвилегш. 
Вотъ что кроется за кулисами этихъ 
иемецкихъ мечташй, съ виду наивныхъ и 
никому не вредящихъ. Это своего рода ка-
галъ, где хорошо сильнымъ и очень плохо 
слабымъ. Слова о любви къ немецкому 
прошлому не более какъ ширмы. Равно-; 
душно относиться къ этимъ шпрмамъ, ко-1 
торьшп пытаются заслонить нЪмещае ба­
роны столь. печальное положеше вещей, 
невозможно не потому, чтобы они бы­
ли страшны Россш, а просто потому, что 
они заслоняютъ СВ-ЁТЪ огромной народной 
массЬ, совершенно случайно очутившейся за 
| Н™- ы.ымм7- **• Б. 
Бтыство русскихъ професоровъ изъ 
Юръевскаю университета. Какъ сооб-
щаетъ «Рижск. В.», 
професоръ Нечаевъ перешелъ на служ­
бу въ министерство юстиции. Освободи­
лась каеедра минералоги* за переходомъ 
професора Левинсона-Лессинга въ С.-Пе-
тербургскШ политехнически институгъ. 
Вскоре покидаетъ службу въ Юрьевскомъ 
университет^ также п офесоръ зоологш 
Скворцовъ. Професоръ фармакологш, д1э-
тики и исторш 
медицины Чирвинскш уже 
переведенъ въ Московский уииверситетъ; 
проф. государств. врачебно-в'Ьд'Ьшя Игна-
товсЫй (по 
отделу судебной медицины) и 
Хлопинъ (по каеедра гигиены) переходятъ 
въ Новороссийский уииверситетъ. Остав-
ляютъ также ЮрьевекШ уииверситетъ 
професоръ сравнительной анатомш, эм-
брюлогш и гистолопи Чермакъ, профе­
соръ специальной патологш и клиники 
Васильевъ, професоръ хирурпи Дружи-
нинъ и професоръ акушерства женскихъ 
и д^тскихъ болезней Соловьсвъ. 
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Вотъ въ посл'Ьдиемъ-то какъ бы не было 
ошибки. НынЬшше толки балтекой печати 
о возрожден]и «немецкого» университета 
въ Юрьев-Ь совершенно не вяжутся съ ука-
зан1яыи на то, что «остзейс-шя идеи» окон­
чательно вымерли. 
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| М. г. Не откажитесь исправить н^ко-
, торыя неточности, касающ:яся лично ме-
! ня, въ сообщенш вашего кореспондента 
изъ Юрьева («Новое Время» отъ 2-го окт.). 
Говоря отомъ,что за стсутств1емъ больно­
го професора.,чтеше курсагистологш съ эм-
брюлоией поручено патолого - анатому, 
вашъ кореспондентъ ядовито зам
г
Ьчаетъ: 
«когда же онъ (патолого -анатомъ) будетъ 
читать новые предметы и когда онъ 
усп-Ьетъ къ нимъ подготовиться?» На это 
считаю нужнымъ ответить следующее: 
патолого - анатомъ, во-первых7э, потому 
получилъ это поручеше, что другого под- , 
ходящаго лица не было; во-вторыхъ, по | 
той простой причин-Ь, что читающему па­
тологическую гистологш естественно знать 
и нормальную гистолог!ю. Кром'Ь того ва­
шему кореспонденту очевидно совершен­
но неизвестны установленныя правила, со­
гласно которымъ факультетское поруче-1 
ше читать курсъ по чужой каеедр'Ь тре-
буртъ посл-Ьдовательнаго утверждения со-
вЪтомъ университета и попечителемъ 
округа. Это утверждеше я получилъ 23-го 
сентября, а 25-го уже началъ чтеше по-
рученнаго мн-Ъ курса. 
Ординарный професоръ общей пато- ; 
логш и патологической анатомио. 
А г ЛУ л +л, в- Афааасьевъ. 
Юрьевъ. 
Нельзя сказать, чтобы четыре года моего 
пребывашя въ этомъ университет^ были 
для меая особенно приятны: много было 
грустныхъ фактовъ. Но я уношу хоро-
1 
шее воспоминаше о юрьевскигь студен-
тахъ. Я замЪчалъ, что юо^&ист сту­
денты всегда гото^ бороться за гЬ 
альтруистическЦ начала, о котарыхъ я 
говорить. Но настоящая борьба для 
васъ начнется вн$ университета. Я на­
деюсь, что вы будете ьъ жизни честць|-
ми и неподкупными борцами за эти на­
чала альтруизму. Дружные и долго не­
смолкавшее апнлодисменты растроган' 
ныхъ слушателей провожали любимаго 
профессора изъ аудитор». 
м.ъмхзъо-
Намъ пишутъ изъ Юрьева отъ 20 
ноября: 
«Сегодня въ анатомической аудито­
рии здЪшняго университета читалъ 
свою прощальную лекщю проф. зоологш 
А. Н. С'Ьверцовъ. Проф. СЪверцовъ былъ 
однимъ изъ любимМшихъ црофессоровъ 
нашего университета, и потому на его 
последней лекцш собралось очень много 
слушателей. Глубокую грусть выражали 
лица студентовъ. Изложивъ обиця на­
чала эволющонной теорш Дарвина, та­
лантливый профессоръ коснулся вопроса:! 
не противорЪчитъ-ли принципъ борьбы! 
за существоваше, провозглашенный Дар-1 
вияомъ, высшимъ нравственнымъ прин-
днпамъ человечества. НЪтъ,—сказал!, 
онъ,—напротивъ, этотъ принципъ обязы-
ваетъ насъ бороться за тЪ велиия на­
чала альтруизма, которыя способствуютъ 
совершенствовашю рода человЪческаго... 
Въ заключение профессоръ сказалъ; 
«Я сегодня въ послЪдшй разъ читаю 
въ 
аудиторш юрьевскаго университета. 
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^ _ инаоалъа ишллацаинп н^ци^ИИУЛЬ п 
немедленно согласился: такъ что. если хочешь. М'Ьсто за тобой. На 
первый годъ—4.000 и квартира; дальше—прибавки, наградныя, 
проценты ст. дохода: а въ перспективе—директорство. На подъем'!, 
выдадутъ 1.000; да я кое-что прибавлю. 
Подумай, дружочекъ, — серьезно подумай. Тяжеленько памъ 
будетъ разставаться: пТ.дь, ты у меня одинъ. Но ты можешь 
устроиться на всю жизнь... 
Крепко, крепко целую тебя Бабушка. 
Телеграмма: изъ Владивостока, 17-го сентября, 0 ч. 15 м. дня. 
Царское Село, генеральш!, Слепцовой. 
«Благополучно ирнбылъ. Здоровъ. Квартира хорошая. Управляю­
щий—бывши! сослуживецъ отца. Устроюсь прекрасно. Душевно 
обнимаю. ВсЬмъ иоклонъ. Вася». 
Ртол
г
Ьтю юрьевскаго университета, 
(Очеркъ съ 10 рис.) 
Наша университетская паука гораздо моложе заиадно-европей- Валка или Пернова; по сравнение со своею соседкою, Ригою, опъ 
ской. У насъ н'Ьтъ уииверситетовъ, которые возникли бы па заре ничто; это, подлинно, «городъ при университете», который стано-
новой псторш и насчитывали бы за собою целые вЬка. Наука, со- вится чуть не пустыннымъ, когда изъ него студенты разъезжаются 
здавшая для себя на запад!, 
очаги высгааго умственнаго раз-
вит1Я еще въ тЬ времена, когда 
только - что разгорались лучи 
эпохи Возрожден]я и уходило 
въ пропасть забвошя феодаль­
ное право, перешла къ памъ въ 
Росс по и иатуралнаировалась въ 
пей сравнительно недавно. Од-
нако, за последнее время то 
одинъ, то другой изъ иашихъ 
разсадииковъ высшаго образова-
|йя иачинаетъ переходить по­
чтенную грань стол'Ыя. II каж­
дый такой переходъ вековой 
грани должень быть отмЪченъ 
особенно в и и мате л ь н о. 
Если юбилеи частныхъ лицъ 
невольно наводить на печальную 
мысль, что деятельность почтеп-
наго 
юбиляра должна клониться 
теперь къ упадку, и что пере­
житая цифра годовъ указывает!. 
на близость конца, то юбилеи 
науки совершенно свободны отъ 
подобнаго мрачнаго настроешя. 
Наука съ годами не только не стар'Ьстъ, но, наоборот 
Она кр'Ьнпетъ и развивается и словно черпаетъ въ 
СТ0Л!Т1ЯХ'1. плнксиръ вечной молодости и силы. 
12-го декабря пынЬшпяго года русская университетская семья 
празднует!, одинъ изъ подобныхъ редкихъ моментовъ: юрьевскШ 
(прежде дсрптсшй) уииверситетъ торжественно иереступаетъ въ 
этотъ день заветную грань стол'кпя. 
Среди всЬхъ уииверситетовъ России, более или менЬе по-
хожихъ другъ иа друга, самымъ своеобразнымъ, безспорно, 
нужно назвать 
у и ииерситетъ , 
1!ъ столою юрьевскаго университета. Студенческая дуэль. 
Со стариннаго рисунка. 
., молод!>етъ. 
пережнтыхт. 
на вакацш. 
Въ Юрьеве, «город! музъ на 
берегу Эмбаха», существуетъ 
единственный въ Россш пятый— 
богословски! (лютеранский) фа­
культета. Здесь имеются также 
студенческая корпорант. Уставъ 
юрьевскаго университета сохра­
нил!. много старинныхъ чертъ; 
между ирочимъ. здесь все еще 
держатся етуденчеекчя «матри­
кулы». Накоиецъ, въ послед­
нее время юрьевскШ унпвер-
ентетъ сделался поистине «се-
мпиарскимъ университетомъ»: 
более половины его слушате­
лей пзъ числа бывшихь вос­
питанников!. духовныхт. семн-
иар1й. 
Но особенно своеобразны исто­
рическая судьбы юрьевской а1-
шае тпа1г18. Ничего подобнаго и 
не снилось прочпмъ РУССКИМ'!, 
университетам'!., жизнь кото­
рых!. текла такъ однообразно и 
монотонно. Въ сущности, юрьев-
екчй университет'!, гораздо старше всЪхъ своихъ собратьевъ. Правда, 
:»то последнее зам'Ьчаше кажется на первый взгляд!, страннымъ и 
нелепымъ: московски! университет!, (который и называют'!, фигу­
рально «первенцем!, русски \ъ уииверситетовъ») отпраздновалъ 
свою столетнюю годовщину чуть по полвека назадъ, а юрьевскШ 
только приступает!, къ такому празднеству. Однако, заиёчаме 
наше совершенно справедливо. 
Въ разгарь тридцатилетней войны, въ лагере подл, Нюренбер-
гомъ, знаменитый шведскш герой Густавъ Адольфъ подписал!. 
(30-10 Iюли 1632 
года) у чред н-
Ю 
I—«I 
ЬЭ 
юрьевскШ (не­
когда дерптскШ). 
Всё наши уни­
верситеты нахо­
дятся среди бо­
лее пли менее 
коренного рус-
скаго населения: 
ведь п казаискШ 
уииверситетъ ни­
кто 
не назоветь 
татарскимъ. Вт. 
прибалт! иском'!, 
же краЬ, где 
прттилась юрь­
евская а1та та-
1ег, издавна жили 
и 
эстонцы, и ла­
тыши, и немцы, 
II только очень 
немного рус­
ских!.. Про 410 
русские универ­
ситеты—въ цен­
трах!., въ самых!, 
болыппхъ и бога-
тыхъ городахъ 
Россти; даже 
Томскъ,- и тотъ 
нужно признать 
действительным!? 
цеитромъ 
для 
всейзападнойСн-
бнри. Юрьевъ — 
(Дерптъ) маленыМй, 
нсмъ унпверептета, 
со 
го университета 
скончался че-
резъ несколько 
недель по от­
крыт! и универ­
ситета (въ битве 
при Л го цене, 
0-го ноября 1632 
года). Однако, 
университету, на 
содержание кото-
раго были даро­
ваны громадные 
участки земли въ 
Къ столЪ-пю юрьевскаго университета. Университетская библтека. Эстляндш и Ни­
гер мал ланд 1 и, 
захолустный городокъ, который, не будь въ жилось не плохо. Были, впрочем!., и темный стороны; например!., 
ничЬмъ бы не отличался отъ какого-нибудь профессорамъ нередко платили —сг-ь скудное въобщемъ — жа-
тельную грамоту 
дерптскаго уни­
верситета, а че-
резт. три съ по­
ловиною месяца 
после того уни­
верситет'!. этотъ 
быль открыть. 
Такъ возникла 
«Асайепна Лог-
ра!еп818 ас! Еш-
Ьессаш» (Дерпт-
ская академ1Я на 
р. ЭмбахЬ) или 
«Аса(1епиа Ои-
§1аУ1апа» (Ака-
демгя Густава). 
Основатель нова-
978 1902 Н И В А  
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лованье натурою: рожью п пшеницей, да п то по стокгольмскимъ 
дЪнамъ, которыя были тогда выше дерптскихъ... 
Черезъ 24 года после основашя, съ университетомъ стряслась ка­
тастрофа: Дерптъ былъ взять войскам» Алексея Михайловича, и 
университетъ распался: профессора и студенты разошлись, «куда 
глаза глядятъ»; впрочемъ, библютека и типография университета 
были замурованы въ церковный подвалъ и добыты оттуда спустя 
30 лЪтъ, а некоторые профессора продолжали чтеше лекщй въ Ре­
веле. Однако, Росс1я скоро (по мирному договору 1661 г.) уступила 
Дерптъ опять Швецш, и вопросъ о возстановленш университета не 
замедлилъ подняться. Въ 1690 г. (при Карле XI) университетъ былъ 
открыть въ томь же Дерите, но черезъ десять летъ, въ виду на­
двигавшейся на Дерптъ военной грозы со стороны русскихъ, мирно 
переселился въ г. Периовъ. Вскоре однако началась «северная 
воина»; течете всей жизни въ Лпфляндш, бывшей театромъ воен-
ныхъ действий, было нарушено, и незадолго до осады г. Пернова 
Петромъ Великимъ (1710 г.) здешнШ университетъ самъ собою 
прекратилъ свое существование, чтобы возродиться только улсе 
въ XIX веке. 
Въ самомъ начале XIX века, на развалинахъ стараго универ­
ситета, возникъ новый дерптсюй университетъ, столетий юбилей 
котораго и празднуется 12-го декабря т. г. После продоллштель-
наго колебашя о месте возеоздашя университета, вопросъ решенъ 
былъ въ пользу Дерпта, «по причине положешя онаго въ средо-
точш трехъ губерний: рижской, ревельской и курляндской, удоб-
ностей жизни, изобгшя, обращешя государственной монеты и 
другихъ обстоятельствъ, не менее важныхъ» (говорится въ указе 
Александра Благословеннаго объ учрежденш университета, 12-го 
апреля 1801 г.). Черезъ годъ, 12-го декабря 1802 г., темъ лее 
императоромъ подписана была и учредительная грамота, въ силу 
которой дерптскШ университетъ, первоначально частный—рыцар­
ский, становился казеннымъ — государствсннымъ. ЗдЬсь начало 
новой исторш университета. 
публично «цвета»—собственную форму съ лентами «земляческихъ» 
цветовъ. Возникли дерптешя корпорацш очень рано, почти одно­
временно съ основашемъ университета, и были точнымъ снимкомъ 
съ корпораций германскаго студенчества. Множество самыхъ раз-
нообразныхъ церемонШ, сопровождающихъ всю лшзнь студента-
корпоранта, полное подчннете старшимъ (такъ-иазываемымъ «оль-
дерманамъ» старшинамъ) и уставу корпорацш («коману»), безпре-
станныя попойки, таклее съ церемошями («коммерши»), — вотъ 
главныя черты въ жизни этихъ корпорацШ. Корпоранты-новички, 
такь-называемые фуксы (лисицы), обязаны раскупоривать пивпыя 
бутылки и раскуривать трубки старшимъ, «коммилитонамъ» (сото-
варищамъ). Принимать какое-либо учасле въ политике строго за­
прещалось «команомъ» корпорацШ, и, следуя ему, дерптеше сту­
денты, по словамъ графа Уварова, были «вообще незнакомы съ 
современными направлешями въ политике и далее не заглядывали 
въ газеты». Это обстоятельство спасло здешнихъ «буршей» отъ 
учасия въ студенческихъ безпорядкахъ, нередкпхъ въ жизни рус­
скихъ университетовъ и въ прелшес время.—Къ научнымъ занят'1-
ямъ студентовъ корпорацш не имели почти никакого отношетя. 
Между отдельными корпоращями существовала почти не пре­
кращающаяся вражда, при чемъ столкновешя нередко сопрово-
ждались дуэлями. Не даромъ у нашихъ писателей сделалось какъ 
бы обычаемъ выводить въ своихъ романахъ героевъ, изъ среды 
бывшихъ дерптскихъ буршей, съ безчисленными шрамами на лице. 
Дрались большею частью на эспадронахъ (родъ тупой шпаги), при 
чемъ для предохранен 1я отъ пораненН1 и убШства надевался сверху 
особый костюмъ. Необходимое при Дуэляхъ фехтоваше было однимъ 
изъ любимыхъ занятШ студенчества. Другимъ, таклее любимымъ, 
занятюмъ были попойки. У каждой корпорацш имелся собствен­
ный кабачокъ («кнейпе»), гд1> члены ея и проводили большую 
часть своего времени, пока позднимъ вечеромъ ихъ отсюда но 
выпроваживали университетсме педели.—Н. И. Пироговъ пишетъ 
о современныхъ ему дерптскихъ буршахъ, что они «кутили, вли-
На иротяженш своего стол^тняго существовашя университетъ 
переживалъ различные, до противоположности, перюды. Въ ЗО-хъ 
и 40-хъ годахъ это былъ лучпий въ РоссШ, не уступавшШ зна-
менптымъ университетамъ Германш, по богатству своихъ научныхъ 
силъ и по постановке учебно-вспомогательныхъ учреждешй, уни­
верситетъ; сюда посылались для подготовки къ профессорскому 
звант кандидаты ирочихъ русскихъ университетовъ. Были зато 
времена (какъ это, между прочимъ, и теперь), когда это былъ 64>Д-
нейшШ, далеко отставшШ отъ своихъ собратьевъ, университетъ, гдЬ 
нЬтъ мпогихъ необходимыхъ клиникъ, существующая еле дышать, 
откуда профессора бЬгутъ, при первой возможности, въ виду 
скудости жалованья, п т. п. 
Главное значеше дерптскт университетъ имЬлъ для мЬстнаго, 
прнбалтШскаго края. ПоследнШ, въ значительной степени, обязанъ 
теперешнею высокою культурою своей а!шае ша1п. Однако будетъ 
несправедливо отказывать дерптскому университету въ зпаченш и 
для всей прочей РоссШ. Достаточно указать несколько фактовъ. 
ДеритекШ профессоръ Эверсъ былъ первымъ изеледователемъ въ 
области исторш русскаго права, какъ особой науки. Здесь подго­
товлялся къ профессорскому званш и былъ профессоромъ нашъ 
знаменитый хпрургъ п педагогъ Пироговъ. Въ дерптскомъ уни­
верситете учился и получилъ степень доктора медицины знаме­
нитый лексикографъ и писатель Даль, въ дерптскомъ же нЬмец-
комъ журнале напечатает Ш и свою первую статью о русскомъ 
языке. Здесь провелъ свои бурные студенчесгае годы поэтъ Язы-
ковъ, после пятилетняго студенчества покинувшШ однако лее Дерптъ 
толы,-о «бездппломнымъ студентомъ». Руссше писатели — графъ 
Соллогубъ, Боборыкинъ и Вересаевъ также были питомцами дернт-
скаго университета. А сколы;о вышло отсюда менее известныхъ 
работниковъ на почвЬ русской пауки и жизни!.. Пзъ не-русскихъ 
нельзя не назвать беземертнаго Карла Бэра, открытшмъ котораго 
въ области естествознанш одинаково обязаны все нацш аира. 
Помимо языка преподавашя, дерптскШ университета отличался 
отъ своихъ россШскихъ собратьевъ корпоратнвнымъ строемъ, ко­
тораго онъ лишился только въ 1889 году. До этого времени уни­
верситетъ самъ выбиралъ себе ректора, декановъ и профессоровъ 
и имелъ собственный, съ очень широкими правами, судъ. Уни­
верситета тогда, въ собственномъ смысле слова, царилъ надъ го-
родомъ: ректоръ былъ первымъ лицомъ во всемъ Дерпте. И въ на­
стоящее время въ Дерпте имеется шесть легальныхъ студенче-
скихъ корпорацШ, члены которыхъ, впрочемъ, лишены права носить 
вали въ себя пиво, какъ въ бездонную бочку, дрались на дуэлпхъ, 
целые годы иногда не брали книги въ руки, но потомъ какъ будто 
перерождались, начинали работать такъ лее прилежно, какъ прежде 
браленичали, и оканчивали блестящимъ образомъ свою универси­
тетскую карьеру». 
Въ настоящее время некоторый пзъ корпорацШ немецкаго 
юрьевскаго студенчества пмеютъ собственные дома (такъ-называе-
мыя «квартиры конвента», где происходнтъ заседашя и т. п.), 
стипендш для студентовъ, громадный библиотеки, кассы и т. и. 
Съ 1889 года въ жизни дерптскаго университета, скоро после 
того переименованнаго въ юрьевский (1891 г.), начинается новый 
перюдъ, — время преобразованы по образцу прочихъ россШскихъ 
университетовъ. ЗдЬшшя аудиторш впервые огласились русскою 
речью профессоровъ. Въ 1894 г. введена была форменная студен­
ческая оделеда общаго образца. Скоро сюда хлынули воспитанники 
духовны хъ семинарШ, буквально со все.хъ сторонъ Россш, не 
исключая Кавказа и Сибири, и число студентовъ достигло громад­
ной цифры 1.500. Старыя здашя университета, построенный сто 
лета назадъ для 300—500 слушателей, оказываются слишкомъ 
тесными для такой массы. Казенны хъ средства, на юрьевскШ 
университетъ отпускается теперь менее, чемъ на каждый изъ 
прочихъ университетовъ. И университета этотъ переживаетъ те­
перь перюдъ упадка. — Полнаго преобразовашя университета не 
достигнуто; по подсчету г. Будиловича (въ 1899 г.), изъ 74 на-
личныхъ преподавателей университета только 58 читаютъ лекщи 
на русскомъ языке, остальные лее 16 на нЬмецкомъ. 
Главною достопримечательностью современнаго юрьевскаго уни­
верситета нужно назвать его библштеку. Среди громаднаго, рос-
к
-
ошнаго универснтетскаго парка, распололееннаго на Домберге 
(соборная гора; то лее, что древне-руссше «вышгородъ», кремль) 
въ центре города, высятся леивописныя развалины гранд1озпаго 
стариннаго собора св. Д1онис1я. Этотъ соборъ, построенный въ 
концЬ XIII пли начале XIV в., полуразрушенъ полеаромъ въ 1698 г. 
Одна алтарная часть его отремонтирована, и здесь помещается 
(съ 1806 г.) университетская библштека, одна изъ богатЬйшихъ 
въ РоСС1И. 
Къ университетскому юбилейному празднику готовятся две но­
винки: оканчивается постройка иоваго громаднаго здашя для 
обще-университетскихъ надобностей и на главномъ здаши универ­
ситета воздвигается колокольня для университетской православной 
церкви. Д. 3—нинъ. 
ПРОГРАММА 
праздновашя стол^тняго юбилея 
И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  
Юрьевскаго, б. Дерптскаго, Университета. 
1902 г. 
11 декабря, въ б часовъ вечера — всенощное бд1ь-
ше въ православной универси­
тетской церкви. 
„ въ 9 часовъ вечера— собрате въ зал"Ь 
Бюргермуссе. 
12 декабря, въ 9 час, утра -— литурпя и молебенъ 
въ православной университет­
ской церкви. 
„ въ 11 ч. утра — богослужете въ лютеран­
ской университетской церкви, 
,, въ 12 ч. дня — чай и завтракъ. 
„ въ 1 ч. дня - торжественное собрате въ 
актовомъ зал'Ь Университета, 
, въ 7 ч. вечера — об^>дъ отъ Универси­
тета въ зал"Ь Бюргермуссе, 
13 декабря, въ 1 ч, дня торжественное собрате въ 
актовомъ зал"Ь Университета. 
Ректоръ Университета Филипповъ, 
РКОЖПММЕ 
ди ]иЫ1ё Сепкпаке с1е ГС1пмег5Кё 1трёпа1е 
с1е ЗоипеТТ (а-скуап! Ьогра!) 
1902. 
11 ОёсетЬге, 6 П. с1и зспг — Сё1ёЬгаНоп с1ез уёргез 
а ГёдПзе огШоёохе с!е Шшуегзйё. 
9 Ь. с!и 501Г — Кёитоп агтса1е ёапз 1а 
заПе ёи с1иЬ „Вйгдегтиззе". 
12 ОёсетЬге, 9 Ь. с1и таНп — Ы1игд1е е! Те Оеит 
а ГёдПзе ог!Ьос1охе с!е ГУтуегзИё. 
11 П. с!и таНп — 8егу1се а ГёдПзе 1и-
Шёпеппе с1е ШтуегзНё. 
М1с11 — Оё^еипег а 1а {оигсЬеИе. 
1 П. аргёз гшсП — Ас1е зо1еппе1 с!апз 1а 
дгапйе заПе с!е ШшуегзИё. 
7 П. с!и зо1г — Вагщие! оНег! раг Щш-
уегзНё с1апз 1а заПе йи с1иЬ „Вйг­
дегтиззе". 
13 ОёсетЬге, 1 Ь. аргёз гтсН — Ас1е зо1еппе1 ёапз 1а 
дгапёе заПе ёе ЩшуегзИё. 
РКСЮТММ 
с1ег Сепкпаг!е1ег с1ег Ка'^еНкНеп С1т\?ег5Йа1 
]иг\е\\ (еНета1з Ьогра!) 
1902. 
11. ОесетЬег, 6 УЬг АЬепёз — УезрегдоИезсПепз! т 
с!ег дпесЫзсЬ-огШоёохеп Цтуег-
311;а1:зк1гсЬе. 
9 иЬг АЬепйз — 2^апд1озе 2изаттеп-
кипЙ ш с1ег „Вйгдегтиззе". 
12. ОесетЬег, 9 1ЛЬг УоггтИадз — 1Лигд1е ипс! Оапк-
доиезЛепз! т с!ег дпесЫзсЬ-огШо-
ёохеп 11гпуегз1Шзк1гсЬе. 
11 ЦЬг УогггпМадз — Рез^доИезсПепз* т 
с!ег еуапдеНзсЬ-1и{ЬепзсЬеп 11т-
уег51Шзк1ГсЬе. 
12 иЬг МШадз — РгйЬзШск. 
„ 1 ЦЬг МШадз — Рез*ак*из т с!ег Аи1а 
ёег ип1Уег51Ш. 
„ 7 1ЛЬг АЬепс1з — Отег, дедеЬеп УОП 
с!ег 11п1уегз1Ш 1т 8аа1е с!ег „Вйг­
дегтиззе". 
13. ОесетЬег, 1 1ЛЬг МШадз — Рез!ак1из т с1ег Аи1а 
с1ег ип1Уегз!Ш. 

12 декабря 1902 г. 
]У1епа. 
\А/ос1ка, Могз сГоеиУге. 
Зоире а 1а 1ог1ие. Ут с!е лла^ёге. 
РеМз ра1ёз сНуегз. 
5е11е с!е сНеугеш!, 1ёдитез. 1-аШе. 
ЗаитОП. Ут с1е РЫп. 
Заисе Но11апс1а15е, заисе р^^иап^е. 
Кадои( с1е 1апдиеИе5. Ут Ле Воигдодпе. 
СНарОПЗ гбИз. СНа т р а д п е .  
(ЗёПпойез, 5а1ас1е. 
<31асе5. 
йеззег! Рготадез. # Са1ё. Ыдиеигз. 
С. МаШегер, 
